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vForeword 
As a cattle farmer, writing the preface to the Proceedings of the Workshop on Pasture Weeds has a very special 
meaning to me. Like all livestock farmers, I am aware of the importance of properly understanding how my 
pasture land operates and invasive species are a vital component of this. Overlooking them leads to a risk of 
witnessing a decrease in the feed value of pastures, spending time and losing money trying to control unwanted 
species and, in the end, poorer economic results.
Cattle farming in New Caledonia, together with other sectors of range-type animal production, is, by far, the 
leading agricultural activity in terms of farm land usage, with more than 240 000 hectares, i.e. more than 96% 
of all useable agricultural land throughout New Caledonia. This demonstrates the importance of dealing with 
these issues 
Comparing our knowledge to that of our neighbours does not just mean learning about their practices and 
possibly taking inspiration from them but also planning for and anticipating the arrival of invasive species 
that do not yet exist here but for which a high risk of introduction may exist. This is what was done during 
the workshop. In this document, you will find all the presentations by the scientists, technicians and managers 
from our region who took part in the workshop. The presentations and discussions covered a wide range of 
topics, e.g. understanding weed ecology; the invasion process; mechanical, chemical, biological control methods; 
management methods and the situation in various countries in our region.
I feel that it is vital to support all initiatives aimed at gaining a better understanding of progress being made in 
terms of pasture weed knowledge control, particularly in our region, and sharing that information not only with 
scientists but also with decision-makers, technicians, livestock farmers and all the professionals in the sector. 
This document is part of such efforts and I am happy to be able to support it.
I hope that you will all be enthusiastic about reading it and, in this way, learning more about pasture weeds. 
Gérard Pasco, President of the New Caledonia Chamber of Agriculture 
Avant-propos
En tant qu’éleveur de bovins, préfacer les actes de cet atelier de travail sur les plantes envahissantes des espaces 
pastoraux a pour moi une signification toute particulière. Comme tout éleveur, je sais l’importance de bien 
comprendre le fonctionnement de mon pâturage, et les espèces envahissantes en représentent une composante 
essentielle. L’oublier c’est prendre le risque de voir la valeur fourragère du pâturage diminuer, de passer du temps 
et perdre de l’argent à combattre ces espèces indésirables, et au final constater des résultats économiques à la 
baisse.
L’élevage bovin en Nouvelle-Calédonie, avec les autres filières d’élevage de type extensif, constitue de loin la 
première activité agricole en terme d’occupation des surfaces agricoles utilisées avec plus de 240 000 hectares, 
soit plus de 96 % de la SAU, sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie… C’est dire toute l’importance de 
s’occuper de ces questions.
Confronter nos connaissances avec celles de nos voisins c’est non seulement prendre connaissance de leurs 
pratiques et éventuellement s’en inspirer, mais c’est aussi prévoir, anticiper sur les espèces envahissantes qui ne 
seraient pas encore chez nous et pour lesquelles des risques élevés d’introduction existeraient. C’est ce qui a été 
fait au cours de cet atelier. Vous trouverez dans cet ouvrage toutes les présentations des chercheurs, techniciens 
et gestionnaires de la région qui y ont participé. Les présentations et discussions ont couvert de nombreux 
sujets : la connaissance de l’écologie des espèces envahissantes, des processus d’invasion, les méthodes de lutte 
mécanique, chimique, biologique, les méthodes de gestion, ou encore la situation des différents pays de la 
région.
Il me semble essentiel de soutenir toute initiative qui vise à mieux connaître et mieux faire connaître auprès 
de tous, pas seulement des chercheurs, mais aussi des décideurs, techniciens, éleveurs et tous les professionnels 
de la filière, les avancées en matière de connaissance et de gestion des espèces envahissantes des pâturages, en 
particulier dans la région. Cet ouvrage en fait partie et je suis heureux de pouvoir le soutenir. 
Je souhaite que vous ayez tous envie de le lire et ainsi en apprendre davantage sur les espèces envahissantes des 
pâturages.
 Gérard PASCO, Président de la Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Calédonie
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Proceedings presentation
The regional participation and relevance of this worshop for the Pacific region required us to edit and produce 
this publication bilingually in both English-French. Included are also presentations of research on invasive weed 
management undertaken in La Reunion Island in the Indian Ocean. 
The English version of each paper is followed by the French one for all articles presented.
An introductory chapter covers the workhop history, structure, and themes covered. 
Contributions of the authors have been grouped into three parts:
Part A   Analysis of pasture weed ecology invasion processes and management
Part B   Some country and regional reports 
Part C  Information resources 
The proceedings end with the final work resolutions that where drawed up during the last day of the 
workshop. 
Organisation des actes de l’atelier
Le caractère régional de cet atelier dans la zone Pacifique nous a incité à réaliser une version bilingue 
anglais-français.  A noter que quelques contributions concernent également l’Océan Indien sur la lutte 
contre les plantes envahissantes dans l’ïle de la Réunion.  
Nous avons adopté le principe d’une présentation simultanée, les textes en anglais sont suivis de la 
version française.
Un paragraphe introductif restitue brièvement le cadre et l’historique de cet atelier.
Les contributions des auteurs ont  été classées dans 3 parties :
Partie A:  Ecologie, processus d’invasion et gestion des adventices des pâturages  
Partie B: Situations d’envahissement et exemples de contrôles dans les zones 
d’intervention des participants
Partie C:  Sources et outils d’informations 




Workshop background, organisation and summary
For some 15 years now, biological invasions by animal and plant species have been a major subject of scientific 
research. Scientists agree that these events spare no region in the world (both tropical and temperate zones) and 
particularly affect island environments, which are much more fragile than continental ecosystems. Biological 
invasions have consequences of varying severity. In some cases it can be catastrophic with irreversible impacts on 
natural or human-influenced ecosystems such as agricultural or pastoral areas. On pastureland invasive alien plants 
can usurp useful forage species because of their aggressive spread and unpalatability to cattle and other grazing 
animals, causing severe local consequences not only for the environment but also on farmer incomes and national 
economies. Invasive species are also obviously a serious threat for biodiversity. Managing invasive plant species in 
natural and articificial ecosystems presents a considerable challenge for invasive weed managers.
As part of a project called “Invasive plants: management of pastures and pastureland”, funding was obtained on a 
competitive basis from the French Pacific Fund and the French Embassy in Australia in order to organise a regional 
workshop on the invasive species of pastureland in New Caledonia by Vincent Blanfort. 
The one-week workshop brought together some 30 people from research and development institutions from 
New Caledonia, Reunion Island, Australia and the Pacific Islands. They’re working in the areas of invasive weed 
management, livestock pasture management, natural resource, and rehabilitation of landscapes following alien 
plant invasions. 
The workshop took place in the Northern Province Assembly Committee Room at Kone over five days and 
activities included three field trips to observe weed invasion processes and integrated control in pastures and 
native forests, and thematic working sessions. A day was used to identify and address partnership issues between 
research and development institutions in the area of invasive species management of pastures and pastureland. 
Presentations and discussion addressed problems and work in the various areas represented by sharing skills and 
experience in order to discuss exchanges and partnerships.
The Workshop was officially opened by the Right honourable Paul NEAOUTyNE, Premier of Northern 
Province, Benoît LESAFFRE, Director general of CIRAD, hubert MANIChON, CIRAD French Overseas 
Regions Manager and Thierry MENNESSON Director general of IAC.
The topics addressed were divided into four themes:
1. invasions of pastureland in participants’ areas (description, species, process,  impact and cost, 
legislation);
2. investigation of agro-ecological invasion processes;
3. Prevention and Management methods (mechanical, chemical and biological control);
4. Decision-making tools and information resources for invasive plant species identification and 
mapping.
In Summary, all participants in the plenary sessions agreed on the need to develop a concerted approach and overall 
approach to manage invasive plants in the agricultural, pastoral and natural environments in New Caledonia 
and the region. This includes the coordination of procedures, skills, and actions. All participants agreed that an 
essential requirement to implementation of such an approach was support from local political circles and from 
professional and institutional actors concerned with interests in invasive species issues. The general consensus 
by participants was that this workshop was an important starting point for a concerted approach. The general 
enthusiasm and momentum generated by the workshop should be used to build an overall strategy to control 
invasive species in New Caledonia and/or the Pacific region.
Specific recommendations that emerged from the workshop are included at the end of this publication.
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Presentation, organisation et conclusions de l’atelier
Depuis une quinzaine d’années, les invasions biologiques, animales et végétales, suscitent un intérêt majeur pour 
la recherche scientifique. Cette dernière s’accorde à dire qu’il s’agit d’un phénomène qui n’épargne aucune région 
du monde (zones tropicales et tempérées) et en particulier les milieux insulaires beaucoup plus fragiles que les 
écosystèmes continentaux. Ces pestes ont des conséquences plus ou moins graves, mais parfois catastrophiques et 
irréversibles sur les écosystèmes naturels ou anthropisés. Dans les pâturages, les plantes envahissantes ont la faculté 
de prendre la place des espèces fourragères du fait de leur agressivité et de leur inappétibilité pour le bétail, ce qui 
entraîne de lourdes conséquences non seulement sur l’écologie mais également sur l’économie d’un territoire. Les 
espèces envahissantes constituent évidemment une grave menace pour la biodiversité.
Dans le cadre de l’action «Plantes envahissantes, gestion des pâturages et des espaces pastoraux» du Programme 
Elevage et Faune Sauvage de l’IAC, des financements ont été obtenus sur appels d’offre «Fonds Pacifique» et 
«Ambassade de France en Australie», afin d’organiser un Atelier de travail régional sur les plantes envahissantes 
des espaces pastoraux.
Cet atelier sous la responsabilité de Vincent Blanfort, a réuni au cours d’une semaine une trentaine de participants 
représentant des institutions de recherche et de développement françaises (Nouvelle-calédonie et Réunion), 
australiennes et du Pacifique, travaillant dans les domaines de la maîtrise de la dégradation des ressources et des 
paysages par des espèces végétales envahissantes en zone d’élevage. 
L’atelier s’est déroulé sur  5 jours avec des séances thématiques en salle qui ont eu  lieu à Koné dans la salle 
des commissions de la Province Nord et 3 visites de terrains en stations d’élevage et en forêt sèche protégée (3 
situations d’envahissement avec sites d’essai de lutte intégrée contre les envahissantes). L’ensemble a donné lieu à 
des interventions et discussions concernant les processus d’invasion des plantes envahissantes dans les pâturages et 
les espaces pastoraux., les recherches et les moyens de contrôle mis en œuvre dans les différentes zones représentées. 
La confrontation des compétences et des acquis respectifs visait la mise en place d’échanges et de partenariats. 
L’atelier a été officiellement ouvert par Paul NEAOUTyINE, président de la Province Nord,  Benoît LESAFFRE, 
Directeur général du CIRAD, hubert MANIChON, Directeur de l’Outre Mer Français du CIRAD et Thierry 
MENNESSON Directeur général de l’IAC. 
Les domaines abordés étaient répartis en 4 thématiques
1. Les situations d’envahissement en milieu pastoral dans les zones d’intervention des participants (description, 
espèces,  processus, impact et coût, législation)
2. Analyse des processus agro-écologiques d’envahissement 
3. Les méthodes de prévention, de contrôle des plantes envahissantes (lutte mécanique, chimique et 
biologique) 
4. Les outils d’aide à la décision, d’identification et d’information
Pour résumer en quelques lignes les points forts de cet atelier, tous les participants de la session plénière ont acté 
la nécessité de développer une démarche concertée et globale pour la gestion des plantes envahissantes dans les 
milieux agricoles, pastoraux et naturels de la Nouvelle-Calédonie et de la région. Elle inclue la coordination des 
procédures, des compétences et des interventions.
L’ensemble des participants considère qu’une condition essentielle à la réalisation d’une telle démarche réside dans 
le soutien des instances politiques locales ainsi que dans l’adhésion et l’implication des acteurs professionnels et 
institutionnels concernés.
Le consensus général est que cet atelier constitue un point de départ important pour l’initiation d’une démarche 
concertée. L’enthousiasme et le dynamisme générés par cet atelier doivent être utilisés pour engager le processus 
de construction d’une stratégie globale de lutte contre les plantes envahissantes en Nouvelle-Calédonie et dans la 
région.
Les recommandations spécifiques élaborées lors de cet atelier figurent à la fin de cet ouvrage.
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1PART A 
Analysis of pasture weed ecology 
invasion processes and management 
PARTIE A
Ecologie, processus d’invasion et gestion  
des adventices des pâturages
Invasion of a pasture by Bellyache bush (Jatropha gossypiifolia), an exotic weeds with spectacular expansions 
in the northwest of the main island of New Caledonia. 
Colonisation d’un pâturage par le faux ricin (Jatropha gossypiifolia), une exotique envahissante qui présente 
des développements spectaculaires dans le Nord Ouest de la Nouvelle-Calédonie.  
Photo:V Blanfort
2The rubber vine Cryptostegia grandiflora, a 
major pest in Queensland (Australia)- © V 
Blanfort
La liane de gatope , Cryptostegia grandiflora, 
une peste végétale majeure dans le Queensland 
(Australie) - 
Photo:V Blanfort
“What can we do ?” An invasion of 
Cryptostegia grandiflora in a livestock farm of 
North Queensland (Australia),.
“ Que peut-on faire ? “ Une invasion de la 
liane Cryptostegia grandiflora dans un élevage 
du North Queensland (Australie), 
Photo:V Blanfort 
Bellyache bush (Jatropha gossypiifolia), an 
other major pest in the Queensland (Australia) 
and New Caledonia- 
 
Le faux ricin (Jatropha gossypiifolia) une autre 
peste végétale majeure dans le Queensland 
(Australie) et Nouvelle Caledonie
Photo:W Orapa
3The crushing machine is the most widely used 
technique of weeds control in New Caledonia 
but not even the efficient and durable (here on 
Bellyache bush J. gossypiifolia). © V Blanfort 
Le gyrobroyage demeure la technique de lutte 
contre les adventices la plus fréquemment 
utilisée en Nouvelle-Calédonie, bien qu’elle ne 
soit pas systématiquement la plus efficace dans 
la durée (ici sur le faux ricin J. gossypiifolia). 
Photo:V Blanfort 
The best way to control pasture weed invasion 
efficiently is prevention with particularly 
rational grazing management but research is 
also necessary to investigate management of 
already deteriorated areas.
Le meilleur moyen de contrôlerles invasions 
consiste en une prévention efficace en 
particulier la gestion du pâturage mais la 
recherche doit aussi mener des investigations 
dans des zones déjà dégradées. 
Photo:V Blanfort 
4Enclosure of patches of dry forest in a 
grazing area is one of the protective actions 
undertaken by the Dry Forest conservation 
programme in New Caledonia .
Une des mesures de protection du Programme 
de Conservation des Forêts Sèches consiste à 




Invasive plants are one of the current threats to 
dry forests of New Caledonia. Passiflora suberosa 
is one of the main aggressive species originating 
from pasture areas. It’s a vine that easily spreads 
in dry forests using its trailing stems. 
Les plantes envahissantes constituent une 
des menaces actuelles pour  la forêt sèche de 
Nouvelle-Calédonie. Passiflora suberosa est une 
des plantes les plus agressives provenant des 
pâturages environnants, c’est une liane qui se 
diffuse rapidement en milieu forestier grâce à 
ses tiges rampantes et grimpantes.  
Photo:V Blanfort
Acacia farnesiana is increasingly a serious 
pasture weed in Fiji, Papua New guinea and 
New Caledonia (picture of an invaded pasture 
at yaqara, Fiji). Photo: W.Orapa
Acacia farnesiana devient un arbuste 
envahissant des pâturages de plus en plus 
sérieux à Fidji, en Papouasie Nouvelle-guinée 
et en Nouvelle-Calédonie (vue d’un pâturage 
envahi à yaqara, Fidji). 
Photo: W.Orapa
Vitex or Dralakaka (Vitex trifolia) is an 
aggressive shrub in pastures in New Caledonia 
and Fiji. 
Le vitex (Vitex trifolia) est un buisson très 
agressif pour les pâturages à Fidji et en 
Nouvelle-Calédonie où il  est d’ailleurs 
considéré comme indigène.
Photo: W.Orapa
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Abstract
The effectiveness of weed control programs can be markedly improved if those planning the work have an understanding 
of key aspects of the biology of the species that are being targeted. Such information may indicate how infestations will 
respond to imposed treatments and the frequency and duration of follow up control that will be needed to get on top of 
the problem. This paper identifies and discusses some of the ecological information that is important to designing and 
implementing on ground control activities using examples from experiences in Australia. Aspects covered include the 
implications of seed longevity, seedling regrowth and survival, and the time to first reproduction of regrowth.
Introduction
The effectiveness of weed control programs is often closely related to the level of understanding of the biology 
of the weed being controlled. generally, control of original plants within infestations is possible given the wide 
array of techniques available (Vitelli 2000) and the commitment of those undertaking the control program. The 
stumbling block is often that “unexpected” large-scale seedling regrowth occurs for several years following initial 
treatment. If those undertaking the task knew to expect such occurrences they would often plan their weed control 
program differently, particularly with regard to the size of the area to be initially treated, the frequency of follow 
up control activities and recognition of the time-frame over which they will need to commit resources. 
While some knowledge of exotic weeds can be obtained from the countries to which they are native, weeds often 
change their behaviour under the environmental conditions of their new home.  In part, this is because the pests 
and diseases from their country of origin are not present, allowing the weeds to thrive (harris 1973, Schroeder 
1983). It would be ideal if there were sufficient resources for research to develop a complete understanding of 
the biology of weeds growing under the environmental conditions of any areas they invade. Unfortunately, the 
resources and time available are limited. however, smaller amounts of targeted research on specific aspects of the 
ecology of weeds can vastly improve the chances of achieving effective control.
This paper identifies and discusses some of the ecological information that we consider to be complementary to 
on ground control activities using examples from our Australian experiences, principally in north Queensland. We 
have adapted this paper from a more comprehensive review into the importance of weed biology in overall weed 
management (Campbell and grice 2000).
Examples of complementary ecological information to support control activities
Seed bank depletion rates
Knowing the length of time that viable seeds of a weed remain in the seed bank indicates how long secondary control 
may be needed following initial treatment of infestations. Longevity is primarily dependent on a combination of 
seed characteristics and the environmental conditions to which the soil seed bank is exposed. 
Seeds with some form of dormancy mechanism are generally the most long-lived. Dormancy prevents the mass 
germination of seed after just one rainfall event, thereby spreading it over a number of occasions (Richards and 
Beardsell 1987). Several dormancy mechanisms have been identified and can be divided into two basic types: 
coat-imposed dormancy - where one or more of the tissues surrounding the embryo are responsible, and embryo 
dormancy - where the block to germination occurs within the embryo itself (Richards and Beardsell 1987). 
6The herbaceous annual parthenium weed (Parthenium hysterophorus) provides a good example of the difficulty 
associated with controlling a weed that produces dormant seeds. In the field, parthenium seeds can last for as long 
as seven years (Navie et al. 1996). If that’s not bad enough, plants only take around eight weeks from germination 
to reach reproductive maturity and start replenishing the seed bank. The implications for management are that, 
following initial treatment of an infestation, regular monitoring and follow-up action is required to cover the 
period that viable seeds remain in the soil seed bank, and prevent replenishment of the seed bank. 
A contrasting example is rubber vine (Cryptostegia grandiflora), which has highly germinable seeds (grice 1996). 
Recent studies have found that under favourable environmental conditions the seed bank of rubber vine can be 
depleted within 12 months through mass germination (F. Bebawi, in press). Under this scenario, land managers 
could realistically achieve control of this noxious weed within a relatively short time, provided they are able to kill 
all original plants and prevent input to the seed bank. This should be more feasible than the parthenium situation, 
as rubber vine takes between 200 and 500 days under average or above average rainfall conditions, before a newly 
emerged seedling is capable of producing pods (J.S. Vitelli, unpublished data).
This weakness in the lifecycle of rubber vine has been further exploited in Queensland through the introduction of 
a biological control agent. In recent years, the rust Maravalia crypostegiae from Madagascar has proven very effective 
in reducing the reproductive output of rubber vine plants in most areas of Queensland (Vogler and Lindsay 2002). 
Anecdotal evidence suggests that the only areas where it does not appear to be effective are the drier regions of 
north-western Queensland. Some preliminary results from monitoring sites established to evaluate the efficacy of 
the rust have shown that since the release of the rust in 1995, seedling recruitment has been markedly decreased 
(Vogler and Lindsay 2002). This is encouraging news for land managers, as it means that provided initial control 
of infestations achieves high mortality, subsequent seedling establishment should be minimal.
Equipped with this ecological knowledge, land managers could develop a control strategy that involves initial 
treatment of all original plants within an infestation and a follow-up treatment around 1.5 years later to capture 
any seedling regrowth. The requirement for further control thereafter should be minimal, unless reinfestation 
is occurring from a neighbouring site or the seed bank lasts longer due to conditions unfavourable for 
germination.
In tropical regions, the lack of rainfall will be the most common factor limiting germination. The longevity of the 
seed bank under these circumstances will therefore be dependent on the length of time before there is sufficient 
rainfall to promote germination. During this period, some natural attrition of seeds may occur. 
Seedling regrowth following initial control
The majority of grassland weeds reproduce by seed, although for some, such as bellyache bush (Jatropha gossypifolia), 
vegetative reproduction can be important. We restrict our discussions in this section to those weeds that recruit 
via seeds.  
As mentioned previously, the initial control of an infestation is often relatively easy in comparison to the effort 
needed to treat the subsequent seedling regrowth. In Queensland we have a range of control options available 
for the most prevalent weeds, and in most instances if applied correctly these will result in high mortality (Vitelli 
2000). 






The size of the seed bank at the time of initial weed control represents the maximum potential seedling regrowth 
that could be expected, provided that no further input occurs. Because numerous environmental and management 
factors have an influence on seed bank size, the number of viable seeds present can vary markedly between years 
and between infestations. Consequently, land managers could be faced with substantial differences in seedling 
regrowth, depending on the timing of control activities. 
If the seed bank is extremely large and post germination conditions are conducive to high survival the density of 
seedling regrowth following control could be several times higher than the initial population. This has certainly 
proven to be the case with bellyache bush following the use of fire as a control technique. Bellyache bush plants are 
extremely sensitive to fire, but large-scale seedling regrowth occurs afterwards.  Burning of an infestation containing 
7an average density of 10,750 plants per ha resulted in seedling regrowth some 12 months later of around 430,000 
seedlings per ha (Bebawi and Campbell 2002). Situations such as this demonstrate why commitment to follow up 
is so important as without it the initial investment in time and resources will be wasted and the situation could 
end up worse then it initially was. 
In Queensland, it is frequently recommended that control strategies for exotic shrubs be implemented after 
prolonged drought (Mackey 1998). This is based on the hypothesis that the seed bank should be at a low level as 
adults would not have produced much seed during the drought and a large portion of the seed will have died. 
Many landholders within the Mitchell grasslands of western Queensland had great success in controlling prickly 
acacia during the dry years of the early 1990s. The use of mechanical treatments, such as chain pulling, provided 
excellent kills of mature plants and minimal seedling regrowth was observed in subsequent years. In contrast, 
land managers who commenced control activities during the wetter period of the late 1990s experienced exactly 
the opposite, with massive seedling recruitment occurring after treatment (N. March, personal communication). 
however, not all species are dependant on rainfall to ensure seed production. Some mesquite species (Prosopis 
spp), for example, tend to produce more pods if drier conditions prevail prior to and during flowering (Lee and 
Felker 1992).
From our experiences, seedling survival of most weed species in the grasslands of northern Queensland is generally 
low under average environmental conditions. This is where plants with dormancy mechanisms have a distinct 
advantage as they are capable of producing more than one cohort, thereby increasing the chance of some seedlings 
receiving favourable environmental conditions and growing into adult plants. For example, parthenium is capable 
of producing four or more cohorts of seedlings during a good growing season (Pandey and Dubey 1989). 
Algaroba mesquite (Prosopis pallida) appears to behave in a similar fashion. A study undertaken in northern 
Queensland to understand its seedling dynamics followed different groups of seedlings (cohorts), distinguished 
on the basis of the rainfall event on which they germinated. Within a three-year period of this study, 11 distinct 
cohorts emerged. There were three germination events in both the first and second years and five in the third year, 
even though rainfall for each of the three wet seasons was less than the long-term mean. Seedling emergence varied 
from 1180 seedlings per ha during the first wet season in an infestation density of 67 reproductive trees per ha, to 
58 500 seedlings per ha during the third wet season in an infestation density of 1280 reproductive trees per ha. 
Survival up to 12 months averaged 4% and ranging from 0-16% (M. Setter, personal communication). Cohorts 
that germinated on high rainfall events and experienced good follow-up rain soon after germination tended to 
exhibit the highest survival (Campbell and grice 2000).
The ability of algaroba mesquite to have at least three germination events each year, during three consecutive years 
of below average wet season rainfall, demonstrates the invasive potential of this plant. Reinvasion of cleared areas 
could take place even with an average survival rate after 12 months of 4%.
The impact of seedling survival needs to be considered in the context of the density of seedling regrowth that 
occurs following treatment. For example, 1% survival does not seem particularly high, but regrowth could be 
still substantial if the seed bank was large. In the previously described fire trial on bellyache bush (Bebawi and 
Campbell 2002), following burning some 5.4 million seedlings per ha emerged over the succeeding wet season. 
One percent survival of these seedlings after 12 months still equates to 54 000 seedlings per ha, which is over 5 
times more than the original density of established plants.
Time to first reproduction of regrowth
Land managers who diligently control all existing plants of a weed species need to know how long it will take 
before seedlings become reproductive and start replenishing the seed bank.  The timeframe will vary between 
species and can be relatively short to extremely long. generally, the longer the time to reproductive maturity, the 
higher the natural mortality and the greater the opportunities for secondary control activities. 
Environmental conditions will influence how long seedlings take to become reproductive, but if land managers 
can make a reasonable estimate, erring on the side of caution, they can develop appropriate control strategies. 
It is a wasted opportunity if an excellent kill of original plants is followed by rapid regrowth. Delaying follow-
up control efforts until just before plants become reproductive will maximise the natural mortality of seedlings 
and juveniles and could markedly reduce the cost of control. however, the efficacy of some treatments may be 
reduced, as seedlings get older and more established. This is particularly the case with fire and with any chemical 
or mechanical control method where treatment cost is increased by plant size (Campbell and grice 2000). 
8Short-lived species generally grow quickly from germination to reproductive maturity. The seeds they produce 
provide next year’s infestation. Perennials, on the other hand, can often take much longer. Consequently, flowering 
can literally occur within months for annuals such as parthenium weed but take many years for perennials such as 
chinee apple (Ziziphus mauritiana). Some examples are provided in Table 1 (from Campbell and grice 2000).
Table 1. Estimated time taken for young plants of some weed species to reach reproductive maturity (Campbell 
and grice 2000).









The mean number of days to flowering for plants grown under 
a wide range of conditions has been estimated as 117 days. 
Plants germinating late in the season will produce burrs at a 
very early age.






In Queensland, first flowering has been reported within 250 








Estimated to take approximately 6 years to reach reproductive 
maturity. grice et al. (1999)
Acacia nilotica
Prickly acacia
Estimated to be as early as 18 months under favourable 





Earliest time taken to reach reproductive potential in the field 
was 30 months. grice et al. (1999)
Conclusion
This paper has attempted to outline the important role that an understanding of a weed’s ecology can play in 
control programs.  Information on seed bank depletion, seedling regrowth following control, seedling survival and 
time to first reproduction are by no means all that needs to be known for a full understanding of a weed, but they 
are what we consider to be some of the more critical pieces of information that will assist land managers trying to 
combat specific weed problems.
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Résumé
L’efficacité des programmes de lutte contre les adventices peut être considérablement améliorée si leurs planificateurs sont 
au fait des grandes caractéristiques biologiques des espèces ciblées. Ces connaissances peuvent livrer des informations sur 
la manière dont les infestations réagiront aux traitements mis en œuvre et sur la fréquence et la durée des activités de 
suivi nécessaires pour venir à bout du problème. Dans ce document sont présentées et discutées certaines des informations 
écologiques importantes pour la conception et la mise en œuvre des activités de lutte sur le terrain, sur la base de diverses 
expériences australiennes. Il y est notamment question des conséquences de la longévité des graines, de la repousse et de la 
survie des plantules et du temps nécessaire pour la première reproduction des repousses.
Introduction
L’efficacité des programmes de lutte contre les plantes nuisibles est souvent étroitement liée au niveau de 
connaissances sur la biologie des adventices visées. Il est généralement possible de venir à bout des premiers 
plants donnant lieu à une infestation grâce à la large gamme des moyens de lutte disponibles (Vitelli 2000) 
et de la détermination des personnes qui engagent la lutte. L’écueil fréquemment rencontré est une repousse 
massive et « inattendue » des jeunes plants plusieurs années après le traitement initial. Si les personnes responsables 
s’attendaient à la tournure des événements, elles planifieraient sans doute différemment leurs programmes de 
lutte, notamment en ce qui concerne la taille de la zone initialement traitée, la fréquence des activités de lutte 
consécutives et la connaissance des dates où il leur faudrait engager de nouvelles ressources.
S’il est vrai que l’on peut se documenter sur les adventices exotiques dans les pays dont elles sont originaires, 
ces plantes modifient fréquemment leur comportement en fonction des conditions environnementales du pays 
d’accueil. Cela tient partiellement au fait que les maladies et les ravageurs de leur pays d’origine ne sont pas 
présents, ce qui leur permet de prospérer (harris 1973, Schroeder 1983). L’idéal serait que la recherche disposât 
de ressources suffisantes pour réunir des données complètes sur la biologie des adventices dans les conditions 
environnementales de toutes les régions qu’elles ont envahies. Le temps et les ressources font malheureusement 
défaut. En revanche, de petits travaux de recherche ciblés sur des aspects spécifiques de l’écologie des adventices 
peuvent améliorer considérablement les chances de livrer une lutte efficace.
Dans ce document sont présentées et discutées certaines des informations écologiques qui nous semblent 
complémentaires aux activités de lutte sur le terrain, compte tenu de l’expérience acquise en Australie, principalement 
dans le nord du Queensland. Il a été élaboré à partir d’un travail de recherche plus vaste sur l’importance de la 
biologie des adventices pour l’efficacité globale de leur gestion (Campbell and grice 2000).
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Exemples d’informations écologiques utiles pour les activités de lutte
Taux d’épuisement des réservoirs de semences
Lorsque l’on sait pendant combien de temps les graines d’une adventice demeurent viables dans le réservoir de 
semences, on peut se faire une idée de la durée des activités de lutte secondaire après le traitement initial des 
infestations. La longévité des semences dépend principalement de l’association de plusieurs caractéristiques propres 
aux graines ainsi que des conditions environnementales auxquelles le réservoir de semences est exposé dans le sol.
Les semences qui présentent une forme ou une autre de dormance sont généralement les plus vivaces. La dormance 
empêche la germination massive des semences après une chute de pluie, ce qui permet de répartir la germination sur 
plusieurs occasions (Richards and Beardsell 1987). Plusieurs mécanismes de dormance ont été mis en évidence, et 
ils se répartissent en deux grandes catégories : la dormance tégumentaire, où l’un ou plusieurs des tissus entourant 
l’embryon empêchent la germination, et la dormance embryonnaire où l’inhibition de la germination intervient 
dans l’embryon lui-même (Richards and Beardsell 1987).
Une plante herbacée annuelle, le Parthenium (Parthenium hysterophorus), illustre bien la difficulté de lutter contre 
une adventice qui produit des semences dormantes. Sur le terrain, les semences de Parthenium peuvent survivre 
jusqu’à sept ans (Navie et al. 1996). Comme si cela ne suffisait pas, il ne faut pas plus de huit semaines entre la 
germination et la maturité, ce qui permet aux plants de se reproduire et de commencer à reconstituer leur réservoir 
de semences. Les conclusions à en tirer pour la gestion sont qu’après le traitement initial de l’infestation, des 
actions régulières de suivi et de lutte doivent être engagées tant que le réservoir de semences dans le sol contient 
des graines viables, afin d’empêcher la reconstitution du réservoir.
A contrario, les semences de Cryptostegia grandiflora, une plante rampante, ont un fort potentiel de germination 
(grice 1996). De récentes études ont montré que dans des conditions environnementales favorables, son réservoir 
de semences peut s’épuiser en un an du fait de la germination massive (F. Bebawi, sous presse). Dans ce cas, les 
gestionnaires des terres peuvent légitimement espérer éradiquer cette plante nuisible en un temps relativement 
bref, à condition de tuer tous les plants d’origine, et d’empêcher la reconstitution du réservoir de semences. Cela 
est plus aisément envisageable qu’avec le Parthenium, car pour Cryptostegia grandiflora, il faut entre 200 et 500 
jours, avec une pluviométrie moyenne ou supérieure à la moyenne, pour que les jeunes plantules produisent des 
gousses (J.S. Vitelli, données non publiées).
Cette faiblesse du cycle biologique de Cryptostegia grandiflora a été mise à profit au Queensland où l’on a introduit 
un agent de lutte biologique. Au cours des dernières années, la rouille Maravalia crypostegiae, originaire de 
Madagascar, a donné de très bons résultats en réduisant le potentiel de reproduction de cette adventice dans 
la majeure partie du Queensland (Vogler and Lindsay 2002). Divers éléments montrent que les seules régions 
où elle semble moins efficace sont les zones plus sèches du nord-ouest du Queensland. D’après des résultats 
préliminaires recueillis sur les sites de suivi mis en place pour évaluer son efficacité, le recrutement des plantules 
a notablement diminué depuis l’introduction de la rouille en 1995 (Vogler and Lindsay 2002). Ce sont là des 
nouvelles encourageantes pour les gestionnaires, car si les activités initiales de lutte induisent une forte mortalité, 
l’établissement ultérieur des plantules devrait être minime.
Une fois dotés de ces connaissances écologiques, les gestionnaires des terres pourraient élaborer une stratégie de 
lutte fondée sur le traitement initial de tous les plants présents lors d’une infestation et sur un traitement de suivi 
environ un an et demi plus tard, afin de détruire toute repousse de plantules. Par la suite, le recours à la lutte 
devrait être minime, à moins qu’une nouvelle infestation ne s’installe depuis un site voisin, ou que le réservoir de 
semences ne se maintienne plus longtemps du fait de conditions peu propices à la germination.
Dans les régions tropicales, le manque de pluie constitue le principal obstacle à la germination. Dans ces 
circonstances, la longévité d’un réservoir de semences dépendra du temps écoulé avant que les précipitations ne 
soient suffisantes pour déclencher la germination. Pendant cette période, on constatera sans doute une certaine 
déperdition naturelle des semences.
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Repousse des plantules suite à un premier traitement de lutte
La majorité des adventices des prairies se reproduisent par graines bien que certaines, telles que le faux ricin 
(Jatropha gossypifolia), aient une reproduction végétative. Dans cette section, nous nous bornons à examiner les 
adventices qui se reproduisent par graines.
Comme il est dit plus haut, le traitement initial d’une infestation est souvent assez facile comparé à l’effort requis 
pour traiter la repousse ultérieure de plantules. Dans le Queensland, nous disposons de divers moyens de lutte 
contre les principales adventices et, dans la majorité des cas, ils permettent d’obtenir une forte mortalité lorsqu’ils 
sont correctement appliqués (Vitelli 2000).
Il peut s’avérer extrêmement difficile de prévoir le degré de repousse des plantules qui peut dépendre de multiples 





La taille du réservoir de semences lors du premier traitement de lutte donne une indication du potentiel maximum 
de repousse des plantules auquel on peut s’attendre en l’absence de toute autre introduction. Comme de nombreux 
facteurs liés à l’environnement et à la gestion peuvent influer sur la taille du réservoir de semences, le nombre de 
graines viables peut varier notablement d’une année sur l’autre et entre différentes infestations. Par conséquent, les 
gestionnaires peuvent se retrouver confrontés à des situations très différentes du point de vue de la repousse des 
plantules, en fonction du moment où les activités de lutte sont entreprises.
Si le réservoir de semences est très important, et que les conditions postérieures à la germination favorisent la 
survie des semences, la densité de repousse des plantules suite à un premier traitement peut être plusieurs fois 
supérieure à celle de la population initiale. Cela a certainement été prouvé dans le cas du faux ricin que l’on a 
tenté d’éradiquer par le feu. Le faux ricin est extrêmement sensible au feu, mais une repousse massive des plantules 
survient ultérieurement. Une infestation d’une densité moyenne de 10 750 plants/ha que l’on a cherché à enrayer 
par le feu, a abouti environ un an plus tard à une repousse massive de l’ordre de 430 000 plantules/ha (Bebawi and 
Campbell 2002). De telles situations témoignent de l’importance du suivi sans lequel l’investissement initial en 
temps et en ressources est gaspillé, sans compter que l’on peut aboutir à une situation pire qu’à l’origine.
Dans le Queensland, il est fréquemment recommandé d’engager les mesures de lutte contre les arbustes exotiques 
après des sécheresses prolongées (Mackey 1998), l’hypothèse étant que le réservoir de semences doit être grandement 
amenuisé puisque les plants adultes n’ont probablement pas produit beaucoup de semences durant la sécheresse, et 
qu’une grande proportion des graines n’a pas survécu.
Dans les prairies Mitchell de l’ouest du Queensland, de nombreux propriétaires terriens ont eu d’excellents résultats 
dans la lutte contre Acacia nilotica pendant la sécheresse du début des années 90. Le recours aux traitements 
mécaniques, comme l’abattage à la chaîne, permet de détruire efficacement les plants à maturité, et la repousse des 
plantules a été minime durant les années suivantes. En revanche, la lutte engagée par certains gestionnaires durant 
la période plus arrosée de la fin des années 90 a donné des résultats exactement inverses, et une repousse massive 
des plantules a été constatée après le traitement (N. March, communication personnelle). Notons toutefois que 
la production de graines ne dépend pas des précipitations chez toutes les espèces. Certains mesquites (Prosopis 
spp), par exemple, produisent davantage de gousses lorsqu’il fait sec avant et pendant la floraison (Lee and Felker 
1992).
Selon notre expérience, la survie des plantules de la plupart des plantes nuisibles des prairies du nord du 
Queensland est généralement moindre dans des conditions environnementales moyennes. C’est là que les plantes 
dotées de mécanismes de dormance sont nettement avantagées, car elles peuvent produire plus d’une cohorte, ce 
qui augmente les chances de rencontrer des conditions environnementales favorables pour certaines plantules qui 
pourront se développer jusqu’à maturité. Ainsi, le Parthenium peut produire plus de quatre cohortes de plantules 
pendant une bonne saison de végétation (Pandey and Dubey 1989).
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Le huarango (Prosopis pallida) semble se comporter de la même manière. Plusieurs groupes (cohortes) de plantules 
ont été suivis dans le cadre d’une étude réalisée dans le nord du Queensland pour comprendre la dynamique des 
plantules, en fonction de l’épisode de précipitations durant lequel elles ont germé. Pendant les trois années de 
cette étude, 11 cohortes différentes ont été produites. Il y a eu trois épisodes de germination durant la première 
année ainsi que la deuxième, et cinq pendant la troisième année, lors même que les pluies pendant les trois 
saisons humides ont été inférieures à la moyenne à long terme. À la levée, le nombre de plantules variait de 
1 180 plantules/ha pendant la première saison humide, avec une densité d’infestation de 67 arbres en phase de 
reproduction, à 58 500 plantules/ha au cours de la troisième saison des pluies, où la densité d’infestation était de 
1 280 arbres en phase de reproduction à l’hectare. La survie à 12 mois s’établissait en moyenne à quatre pour cent, 
avec une amplitude de zéro à 16 pour cent (M. Setter, communication personnelle). Les cohortes qui germaient 
durant de fortes précipitations et recevaient des pluies régulières rapidement après leur germination présentaient 
les meilleurs taux de survie (Campbell and grice 2000).
Le fait que le huarango soit capable d’au moins trois germinations annuelles, pendant trois années consécutives 
marquées par une pluviométrie inférieure à la moyenne en saison humide, témoigne du potentiel invasif de cette 
plante. Les zones défrichées pouvaient être de nouveau envahies après 12 mois, avec un taux de survie moyen de 
quatre pour cent.
L’impact de la survie des plantules doit être examiné en relation avec la densité de repousse des plantules intervenant 
après le traitement. Ainsi, une survie d’un pour cent ne semble pas particulièrement élevée, mais la repousse peut 
tout de même être massive si le réservoir de semences est important. Dans l’essai de destruction du faux ricin par le 
feu décrit plus haut (Bebawi and Campbell 2002), quelque 5,4 millions de plantules/ha ont levé pendant la saison 
humide suivante, ce qui représente plus de cinq fois la densité d’origine des plants établis.
Délai écoulé avant la première reproduction des repousses
Les gestionnaires des terres qui s’empressent de détruire tous les plants existants doivent savoir combien de temps 
s’écoulera avant que les plantules ne soient en mesure de se reproduire, et de reconstituer le réservoir de semences. 
Cette période varie d’une espèce à l’autre, et peut être relativement brève ou très prolongée. Plus il faut de temps 
pour que les plantules arrivent à maturité, plus la mortalité naturelle est importante, et plus il y a d’occasions 
propices pour les actions de lutte secondaires.
Les conditions environnementales influent sur le temps nécessaire pour que les plantules parviennent à se 
reproduire ; toutefois, si les gestionnaires peuvent estimer ce délai avec une certaine précision, et sans prendre 
de risques, ils peuvent instaurer des stratégies de lutte bien adaptées. Lorsqu’une forte mortalité est obtenue à 
la première intervention, tous les efforts auront été vains s’ils sont suivis d’une repousse rapide. En retardant les 
actions de suivi jusqu’au moment précédant l’arrivée des plants à maturité, on optimise la mortalité naturelle 
des plantules et des juvéniles, ce qui peut réduire sensiblement le coût de la lutte. Toutefois, certains traitements 
peuvent perdre en efficacité, car les plantules sont plus âgées et mieux établies. C’est notamment le cas pour la lutte 
par le feu et pour toutes les méthodes chimiques et mécaniques pour lesquelles le coût du traitement s’accroît avec 
la taille des plants (Campbell and grice 2000).
Les plantes à cycle court croissent rapidement de la germination à la maturité. Les graines qu’elles produisent 
seront à l’origine de l’infestation de l’année suivante. Les plantes pérennes en revanche prennent généralement 
beaucoup plus de temps. Par conséquent, la floraison peut survenir au bout de quelques mois seulement pour 
certaines plantes annuelles comme le Parthenium, mais prendre plusieurs années dans d’autres cas tels que le 
jujubier (Ziziphus mauritiana). Divers exemples sont présentés au Tableau 1 (établi d’après Campbell and grice 
2000).
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Tableau 1. Délai approximatif avant que les plantules de certaines espèces envahissantes parviennent à 
maturité et commencent à se reproduire
Adventice Délai estimé pour parvenir à maturité Source
Parthenium - Peut fleurir après quatre à six semaines. Navie et al. (1996)
Fausse châtaigne
Le nombre de jours moyen avant la floraison pour des plants soumis 
à une large gamme de conditions a été estimé à 117 jours. Les 
plants qui germent en fin de saison produisent des broussins à un 
stade très précoce.
Moran et al. (1981)
Liane de gatop
Dans le Queensland, la première floraison surviendrait 250 jours 
après la germination. Le délai plus fréquent semble être de 400 à 
450 jours.
Mackey (1996)
Lantana Peut se reproduire sous 12 mois. Swarbrick et al. (1995)
Jujubier Selon les estimations, il lui faudrait environ six ans pour parvenir à maturité et se reproduire. grice et al. (1999)
Acacia nilotica
Selon les estimations, 18 mois suffiraient dans des conditions 
favorables, mais il est plus probable que la maturité soit atteinte 
après environ cinq ans dans des conditions moyennes.
Mackey (1998)
Mesquite Sur le terrain, le délai le plus court pour parvenir à maturité a été de 30 mois. grice et al. (1999)
(Campbell and grice 2000)
Conclusion
Ce document avait pour but de démontrer le rôle important qu’une bonne connaissance de l’écologie d’une plante 
envahissante peut avoir pour la réussite des programmes de lutte. Les informations concernant l’épuisement du 
réservoir de semences, la repousse des plantules après les actions de lutte initiales, la survie des plantules et le temps 
nécessaire pour qu’elles parviennent à maturité et se reproduisent ne sont pas les seuls éléments à connaître pour 
cerner efficacement une plante nuisible, mais ce sont selon nous les informations les plus nécessaires pour aider les 
gestionnaires à combattre efficacement les adventices qui posent problème.
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Abstract
In New Caledonia, as in other island environments, invasive plants have impacts on agricultural, environmental and 
social activities as well.  Near 70 plants are considered as noxious in New Caledonia and are found throughout the 
pacific area (including Australia). More than the half of these species concern cattle grazing systems that are susceptible to 
biological invasions and an essential component of the Island territory of New Caledonia (11 % of the total area). Some 
of theses weeds threaten some natural ecosystems near the pastoral areas like the dry forests from west cost characterised 
by a high degree of endemism. 
Therefore, consideration must be given to the economic, social impacts as well, as the reduction of harm on the environment 
and territory. The research action “Invasive plants and pasture management” of Agronomic Institute of New Caledonia 
aims to produce a set of diagnostic tools for better management of pastures in order to improve animal feeding, while 
conserving the rangeland environment. Concepts and methods of systemic ecology, plant ecology and landscape ecology are 
used to assess the effects of environmental factors and management practices on botanical compositions in rangeland and 
grasslands and dry forests. Trial sites have been established to develop methods of invasive weed control and also to obtain 
information on the biology of species. This paper presents the preliminary results obtained from 2000-2003 about the 
understanding of invasive processes and their developments for the elaboration of weeds control strategies for the future.
Introduction
Biological invasions affect all the area in the world and constitute from now on a growing threat because they 
contribute to biodiversity erosion and are detrimental to human activities. Island environment are more affected 
than continents and New Caledonia is not an exception to the rule, invasive plants have impacts on agricultural, 
environmental and social activities as well.   On the whole land area, near 70  of plant species are considered as 
noxious in New Caledonia (Meyer 1999, MacKee, 1994) and are found throughout the pacific area (including 
Australia).
On the main Island of New Caledonia, more than the half of these species concern cattle grazing systems that are 
susceptible to biological invasions and represent an essential component of the territory (11 % of the total area). 
Cattle grazing systems of New Caledonia represent one of the main agricultural industries and covers 96 % of the 
cultivated territory. This activity is crucial for the sustenance of the rural population and the maintenance of rural 
areas.  Rangelands and ranges, (85%) and grasslands (15 %) constitute the basic forage resource of beef farming 
systems (commercial ranching and Melanesian customary land management systems). These extensive areas are 
also used by deer (cf De garine-Wichatitsky et Spaggiari in these proceedings). The proliferations of weeds in these 
areas threaten livestock production as they reduce pasture production and durability. It also increases management 
costs for farmers.  In addition to direct effects on agriculture, there are also impacts on the environment. Some of 
exotics weeds in pastoral areas threaten some natural ecosystems  near the pastoral areas (characterised by a high 
degree of endemism like the dry sclerophyll forests). The preservation of an attractive and “open” landscape by 
controlling invasive weeds is necessary for hunting (essential food resource) and social activity in rural area) and 
for tourism. Weeds control contribute also to reduce fires which further threaten economic (farming, tourism) 
activities, recreation and biodiversity preservation. 
Methods
Since the year 2000, the research action “Invasive plants and pasture management” of Agronomic Institute of New 
Caledonia use concepts and methods of systemic ecology, plant ecology and landscape ecology (Allen, 1987) to 
assess the effects of environmental factors and management practices on the botanical composition. We consider 
vegetation dynamics as a “complex ecological system” (Balent and Stafford Smith, 1991) evolving under the effects 
of farmers management practices under different levels of organisation (site, field, farm).  The aim of this approach 
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is to combine the ecological sustainability and the agronomical productivity of pastures to preserve the different 
functions of pastoral areas and protect natural ecosystems (Balent and al., 1998). 
We studied particularly, the distribution, and the factors responsible for the presence and the abundance of 
invasive species through the different types of pastoral vegetation of the main island of New Caledonia. More than 
300 spots have been described (botanical composition, environmental parameters, management practices) at 22 
cattle stations (with an average farming area of 270 ha). The inter-relationship between the weeds, the pastoral 
vegetation, the environment and the management practices are established particularly with multidimensional 
statistical methods. geographical Information System (gIS) are used to map the distribution at territory scale 
and to draw spatial patterns at colonisation site scale. A diachronic approach reconstruct the history of pasture 
invasion in some cattle farm using topographic maps, aerial photographs, bibliography and investigations with 
the farmers. An analytic approach was also adopted with agronomic experiments about methods of weeds control 
and pasture rehabilitation and including observation of the biology of the species. 
Research results 
The present situation in New Caledonia
The colonisation of pastoral lands by weeds is a spreading process in New Caledonia with direct impacts on beef 
industry and also on environment (Blanfort and al., 2003).  In New Caledonia, 85% of the pastoral flora (more 
than 260 species recorded) is exotic; near the half of this flora are grassy and woody weeds, that means unwanted 
and unpalatable or unlikely palatable. About 30 weeds are considered as noxious and found not only in New 
Caledonia but also throughout the Pacific including Australia (Meyer, 1999).  
Since the year 2000, 119 pastures weeds have been recorded (list in appendix) and classified by a noxious index build 
up toxicity for domestic herbivores, palatability, invasive potential, and control possibility. The list is composed 
by the major 49 pasture weeds (appendix A) and 70 species of secondary importance (appendix B) which are 
considered than less noxious and less abundant in the pasture area. The noxious index is adapted to pasture context, 
so the row of the species can defer from other ranking that can concern environment species. Thus, if most of the 
species are exotic, 10 % are indigenous and considered as weeds because unwanted in pastures. Furthermore, a 
indigenous species can acquire an “invasive status” when its growth is abnormal in a given ecosystem. Some other 
species get an “ambiguous statut”. This is the case of some forage plants that that belong also to this list because 
they can also be considered as “weeds” when their growth are not controlled in a pasture (ex : Acacia farnesiana , 
Leucaena leucocephala). Often, this species are environmental pests.
The impact on the forage resource is important with variable consequences on pasture growth, carrying capacity, 
nutritional levels and productivity. One third of the cattle stations studied are considered as “very deteriorated” 
because more than 40 % of their area overrun with weeds. half (50 %) of them are considered as “deteriorated” 
with more than 25 % of their areas invaded. With a deterioration level of 50%, the annual loss in profit can be as 
high as 150 US $ /ha and the economic costs of weed control can reach 180 US $ /ha per annum. This amount 
are significant in the low input farming systems characteristic of New Caledonia.
The presence and abundance of the main species have been mapped for the main island territory.  Some weeds 
(e.g. Stachytarpheta spp.) have a wide distribution in most of the pastoral areas with different levels of abundance 
while other species (e.g. Jatropha gossypiifolia)  just affect a limited part of the island (Figure 1). The potential 












Figure 1: Spatial distribution of 2 invasive species in the 22 farms studied and along the main road of the main 
island of New Caledonia. 
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The invasive processes: a combination of environmental factors and management 
practices 
At the landscape level, the spatial distribution of weeds is related to field history, physical environment (soil, slope 
and geomorphology) and wild and domestic herbivore behaviour. In these extensive grazing systems, environmental 
factors, particularly heavy dryness (annual or on several years), seem to constitute decisive disturbance for the 
settling of invasion processes in accordance with literature (Burke and grime 1996; Crawley 1987; hobbs 1991; 
Davis et al., 2000). 
At station level, management practices take over from environment factors, e.g. grazing intensity (Julien et al. 
2005). Depending of their seasonal modalities (stocking rate, rotation length) control the extension or increase the 
initial invasion process. Spatial extension of some species can also be facilitated by the most widely used technique 
of weeds control, that is, the crushing machine in case of wrong utilisation. 
For a better understanding of these processes and to obtain control tools, the reproduction and propagation 
strategies of pasture weeds have begun to be studied. We have selected two species as a model to better understand 
the invasion process (Blanfort et al. 2002). V. trifolia  is an indigenous shrubby species considered as an invasive 
species for the pasture trough all the main island. J. gossypiifolia (bellyache bush) is an exotic shrubby species that 
is beginning to spread after being confined to a very small area during the last century; it is a noxious species in 
Australia (Queensland). A preliminary study of the reproductive and spatial strategy of the two species show that 
V.trifolia uses a vegetative reproductive strategy even when producing numerous of seeds but very few seedlings 
could be observed (seeds could be in dormancy waiting a right period to germinate) . J. gossypiifolia uses a sexual 
reproductive strategy but sprouting could be observed after cutting the plant and from stem fragments.
These two models show that the working-out of control strategy must take plant biological characteristics (traits) 
and complexity of invasion process into account. So spatial extension of both species could be extremely facilitated 
or controlled by the crushing machine and by overgrazing.
History of invasions
The evolution of pasture vegetation through the past (on several decades) in relation with natural or significant 
events (natural or any others) and management practices constitute other essential elements in the understanding 
of invasion processes in the present and the future.
A diachronic reconstruction of pasture invasion from 1930 to 2000 was established in a cattle and deer’s station 
on lowland of the western coast (2000 ha). We’ve set up relations between sequences of events (climatic events, 
management practices) and the successions of invasion of different weeds.
Figure 2: Diachronic reconstruction of management practices and weeds invasions in a cattle and deer’s station 
(low-land on the west coast of the main island).
This confirm on larger time scale that human practices combine to environmental factors determine the 
establishment and the stability or the extinction of the weed colonisation process. Environmental factors (e.g. 
drought) appear like  “release mechanism” of the settling of the colonisation and management practices can be 
compare to regulator capable to moderate/control or increase the extension of the invasive species. A effective 
weeds control strategy must aim higher than simple short term technical measures against a species and should 
integrate a real management of the resource allowing his durability. 
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Methods of control and rehabilitation
Therefore, the best way to keep the forage resources “in good condition” (i.e. with a “acceptable” presence 
of weeds for the functioning of the system)  consist in a efficiency prevention with particularly rational 
grazing management (no over or undergrazing) and regular and appropriate weed control (slashing, 
weeding). But research had also to investigate already deteriorated area. Agronomic experiments about 
methods of weeds control and pasture rehabilitation with observations about the biology of the species 
(life cycle, seed bank)  are conducted to obtain local references that are necessary to complete the 
information of literature based on knowledge obtained elsewhere in others conditions. This trial sites 
are located in cattle stations in “real” invasive situation. To rehabilitate deteriorated areas mechanical 
controls (slashing) are combined with rational utilisation of chemical methods of control (choice and 
dose of products). The tests aim to determine the efficiency of the different compounds of herbicide 
available and their dose for the 50 main weeds  (Figure 3).
These results on mechanical and chemical methods are completed on the same plot with tests about the 
efficiency of exclosure from grazing and sowing of forage grass or tree (Figure 4). ). The coverage of the 
weed declined from more than 50 % to less than 10% while the initial forage grasses recover their lost 
territory.
This whole results show that a technical treatment alone is not a durable control. It is essential to 
undertake an integrated weed management.  It involves a several months exclosure of the deteriorated 
area that have been cleaning with mechanical and/or chemical methods. Of course rehabilitated pasture 
have to be rational managed to avoid an another invasion by the same weeds or by news species.
Figure 3 : Comparison of herbicide efficacy on Jatropha gossypiifolia after slashing 2 months before spraying at 
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Figure 4:  Coverage evolution of the weeds Ocimum gratissimum and forage grasses Brachiaria 
reptans and Chloris gayana (Rhode grass) following a control treatment (mechanic+chimic) 
and exclusion from grazing (April 2002- January 2003
Diagnostic tools for management of pastures 
In this logical way of a reasoned resource management, the results quickly set out in this article, will be transferred 
in a set of diagnosis and decision making aids tools for pasture management and weeds control. Our research aims 
to produce useful knowledge for technicians and farmers.
A computer application for technicians is actually set up with the objective to constitute decision making aids:
•	 to	key	in	field	observations
•	 to	produce	tables,	graphs,	maps,	on	runs	situations	(weeds	and	deterioration	level,	forage	species	
and potential stocking rate, practices).
•	 to	realise	an	agro-ecological	diagnosis	that	consist	ultimately	of	“talking	aids”	between	the	technicians	
and the farmers.
In a complementary and more classic way, the results will be synthesised under different media through general 
information will be transmitted: a “guide on Pasture Weeds of New Caledonia” will concern identification of 
major weeds that remain a preliminary condition for control actions. To be more than a simple description of 
invasive plants, the aim is to make information on their biology, ecology, spreading and as well as prevention and 
control methods accessible.
Nevertheless the conventional identification and recognition tools (floras, manuals) do not meet all of users’ needs 
for easily and accurately identifying weeds. A computer-assisted identification tool will be developed in using an 
still existing software program “AdvenRun” (a CIRAD graphics-based identification system), that makes it easy to 
recognize the major weeds on Reunion Island (cf Lebourgeois and al. in these proceedings).
A potential threat for the natural ecosystem near  the pastoral areas
Beyond direct consequences on beef industry, the increase of colonisation of grazing lands by weeds in New 
Caledonia, lead also to environmental impacts. Some of exotics weeds, characterized by their abundant and a wide 
distribution, threaten some natural ecosystems near  the pastoral areas. It is the case of the dry forests from west 
cost (cf Papineau et Blanfort in these proceedings) that constitute a biotope with a  high degree of endemism and 
threatened by extinction (1% of the original surface area). Against this problem, and according to our systemic 
approach, research investigations have been set up on invasive plant ecology in dry forests and on methods of 
control appropriate to this environment. The objective is to provide to Dry Forest Programme diagnosis methods 
capable to analyse the distribution and spatial dynamics of the undesirable or invasive plants found in patches of 
dry forest in comparison to their abundance in neighbouring pasturelands (figure 5). Thanks to a co-financing 
from WWF, methods are actually testing on 2 model site, then a diagnosis will be applied on about 10 priority 
dry forest sites.
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Indeed, it is vital to realize in these forests an initial ecological diagnosis to select particularly appropriate 
conservation and rehabilitation measures. Among them, an experimental approach was designed to test the 
effectiveness of control procedures combining chemical treatments with mechanical cutting methods. The results 
clearly showed the limits of mechanical methods alone, combine mechanical methods with the use of a herbicide 
gave the best results. But just destroying existing weeds does not give sustainable results. Rehabilitation of these 
sites comes about, most particularly, through planting fast-growing indigenous species (cf Papineau and Blanfort 
in this proceedings).











Dry Forest Dry Forest
Figure  5 : Spatial distribution of 2 weeds pasture in a patch (inside green limits) of dry forest (Tiea , west cost) 
and in surrounding pastures. The calculated cover is symbolized with colours from yellow to dark brown that 
indicate increasing iso-abundance (from absence to more than 50 % cover). Passiflora suberosa is one of the main 
aggressive species coming from pasture, it’s a vine that easy spread in forest via trailing stems. Other weeds like 
Stachytarpheta dichotoma and S urticaefolia very abundant in the pasture because of their traits are not able to 
penetrate and colonize the forest.
Conclusion
Like any other South Pacific island, New Caledonia is faced with invasive weed problems and threats. Actually, 
the situation can not be considered as “catastrophic” in New Caledonia, compared to other island situation, 
but it could be worse in the future if efficient measures are not rapidly taken. grazing land constitute a sensible 
territory in New Caledonia because they constituted a large area of introduction and extension of invasive plants. 
Today, the weeds issue is considered in a various way through stockbreeder, technical staff, agricultural institute, 
administration, and politician. And yet, the damages on ecology and economy of a territory are known on the 
whole. In New Caledonia, the process is still obvious and appreciable in some cattle and deer station and natural 
environments. 
Research is one of the actors concerned by the elaboration of control strategies which our research attempt to 
contribute. The aim is to produce a set of diagnosis and decision making aids tools for long-term weed control, 
prevention and a durable management of pastures. The stack is dual, improving animal feeding while conserving 
the rangeland environment. We consider it is essential to understand the processes responsible of the vegetation 
dynamic and particularly of the proliferation of pasture weeds that threaten their sustainability. Treatment of 
symptoms only is not ample to control the invasive process (grice and Campbell, 2000).
We are experimenting with mechanical controls to rehabilitate deteriorated areas combined with rational utilisation 
of chemical methods. In the future, biological control agents should also be used as one tool in a combined 
management strategy. Biological control has already been applied in New Caledonia (against Lantana camara) 
and could be extended on some species with large expansion (appendix A), but must be considered very carefully 
in this fragile and rich island environment. A decision to initiate a biological control project for a weed must be 
based on a serious evaluation in particular in an island context (quarantine etc). 
An effective programme requires also cooperation with research teams experimented in this field. Contacts have 
been made with Australian Institutes of Quensland (CSIRO, Tropical Weeds Research Centre Department of 
Natural Resources). About 15 species present in New Caledonia pastures are in the priority list of weed research of 
TWRC and 11 of them are covered by a biological control program (cf annexe). In the past, several cooperation 
projects have been still realized relating to forage plant and agroforestery. It would be now opportune to develop 
cooperation in the field of prevention, control, and ecology of pasture weeds and especially biological control 
method. Weed issues transcend national boundaries and there is much to be gained from the development of 
broadly applicable approaches. Many of the weeds of North Australia are also problems in climatically similar 
parts of the Pacific (and in other tropical area considering the extension of some pests). The weeds in the Pacific 
area cannot be controlled with isolated actions or in a single step. Eradication is rarely an option. The need is to 
emphasise an understanding framework of invasion processes, containment of invasions and minimising impacts 
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(cf Orapa, in these proceedings).
Another important stake in the management of biological invasions is to produce information materials on invasive 
plants and control methods. The results of our research will be available for the rural setting and general public 
through leaflets, guides, CD-ROM, and a website. It’s possible to obtain literature on pest in the land(s) of origin 
or where there are still invasive, but one of the particularities of these plants is to change their behaviour according 
to environmental conditions of the host territory. It is difficult to imagine, and not really necessary,  that research 
could have enough time and resources to get information on weeds biology in environmental condition of all the 
area they’ve invaded. On the other hand, scientific works focused on specific species ecology are susceptible to 
work out and to practise a considerably more efficiency weed strategies at different level (patches, run, station, 
territory) 
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 Résumé
En Nouvelle-Calédonie, comme dans de nombreux milieux insulaires, les espèces végétales envahissantes constituent un 
problème préoccupant sur le plan agricole, environnemental et socio-économique. Près de 70 espèces sont considérées 
aujourd’hui comme envahissantes à des degrés divers, la plupart relèvent d’une problématique régionale au niveau du 
Pacifique et de l’Australie. Plus de la moitié de ces espèces concerne les zones d’élevages de ruminants particulièrement 
sensibles aux invasions et qui occupent 11 % du territoire. Sur un plan environnemental, certaines espèces exotiques 
envahissantes jusqu’ici cantonnées à ces espaces peuvent coloniser des milieux naturels avoisinants et contribuer à leur 
dégradation. C’est le cas des forêts sèches sur la cote ouest qui constituent un biotope à forte valeur biologique menacé 
de disparition. En conséquence, l’impact des plantes envahissante doit être abordé dans ses dimensions multiples, 
économiques, sociales et environnementales.
Depuis l’année 2000, en accord et en collaboration avec ses partenaires du développement, l’action de recherche «Plantes 
envahissantes et gestion des pâturages» de l’Institut Agronomique Néo-Calédonien, étudie notamment les processus 
d’invasion dans les espaces pastoraux (incluant les forêts sèches) avec pour objectif appliqué la mise au point d’outils 
de diagnostic et de contrôle des espèces envahissantes. Au-delà de simples traitements chimique ou mécanique des pestes 
végétales qui consisteraient à ne traiter que les symptômes, les recherches de l’I.A.C, menée directement chez les éleveurs, 
visent à comprendre les causes de la dégradation pour mettre au point des pratiques de gestion qui soient durables.
Cet article fait un point rapide sur les premiers résultats obtenus de 2000 à 2003 sur la compréhension des processus 
d’invasion et leur prolongement pour la mise au point de stratégies de contrôle des plantes envahissantes (pour plus de 
détails on se réfèrera aux rapports cités).
Introduction
Les invasions biologiques n’épargnent aucune région du monde et constituent désormais une menace croissante 
car elles contribuent à l’érosion de la biodiversité mondiale et portent préjudice aux activités humaines. Les 
milieux insulaires sont beaucoup plus touchés que les milieux continentaux et la Nouvelle-Calédonie n’échappe 
pas à la règle, les espèces végétales envahissantes  y constituent un problème préoccupant sur le plan agricole, 
environnemental et socio-économique. Sur l’ensemble du territoire, près de 70 espèces végétales sont considérées 
aujourd’hui comme envahissantes à des degrés divers (Meyer 1999, MacKee, 1994) et relèvent d’une problématique 
régionale au niveau du Pacifique et de l’Australie.
Sur la grande terre, plus de la moitié de ces espèces concerne les zones d’élevages de ruminants particulièrement 
sensibles aux invasions et qui occupent 11 % du territoire et 90 % de la SAU. L’activité d’élevage bovin constitue 
une des productions agricoles principales. Elle revêt une importance cruciale pour la subsistance des populations 
de la brousse et pour l’aménagement et l’entretien de ce territoire. Les pâturages extensifs, les zones de parcours 
(85%) et les prairies améliorées (15 %) constituent les principales ressources fourragères de ces systèmes d’élevages 
bovins (ranching commercial et systèmes de gestion collective relevant des terres coutumières mélanésiennes). 
Ces vastes espaces sont également utilisés par les cervidés (voir article De garine-Wichatitsky et Spaggiari dans 
ces actes). La prolifération de plantes envahissantes dans ces zones est une menace pour l’élevage du bétail, car 
elle réduit le rendement des pâturages et leur viabilité. Elle augmente également  les coûts de production pour 
les éleveurs. Au-delà des effets directs sur l’agriculture, on observe aussi des répercussions sur l’environnement. 
Certaines espèces exotiques envahissantes des zones d’élevages menacent certains écosystèmes naturels voisins 
(caractérisés par un fort degré d’endémisme comme dans la forêt sèche ou sclérophylle). La préservation de paysages 
ouverts et attrayants par le contrôle des envahissantes s’impose également comme une nécessité pour la chasse 
(ressource alimentaire et activité sociale essentielle en brousse) et le tourisme. Le contrôle des plantes envahissantes 
contribuent également à limiter les feux de brousse qui constituent une menace supplémentaire pour les activités 




Depuis 2000, l’action de recherche «Plantes envahissantes et gestion des pâturages» du programme élevage et 
Faune sauvage de l’Institut Agronomique Néo-Calédonien, mobilise les concepts et les méthodes de l’écologie 
systémique, de l’écologie végétale et de l’écologie du paysage (Allen, 1987) pour évaluer les effets des facteurs 
environnementaux et des pratiques de gestion sur la composition botanique des pâturages. Nous considérons 
la dynamique de végétation comme un « système écologique complexe » (Balent and Stafford Smith, 1991) 
qui évolue en fonction des pratiques de gestion agricole à différents niveaux d’organisation (station écologique, 
parcelle, exploitation).  Cette approche vise à combiner la pérennité écologique et la productivité agronomique 
des pâturages afin de préserver les différentes fonctions de l’espace pastoral, et de protéger les écosystèmes naturels 
(Balent and al., 1998).
Nous avons plus particulièrement étudié la répartition des espèces envahissantes et les facteurs à l’origine de leur 
présence et de leur abondance dans les différents types de végétation pastorale de la grande terre. Plus de 300 sites 
ont été décrits (composition botanique, paramètres environnementaux et pratiques de gestion) dans 22 stations 
d’élevage bovin (d’une aire agricole moyenne de 270 ha). 
Les relations d’interdépendance entre les adventices, la végétation pastorale, l’environnement et les pratiques de 
gestion ont notamment été explorées par des méthodes statistiques multidimensionnelles. 
Un système d’information géographique (SIg) a été mobilisé pour cartographier la répartition des adventices à 
l’échelle territoriale et pour représenter les schémas spatiaux de colonisation à l’échelle station. 
Une approche diachronique reconstituant l’historique des invasions des pâturages a été réalisé dans certaines 
exploitations d’élevages en s’appuyant sur des cartes graphiques, des photographies aériennes, des références 
bibliographiques et des entretiens auprès des éleveurs. 
Une démarche analytique a également été adoptée. Elle comporte des essais agronomiques sur les méthodes de 
lutte contre les adventices et de restauration des pâturages incluant également des observations sur la biologie des 
espèces. 
Résultats des recherches 
Situation actuelle en Nouvelle-Calédonie
La colonisation de l’espace pastoral par les plantes envahissantes apparait comme un processus en expansion en 
Nouvelle-Calédonie, avec des répercussions directes sur la filière bovine et sur l’environnement (Blanfort et al., 
2003). En Nouvelle-Calédonie, la flore pastorale est très diversifiée (plus 260 espèces) et très artificialisée (85 % 
d’espèces exotiques). Près de la moitié de cette flore est constituée d’adventices ligneuses et herbacées, c’est-à-dire 
de plantes indésirables peu ou non appétées. Une trentaine de ces adventices est considérée nuisible, et présente 
non seulement en Nouvelle-Calédonie, mais dans l’ensemble du Pacifique, Australie comprise (Meyer, 1999).
Depuis 2000, 119 adventices des pâturages ont été répertoriées (liste en annexe) et classées en fonction d’un indice 
de nuisibilité fondé sur leur toxicité pour les herbivores domestiques, leur appétence, leur potentiel invasif et les 
possibilités de lutte. Cette liste comprend 49 plantes envahissantes majeures des pâturages (annexe A) et 70 espèces 
d’importance secondaire et mineure  (annexe B), car jugées moins nuisibles et moins abondantes dans l’espace 
pastoral. Cet indice est à considérer dans le contexte des pâturages et de leur utilisation. La position des espèces 
sur l’échelle de nuisibilité peut donc différer d’un classement des plantes envahissantes pour l’environnement ou à 
l’échelle globale du territoire. En conséquence, si une grande majorité des espèces listées sont des exotiques, 10% 
d’entre elles sont des indigènes mais considérées comme des adventices car indésirables vis-à-vis des fonctions 
agronomiques du pâturage. Par ailleurs une espèce indigène peut très bien acquérir un statut d’envahissante 
lorsqu’elle présente un développement « anormal » dans un écosystème donné. Certaines plantes fourragères 
figurent aussi dans cette liste. Il s’agit  d’espèces à statut « ambigu » car bien que fourragères, elles peuvent être 
qualifiées d’espèces envahissantes lorsque leur développement n’est plus maitrisé dans un pâturage (ex : Acacia 
farnesiana le cassis), Leucaena leucocephala le faux cassis). Bien souvent ces espèces sont d’ailleurs des pestes 
environnementales.
L’impact sur la ressource fourragère est important avec des conséquences variables selon l’importance des invasions 
sur la croissance des pâturages, la capacité de charge, la qualité alimentaire et la productivité des pâturages. Un tiers 
des exploitations d’élevage étudiées est considérée comme «très dégradée», avec plus de 40 % de leur surface en 
pâturage occupé par les adventices. La moitié de ces exploitations est «dégradée» avec plus de 25 % de leur surface 
envahie. Avec un taux de dégradation de 50%, les pertes financières annuelles peuvent atteindre 150 $ EU/ha et 
le coût annuel de la lutte contre les adventices 180 $ EU/ha. Ces montants sont loin d’être négligeable dans les 













Figure 1 : Distribution spatiale de 2 espèces envahissantes dans les 22 exploitations étudiées et le long des axes 
routiers principaux de la grande Terre. 
La présence et l’abondance des espèces majeures ont été cartographiées pour l’ensemble du territoire de la grande 
Terre. Certaines espèces (par ex. l’herbe bleue Stachytarpheta spp.) sont largement répandues avec des degrés 
d’abondance divers, tandis que d’autres (par ex. le faux ricin Jatropha gossypiifolia) n’affectent que certaines zones 
de l’île  (Figure 1). Les limites écologiques potentielles de la répartition des principales envahissantes sont encours 
d’élaboration sur la grande terre. 
Les processus d’invasion: une combinaison de facteurs environnementaux et de pratiques 
de gestion.
Au niveau du paysage, la répartition spatiale des plantes envahissantes des pâturages est corrélée avec l’histoire de 
l’utilisation des terres, le milieu physique (sols, relief et géomorphologie) et le comportement des herbivores sauvages 
et domestiques. Dans ces systèmes de pâturage extensif, les facteurs environnementaux, tout particulièrement les 
périodes de sécheresses sévères (annuelles ou pluriannuelles), constituent des perturbations prépondérantes pour 
l’établissement des processus de colonisation par les espèces envahissantes conformément à la littérature (Burke 
and grime 1996; Crawley 1987; hobbs 1991; Davis et al., 2000). 
A l’échelle des exploitations d’élevage, ce sont les pratiques de gestion qui prennent le relai des facteurs 
environnementaux, avec notamment l’intensité et les modalités de pâturage saisonnières (niveau de chargement, 
durée de rotation) qui contrôlent l’extension de l’invasion, ou favorisent le processus invasif initial (Julien et 
al. 2005). L’extension spatiale de certaines espèces peut aussi être favorisée par la technique de lutte contre les 
adventices la plus fréquemment utilisée, le gyrobroyage lorsque cette pratique est mal maîtrisée. Un gyrobroyage 
tardif en saison des pluies peut disséminer les graines des espèces à reproduction sexuée. Pour d’autres espèces, 
certaines modalités (période, fréquence, hauteur) peut favoriser la production d’organes permettant la propagation 
végétative.
Pour permettre une bonne compréhension de ces processus et aboutir à des moyens de contrôle appropriés, les 
stratégies de reproduction et de propagation des adventices des pâturages sont en cours d’étude. Deux espèces ont 
été étudiées en tant que modèle afin de mieux comprendre ces processus invasifs (Blanfort et al. 2002). Le vitex 
(V. trifolia) est une espèce arbustive considérée comme une plante envahissante des pâturages sur l’ensemble de 
la grande île. Le faux ricin (J.gossypiifolia) est un arbuste exotique qui tend à se propager après avoir été confinée 
dans une toute petite région au cours du siècle dernier. C’est une espèce considérée comme très nuisible dans 
le Queensland australien. Une étude préliminaire de la stratégie de reproduction et de propagation des deux 
espèces montre que le V. trifolia utilise une stratégie de reproduction végétative, alors même qu’il produit un 
grand nombre de graines, de très rares plantules ont été observées (les graines pourraient être en dormance dans 
l’attente d’une période favorable à la germination). J.gossypiifolia a une reproduction sexuée, mais des fragments 
de tige continuent de produire des organes de reproduction et des boutures plusieurs mois après que la plante 
ait été coupée. Ces 2 modèles montrent que l’élaboration de stratégies de lutte nécessite de tenir compte des 
caractéristiques biologiques des espèces (les traits d’espèces) et de la complexité des processus d’invasion. Dans le 
cas des espèces citées, leur extension spatiale peut notamment être favorisée ou modérée  par le gyrobroyage et par 
le surpâturage.
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Reconstitution historique des invasions
Figure 2: Reconstitution diachronique des pratiques de gestion et des invasions sur une station d’élevage de cerfs 
et bovins (plaine littorale de la côte ouest).
L’évolution au cours du temps (plusieurs décennies) de la végétation des pâturages en relation avec les pratiques 
et des évènements marquants (naturels ou autres) constituent d’autres éléments essentiels de compréhension des 
processus d’invasion actuels et futurs. Une reconstitution diachronique de l’invasion des pâturages entre 1930 et 
2000 s’est déroulée sur une station d’élevage de cerfs et bovins sur la plaine littorale de la côte ouest (2000 ha). 
Des relations ont été établies entre l’enchainement dans le temps d’évènements (pratiques, épisodes climatiques) 
et la succession de phase d’invasions de plusieurs plantes envahissantes.
Ceci confirme, sur une échelle de temps plus longue, que les pratiques humaines combinées avec les facteurs 
environnementaux déterminent la mise en place et le maintien ou l’arrêt des processus de colonisation par les 
adventices. Les facteurs environnementaux (sécheresse) apparaissent comme des déclencheurs de la colonisation et 
les pratiques de gestion comme des régulateurs capables de modérer/contrôler ou favoriser l’extension des espèces 
envahissantes. La mise en évidence de successions de différentes espèces envahissantes à l’échelle de plusieurs 
décennies est également essentiel dans l’approche de la gestion sur le long terme de ressources pâturées. Une 
stratégie efficace de lutte contre les adventices doit dépasser le contrôle à court terme d’une espèce par une véritable 
gestion de la ressource permettant sa pérennité.
Méthodes de lutte et restauration des pâturages
Figure 3: Exemple de la comparaison de l’efficacité de différentes matières actives sur le faux ricin (J. gossypiifolia) 
après un gyrobroyage effectué 2 mois avant traitement (saison humide 2002).
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Le meilleur moyen de conserver les ressources fourragères « en bon état » (i.e. avec une présence « acceptable » 
des adventices ne remettant pas en cause le fonctionnement du système) consiste en une prévention efficace avec 
une exploitation adaptée des pâturages et un entretien régulier et approprié. Cependant la recherche doit aussi 
s’intéresser au problème de la réhabilitation de surfaces déjà dégradées. Des essais agronomiques de lutte contre 
les adventices et de restauration des pâturages sont menés au sein même des exploitations d’élevage en situations 
d’invasions « réelles ». Il s’agit d’obtenir les références locales complétant les informations de la littérature basées 
sur des connaissances recueillies ailleurs, dans des conditions différentes. En parallèle, des observations sur la 
biologie des espèces (cycle biologique, banque de semences) sont acquises car indispensables à l’élaboration de 
protocoles de lutte. 
Afin de restaurer les zones dégradées, des méthodes de lutte mécanique (gyrobroyage) sont utilisées en association 
avec une lutte chimique raisonnée (choix et dose des produits). Les essais visent à préciser parmi les herbicides 
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Figure 4: évolution du recouvrement de l’adventice Ocimum gratissimum (faux basilic) et des graminées fourragères 
Brachiaria reptans et Chloris gayana (rhode grass) suite à un traitement de lutte mécanique et chimique complété 
par une mise en défens (avril 2002 - janvier 2003). Le recouvrement de l’adventice passe de plus de 50% à moins 
de 10%, permettant aux graminées fourragères initiales reprennent leur place.
Ces résultats sur les techniques de lutte ont été prolongés sur les mêmes dispositifs par des essais de restauration 
des zones traitées. L’efficacité de la mise en défens avec ou sans implantation d’espèces fourragères herbacées ou 
ligneuses a été testée sur les parcelles traitées  dans la phase précédente  (Figure 4).
L’ensemble des expérimentations montrent qu’un simple itinéraire technique de lutte (gyrobroyage et traitement 
chimique) appliquée sur la majorité des adventices ne constitue pas un contrôle durable des plantes envhaissantes. 
Il est indispensable d’entreprendre une véritable lutte intégrée. Celà implique une mise en défens de plusieurs mois 
des zones dégradées ayant fait l’objet d’une lutte mécanique et chimique avec ou sans réimplantation d’espèces 
fourragères. Il va de soi que les pâturages réhabilités doivent faire l’objet d’une « bonne » gestion (selon les critères 
déjà exposés) pour éviter la ré-infestation des mêmes adventices ou par d’autres espèces.
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Outils de diagnostic et d’aide à la décision pour la gestion des pâturages et des adventices
Dans cette logique de gestion raisonnée de la ressource, les résultats rapidement abordés dans cet article, seront 
valorisés sous forme d’un ensemble d’outils de diagnostic et d’aide à la décision pour la gestion des pâturages et 
la lutte contre les plantes envahissantes. Nos recherches visent la production de connaissances utilisables par les 
acteurs ayant en charge le développement de la filière et les agriculteurs dans les décisions de conduite de leur 
exploitation. 
Un outil informatique destiné aux conseillers techniques pour la réalisation de diagnostics des pâturages en 
exploitation d’élevage bovin est en cours d’élaboration. Le projet consiste en une application informatique (base 
de données/SIg) permettant :
i) de saisir des observations de terrain (relevé floristique…),
ii) de produire des états (tableaux, graphes, cartes parcellaires) des parcelles d’une exploitation d’élevage 
(adventices en cause et niveau de dégradation,  espèces fourragères présentes et chargement potentiel/
réel, pratiques mises en œuvre…)
iii)  de réaliser un diagnostic à partir de ces états qui constituent in fine des supports de discussion mobilisables 
pour le conseil.
De façon complémentaire, les résultats obtenus seront vulgarisés sous forme de supports plus classiques 
synthétisant des références à valeur générale sur la gestion des écosystèmes pastoraux et la lutte contre les plantes 
envahissantes :
i) Un ouvrage, le « guide des plantes envahissantes des pâturages de Nouvelle-Calédonie » portera sur 
l’identification des principales espèces envahissantes des pâturages qui reste un préalable incontournable 
à des actions de contrôle. Au-delà d’une simple description des plantes envahissantes, il comporte 
des informations sur leur biologie leur  écologie, leur répartition sur le territoire et sur les moyens de 
prévention et de lutte. 
ii) Les outils classiques d’identification et de reconnaissance (flores, manuels) ne répondent cependant pas à 
l’ensemble des besoins des utilisateurs, pour permettre une identification aisée des plantes envahissantes. 
En ce sens un logiciel d’identification assistée par ordinateur (CD rom) sera développé à partir d’un outil 
déjà existant réalisé par le CIRAD à l’île de la Réunion « AdvenRun » qui permet l’identification et la 
description d’une centaine de mauvaises herbes (voir article de Th Lebourgeois et al. dans ces actes).
Une menace potentielle pour les écosystèmes naturels voisins inclus dans les zones 
d’élevages
Au-delà des impacts directs sur la filière bovine, l’expansion croissante dans l’espace pastoral des plantes envahissantes 
a également des répercutions sur l’environnement (Blanfort et al., 2003). Certaines plantes envahissantes exotiques, 
caractérisées par leur  abondance et une large distribution, ne sont pas confinées aux seuls espaces pastoraux. Elles 
peuvent coloniser certains écosystèmes naturels avoisinants et contribuer à leur dégradation. C’est le cas des forêts 
sèches sur la cote ouest qui constituent un biotope à forte valeur biologique (cf Papineau et Blanfort dans ces actes) 
menacé de disparition  (1% de la surface initiale). 
Pour répondre à ce problème et conformément à notre approche systémique, nous avons donc entrepris des 
investigations sur l’écologie des plantes envahissantes dans les forêts sèches et sur des méthodes de contrôle adaptées. 
Il s’agit d’une part de fournir au Programme de Conservation des Forêts Sèches des méthodes de diagnostic de 
situation portant sur la répartition et la dynamique spatiale des espèces indésirables ou envahissantes dans des 
îlots de forêt sèche, en relation avec leur abondance dans les pâturages environnants (figure 5).  grâce à un co-
financement du WWF, ces méthodes sont actuellement mises au point sur 2 sites modèles, il est ensuite prévu de 
réaliser un diagnostic sur la dizaine de sites de forêt sèche classés prioritaires par le PCFS. 
Il est indispensable d’établir un diagnostic initial de ces forêts afin notamment de permettre  le choix de mesures 
appropriées de préservation et de restauration. Parmi ces mesures de restauration, un dispositif expérimental a été 
conçu pour tester l’efficacité d’itinéraires de contrôle associant des traitements chimiques à des actions mécaniques 
de coupe sur la liane envahissante Passiflora suberosa. Les résultats montrent l’inefficacité d’une simple action 
mécanique, à laquelle il est nécessaire d’associer un traitement chimique. Malgré tout, le simple contrôle d’une 
plante envahissante ne constitue pas une mesure suffisante dans l’objectif de restauration. La seule destruction 
des lianes présentes n’est pas un résultat durable. Une action de réhabilitation de ces sites passe notamment par 
l’implantation d’espèces indigènes (cf Papineau et Blanfort dans ces actes).
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Figure 5: Répartition spatiale de 2 plantes envahissantes dans un ilot (à l’intérieur des limites vertes) de forêt sèche 
(Tiea , côte ouest) et dans les pâturages alentours. L’appréciation du taux de couverture des espèces est symbolisée 
par des couleurs du jaune au marron foncé indiquant des iso-abondances croissante (de l’absence jusqu’à un 
recouvrement supérieur à 50 %). P. suberosa est l’une des espèces les plus agressives issues des pâturages, c’est une 
liane qui se diffuse rapidement en milieu forestier grâce à ses tiges rampantes et grimpantes. D’autres adventices 
sont très abondantes sur pâturages, comme Stachytarpheta dichotoma and S urticaefolia mais leurs caractéristiques 
ne le permettent pas  de coloniser la forêt.
Conclusion
Comme tous les autres pays insulaires du Pacifique sud, la Nouvelle-Calédonie est confrontée aux problèmes 
et aux menaces posés par les plantes envahissantes. Actuellement la situation en Nouvelle-Calédonie ne peut 
être qualifiée de « catastrophique », comparé à d’autres cas insulaires, mais elle pourrait s’aggraver si des mesures 
efficaces ne sont pas rapidement engagées. Les pâturages constituent un territoire sensible en Nouvelle-Calédonie, 
car ils couvrent une surface importante d’introduction et de propagation  des plantes envahissantes. Aujourd’hui, 
la question des espèces envahissantes est une préoccupation diversement prise en compte parmi les éleveurs, 
l’encadrement technique, l’administration et les responsables politiques. On en connait pourtant les conséquences 
néfastes sur l’écologie et l’économie d’un territoire, le phénomène est d’ailleurs déjà tout à fait appréciable et 
visible dans certaines exploitations d’élevage ou dans certains milieux naturels. 
 La recherche est l’un des secteurs concernés par l’élaboration de stratégies de lutte auxquelles nos travaux tentent 
de contribuer. L’objectif est de mettre au point une série d’outils de diagnostic et d’aide à la décision en vue de la 
prévention et de la lutte à long terme contre les plantes envahissantes et pour une gestion durable des pâturages. 
Il s’agit de répondre à un double enjeu, améliorer l’alimentation des animaux d’élevage, tout en préservant 
« l’environnement pastorale ». Dans cette optique, il est essentiel de comprendre les processus responsables de la 
dynamique végétale, et tout particulièrement la prolifération des plantes envahissantes des pâturages qui menacent 
leur pérennité. Le simple traitement des symptômes ne suffit pas à enrayer les processus invasifs (grice and 
Campbell, 2000).
Afin de restaurer les surfaces déjà dégradées, nous conduisons aussi des essais de lutte mécanique associés à une 
utilisation raisonnée des traitements chimiques. Dans l’avenir, les agents de lutte biologique devraient également 
avoir leur place dans cette stratégie de lutte intégrée. La lutte biologique a déjà été utilisée en Nouvelle-Calédonie 
(contre Lantana camara), et pourrait être appliquée à certaines espèces à large distribution (voir liste en annexe); 
elle doit toutefois être considérée avec précaution compte tenu de la fragilité et de la richesse de cet environnement 
insulaire. La décision d’engager un projet de lutte biologique contre une plante envahissante doit être fondée sur 
une évaluation sérieuse, notamment dans le contexte insulaire (quarantaine ect…). 
L’efficacité d’un programme de lutte exige en outre la mise en place de collaborations avec des équipes de recherche 
ayant de l’expérience dans le domaine. Des contacts ont déjà été pris à cet effet avec des instituts australien 
du Quensland (CSIRO, Tropical Weeds Research Centre [TWRC] du Ministère des ressources naturelles). Une 
qunzine des espèces présentes dans les pâturages calédoniens figurent sur la liste de recherche prioritaire sur les 
adventices du TWRC et 11 font déjà l’objet d’un programme de lutte biologique (cf annexe). Dans le passé, 
plusieurs projets de recherche ont déjà été menés en collaboration dans les domaines des plantes fourragères et de 
l’agroforesterie. Le moment semble opportun pour développer une coopération sur l’écologie des adventices des 
pâturages, leur prévention et les méthodes de lutte. La question des plantes envahissantes dépasse les frontières 
nationales, et il y aurait fort à gagner dans l’élaboration de démarches générales communes. Nombre des plantes 
envahissantes du nord de l’Australie sont aussi des pestes de régions du Pacifique au climat similaire (et d’autres 
zones tropicales vu l’extension actuelle de certaines espèces). Dans la région Pacifique, la question des plantes 
envahissantes ne saurait être résolue en une seule étape et par des interventions isolées. Leur éradication est 
rarement possible. Il convient donc d’améliorer notre connaissance des processus invasifs, du confinement des 
invasions et des méthodes permettant de minimiser les impacts (cf Orapa, dans ces actes).
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Un autre enjeu important pour la gestion des invasions biologiques est de produire des supports d’information 
sur les plantes envahissantes et les méthodes de lutte. Les résultats de nos travaux de recherche seront mis à la 
disposition des acteurs concernés et du grand public au moyen de brochures, de guides, de CD-ROM et d’un site 
web. S’il est vrai que l’on peut se documenter sur les adventices exotiques dans les pays dont elles sont originaires 
où déjà envahissantes, ces plantes modifient fréquemment leur comportement en fonction des conditions 
environnementales du pays d’accueil. Il est difficile d’imaginer, et pas forcément nécessaire, que la recherche 
dispose de temps et de ressources suffisantes pour réunir des données complètes sur la biologie des adventices dans 
les conditions environnementales de toutes les régions qu’elles ont envahies. En revanche, des travaux de recherche 
ciblés sur des aspects spécifiques de l’écologie des adventices peuvent améliorer considérablement l’élaboration et 
la mise en place d’une lutte efficace à différentes échelles (sites, parcelles, exploitation, territoire).
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Abstract
Knowledge of a weed species’ population biology and general ecology is useful for developing and applying appropriate 
control techniques and for devising tactical management options. At a strategic level, approaches relevant to extensive 
land units (catchments, landscapes and regions) require understanding of the history of invasion by the weeds concerned, 
of the current and potential distribution, and of past management practices and current options. In particular it is 
valuable to know when and where weed species were introduced, when naturalization occurred, the rates, directions and 
patterns of spread, habitat preferences, management history and the currently available management options. This paper 
discusses how information on these issues can be helpful in developing management strategies.
Introduction
A traditional emphasis in weed research has, understandably, been the development of control techniques 
appropriate for the management of particular weed species (grice and Brown 1996). Increasingly, however, there 
has been recognition of the need to apply these techniques on the basis of knowledge of the ecology of the weeds 
in question (Campbell and grice 2000). Temporal and spatial information about weed infestations is also crucial 
if ecologically sound techniques are to be effectively and efficiently be applied in complex landscapes and at broad 
scales. Furthermore, in many pastures and rangelands, weed management must deal with multiple interacting 
species of weeds or “weed complexes”. Integrated weed management can be defined as the combination of weed 
control measures to maximize the overall efficacy of the management program. Strategic weed management 
involves applying these combinations of measures at times and places that gain greatest benefit for the costs 
involved (grice 2000).
In this paper we identify key questions that should be addressed in developing management strategies at landscape 
and regional scales for invasive plant species of rangelands and extensive pastures. These questions relate to: (i) the 
history of invasions (ii) habitat preferences; and (iii) how available control measures should be applied in complex 
landscapes and across extensive areas. The ideas that we present were developed with Australian conditions in 
mind and most of our examples are from Australia. however, the principles we put forward should be broadly 
applicable to weed issues for extensive landscapes in other parts of the world.
History of invasions
Information about the history of invasion of a continent, country or region by a particular weed species can be 
important for helping determine where that weed is likely to occur, how it came to be there, and where and at 
what rate further invasion is likely to occur. 
Plant invasions can be described in terms of qualitatively defined phases (hobbs and humphries 1995, grice and 
Ainsworth 2003; Figure 1). To the extent that a particular species conforms to this general pattern, determining 
the stage of invasion that it has reached will be helpful in developing management strategies, especially for deciding 
the most appropriate management objectives. If a species is in the very earliest stages of invasion, eradication may 
be an option, though aspects of the ecology of the species and the environment it is invading, as well as socio-
economic factors, must also be considered. It should be stressed that eradication is only rarely an achievable goal. 
Successful eradication attempts in Australia have been limited to invasions that were detected when infestations 
were restricted to a very small area and where location of plants is straightforward. Even in these cases though, 
eradication requires a persistent effort and considerable resources over an extended period of time (Dodd and 
Moore 1993, Dodd 1996, Dodd and Randall 2002, Tomley and Panetta 2002). Where eradication is not possible, 
management objectives should relate to containing the invasion, that is, preventing the invasion from progressing 
to more advanced stages (Figure 1). In these cases, a management strategy should focus on circumventing dispersal 






























































Figure 1. Four generalized phases of a plant invasion (after hobbs and humphries 1995).
The history of an invasion can be described by providing answers to the following questions. Where specific or 
detailed information is not available, general, qualitative answers may still be useful.
When was the species introduced?
Knowing when a species was introduced is useful because it indicates how long the species has had to reach its 
current status in its introduced range. This in turn can be used to imply the time-course of the subsequent invasion. 
Information on the timing of introduction can be obtained from herbarium records, reports of vegetation surveys 
or informal sources such as rural newspapers and local knowledge.
 
In Australia, there has been a relatively steady influx of new species since the time of European settlement in the 
1780s (Figure 2). This has continued to the present day, so that on average, 13 plant species have naturalized each 
year for the last 200 years (groves 1997). In line with Australia’s National Weeds Strategy (Anon. 1997), there are 
now more strict legislative restrictions and protocols in place in an attempt to manage this influx and reduce the 
probability that species with weed potential are brought into the country. 
For species that are in the early stages of invasion, that is, those that occupy only a very small proportion of their 
potential range, it is particularly important to determine when they were introduced. This is a critical piece of 
information for helping decide whether eradication is possible. If the species was introduced only recently, and 
yet has spread some distance from its sites of introduction, or has established numerous infestations, eradication is 
unlikely to be achievable. Even where eradication is not possible, information on the timing of introduction can 




















Figure 2. The number of species recorded as being naturalized in the state of Queensland, Australia, over the 
period from approximately 1870-1980. 
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Where are the sites to which the species was introduced?
The locations of the early sites to which a species was introduced are also valuable for determining the time-course 
of invasion. These sites may give an indication of:
(i) severity of impacts; 
(ii) time to maturity;
(iii) rates of spread.
For species in the relatively early stages of invasion, knowing the sites of introduction will help design strategies 
for their containment.  
When did naturalization occur?
Species do not necessarily become naturalized as soon as they are introduced. The timing of naturalization relative 
to the timing of introduction will depend on the characteristics of the species and the environment to which it is 
introduced. Factors that will be important are:
(i) time taken for individuals to reach reproductive maturity; this could involve either seed production 
or vegetative propagules;
(ii) general suitability of the environment within the dispersal range of the established individuals;
(iii) seasonal conditions following introduction; some species may require particular combinations or 
sequences of climatic events for seed production, germination and/or establishment to occur. 
Once a species has naturalized, it may spread rapidly or linger in few, small and restricted populations. Species that 
remain restricted for an extended period of time are often described as “sleeper weeds” (groves 1999). however, 
this term is often used rather loosely to refer to naturalized species that are not major weeds but where there is a 
perception that they could become so (Randall 2001, grice and Ainsworth 2003). Identifying when and where 
naturalization occurred, relative to introduction, may yield insights into the processes that dictate the rate at 
which invasion will proceed. 
What have been the rates, directions and patterns of spread?
It is rare for detailed information to be available on the rates, directions and patterns of spread of a weed into its 
introduced range. Usually though, at least some anecdotal information can be obtained. Any information that 
is available, whether it is qualitative or quantitative, can be used to predict subsequent progress of the invasion. 
These predictions can then form the basis of management strategies that may relate to landscape, catchment, 
regional or national scales depending on the scale and resolution of the information used to build a predictive 
capacity, and the demands of the management strategy. Information on the rates, directions and patterns of spread 
of a weed is valuable because it relates to the heterogeneity of weed populations. No matter how serious a weed 
invasion is, all weed populations are heterogeneous at landscape, catchment, regional and national scales. This 
heterogeneity can be exploited. For example: 
(i) gaps in distribution can be exploited to contain an infestation
(ii) Routes of dispersal can be interrupted to prevent a weed reaching clean areas
(iii) Important subpopulations can be identified and targeted for control
Current distribution
What is the current distribution of the weed?
Clearly, to manage a weed, it is necessary to know where it is growing. This applies at all scales, from the land 
management unit (e.g. paddock, property) to the continent (national scale). A distribution map is useful for 
developing management objectives, predicting potential distributions and devising containment strategies. In 
cases of new incursions, the species will be relatively restricted, and precise information concerning its distribution 
can be very valuable. It will be critical for deciding whether a new incursion can be eradicated. Locating all 
populations of new incursions can be difficult and demanding of resources, especially in areas with a sparse human 
population, where there is dense vegetation, or in rugged terrain. however, genuine eradication relies on locating 
all individuals so very detailed knowledge of the distribution is necessary in these cases.
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The precision and resolution required of weed distribution maps will vary with the scale to which the strategy 
applies. For national scale management strategies, distribution maps derived from herbarium records may be 
adequate, though this will depend on there being sufficient lodged specimens from across the actual range. It may 
be the case that, for some species, herbarium records are not sufficiently comprehensive to give a reliable picture of 
current distributions. This is most likely to be the case for very restricted species (new incursions) or very common 
species. It is especially important to have reliable information about a weed’s distribution toward the periphery of 
its range in order to incorporate into a strategy elements aimed at preventing range expansion. Formal information 
such as that available from herbarium records can be augmented by local knowledge of informed individuals, for 
example, officers of natural resource management agencies. 
Strategies at successively finer scales generally require data of a higher resolution. This information can be obtained 
by systematic aerial or ground-based survey, by drawing on local expertise, or by survey of land-holders. In cases 
where weed distributions are mapped by local knowledge or survey of land-holders, it is necessary to ensure that 
a uniform technique is used to record information. 
What are the species’ habitat preferences?
Even the most ubiquitous of weed species is unevenly distributed at every scale: continent, region, catchment, 
landscape, land unit and patch. This heterogeneity results from a combination of historical, management and 
habitat factors (grice et al. 2000). habitat factors determine where the species can or cannot grow and how 
abundant (plant size and density) it will be in those places where it is able to survive. habitat preferences can be 
described in terms of a wide range of factors, including rainfall and temperature regimes, soil texture, soil nutrient 
availability, topographic position and hydrology. 





What is the species’ potential distribution?
Many weeds currently occupy ranges smaller than their potential distributions. A prediction of the potential 
distribution of a weed is important because it is a measure of the risk posed by that weed. Potential distributions 
relate strongly to habitat preferences and can be considered an expression of habitat preferences at a broad scale. At 
national or continental scales, bioclimatic analyses have been used to predict potential distributions of particular 
weed species (Thorp and Lynch 2000). Bioclimatic analysis depends on identifying regions with temperature and 
rainfall regimes similar to those at which the species is known to occur in either the native or introduced ranges. 
More accurate predictions of potential distributions can be developed on the basis of techniques that take into 
account factors in addition to climatic factors, such as soil type, underlying geology and topography.
What are the actual or potentially co-occurring weed species?
Most habitats and ecosystems, be they natural or highly manipulated, are prone to invasion by multiple weed 
species. Even if a strategy is designed to focus on a single weed species, it should take into account any actual 
or potentially co-occurring weed species. If effective control of one weed species is achieved, co-occurring 
species may rapidly replace it. The net result of control efforts on one species may be negated if the impacts of 
the replacing species are similar. This is an argument for designing strategies to deal not with just a single weed 
species but with the complex of weed species that are relevant to a target area.
Management options
What is the species’ management history?
Along with the history of introduction and habitat factors, management history is a key variable influencing the 
distribution and abundance of a weed. It can influence distribution at a range of scales, the rate of spread and 
weed density and biomass. Knowledge of both active and passive management to which a weed species has been 
subjected can be significant. Passive management may occur when a management regime imposed on a land area 
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coincidentally suppresses a weed, reducing its rate of population growth or spread. For example, in northern 
Australia, fire regimes applied for pasture management may help suppress the invasive shrubby vine Cryptostegia 
grandilfora (rubber vine, Asclepiadaceae) (grice 1997). Active management has presumably been responsible 
for containment and control of weeds such as Parthenium hysterophorus (parthenium, Asteraceae) (Barker and 
hutchinson 2003) in eastern Australia, and Mimosa pigra (giant sensitive plant, Mimosaceae) in the Northern 
Territory of Australia. Though both of these important weed species are still spreading, effort to detect and treat 
new infestations should reduce the rate of spread.
Knowledge of management history is especially important for species that are either targets of eradication or 
restricted to a very small proportion of their potential range and where the management objective is containment. 
In these cases, it is especially important to know what management activities have been carried out and where and 
when they have been conducted so that their impacts can be assessed during the critical early stages of an invasion 
and appropriate modifications introduced. This is currently the situation with Chromolaena odorata (Siam weed, 
Asteraceae) in Australia. Chromolaena odorata is present in north eastern Australia and has been the target of an 
eradication campaign by the Queensland Department of Natural Resources and Mines for almost ten years. As 
part of this exercise, control operations are documented. This information will be valuable for any re-evaluation 
of the program in the light of the recent discovery of previously unknown infestations some distance from the 
originals. 
What control measures are currently available for different situations?
The basic building blocks of any weed management strategy must include practical control measures for treating 
individual plants and infestations. For most weed species there is more than one control technique available and 
techniques invariably differ from one another in their effectiveness and cost-benefit ratio in different situations. A 
weed management strategy must specify which technique or combination of techniques is the most appropriate 
for each situation that the strategy covers. For weeds of Australian tropical pastures, Vitelli (2000) reviewed the 
current state of knowledge in relation to control techniques (Table 1). Northern Australia and New Caledonia 
have a number of pasture and environmental weeds in common so many of the applications discussed by Vitelli 
(2000) for Australia are applicable to New Caledonia as well. 
Conclusion
Effective and efficient weed management requires control techniques for individual weed species. Developing 
appropriate techniques for individual weed species has been a dominant element of weed research. A strategic 
approach to weed management, however, requires that control techniques are applied to best effect across extensive 
areas, in complex landscapes and where the weeds are distributed unevenly. This demands more than knowledge 
of control techniques. It needs knowledge across a range of scales of the temporal and spatial processes involved 
in weed invasion. This includes general principles describing the ways in which weeds behave and more species-
specific knowledge. 
The history of invasion by a particular weed species should be understood in terms of the time(s) and location(s) 
of introduction and naturalization and the temporal and spatial patterns of spread subsequently. The current 
distribution is important as a basis for determining achievable management objectives and devising containment 
or eradication strategies. Some relevant, though not necessarily universally applicable principles here involve giving 
priority to infestations in the upper portions of catchments or to those on the periphery of an expanding range. 
It is also important to predict the potential range of a weed species. In their most simplistic form, predictions 
of potential range can be based on the bioclimatic models, but more sophisticated approaches could take into 
account other habitat factors. Information on the current and potential distributions of a weed species should 
be collected with a resolution most appropriate to spatial scale of the strategy. Finally, a strategy must take into 
account information on the species’ management history and the currently available management options. There 
seem to be few examples where the decline of a weed has been quantified in the light of a broad scale management 
strategy. Such documentation is important, however, to enable assessment of the strategy.
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Very small infestations; isolated plants
Low densities of sprouting trees and shrubs e.g. Ziziphus mauritiana
Tree and shrub weeds e.g. Acacia nilotica
Trees and large shrubs e.g. Prosopis pallida
Herbicides





Larger woody perennials e.g. Ziziphus mauritiana; limited options in wetlands 
and riparian zones 
Invasive grasses, some leafy shrubs and vines; limited options in wetlands and 
riparian zones e.g. weedy Sporobolus spp.
Where infestations consist of scattered individuals
None currently used in Australia; Asparagus asparagoides is a potential target
Fire
Non-sprouting trees and shrubs e.g. Cryptostegia grandiflora, Prosopis pallida




To encourage competition from desirable species for unpalatable herbaceous 
weeds and seedlings of woody perennial weeds e.g. Parthenium hysterophorus
Palatable woody perennial weeds e.g. Parkinsonia aculeata by camels
Biological control
Species for which there are no non-target, desirable close relatives; many species 
have been targets of biological control in Australia e.g. Lantana camara, Jatropha 
gossypifolia, Harrisia spp., Cryptostegia grandiflora
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Résumé
La connaissance de la biologie des populations d’adventices et de l’écologie est utile pour la conception et l’application de 
techniques de lutte adaptées ainsi que pour la définition de différentes tactiques de gestion. D’un point de vue stratégique, 
les démarches appliquées aux grandes unités terrestres (bassins hydrographiques, sites paysagers et régions) impliquent 
une bonne connaissance de l’histoire des invasions végétales, de la répartition actuelle et potentielle des adventices et des 
solutions envisageables. Il est particulièrement utile de savoir où et à quelle époque les adventices ont été introduites, 
à quand remonte leur naturalisation, leurs taux, directions et schémas de propagation, leurs préférences en matière 
d’habitat, l’historique de la gestion et les mesures de lutte actuellement disponibles. Ce document explique comment ce 
type d’informations peut faciliter l’élaboration des stratégies de gestion.
Introduction
Tout naturellement, la recherche sur les adventices a traditionnellement été axée sur la formulation de techniques 
de lutte contre des espèces spécifiques (grice and Brown 1996). Cependant, de l’avis général aujourd’hui, ces 
techniques doivent être fonction des connaissances que l’on a de l’écologie des adventices ciblées (Campbell and 
grice 2000). Par ailleurs, il est capital de disposer d’informations spatiales et temporelles sur les infestations afin 
d’engager une lutte raisonnée, efficace et respectueuse de l’environnement dans les sites paysagers complexes 
et à grande échelle. De surcroît, dans nombre de pâturages et terres de parcours, la gestion doit tenir compte 
d’une multitude d’espèces nuisibles interdépendantes, appelées « complexes d’adventices ». La gestion intégrée 
des adventices peut être définie comme un train de mesures de lutte visant à optimiser l’efficacité globale du 
programme de gestion. La gestion stratégique des adventices consiste à appliquer ces trains de mesures aux lieux et 
places où ils produisent les meilleurs résultats par rapport à l’investissement (grice 2000).
Dans ce document, nous identifions les grandes questions à examiner lors de la conception de stratégies de 
gestion des plantes envahissantes des terres de parcours et des pâturages extensifs, à l’échelle des sites paysagers 
et des régions. Ces questions concernent i) l’historique des invasions ii) les préférences des adventices en matière 
d’habitat, et iii) la manière dont les mesures de lutte doivent être appliquées sur des sites complexes ou dans de 
vastes zones. Les idées présentées ici sont fondées sur les conditions australiennes, et la plupart des exemples cités 
concernent ce pays. Les principes proposés devraient toutefois être globalement applicables à la lutte contre les 
adventices sur des sites étendus d’autres régions du monde.
Historique des invasions
L’histoire des infestations par une plante envahissante sur un continent, dans un pays ou une région permet de 
déterminer les régions où elle est probablement présente, comment elle s’y est retrouvée, où l’on peut s’attendre à 
de nouvelles invasions, et de quelle ampleur.
Les invasions végétales comportent différentes phases définies selon leurs aspects qualitatifs (hobbs and humphries 








































































Figure 1. Les quatre grandes phases d’une invasion végétale (d’après hobbs and humphries 1995).
Lorsqu’une espèce se conforme au schéma général, il est utile de déterminer son degré d’invasivité pour définir 
une stratégie de lutte, et notamment fixer des objectifs adaptés. Lorsqu’elle en est encore au stade invasif le 
plus précoce, son éradication reste envisageable, mais il faut tenir compte de son écologie, de l’environnement 
qu’elle envahit ainsi que des facteurs socio-économiques. Soulignons que l’éradication peut rarement aboutir. En 
Australie, les réussites en la matière se limitent à des infestations décelées alors qu’elles étaient encore limitées à de 
très petites zones, et où les plants étaient aisément repérés. Toutefois, même dans ces circonstances, l’éradication 
exige un effort constant et des ressources considérables pendant une longue période (Dodd and Moore 1993, 
Dodd 1996, Dodd and Randall 2002, Tomley and Panetta 2002). Lorsque l’éradication n’est pas envisageable, 
la gestion doit avoir pour objectif de confiner les infestations, c’est-à-dire d’empêcher leur développement à des 
stades plus avancés (Figure 1). Dans ce cas, la stratégie de gestion vise à enrayer la dispersion des propagules, et à 
lutter contre les infestations aux alentours de l’aire de répartition de l’adventice.
L’historique d’une invasion peut être retracé en répondant aux questions suivantes. À défaut de renseignements 
spécifiques ou détaillés, les réponses générales d’ordre qualitatif ont tout de même leur utilité.
À quelle époque l’espèce a-t-elle été introduite ?
Il est utile de savoir à quelle époque une espèce a été introduite, car cela donne une idée du temps qu’il lui a 
fallu pour atteindre son degré de développement actuel sur son aire d’introduction. On peut alors en déduire le 
déroulement des invasions ultérieures. Des informations sur l’époque de son introduction peuvent être obtenues 
en consultant les herbiers, les inventaires végétaux et diverses sources d’information, comme les journaux publiés 
en zone rurale ou les habitants de la région.
L’Australie a enregistré un flux assez régulier d’introductions de nouvelles espèces depuis l’arrivée des premiers 
Européens, dans les années 1780 (Figure 2). Cette tendance a perduré jusqu’à aujourd’hui, avec pour résultat que 
13 espèces végétales en moyenne ont été naturalisées chaque année pendant les derniers 200 ans (groves 1997). 
Conformément à la stratégie nationale de lutte contre les adventices (Anon. 1997), l’Australie s’est dotée de 
protocoles et de textes de loi plus stricts pour tenter de gérer cette situation, et limiter les risques d’introduction 





















Figure 2. Nombre d’espèces considérées comme naturalisées dans l’état du Queensland (Australie), durant la 
période 1870-1980.
Il est extrêmement important de déterminer le moment où a été introduite une espèce qui en est encore à un 
stade invasif très précoce, c’est-à-dire qu’elle n’occupe qu’une toute petite portion de son aire potentielle. Cette 
information est cruciale pour déterminer si son éradication est ou non envisageable. Si elle a été récemment 
introduite, et qu’elle s’est déjà propagée à quelque distance du site d’introduction, ou a infesté de nombreux 
endroits, il est probable que l’on ne parviendra pas à l’éradiquer. Même lorsque l’éradication n’est pas une option, 
il est utile de savoir à quelle époque l’adventice a été introduite pour mieux décider des mesures de gestion qui 
s’imposent.
Où se trouvent les sites où l’espèce a été introduite ?
Il est également utile de savoir où l’espèce a été initialement introduite pour connaître le déroulement de l’invasion. 
Ces sites peuvent notamment renseigner sur :
I.   la gravité des impacts ;
II.  le délai nécessaire pour que la plante parvienne à maturité ;
III. les taux de propagation.
Pour les espèces parvenues à un stade d’invasivité relativement précoce, le fait de connaître le site d’introduction 
initiale facilite la conception des stratégies de confinement.
Quand l’espèce a-t-elle été naturalisée ?
Les espèces ne sont pas nécessairement naturalisées dès leur introduction. Le moment où survient leur 
naturalisation est fonction de leurs caractéristiques et de leur environnement d’accueil. Plusieurs facteurs jouent 
un rôle important :
I.  le temps nécessaire pour que les plants arrivent à maturité, et se reproduisent, que ce soit au moyen de 
semences ou de propagules végétatives ;
II. l’adéquation générale du milieu dans la zone de dispersion des plants établis ;
III. les conditions saisonnières suite à l’introduction ; certaines espèces exigent des combinaisons ou des 
séquences particulières de conditions climatiques pour permettre la production de semences, leur 
germination et/ou l’établissement des plantules.
Dès lors qu’une espèce est naturalisée, elle peut se propager rapidement, ou subsister à l’arrière plan en quelques 
rares populations éparses et de petite taille. Les espèces qui végètent ainsi pendant longtemps sont souvent 
dites en dormance (groves 1999). Toutefois, ce terme est parfois utilisé à mauvais escient pour désigner des 
espèces naturalisées qui ne sont pas considérées comme des adventices majeures, mais dont tout porte à croire 
qu’elles pourraient le devenir (Randall 2001, grice and Ainsworth 2003). Déterminer le lieu et l’époque où la 
naturalisation est intervenue par rapport à l’introduction peut fournir nombre d’enseignements sur les processus 
régissant le rythme à laquelle l’invasion se propagera.
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Quels ont été les taux, les directions et les schémas de propagation ?
Il est rare de trouver des informations détaillées sur les taux, les directions et les schémas de propagation d’une 
plante envahissante dans son aire d’introduction. généralement, on peut cependant obtenir quelques informations 
indirectes. Toute information, qu’elle soit qualitative ou quantitative, peut être utilisée pour prévoir l’évolution 
future de l’invasion. Ces prévisions peuvent servir de base aux stratégies de gestion à l’échelon des sites paysagers, 
des bassins hydrographiques, des régions ou de la nation selon l’échelle et la résolution des données entrant dans 
le calcul des prévisions, et en fonction des exigences de la stratégie de gestion. Les informations sur les taux, les 
directions et les schémas de propagation d’une adventice sont précieux, car elles renseignent sur l’hétérogénéité 
des populations d’adventices. Quelle que soit la gravité d’une invasion, toutes les populations d’adventices 
sont hétérogènes à l’échelle des sites paysagers, des bassins hydrographiques, des régions ou de la nation. Cette 
hétérogénéité peut toutefois être exploitée, par exemple de la manière suivante :
I. les trouées dans la répartition des adventices peuvent être utilisées pour confiner les infestations ;
II. les voies de dispersion peuvent être bloquées pour empêcher une adventice de se propager dans des zones 
indemnes, et ;
III. les sous-populations de grande taille peuvent être identifiées, et faire l’objet d’une lutte localisée.
Répartition actuelle
Quelle est la répartition actuelle de l’adventice ?
Pour lutter contre une adventice, il faut évidemment savoir où elle pousse. Ceci vaut à toutes les échelles, de 
l’unité de gestion du sol (par exemple le parc à bétail ou la propriété) au continent (échelle nationale). Il est utile 
d’avoir une carte de l’aire de répartition pour formuler les objectifs de gestion, prévoir la répartition potentielle, 
et concevoir des stratégies de confinement. En cas d’incursion récente, les plantes envahissantes ne se seront guère 
propagées, et des informations précises sur leur répartition peuvent s’avérer de la plus haute utilité. Elles seront 
essentielles pour décider si l’éradication est envisageable. La localisation de toutes les populations d’une nouvelle 
invasion peut être difficile et coûteuse, notamment dans les zones peu peuplées où la végétation est dense ou le 
relief escarpé. Cependant, on ne peut parler d’éradication que lorsque tous les plants ont été localisés, ce qui 
implique une connaissance fine de leur répartition.
La précision et la résolution des cartes de répartition des adventices dépendront de l’échelle à laquelle s’applique la 
stratégie. Pour les stratégies de niveau national, les cartes établies à partir d’herbiers peuvent suffire, bien que cela 
dépende de la quantité de spécimens répertoriés par rapport à la gamme réelle d’adventices. Pour certaines espèces, 
les herbiers sont parfois incomplets, et ne donnent pas un tableau fiable de la répartition actuelle des espèces. Ce 
sera probablement le cas pour des espèces très restreintes (nouvelles incursions) ou des espèces très communes. Il 
est particulièrement important d’avoir des informations fiables sur la répartition d’une adventice aux alentours 
de son aire pour prévoir des mesures stratégiques visant à prévenir toute extension de cette aire. Les informations 
formelles, comme celles provenant des herbiers, peuvent être complétées par des renseignements obtenus auprès de 
personnes bien informées localement, par exemple les agents des organismes de gestion des ressources naturelles.
Plus les stratégies s’appliquent à petite échelle, plus la résolution des données doit être élevée. Ces informations 
peuvent être obtenues au moyen de recensements terrestres ou aériens systématiques, en prenant des informations 
localement auprès de personnes compétentes, ou en interrogeant les propriétaires terriens. Lorsque les cartes de 
répartition des adventices sont établies sur la base de connaissances locales ou d’informations fournies par les 
propriétaires terriens, il faut impérativement veiller à uniformiser les méthodes d’enregistrement.
Quelles sont les préférences de l’espèce en matière d’habitat ?
Quelle que soit l’échelle considérée — continent, région, bassin hydrographique, site paysager, unité de paysage 
ou parcelle — même les espèces d’adventices les plus ubiquistes ne sont pas régulièrement réparties. Cette 
hétérogénéité tient à une conjugaison de facteurs liés à l’histoire, à la gestion et à l’habitat (grice et al. 2000). Les 
facteurs d’habitat déterminent les endroits où une espèce peut pousser ou non, et quelle sera son abondance (taille 
et densité des plants) là où elle peut survivre. Ses préférences en matière d’habitat peuvent tenir à une large gamme 
de facteurs, dont le régime des précipitations et des températures, la texture du sol, la disponibilité de nutriments 
dans le sol, la situation topographique et l’hydrologie.
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le plus efficacement possible ?
Quelle est la répartition potentielle de l’espèce ?
À l’heure actuelle, nombre de plantes envahissantes occupent des aires de taille inférieure à la zone qu’elles pourraient 
infester. Il est important de prévoir leur répartition potentielle, car on peut ainsi se faire une idée du risque qu’elles 
présentent. La répartition potentielle est fortement corrélée aux préférences de l’espèce en matière d’habitat, et 
peut être considérée comme leur expression à grande échelle. À l’échelon des nations et des continents, les analyses 
bioclimatiques permettent de prévoir la répartition potentielle des espèces (Thorp and Lynch 2000). Ces analyses 
reposent sur l’identification des régions présentant des régimes de pluviosité et de température analogues à ceux 
où l’espèce est présente, que ce soit dans son aire naturelle ou dans les zones qu’elle a infestées. La répartition 
potentielle peut être prédite de manière encore plus précise en tenant compte de facteurs supplémentaires tels que 
le type de sol, la géologie et la topographie.
Y a-t-il co-infestation effective ou potentielle par d’autres adventices ?
La plupart des habitats et des écosystèmes, naturels ou hautement modifiés, peuvent être envahis par de multiples 
plantes nuisibles. Même lorsqu’une stratégie cible une espèce unique, elle doit tenir compte des autres plantes 
envahissantes présentes ou susceptibles de s’établir. Si l’on parvient à se débarrasser d’une espèce, les autres 
adventices présentes peuvent rapidement se substituer à elle. Au bout du compte, la lutte engagée contre une 
espèce n’aura servi à rien si une autre espèce vient provoquer des dégâts analogues. Cela justifie la conception de 
stratégies axées, non pas sur une seule espèce, mais sur un complexe d’adventices menaçant la zone ciblée.
Solutions envisageables en matière de gestion
Comment l’espèce a-t-elle été gérée par le passé ?
Outre l’historique des introductions et les facteurs liés à l’habitat, les mesures de gestion passées ont une influence 
majeure sur la répartition et l’abondance d’une adventice. Elles peuvent avoir une incidence sur la répartition 
à diverses échelles, sur le taux de propagation, la densité des plants et la biomasse. Il peut être particulièrement 
important de connaître les mesures de gestion, tant actives que passives, auxquelles une espèce a été soumise. 
Par gestion passive, on entend un régime de gestion appliqué dans une zone donnée qui a fortuitement permis 
de refouler une adventice, de limiter le taux de croissance des populations ou sa propagation. Dans le nord de 
l’Australie par exemple, l’écobuage pratiqué pour la gestion des pâturages contribue à contenir la liane de gatop 
(Cryptostegia grandilfora, Asclepiadaceae) (grice 1997). La gestion active a probablement permis de confiner et 
d’enrayer des adventices telles que le parthenium Parthenium hysterophorus, Asteraceae (Barker and hutchinson 
2003) en Australie orientale, et la grande sensitive (Mimosa pigra, Mimosaceae) dans le Territoire du Nord. Bien 
que ces deux espèces restent très importantes, et continuent de se propager, les efforts engagés pour détecter et 
traiter les nouvelles infestations devraient permettre de ralentir leurs avancées.
Il est capital de connaître les mesures de gestion passées dans le cas d’espèces pour lesquelles on envisage une 
éradication, ou qui ne sont présentes que dans une très faible proportion de leur aire potentielle, ce qui permet 
alors d’envisager leur confinement. Dans ces situations, il faut impérativement savoir quelles mesures ont été 
précédemment engagées, et à quelle époque, afin de pouvoir en évaluer l’impact pendant la phase cruciale du 
démarrage de l’invasion, et y apporter les modifications qui s’imposent. C’est aujourd’hui le cas pour l’herbe du 
Laos (Chromolaena odorata, Asteraceae) en Australie. Cette adventice est présente dans le nord-est du pays, et 
elle fait l’objet d’une campagne d’éradication menée par le Ministère des ressources naturelles et des mines du 
Queensland depuis près de 10 ans. Une documentation a été constituée à mesure des opérations de lutte, et ces 
informations sont très utiles pour réévaluer le programme suite à la découverte récente d’infestations jusque-là non 
détectées à quelque distance des zones initialement envahies.
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Quelles sont les mesures de lutte actuellement disponibles dans différentes situations ?
Toute stratégie de gestion des adventices doit reposer sur des mesures de lutte pratiques visant à traiter les plants 
et les infestations. Pour la plupart des espèces, plusieurs techniques de lutte sont envisageables, et elles diffèrent 
invariablement les unes des autres en termes d’efficacité et de rapport coûts-avantages selon les circonstances 
d’intervention. Une stratégie de gestion des adventices doit donc préciser la ou les techniques les mieux adaptées 
pour chacune des situations ciblées. Vitelli (2000) a passé en revue les connaissances disponibles concernant les 
techniques de lutte contre les adventices des pâturages tropicaux en Australie (Tableau 1). Le nord de l’Australie 
et la Nouvelle-Calédonie ont en commun plusieurs adventices des pâturages et autres plantes envahissantes, de 
sorte que les applications discutées par Vitelli (2000) pour l’Australie sont également valables pour la Nouvelle-
Calédonie.








Abattage à la chaîne
Infestations de très faible envergure ; plants isolés.
Faible densité d’arbres et d’arbustes qui rejettent, par exemple Ziziphus mauritiana.
Espèces envahissantes d’arbres et d’arbustes, comme Acacia nilotica.
Arbres et arbustes de grande taille, par exemple Prosopis pallida.
herbicides
Pulvérisation des 







Plantes ligneuses vivaces de grande taille, comme Ziziphus mauritiana ; possibilités 
limitées dans les terres humides et les zones riveraines.
herbes envahissantes, certains arbustes et grimpants herbacés ; possibilités limitées 
dans les terres humides et les zones riveraines, par exemple pour Sporobolus spp.
Lorsque l’infestation se compose d’individus isolés.
Aucun n’est actuellement utilisé en Australie ; Asparagus asparagoides serait une cible 
possible.
Traitement par le feu
Arbres et arbustes qui ne rejettent pas, par exemple Cryptostegia grandiflora, et 
Prosopis pallida




Pour encourager la concurrence exercée par des espèces recherchées par rapport à des 
adventices herbacées inappétissantes et des plantules d’adventices ligneuses vivaces 
telles que Parthenium hysterophorus.
Pâturage par les chameaux d’adventices ligneuses vivaces de goût agréable 
Parkinsonia aculeata.
Lutte biologique
Espèces n’ayant pas de plantes apparentées désirables à exclure de la lutte ; de 
nombreuses espèces ont fait l’objet de mesures de lutte biologique en Australie, 




Une gestion efficace et raisonnée des adventices nécessite des techniques de lutte adaptées aux différentes 
espèces. L’élaboration de techniques de lutte ciblées a été un élément prépondérant de la recherche sur les plantes 
envahissantes. Une approche stratégique de leur gestion impose toutefois de s’assurer que les techniques de lutte 
sont appliquées, avec des résultats concluants, dans des zones de grande taille, sur des sites paysagers complexes, 
et là où les adventices présentent une répartition inégale. La connaissance des seules mesures de lutte ne suffit pas. 
Il faut pouvoir se fonder sur la connaissance des processus temporels et spatiaux régissant les invasions végétales à 
diverses échelles. Entre autres choses, il faut connaître le comportement des adventices, et réunir des connaissances 
spécifiques sur les espèces.
Connaître l’historique des invasions par une adventice signifie connaître l’époque et l’endroit où elle a été 
introduite, puis naturalisée, ainsi que les schémas spatio-temporels de sa propagation ultérieure. La répartition 
actuelle est importante pour définir des objectifs de gestion réalistes, et concevoir des stratégies de confinement 
ou d’éradication. Certains principes s’appliquent en général, mais pas nécessairement de manière systématique, 
par exemple traiter en priorité les infestations survenant dans les versants d’altitude des bassins hydrographiques, 
ou celles situées sur le pourtour d’une aire susceptible de s’étendre. Il est également important de prévoir l’aire 
potentielle d’une adventice. Sous leur forme la plus élémentaire, ces prévisions sont générées par des modèles 
bioclimatiques, bien que des démarches plus pointues permettent de tenir compte d’autres facteurs liés à l’habitat. 
Les informations relatives à la répartition actuelle et potentielle d’une plante envahissante doivent être recueillies 
à la résolution la mieux adaptée à l’échelle spatiale de la stratégie. Enfin, les stratégies doivent tenir compte des 
mesures de gestion passées ainsi que des solutions de gestion aujourd’hui disponibles. Rares sont les cas où l’on 
a pu quantifier le recul d’une adventice suite à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion à grande échelle. La 
documentation réunie à cet égard est toutefois essentielle pour l’évaluation de ces stratégies.
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Altitudinal gradients of exotic plant richness: a 
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Abstract
We assume that models of variation of exotic plant richness along main ecological gradients provide predictors of 
invasiveness at large spatial scales. We asked whether we find similar patterns of variation along altitudinal gradients 
in contrasted geographic islands. Using respectively field data and bibliographic data, we studied the richness variation 
of exotic plants in two oceanic islands, Reunion Island (Indian Ocean, 0-3069 metres above sea level (masl.) and New 
Caledonia (Pacific Ocean, 0-1629 masl). We elaborated models using 120 species in Reunion Island and 44 species 
in New Caledonia. We found very different patterns of richness variation between the two islands. In Reunion Island, 
altitudinal variation of richness is hump-shaped, with a maximum value in mid-altitude. Conversely, we found a 
monotonic decrease of richness in New Caledonia, showing a linear pattern of variation between 0 and 900 m (r = 
0.957, P < 0.0001). A similar monotonic decrease is observed above 1400 m in Reunion Island (r = 0.934, P < 0.001), 
in the lower part of the gradient. In Reunion Island, 93.2 % of the altitudinal gradient is colonized by exotic plants, 
versus only 52.1 % in New Caledonia. While the Reunion Island’s pattern is consistent with other studies on richness 
variation of plant communities, the New Caledonia’s pattern seems original. An important prediction of our study is that 
(i) the linear model of variation of species richness with altitude and (ii) the lack of exotic species in the upper part of the 
altitudinal gradient is an indication that the general plant invasion process is only starting in New Caledonia. That may 
be an opportunity to set up monitoring systems so that invasions can be detected in their earliest phases.
Introduction
Understanding the patterns of variation of richness among communities of exotic species is important in a world 
that may become warmer due to human impact. Large environmental variation within small geographical areas 
makes altitudinal gradients ideal for investigating the role of environmental factors on the richness of a taxon 
or a community of species. That is why altitudinal gradients have become increasingly popular for investigating 
patterns of species richness in recent years (grytnes, 2003; Rahbek, 1997). yet, to our knowledge, the most part 
of this study concerns native species or both exotic and native species. 
We assume that models of variation of exotic plant richness along main ecological gradients provide predictors 
of invasiveness at large spatial scales. According to this hypothesis, richness of exotic species could be predicted 
in some geographical areas which have been recently colonized par human modern societies (i.e. islands of 
South Pacific). In this study, we ask whether we find similar patterns of variation of exotic species richness along 
altitudinal gradients in constrasted geographic islands. Using respectively field data and bibliographic data, we 
study the richness variation of exotic plants in two oceanic islands, Reunion Island (West Indian Ocean, Mascarene 
Archipelago, 0-3069 masl.) and New Caledonia (South Pacific Ocean, 0-1629 masl). Reunion Island is chosen as 
a reference for New Caledonia, as being colonized in the early 1610s, while New Caledonia has been coloniszed 
during the 1840s. Over 2000 plant species have been introduced in Reunion Island (Lavergne et al., 1999), while 
less than 800 species have been introduced in New Caledonia (gargominy et al., 1996). The aim of the study is (i) 
to describe and discuss the altitudinal pattern in species richness in each of these two islands, (ii) to compare these 
patterns, (iii) and to use this comparison to predict the evolution of plant invasion in New Caledonia.
Methods
Reunion Island data. – Data have been collected in 1998 in 803 plots on the leeward side of Reunion Island, 
following three altitudinal transects. Data consisted in recording the occurrence of exotic plant species in 10m-
radius circular plots, positioned every 10 m variation of altitude. Specific methodological details of this study have 
been published earlier (Tassin and Rivière, 2003). 
New Caledonia data. – For New Caledonia data recording, we used bibliographic data. We used issues of ‘Flore 
de la Nouvelle-Calédonie et dependences’ (Aubréville, 1967-ongoing). We noticed maximum and minimum values 
of samples mentioned for each species presented in the different issues. We assumed that the species occurred 
continuously between these altitudes.
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For both sets of data, we computed the number of exotic species occurring in each altitudinal band of 100 m 
breadth for Reunion Island, and 50 m breadth for New Caledonia. graphics have been drawn using DWLS 
(distance weighted least squares) smoothing. Comparisons between linear models and plant species richness in 




Data recover 120 exotic plant species. Smoothing line representing the variation of exotic species richness in 
Reunion Island is hump-shaped (Fig. 1). As rising from sea-level up to the summit, we observe that species richness 
increases between 0 and 400 masl. Then species richness rises more slowly and decreases from a pick at 1300-1400 
m. Beyond this altitudinal band, species richness decreases rapidly. This part of the variation of species richness 
is very well predicted by a linear model (r = - 0.934; P < 0.001). In this upper part of the altitudinal gradient, 
the exotic plant communities loose one species each 32 m. Another important point is that the amplitude of 
exotic species is correlated to their maximum altitude. The higher altitudes a species invades, the larger part of the 
altitudinal gradient this species invades.
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Figure 1. Scatter plot of species richness in relation to altitude in Reunion Island. 
New Caledonia.
Data covered 44 species. Smoothing line representing the variation of exotic species richness in Reunion Island is 
linear (Fig. 2). Species richness pattern is highly correlated to a linear model (r = 0.957, P < 0.0001). We observe 
that only 52.1 % of the altitudinal gradient is colonized by exotic plants in New Caledonia.
   
Figure 2. Scatter plot of species richness in 
relation to altitude in New Caledonia.
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Discussion
In this study, we have shown that the richness patterns of exotic plants along altitude are quite different between 
Reunion Island and New Caledonia. In Reunion Island, altitudinal variation of richness is hump-shaped, with 
a maximum value in mid-altitude. Conversely, we observe a monotonic and linear decrease of richness in New 
Caledonia. In Reunion Island, 93.2 % of the altitudinal gradient is colonized by exotic plants, versus only 52.1 % 
in New Caledonia.
The results are in accordance with the studies reviewed by Rahbek (1995) who finds that a unimodal pattern 
is the most common and that a linear decreasing trend with altitude is also frequently observed. Numerous 
hypotheses have been proposed to explain both a linear and humped relationship between richness and altitude. 
hard boundaries are now commonly discussed when altitudinal species richness patterns are considered (grytnes 
and Veedas, 2002; grytnes, 2003). 
The effect of the high occurrence of large-breadth species in the middle of the gradient has also been discussed 
(Tassin and Rivière, 2003). Random placement of species optima and species ranges between an upper hard 
boundary (mountain top) and a lower boundary (sea level) will give a humped richness pattern along altitude. But 
this humped richness pattern will be more obvious if the middle of the gradient covers a high part of large-breadth 
species. Moreover, our results show that the higher altitudes a species colonizes, the larger part of the altitudinal 
gradient this species colonizes. That is to say that hump-shaped pattern will be expected in altitudinal gradients 
were the upper parts are highly colonized. From the pick observed at the mid-part of the gradient, richness should 
also decrease most strongly as the hard boundaries are approached and as the pick value is high.
The linear variation of species richness with altitude in New Caledonia, instead of a more common hump-shaped 
pattern, may be explained by: (i) the low number of species computed in these data, (ii) a difference of grain 
size used in Reunion and New Caledonia data, (iii) suitability for invasion of the upper parts of the altitudinal 
gradient of New Caledonia, (iv) and more recent invasion of exotic species in New Caledonia.
(i) The low number of exotic species computed in New Caledonia data may induce a bias in the pattern of variation 
of species richness with altitude. yet, the linear model is statistically highly significant. The bias is necessarily low 
and should not explain such a difference of patterns.
(ii) The high difference of grain size used in this study, very small in Reunion Island, but very large in New 
Caledonia, may involve different causes and result in the difference of patterns observed. For example, the 
importance of local biological interactions may be more important at smaller grain sizes, or the pattern may be a 
result of different numbers of individuals at different altitudes (gotelli & Cowell, 2001). Nevertheless, we argue 
that the difference of patterns is too important to be related to this type of explanation.
(iii) The lack of exotic species over 800 masl. in New Caledonia may be explained by a very poor invasibility of 
vegetation in the upper parts of the altitudinal gradient. yet, many disturbances have been induced by uncontrolled 
operations of mining companies, mainly between the early 1950s and the late 1970s. Such perturbations should 
have increased the invasibility of the New Caledonian mountains (hobbs and huenneke, 1992). The lack of 
exotic plant invasions in this part of New Caledonia is probably caused by the high poverty of lateritic soils. But 
we must keep in mind that the level of plant invasions in an island is linked to the invasibility, but also to the 
introduction pressure (Tassin and Cazanove, in press).
(iv) We assume that a more determinant explanation is represented by the recent colonization of New Caledonia 
by occidental groups. Most of plant introductions are limited to low altitudinal bands and are recent, but the 
time-lag of a plant invasion may exceed a few decades (Kowarik, 1995). Moreover, we assume that the poorer 
are the soils, the higher is the time-lag of plant invasion. If lateritic soils are not much invaded by exotic plants, 
some woody species have recently started invasion processes (eg. Pinus caribaea, Psidium cattleianum) and may be 
followed by other species. 
Conclusion
To conclude, an important prediction of our study is that (i) the linear model of variation of species richness 
with altitude and (ii) the lack of exotic species in the upper part of the altitudinal gradient is an indication that 
the general plant invasion process is only starting in New Caledonia. That may be an opportunity to set up 
monitoring systems so that invasions can be detected in their earliest phases (Reichard, 1997). 
Once an invasive species becomes well entrenched, its control is expensive and virtually impossible. Early detection 
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Gradients altitudinaux de la richesse des plantes 
exotiques : comparaison entre l’île de la Réunion et 
la Nouvelle-Calédonie
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Résumé
Nous pensons que les modèles de variation de la richesse des plantes exotiques le long des principaux gradients écologiques 
fournissent des prédicteurs d’invasivité à de vastes échelles spatiales. Nous nous sommes demandés s’il existe des schémas 
analogues le long de gradients altitudinaux dans des îles géographiquement différentes. En utilisant données de terrain 
et données bibliographiques, respectivement, nous avons étudié les variations de la richesse en plantes exotiques dans 
deux îles océaniques, l’Île de la Réunion (océan Indien, 0-3 069 mètres au-dessus du niveau de la mer (m.a.s.l.) et 
la Nouvelle-Calédonie (océan Pacifique, 0-1 629 m.a.s.l.). Nous avons élaboré des modèles à partir de 120 espèces 
de l’Île de la Réunion et de 44 espèces de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons constaté des schémas très différents de 
richesse entre les deux îles. À la Réunion, la variation altitudinale de la richesse présente une forme très arquée, avec 
un maximum observé à mi-altitude. A contrario, nous avons mis en évidence une réduction monotone de la richesse 
en Nouvelle-Calédonie, présentant un schéma linéaire de variation entre 0 et 900 mètres (r = 0.957, P < 0.0001). 
Une baisse monotone semblable a été observée au-dessus de 1400 mètres à la Réunion (r = 0.934, P < 0.001), dans la 
partie inférieure du gradient. À la Réunion, 93,2 % du gradient altitudinal est colonisé par les plantes exotiques, contre 
seulement 52,1 % en Nouvelle-Calédonie. Le schéma mis en évidence à la Réunion est conforme à d’autres études sur la 
variation de la richesse des communautés végétales, tandis que celui de Nouvelle-Calédonie paraît original. Notre étude 
a livré une importante prédiction, à savoir que i) le modèle linéaire de variation de la richesse spécifique avec l’altitude 
et ii) l’absence d’espèces exotiques dans la partie supérieure du gradient altitudinal indiquent que le processus d’invasion 
végétale généralisée ne fait que commencer en Nouvelle-Calédonie. Le moment est peut-être opportun pour mettre en 
place des systèmes de suivi afin que les invasions puissent être détectées dès leur déclenchement.
Introduction
La connaissance des schémas de variation de la richesse des communautés d’espèces exotiques prend toute son 
importance dans un monde probablement appelé à se réchauffer du fait des activités humaines. Les variations 
écologiques marquées au sein de petites zones géographiques sont l’occasion idéale pour utiliser les gradients 
altitudinaux en vue de l’investigation de l’influence des facteurs écologiques sur la richesse d’un taxon ou d’une 
communauté d’espèces. Ceci explique que les gradients altitudinaux aient été de plus en plus utilisés dans les dernières 
années pour l’étude des schémas de richesse spécifique (grytnes, 2003 ; Rahbek, 1997). À notre connaissance, ces 
études portent essentiellement sur les espèces indigènes, ou sur les espèces indigènes et exotiques.
Nous considérons que les modèles de variation de la richesse des plantes exotiques le long des principaux gradients 
écologiques fournissent des prédicteurs d’invasivité à de vastes échelles spatiales. Selon cette hypothèse, la richesse 
en espèces exotiques pourrait être prédite dans certaines régions géographiques qui ont récemment été colonisées 
par les sociétés humaines modernes (par exemple les pays insulaires du Pacifique Sud). Dans cette étude, nous nous 
sommes demandé s’il existe des schémas analogues le long de gradients altitudinaux dans des îles géographiquement 
différentes. En utilisant des données de terrain et des données bibliographiques, respectivement, nous avons étudié 
les variations de la richesse en plantes exotiques dans deux îles océaniques, l’Île de la Réunion (océan Indien 
occidental, 0-3 069 mètres au-dessus du niveau de la mer (m.a.s.l.) et la Nouvelle-Calédonie (Pacifique Sud, 0-
1 629 m.a.s.l.). L’Île de la Réunion a été choisie comme point de référence pour la Nouvelle-Calédonie, car elle a 
été colonisée vers 1610, alors que la Nouvelle-Calédonie ne l’a été que vers 1840. Plus de 2000 espèces végétales 
ont été introduites à la Réunion (Lavergne et al., 1999), tandis que moins de 800 espèces ont été importées en 
Nouvelle-Calédonie (gargominy et al., 1996). Cette étude a pour objet i) de décrire et de discuter le schéma 
altitudinal de la richesse spécifique dans chacune de ces deux îles ; ii) de comparer ces schémas ; et, iii) d’utiliser 
cette comparaison pour prévoir l’évolution des invasions végétales en Nouvelle-Calédonie.
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Méthodes
Données concernant l’île de la Réunion – Des données ont été recueillies en 1998 sur 803 parcelles de la 
côte sous le vent de l’Île de la Réunion, en suivant trois transects altitudinaux. Les données correspondent aux 
enregistrements de la présence d’espèces végétales exotiques dans des parcelles circulaires de 10 mètres de rayon 
localisées tous les 10 mètres d’altitude. Les détails relatifs aux méthodes employées dans cette étude ont déjà été 
publiés (Tassin et Rivière, 2003).
Données concernant la Nouvelle-Calédonie – Pour la Nouvelle-Calédonie, nous avons utilisé des données 
bibliographiques provenant de divers numéros de Flore de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (Aubréville, 1967 
et suivants). Nous avons noté les valeurs maximales et minimales des échantillons mentionnées pour chaque 
espèce dans ces différents numéros. Nous sommes partis du principe que ces espèces étaient présentes en continu 
entre les différentes altitudes signalées.
Pour les deux ensembles de données, nous avons calculé le nombre d’espèces exotiques présentes dans chaque 
bande altitudinale de 100 mètres de large pour l’Île de la Réunion, et de 50 mètres de large pour la Nouvelle-
Calédonie. Nous avons réalisé des graphiques et utilisé un lissage DWLS (moindres carrés pondérés diagonaux). 
Nous avons procédé à des comparaisons entre les modèles linéaires et la richesse des espèces végétales dans chaque 
île en appliquant le coefficient de corrélation de Pearson, à l’aide du logiciel SySTAT (Wilkinson et al., 1990).
Résultats
Ile De La Réunion 
Les données couvrent 120 espèces de plantes exotiques. La ligne de lissage représentant la variation de la richesse 
en espèces exotiques à la Réunion est arquée (Figure 1). Depuis le niveau de la mer jusqu’au sommet, on peut 
observer une augmentation de la richesse spécifique entre 0 et 400 m.a.s.l. Au-delà, la richesse spécifique s’accroît 
plus lentement, pour ensuite retomber après le pic atteint vers 1300-1400 mètres. Au-dessus de cette bande 
altitudinale, la richesse spécifique régresse rapidement. Cette partie de la variation de la richesse spécifique est 
extrêmement bien prédite par un modèle linéaire (r = — 0.934 ; P < 0.001). Dans la partie supérieure du gradient 
altitudinal, les communautés de plantes exotiques perdent une espèce tous les 32 mètres. Autre point important, 
l’amplitude des espèces exotiques est corrélée avec leur altitude maximale. Plus une espèce envahit des altitudes 
élevées, plus elle colonise une partie importante du gradient altitudinal.
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Figure 1. Diagramme de dispersion de la richesse spécifique en fonction de l’altitude à l’Île de la Réunion..
(Elevational band = Bande d’altitude, Species richness = Richesse spécifique) 
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Nouvelle-Calédonie
Les données concernent 44 espèces. La ligne de lissage représentant la variation de la richesse en espèces 
exotiques est linéaire (Figure 2). Le schéma de richesse spécifique est fortement corrélé avec un modèle linéaire 
(r = 0.957, P < 0.0001). Nous constatons que seulement 52,1 % du gradient altitudinal sont colonisés par des 
plantes exotiques en Nouvelle-Calédonie.
Figure 2. Diagramme de dispersion de la richesse spécifique en fonction de l’altitude en Nouvelle-Calédonie. 
(Elevational band = Bande d’altitude ; Species richness Richesse spécifique)
Discussion
Dans cette étude, nous avons montré que les schémas de richesse en plantes exotiques en fonction de l’altitude 
sont très différents à l’Île de la Réunion et en Nouvelle-Calédonie. À la Réunion, la variation altitudinale de la 
richesse spécifique présente une forme arquée, avec un maximum observé à mi-altitude. A contrario, nous avons 
mis en évidence une réduction monotone et linéaire de la richesse en Nouvelle-Calédonie. À la Réunion, 93,2 % 
du gradient altitudinal sont colonisés par des plantes exotiques, contre seulement 52,1 % en Nouvelle-Calédonie.
Ces résultats sont conformes aux études réalisées par Rahbek (1995) qui constate que le schéma unimodal est le plus 
fréquent, et que l’on observe en outre fréquemment une réduction linéaire avec l’altitude. Nombre d’hypothèses 
ont été avancées pour expliquer à la fois une relation linéaire et une relation arquée entre la richesse spécifique et 
l’altitude. Des limites franches sont aujourd’hui souvent évoquées quand les schémas altitudinaux de la richesse 
spécifique sont examinés (grytnes and Veedas, 2002 ; grytnes, 2003).
L’effet de la présence marquée d’espèces à large spectre en milieu de gradient a également été discuté (Tassin et 
Rivière, 2003). La répartition aléatoire d’optimums écologiques et d’aires spécifiques entre une limite supérieure 
franche (le sommet de la montagne) et une limite inférieure (le niveau de la mer) donne une ligne arquée de 
richesse en fonction de l’altitude. Cette forme arquée que présente la richesse est toutefois plus évidente lorsque 
le milieu du gradient couvre une part importante des espèces à large spectre. En outre, nos résultats montrent 
que plus une espèce envahit des altitudes élevées, plus elle colonise une partie importante du gradient altitudinal. 
Ceci signifie que ce schéma arqué peut être retrouvé dans les gradients altitudinaux dont les parties supérieures 
sont fortement colonisées. Depuis le pic observé au milieu du gradient, la richesse spécifique devrait également 
décroître de manière très marquée à mesure que l’on approche des limites franches, d’autant plus quand la valeur 
du pic est élevée.
En Nouvelle-Calédonie, le fait que la richesse spécifique varie de manière linéaire en fonction de l’altitude, et non 
selon le schéma arqué commun, peut s’expliquer par i) le faible nombre d’espèces couvertes par ces données, ii) les 
différents niveaux de détail utilisés dans les données de la Réunion et celles de Nouvelle-Calédonie, iii) le fait que 
les parties supérieures du gradient altitudinal soient propices aux invasions végétales en Nouvelle-Calédonie, et iv) 
une invasion plus récente des espèces exotiques dans ce pays.
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i) Le faible nombre d’espèces couvert par les données de Nouvelle-Calédonie pourrait provoquer un effet de 
distorsion dans le schéma de variation de la richesse spécifique en fonction de l’altitude. Pourtant, le modèle 
linéaire est hautement significatif au plan statistique. Le biais est nécessairement mineur, et n’explique donc pas 
les schémas différents.
ii) Les différents niveaux de détail utilisés dans cette étude — très faible pour la Réunion, mais très élevé en 
Nouvelle-Calédonie — pourraient tenir à plusieurs causes, et donner lieu aux différences observées dans les 
schémas. Ainsi, l’importance des interactions biologiques locales pourrait être plus marquée à un faible niveau 
de détail, ou encore le schéma pourrait être dû aux nombres différents d’individus à différentes altitudes (gotelli 
& Cowell, 2001). Nous sommes d’avis quant à nous que la différence entre les schémas est trop importante pour 
pouvoir s’expliquer de cette manière.
iii) L’absence d’espèces exotiques au-dessus de 800 m.a.s.l. en Nouvelle-Calédonie peut s’expliquer par une 
très faible invasivité de la végétation dans les parties supérieures du gradient altitudinal. L’exploitation minière 
anarchique, principalement au début des années 50 et à la fin des années 70 est toutefois à l’origine de nombreuses 
perturbations. Ces perturbations auraient dû stimuler l’invasivité de la végétation dans les montagnes de Nouvelle-
Calédonie (hobbs and huenneke, 1992). L’absence d’invasion par des espèces végétales exotiques dans cette partie 
de la Nouvelle-Calédonie tient probablement à la grande pauvreté des sols latéritiques. Il convient cependant de 
rappeler que le degré d’invasion végétale dans une île est lié à sa vulnérabilité aux invasions, mais aussi à la pression 
des introductions végétales (Tassin et Cazanove, sous presse).
iv) Une autre explication nous semble plus déterminante, à savoir la colonisation récente de la Nouvelle-Calédonie 
par les Occidentaux. La plupart des introductions végétales sont intervenues dans des bandes de faible altitude 
et à des dates récentes, alors que le délai nécessaire à une invasion végétale peut dépasser plusieurs décennies 
(Kowarik, 1995). De plus, nous supposons que plus les sols sont pauvres, plus les invasions végétales sont longues 
à se déclarer. Si les sols latéritiques ne sont guère envahis par les plantes exotiques, certaines espèces ligneuses ont 
récemment entamé un processus invasif (par exemple Pinus caribaea, Psidium cattleianum), et pourraient fort bien 
être suivies par d’autres espèces.
Conclusion
Pour conclure, notre étude a livré une importante prédiction, à savoir que i) le modèle linéaire de variation de la 
richesse spécifique avec l’altitude et ii) l’absence d’espèces exotiques dans la partie supérieure du gradient altitudinal 
indiquent que le processus d’invasion végétale généralisée ne fait que commencer en Nouvelle-Calédonie. Le 
moment est peut-être opportun pour mettre en place des systèmes de suivi afin que les invasions puissent être 
détectées dès leur déclenchement (Reichard, 1997).
Une fois qu’une espèce envahissante est bien établie, la lutte devient coûteuse, et il est quasiment impossible de 
l’éradiquer. Il est indispensable de déceler précocement les invasions et d’intervenir sans tarder afin de prévenir de 
nouvelles invasions plutôt que de gérer des colonisations anciennes.
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Cactus (Acanthocereus pentagonus) control trials on 
the south-west coast of New Caledonia 
Lionel Brinon
Southern Province, Department of Rural Development
BP. 2386 - 98 846 Nouméa cedex 
New Caledonia 
Abstract
The uncontrolled spread of the cacti (Acanthocereus pentagonus) on deer breeding farms in the Bouraké region of 
the west coast of New Caledonia is a major problem for the sustainability of such farms. Control trials combining 
mechanical and chemical measures have made it possible to check the spread of this species in farming environments. An 
attempt to introduce a biological control agent, the scale mealybug (hypogeococcus festerianus), was unsuccessful and 
the causes for this failure are analysed. 
Background
This cactus is native to Central America. It seems that it was introduced to New Caledonia during the rum 
distilleries period. After making contacts in the United States and at various scientific agencies, we received a few 
responses, in particular from Australia (Dr Rachel McFadyen, Queensland Department of Natural Resources and 
Mines) and South Africa (Dr hildegard Klein, Plant Protection Research Institute, Pretoria, South Africa). Both 
of these countries have successfully controlled another cactus, Eriocereus martinii, that is closely related to ours 
(A. pentagonus) by combining three techniques (mechanical, chemical and biological). At the same time, they 
also noted that these methods were highly effective against A. pentagonus, the species found at Bouraké, New 
Caledonia.
A series of trials carried out in 2002 and 2003 based on the recommendations of the above-mentioned specialists 
made it possible to set up an effective eradication programme for farm settings and to work on biological control 
so as to limit the spread of this plant in natural settings.  
Eradication in farming environments
This can be achieved by combining mechanical and chemical control measures.
Mechanical techniques
With mechanical techniques, the goal is to destroy both the clumps of adult cacti and re-growth that is several 
years old. The technique consists of using heavy machinery such as bulldozers or power shovels to uproot the 
plants, crush them so as to cause them to dry out, pile them up and then burn them. This stage must be followed 
by crisscrossed sub-soiling and then use of a closer-tooth harrow in order to dig up as many roots and plant parts 
likely to resprout as possible. These plant materials also have to be burned. The ground is then seeded with high-
density pasture grass (sorghum and other desirable species).  Despite all that, re-growth will appear. This must 
then be controlled using chemicals. 
Chemical techniques
We selected a few active substances that have proved to be very effective against cactus in Queensland. These 
active herbicides (triclopyr, picloram) were tested at Bouraké in May 2003 to see if they were effective on A. 
pentagonus.
The trials were conducted using three protocols (on older cacti, on that year’s re-growth and on shredded cactus) 
using the combined treatments (triclopyr + picloram) suggested by the Australian specialists.
The best results came from a combination of triclopyr + picloram mixed with diesel oil on unshredded regrowth 
that was about one year old (see attached photo). Some 85 to 90% of the treated plants were destroyed by a 
single dose of “Access®”. Combining mechanical and chemical techniques makes it possible to control the cactus 
problem if action is taken in time, particularly by controlling re-growth. This cactus does have the ability to 
propagate through both cuttings and seeds but development is slow, which gives farmers time to get themselves 
organised (more than 8 months to reach a height of between 0.5 and 1 meter).
For both financial and environmental reasons, chemical techniques should only be used to control re-growth.
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Management in natural settings 
Biological Control techniques
Australian and South African researchers have been working on the problem of cactus infestation in natural 
settings for many years now. All the recommendations for such control include biological control techniques.
The work of Rachel.E MacFadyen in Argentina and Paraguay in 1973 made it possible to identify a very prolific 
scale bug on Eriocereus martinii, a cactus that is very closely related to A. pentagonus. This scale mealybug was 
introduced to Queensland in 1974 and quickly proved to be very effective on not only E. martinii but also on A. 
pentagonus which is found in Bouraké. After discussions with these researchers, it seemed that three others insects 
might be very useful, i.e. a beetle and two moths, but the biological trials in New Caledonia only involved the 
best-known insect that has given the best results, i.e. the scale mealybug, Hypogeococcus festerianus.
Attempt at Biocontrol
Lionel Brinon from the Department of Rural Development (DDR) and Remy Amice from Department of 
Animal health, Food and Rural Affairs (DAVAR) visited Australia from 18 to 24 May 2003 to learn more about 
biological control of this cactus.  The goal was to explore the feasibility of and verify various biological and 
regulatory parameters related to introducing a biological control agent, the scale bug Hypogeococcus festerianus that 
is specific to the Cereanea sub-family. After discussions with Dr. R.E. McFadyen about methods for introducing 
and monitoring this insect and its specificity, DAVAR authorised the insect’s introduction into New Caledonia on 
the expressed conditions that it be introduced as a small colony, that the absence of other insects be verified, that 
they be bred so that only specimens resulting from breeding be released and not the introduced strain.
After introduction, however, poor quarantine conditions followed by breeding conditions during which competition 
with another scale bug in the laboratory (SRFP) was uncovered led to weakening of the initial colony.  In spite of 
a set of unfavourable conditions, this colony did manage to develop. Adult males (winged) and females and larvae 
were visible five months after being transplanted to cacti in the laboratory. From September to November 2003, 
the colony steadily weakened as it was impossible to control the development of a scale bug (Diaspis echinocacti) 
from the natural environment 
In December 2003, the colony comprising of about 10 adult females and larvae was released on the Bouraké cacti 
site. In August 2004, that is 8 months after release, there were no biological signs that this scale had survived at 
the release site. So it appears that this attempt at biological control was a failure.
Analysis and discussion
There are several possible theories for this failure: 
- The colony was too small– Only about 10 adults (in Australia, the colonies released include several 
thousand specimens)
- Poor quarantine conditions 
- Sub-optimal breeding conditions 
- The biological parameters linked to breeding were not mastered 
Possible solutions would come about through:
- collecting and importing a sizeable starter colony from the site of origin,
- quarantine in an «insect-proof» room so as to find and separate out any undesirable insects (SRFP under 
the control of DAVAR),
- large-scale propagation in the laboratory (SRFP),
- release and monitoring at a number of sites (DDR, DAVAR).
Conclusion
The problems with the uncontrolled spread of cacti on deer-breeding farms can be resolved by mechanical 
destruction of adult plants and chemical control of re-growth.  In addition to agricultural control of the cactus 
problem, there is the possibility of control through the use of biological control agents, as a complementary aspect 
to the approach. It is possible to successfully control this cactus if an appropriate work programme is set up and 
the necessary resources are provided for both the biological (large initial insect colony, quarantine, breeding, large-
scale release and biological monitoring) and financial (aid for initial land clearing) aspects. herbicides must be 
included and they should be considered an integral part of well-planned, sustainable management in agricultural 
and natural environments.
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Essais de contrôle du cactus (Acanthocereus 
pentagonus) sur la côte sud-ouest de Nouvelle-
Calédonie
Lionel Brinon
Province Sud, Direction du Développement rural
BP. 2386 - 98 846 Nouméa cedex Nouvelle-Calédonie 
Résumé
La prolifération des cactus (Acanthocereus pentagonus) dans les élevages de cerfs de la région de Bouraké sur 
la cote Ouest de Nouvelle-Calédonie constitue un problème majeur pour la viabilité de ces élevages. Des essais 
de contrôle associant lutte mécanique et chimique permettent de contrôler l’espèce en milieu d’élevage.  La 
tentative d’introduction d’un agent de lutte biologique, la cochenille (hypogeococcus festerianus) s’est par 
contre soldée par un échec dont les causes sont analysées.
Historique
Ce cactus est originaire d’Amérique Centrale. Il semble que son introduction en Nouvelle-calédonie remonte 
au temps de la rhumerie. Après des contacts pris avec les Etats Unis et divers organismes scientifiques, quelques 
réponses nous sont parvenues notamment d’Australie (Dr Rachel. McFadyen, Queensland, NRM) et d’Afrique 
du Sud (Dr hildegarde Klein, Institut de Recherches pour la Protection des Plantes, Pretoria, Afrique du Sud).
Ces deux pays ont réussi à lutter contre un cactus Eriocereus martinii, très proche du nôtre (Acanthocereus pentagonus) 
en combinant trois techniques (mécanique, chimique et biologique). Par la même occasion, ils ont également noté 
une très bonne efficacité sur A. pentagonus, espèce implantée à Bouraké.
Une série d’essais, conduits en 2002 et 2003, inspirés des recommandations des spécialistes précédemment citées 
nous ont permis de mettre en place un programme d’éradication efficace en milieu d’élevage et de travailler sur la 
lutte biologique pour la gestion de l’extension de cette plante dans le milieu naturel.
Eradication en milieu d’élevage
Elle passe par l’association de la lutte mécanique et chimique.
La voie mécanique
Par la voie mécanique, l’objectif est de détruire les massifs de cactus adultes et les repousses âgées de plusieurs 
années. La technique consiste en l’utilisation d’engins lourds de type bulldozers ou pelles hydrauliques pour 
déraciner les plantes, les écraser pour favoriser leur déshydratation, les mettre en andains et les détruire par le feu. 
Ce premier travail doit être suivi par un sous-solage croisé, suivi du passage d’outils à dents plus rapprochées type 
herse pour récupérer le maximum de racines et de parties vertes susceptibles de bouturer qu’il convient également 
de brûler. Le sol est ensuite couvert avec un pâturage semé à forte densité (sorgho + espèces souhaitées).
Malgré ces travaux des repousses réapparaîtront. Elles devront alors être contrôlées par la voie chimique. 
La voie chimique
Nous avons sélectionné quelques substances actives qui ont montré une bonne efficacité contre cactus dans le 
Queensland. Ces substances actives (triclopyr, piclorame) ont été mises en essai sur Bouraké en mai 2003 afin d’en 
vérifier l’efficacité sur A. pentagonus.
Les essais ont été menés ont choisissant 3 protocoles (sur cactus âgés, sur jeunes repousses de l’année et sur cactus 
gyrobroyés) et en privilégiant les associations (triclopyr + piclorame) conseillés par les spécialistes australiens.
 Les meilleurs résultats ont été obtenus avec l’association triclopyr + piclorame mélangée au gasoil sur repousses de 
l’année sans gyrobroyage (voir annexe photographique). 85 à 90% des plantes traitées ont ainsi été détruites par 
une seule application d’ACCESS. 
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L’association de la voie mécanique et chimique peut permettre de contrôler ce problème de cactus si l’action est 
conduite dans le temps notamment par le contrôle des repousses. En effet ce cactus à la capacité de se multiplier 
par bouturage et par semence mais avec un développement lent qui permet à l’éleveur de s’organiser (plus de 8 
mois pour atteindre une taille comprise entre 0.5 et 1 mètre).
Pour des raisons à la fois financières et environnementales, la lutte chimique ne doit être envisagée que dans le 
cadre du contrôle des repousses.
Gestion en milieu naturel
La voie biologique
Les chercheurs australiens et d’Afrique du Sud ont longuement travaillés sur le problème d’infestation de cactus 
dans le milieu naturel. Toutes les recommandations pour leur contrôle passent par la lutte biologique.
Les travaux de Mme R.E Mac Fadyen en Argentine et au Paraguay en 1973 ont permis d’identifier une cochenille 
très prolifique sur E. martinii, cactus très proche de celui présent à Bouraké. Cette cochenille fut introduite dans 
le Queensland en 1974 et s’est très vite révélée très efficace non seulement sur E. martinii mais également sur A. 
pentagonus espèce identique à celui de Bouraké.
D’après les discussions engagées avec ces chercheurs trois autres insectes semblent très intéressants, il s’agit d’un 
coléoptère et de deux lépidoptères mais l’essai biologique en Nouvelle-Calédonie n’a porté que sur l’insecte le plus 
connu et ayant donné les meilleurs résultats : La cochenille Hypogeococcus festerianus.
Rappel et présentation des résultats
Du 18 au 24 mai 2003, une mission relative à la lutte biologique contre ce cactus s’est déroulée en Australie. Ont 
participé à ce voyage, L.BRINON pour la DDR et R.AMICE pour la DAVAR.
L’objectif était de vérifier la faisabilité et les différents paramètres tant biologiques que réglementaires liés à 
l’introduction d’un agent de lutte biologique, une cochenille (H. festerianus) spécifiquement inféodée aux cactus 
de la sous-famille des cereanea.
Après discussion avec Mme MC FADyEN quant aux méthodes d’introduction et de suivi de l’insecte ainsi qu’à 
sa spécificité, Mr AMICE a bien voulu autoriser l’introduction de cet insecte en Nouvelle-Calédonie qu’à la 
condition expresse d’en introduire une petite colonie, de vérifier l’absence d’autres insectes, de les élever et de ne 
lâcher que des individus issus d’élevage local et non la souche introduite.
Après introduction, les mauvaises conditions de quarantaine suivies des conditions d’élevage, où une compétition 
en laboratoire (SRFP) avec une autre cochenille a été mise en évidence, ont conduit à un affaiblissement de la 
colonie initiale.
Malgré un ensemble de conditions défavorables, cette colonie avait tout de même réussi à se développer. Des 
adultes mâles (ailés) ainsi que des femelles et des larves étaient visibles 5 mois après les repiquages sur cactus en 
laboratoire.
La période de septembre à novembre 2003 a vu la colonie s’affaiblir par l’impossibilité de contrôler le développement 
de la cochenille issue du milieu naturel (Diaspis echinocacti).
En décembre 2003, la colonie composée d’une dizaine de femelles adultes accompagnées de larves  a été lâchée 
sur site à Bouraké.
En Août 2004, soit 8 mois après le lâcher, aucune manifestation biologique ne semblait confirmer l’implantation 
de cette cochenille.
Il apparaît donc que cette tentative de lutte biologique soit un échec.
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Analyse et discussion
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées pour analyser  cet échec
- Colonie trop petite – Une dizaine d’adultes (En Australie, les colonies relâchées comportent plusieurs 
milliers d’individus)
- Mauvaises conditions de quarantaine
- Conditions d’élevage non optimales 
- Non maîtrise des paramètres biologiques liés aux conditions d’élevage
Les solutions envisageables passeraient par :
- La collecte d’une importante colonie sur son aire d’origine,
- La mise en quarantaine dans une pièce «insectproof» afin de vérifier et de séparer les éventuels insectes 
non souhaités (SRFP sous contrôle DAVAR),
- Multiplication massive en laboratoire (SRFP),
- Lâchés multisites et suivi de l’implantation (DDR, DAVAR).
Conclusion
Le problème de la prolifération des cactus dans les élevages de cerfs peut se résoudre par une destruction mécanique 
des plantes adultes et un contrôle chimique des repousses.
A ce contrôle agricole du problème cactus peut se rajouter un contrôle environnemental par une lutte biologique, 
volet complémentaire de ce dossier.
Le succès dans la lutte contre ce cactus est réalisable à condition de passer par l’établissement d’un programme de 
travail adapté ainsi que la mise à disposition des moyens nécessaires tant sur la partie biologique (colonie d’insecte 
initiale importante, quarantaine, élevages, lâchés massifs et suivi biologique) que financière (aides au défrichement 
initial). Il est indispensable d’y associer un volet d’intrants en herbicide à considérer comme partie intégrante de 
toute gestion raisonnée et durable d’un environnement agro-pastoral et environnemental.
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Abstract
The multi-agency “Dry Forest” Programme’s main objectives are to put an end to the disappearance of these endemic 
forests in New Caledonia, protect them, manage them over the long term, develop them and raise awareness about 
them. Since its creation in late 2001, the Programme has been working on describing and protecting New Caledonia’s 
remaining dry forests. Information is now being gathered to make it possible to conserve, protect and restore these relictual 
areas. Through surveys and cartography conducted over the past three years, the exact locations of the dry forests are now 
much better known. These forests are often totally surrounded by niaouli savannahs, pastures and thickets. In addition to 
being combustible (fire is still the most poorly controlled threat to dry forests), these plant formations constitute a reservoir 
of native and introduced plant species that can become invasive and therefore a threat to the dry forest. So it has become 
vital to better understand the impact that invasive species can have on environments like the dry forest, which are already 
disturbed by tropical cyclones, repeated and prolonged drought, fire, herbivores and man-made cuts and breaches.
Description of the dry or sclerophyllous forest
The sclerophyllous forests of New Caledonia is characterised by: 
- the most threatened type of tropical forest, both the planet and in New Caledonia
- a forest adapted to the drought conditions that reign on the west coast and in the north of the main 
island (grande Terre) of New Caledonia 
- a plant formation that now only covers at most some 4600 hectares, i.e. 1 % of its original surface area
- some 80 sites of various sizes (1 to 400 hectares) scattered from Noumea to the far north, most often on 
public land 
- a forest that grows from sea level to an altitude of 300 meters , in non-mining soil.
- home to 456 plant species, some 262 of which are endemic to New Caledonia
- trees that can reach 15 meters in height and 45 cm in diameter in dense undergrowth filled with vines 
and bushes.
- no conifers or palm trees but rich flora consisting of 59 different species that only exist in this particular 
environment
- strangely-shaped plants (e.g.: Captaincookia), with remarkable flowers (e.g. : Oxera, Turbina)
- a refuge for plants that are rare (e.g. : Pittosporum tanianum with just three known adults specimens) and 
endemic (e.g.: New Caledonian rice : Oryza neocaledonica)
- shelter to a wide range of animals, e.g. birds, large lizards, insects, snails, deer and wild pigs, fruit bats
- and a reduced ecosystem that has been disturbed by bush fires, clearing, overgrazing (cattle, horses, 
goats, etc.), invasions by plants (e.g. lantana) and animals (fire ants)
Dry forest conservation programme
- baseline goals : put an end to the disappearance of these endemic forests in New Caledonia, protect them, 
manage them over the long-term, develop them and raise awareness about them.
- since 2001, a program of interest internationally, given New Caledonia’s reputation and its significant 
biodiversity.
- a strong, long-term commitment by nine agencies involved in protection of the environment :
•	 at	the	political	and	administrative	levels:	the	French	Government,	the	Government	of	New	Caledonia,	
the Northern and Southern Provinces.
•	 at	the	scientific	level		:	IRD,	l’institut agronomique néo-calédonien (IAC : New Caledonian Agricultural 
Institute), the University of New Caledonia
•	 in	terms	of	associations	:	WWF-	France,	Centre d’initiation à l’environnement (Introduction to the 
Environment Centre: CIE)
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- the active involvement of a wide range of stakeholders, e.g. land owners, researchers, technical services, 
consulting agencies, businesses, associations





- an annual budget of about 300,000 € (xPF 36 million) that comes from official partners and a few sponsors.







- fruitful exchanges with agencies that fund and carry out projects in favour of sensitive natural settings around 
the world.  
- the first time in New Caledonia that political will, skills and resources have been combined for the 
conservation of a key feature of our natural heritage.










Invasive plants, one of the current threats to dry forests 
It is now recognized that island environments have been subjected to wider invasion than continental environments. 
This high susceptibility to invasion can be explained by several reasons: long-term evolutionary isolation, low 
surface area, highly endemic biotopes that are usually not very diversified (a greater number of empty niches and 
less competition between native species) and poor adaptation to increasingly frequent man-made disturbances. 
New Caledonia is no exception to the rule and so invasive plant species are a growing agricultural, environmental 
and socio-economic concern. Little more than 200 years after the arrival of the first Europeans, about 800 plant 
species have established themselves in the wild in New Caledonia. A certain number remain restricted to the 
immediate neighbourhood of humans, but a few dozen plants (and animals) are robbing vast natural areas in New 
Caledonia of their originality forever (gargominy O et al, 1996). 
New Caledonia is one of the 10 world biodiversity “hot spots” (Meyer, 1999). Its very rich native vascular flora 
comprises some 3322 species, 77% of which are endemic. The dry forest contributes to this high biological value 
with flora consisting of more than 450 species, some 262 of which are endemic (Jaffre et al., 2001). It is the most 
endangered land ecosystem in New Caledonia (Jaffre et al., 2004).
Currently there are estimated to be some 1324 non-native species in New Caledonia (570 cultivated and 772 
volunteer species). Introductions over the past 40 years (1950 - 1990) alone account for 60% of all introductions. 
The process of introduction did, then, accelerate greatly just after the Second World War (gargominy et al, 
1996).
More than 50 plant species are now considered invasive to various degrees. This is a regional problem as many can 
also be found on other Pacific islands and in Australia. In particular, they can be found in the livestock farming 
areas that cover some 11 % of the Territory (Blanfort et al, 2003b). In terms of the environment, some of the 
species that up to now have been restricted to pasturelands can colonise natural settings and aggravate damage 
when such land becomes unstable (Blanfort et al., 2002). This is the case with the dry forests on the west coast. 
One of the recent man-made pressures is clearing designed to increase the surface area of pasturelands, which now 
cover a significant part of the main island of New Caledonia (14.6 %) at 240 000 ha. The relictual areas of dry 
forest are characterised by a high degree of fragmentation in the form of small patches of various sizes (from a few 
hectares to a few dozen hectares), often isolated in the midst of pasturelands. 
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These forests are now subject to another form of pressure due to their proximity to pasture flora composed of more 
than 250 species, some of which are undesirable or invasive exotic or indigenous species. (Blanfort et al., 2003a). 
This proximity creates conditions that aggravate damage to the forests when they are disturbed, e.g. arrival of 
species, transport of seeds by cattle, dissemination corridors, seed reservoir, etc. A large part of these pasturelands 
also serve as habitat for wild or feral Rusa deer, which are managed to some degree but also have an influence on 
the dry forests (de garine-Wichatitsky et al., 2004b). 
Research work on invasive plants in the dry forest 
As part of the Dry Forest Programme, two research activities have been set up on invasive plant ecology (Blanfort, 
2004a) and management (Blanfort , 2004b). We will only mention their overall objectives here to illustrate the 
types of actions implemented by the Dry Forest Programme in our efforts to control threats to this ecosystem. 
Certain results can be found in the article. “Plantes invasives et gestion des pâturages” (Blanfort et al.) in these 
proceedings.
Ecology of invasive plants with regard to neighbouring pasture environments 
The overall objective is to analyse the distribution and spatial dynamics of the undesirable or invasive plants found 
in patches of dry forest in comparison to their abundance in neighbouring pasturelands. 
 - how should the threats to the dry forest, in terms of damage, raised by the invasive forage species in surrounding 
pastures be characterised?
- how should such invasive or potentially threatening species be ranked and what conclusions should be drawn 
for the future operational phases designed to protect and rehabilitate dry forests? 
The causes and processes behind floral dynamics in these anthropised zones were analysed from several different 
angles, all within the overall theoretical framework of systemic ecology, which puts protection of the dry forest 
back into the context and at the scale of human-managed pasture ecosystems. This approach makes it possible to 
take into account the role of livestock farmers, who, by controlling the floral composition of pasturelands, appear 
to play a major role in the distribution and movement of those species likely to become a threat to the forest. 
Landscape ecology concepts and techniques made it possible to determine the spatial organisation of and 
interactions between the various ecological units involved. It was possible to create spatial distribution models 
that allowed us to integrate the spatial dimension into our understanding of vegetation dynamics. In this way, we 
were able to go beyond a simple description of the vegetation to an explanatory level in terms of environmental 
and anthropogenic factors.
Managing invasive plants 
Among the intervention strategies possible to preserve the dry forest, prevention by deferred grazing was applied 
to a small patch of forest in Tiéa (Pouembout) on a livestock farm that had also been subjected to analysis in the 
above-mentioned study. Such deferred grazing in pasture areas appears to be inadequate since while it does release 
the forest from the pressure of ruminants, it was noted that it also brought about the proliferation of invasive 
species, some of which had been kept in check by the presence of such animals.   
So a different attempt was made on part of a deferred grazing zone by pulling up an invasive vine, Passiflora 
suberosa, to eliminate it. After this clearing attempt proved to be a failure, an experimental approach was designed 
to test the effectiveness of control procedures combining chemical treatments with mechanical cutting methods. 
The results clearly showed the limits of mechanical methods alone, as the crop management sequence that gave 
the best results was to combine mechanical methods with the use of a herbicide. The nature of the herbicide and 
the way it is used must obviously respect the specific environment of this ecosystem.
In spite of everything, in the event of damage by invasive plant species, simply controlling them is not enough 
to restore the site. Just destroying existing vines does not give sustainable results. Rehabilitation of these sites 
comes about, most particularly, through planting fast-growing indigenous species (Tassin, 2003) so as to create 
unfavourable conditions for the growth of the seed bank of the treated plant or other invasive species. The study by 
Cabin et al. (2004) on the long-term effects of deferred grazing on a dry forest in hawaii provides a useful lesson 
in this regard. It showed that 40 years of deferred grazing (2-4 ha) did promote regeneration of native species but 
it also led to an increase in the colonisation and invasive potential of new invasive plants. 
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Lessons for the Dry Forest Programme 
For a rehabilitation strategy, it is vital that an initial analysis be made of the situation, in particular with regards to the 
spatial distribution of invasive plants in the forest and interactions with surrounding pasturelands. Understanding 
the invasion process (including pasture ecosystems and their management), assessing their gravity and exact location 
should, in particular, make it possible to select appropriate conservation and rehabilitation measures. Another vital 
prerequisite is to set up an experimental phase before implementing large-scale rehabilitation operations. Long-
term monitoring of the operations could be conducted with the indicators used during the analysis phase.  
Conclusion
Safeguarding sclerophyllous forests must be planned within a wider scope of study and action, integrating in 
particular the pasture ecosystems that surround or are next to them. 
It would be vain to want to conserve a natural setting without taking into account people and their activities 
on shared space. Livestock farming is, in fact, a vital agriculture part of rural life in New Caledonia and a major 
feature of the landscape in “the bush”. It is also a key factor for the environment that has brought about major 
changes to the landscape since it is one of the main sources of the introduction of exotic plant species. We could 
mention, for example, single-species landro (Leucaena leucocephala) stands, that are very wide spread, particularly 
on the west coast. 
however, New Caledonia’s livestock activities and agriculture in general also contribute to collective interests 
in terms of the environment (conversation of settings and terroirs), the economy (diversification, tourism, etc.) 
and particularly on the social level through maintaining the rural pattern of life and local cultural values. These 
functions are important for promoting terroirs, managing common resources and harmonious development of 
land units (Sabourin, 2001). Evaluating interactions (positive or negative) between existing plant formations is 
one of the factors for assessing the coexistence of livestock farming and conservation of the dry forest.
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Résumé
Le Programme pluri institutionnel « Forêt Sèche » a comme objectif  fondamental de stopper la disparition de ces forêts 
endémiques à la Nouvelle-Calédonie,  les protéger, les gérer sur le long terme,  les mettre en valeur et les faire connaître.
Depuis sa mise en place en  fin 2001, il travaille à la caractérisation et à la protection des forêts sèches résiduelles de 
Nouvelle-Calédonie. Les connaissances permettant la conservation, la protection, la restauration de ces zones relictuelles 
sont en cours d’acquisition. Grâce aux inventaires et cartographies réalisés depuis trois ans, la localisation des forêts sèches 
est désormais bien connue. Ces forêts sont ainsi enclavées au sein de paysages essentiellement occupés de savanes à niaoulis, 
pâturages et fourrés. Outre le fait d’être combustibles (le feu reste la menace la moins contrôlée des forêts sèches), ces 
formations végétales constituent un réservoir de plantes natives et introduites pouvant prendre un caractère envahissant 
et constituer une menace pour la forêt.
Il est donc apparu primordial de mieux comprendre l’impact que ces invasives peuvent causer dans un milieu comme 
la forêt sèche déjà perturbé par les cyclones, les sécheresses excessives, les feux, les herbivores, les coupes et trouées d’origine 
humaine.
Description de la forêt sèche, ou forêt sclérophylle :
- l’écosystème forestier tropical le plus menacé tant sur la planète qu’en Nouvelle-Calédonie
- une forêt adaptée aux conditions de sécheresse régnant sur la côte ouest et le nord de la grande Terre 
néo-calédonienne
- une formation végétale ne couvrant plus que 4.600 hectares soit 1 % de sa superficie originelle.
- quatre vingt sites de taille variable (1 à 400 hectares)  répartis de Nouméa à l’extrême Nord,  sur 
terrains publics le plus souvent
- une forêt poussant du niveau de la mer à 300 mètres d’altitude, sur des sols non miniers
- l’habitat de 456 espèces végétales dont 262 endémiques de la Nouvelle-Calédonie
- des arbres atteignant au maximum 15 mètres de haut et 45 centimètres de diamètre,  parmi un sous- 
bois dense où lianes et arbustes abondent
- une flore sans conifères ni palmiers mais riche de 59 espèces différentes qui n’existent que dans ce 
milieu particulier
- des plantes aux formes étranges (ex : Captaincookia), aux fleurs remarquables (ex : Oxera, Turbina)
- le refuge de végétaux rares (ex : le pittosporum tanianum connu en 3 spécimens adultes) et endémiques 
(ex : le riz calédonien : Oryza neocaledonica)
- l’abri pour de nombreux animaux : oiseaux, grands lézards, insectes, escargots, cerfs et cochons 
sauvages, roussettes,…..
- un écosystème réduit et perturbé par les feux de brousse, le défrichage, le surpâturage (bovins, chevaux, 
chèvres,…), l’envahissement de plantes (ex : lantana) et animaux (ex : fourmi électrique)
Programme de conservation des forêts sèches,
- un objectif fondamental : stopper la disparition de ces forêts endémiques à la Nouvelle-Calédonie,  les 
protéger et  gérer sur le long terme,  les mettre en valeur et les faire connaître à tous.
- depuis 2001, un programme d’intérêt international, compte tenu de la renommée de la Nouvelle-Calédonie 
et de sa grande biodiversité.
- un engagement fort et durable de neuf instances concernées par la protection de l’environnement :
au niveau politique et administratif : 
•	 l’état	français,	le	gouvernement	de	Nouvelle-Calédonie,	les	provinces	Nord	et	Sud
•	 au	niveau	scientifique	:	l’institut	de	recherche	pour	le	développement,	l’institut	agronomique	
néo-calédonien, l’université de Nouvelle-Calédonie
•	 au	niveau	associatif	:	le	WWF-	France,	le	centre	d’initiation	à	l’environnement
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- la mobilisation de nombreux acteurs : propriétaires, chercheurs, services techniques, agences et cabinets 
d’étude, entreprises, associations





- un budget annuel d’environ 300 000 € (36 millions francs CFP) provenant des partenaires officiels et de 
quelques sponsors.








- des échanges fructueux avec les organismes qui financent et animent à travers le monde des projets en 
faveur des milieux naturels sensibles  
- dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, la  première expérience qui regroupe les volontés, les compétences 
et les moyens pour la conservation d’un élément-phare de son patrimoine naturel.










Les plantes envahissantes, une des menaces actuelles pour  la forêt sèche
Il est aujourd’hui admis que les milieux insulaires sont beaucoup plus envahis que les milieux continentaux. Cette 
haute invasibilité peut être expliquée par plusieurs raisons : longue isolation évolutive, faible surface terrestre, 
biotope fortement endémique et habituellement peu diversifié (plus de niches vacantes et moins de compétition 
des espèces natives) et inadaptation à l’augmentation des fréquences des perturbations humaines. 
La Nouvelle-Calédonie n’échappe pas à la règle, les espèces végétales envahissantes constituent un problème 
préoccupant sur le plan agricole, environnemental et socio-économique. Au terme d’un peu plus de deux siècles 
de présence européenne, environ 800 espèces de plantes se sont établies à l’état sauvage en Nouvelle-Calédonie. 
Un certain nombre d’entres-elles restent confinées au voisinage immédiat de l’homme, mais quelques dizaines de 
plantes (et d’animaux) ont d’ores et déjà contribué à banaliser de vastes espaces naturels de Nouvelle-Calédonie de 
façon irréversible (gargominy O et al, 1996). 
La Nouvelle-Calédonie constitue un des dix « hot spots « mondiaux de la biodiversité (Meyer, 1999). Sa très riche 
flore vasculaire, indigène, comprend quelques 3 322 espèces, dont 77% d’endémiques. La forêt sèche contribue à 
cette forte valeur biologique avec une flore constituée de plus de 450 espèces dont 262 endémiques (Jaffre et al., 
2001). C’est l’écosystème terrestre le plus menacé de Nouvelle-Calédonie (Jaffre et al., 2004).
Actuellement, 1 324 espèces végétales allochtones seraient présentes en Nouvelle-Calédonie (570 espèces cultivées 
et 772 spontanées). Les introductions réalisées pendant les 40 dernières années (1950 - 1990) représentent à elles 
seules 60% de ces introductions. Le processus d’introduction s’est donc largement accéléré au lendemain de la 
Seconde guerre mondiale ((gargominy et al, 1996)).
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Plus de 50 espèces végétales sont considérées aujourd’hui comme envahissantes à des degrés divers et relèvent d’une 
problématique régionale car présentes également sur les îles du Pacifique et en Australie. Elles sont notamment 
localisées dans les zones d’élevages de ruminants qui occupent 11 % du territoire (Blanfort et al, 2003b).  Sur 
un plan environnemental, certaines de ces espèces jusqu’ici cantonnées à ces espaces pastoraux peuvent coloniser 
des milieux naturels et contribuer à leur dégradation lorsque ceux ci deviennent instables (Blanfort et al., 2002). 
C’est le cas des forêts sèches sur la côte Ouest. Leur défrichement a constitué une des pressions anthropiques 
récentes afin d’augmenter notamment la surface des pâturages qui couvrent actuellement une part importante de 
la grande Terre (14,6 %) avec 240 000 ha. Les surfaces relictuelles de forêt sèche sont caractérisées par une forte 
fragmentation sous forme d’îlots de taille variable (quelques hectares à quelques dizaines d’ha) souvent isolés au 
sein des espaces pastoraux. 
Ces forêts subissent donc désormais une autre forme de pression du fait de leur proximité avec une flore pastorale 
composée de plus de 250 espèces dont une partie est constitué par des espèces indésirables ou envahissantes, 
exotiques ou indigènes   (Blanfort et al., 2003a). Cette proximité crée des conditions favorables de dégradation de 
la forêt lorsque celle-ci est perturbée (flux d’espèces, transport de graines par le bétail, corridor de dissémination, 
réservoir semencier…). Une grande partie de ces surfaces pastorales constitue également un habitat pour la 
population de cerfs rusa sauvages ou ensauvagés, faisant l’objet d’une gestion plus ou moins maîtrisée qui ont 
également une influence sur la forêt sèche (de garine-Wichatitsky et al., 2004b). 
Les actions de recherche sur les plantes envahissantes en forêt sèche
Dans le cadre du programme Forêt Sèche, deux actions de recherche ont été mises en place sur l’écologie des 
plantes envahissantes (Blanfort , 2004a) et leur gestion (Blanfort , 2004b). Nous ne mentionnons ici que leurs 
objectifs généraux afin d’illustrer les types d’action mises en œuvre par le programme Forêt Sèche dans sa lutte 
contre les menaces touchant cet écosystème. Quelques résultats sont disponibles dans l’article  « plantes invasives 
et gestion des pâturages » (Blanfort et al.) dans les mêmes actes.
Ecologie des plantes envahissantes en relation avec les milieux pastoraux voisins 
L’objectif global consiste à établir un diagnostic de situation portant sur la répartition et la dynamique spatiale 
des espèces indésirables ou envahissantes dans des îlots de forêt sèche, en relation avec leur abondance dans les 
pâturages environnants.  
 - Comment caractériser les menaces sur la forêt sèche, en terme de dégradation, représentées par les espèces 
fourragères et adventices des pâturages environnants ?
- Comment hiérarchiser ces espèces envahissantes ou potentiellement menaçantes et quelles conclusions en tirer 
dans la perspective des phases opérationnelles de protection et de restauration de la forêt sèche ? 
Les causes et les processus à l’origine de la dynamique floristique de ces zones anthropisées ont été analysés sous 
divers angles mais dans le cadre théorique global de l’écologie systémique qui replace la protection de la forêt 
sèche dans le contexte et à l’échelle des écosystèmes pâturés gérés par l’homme. Cette approche permet la prise en 
compte du rôle des éleveurs qui, par le contrôle des évolutions floristiques des pâturages,  apparaît  prépondérant 
dans les répartitions et les mouvements d’espèces susceptibles de menacer la forêt. 
Les concepts et les techniques de l’écologie des paysages ont permis de mettre en évidence l’organisation spatiale et 
les interactions des différentes unités écologiques concernées. Des modèles de répartition dans l’espace ont pu être 
élaborés, ils permettent d’intégrer la dimension spatiale dans la compréhension de la dynamique de la végétation. 
On peut ainsi passer de la simple description de la végétation à un niveau explicatif en rapport avec des facteurs 
anthropiques et de milieu.
Gestion des plantes envahissantes
Parmi les stratégies d’intervention possibles visant la préservation de la forêt sèche, la protection par mise en 
défens a été appliquée sur un îlot de forêt à Tiéa (Pouembout) dans une propriété d’élevage ayant par ailleurs fait 
l’objet d’un diagnostic dans l’étude précédemment décrite. Cette mise en défens au sein de zones de pâturages 
paraît insuffisante car si elle a soustrait la forêt à la pression des ruminants, on constate qu’elle a aussi entraîné la 
prolifération d’espèces envahissantes dont certaines étaient contrôlées par la présence de ces animaux. 
Une autre forme d’intervention a alors été tentée sur une partie de la zone mise en défens en éliminant une liane 
envahissante Passiflora suberosa par arrachage. Suite au constat d’échec de cette tentative de nettoyage, un dispositif 
expérimental a été conçu pour tester l’efficacité d’itinéraires de contrôle associant des traitements chimiques à 
des actions mécaniques de coupe. Les résultats montrent clairement  les limites d’une seule action mécanique, 
l’itinéraire technique ayant donné le meilleur résultat consiste donc à l’associer à l’application d’un herbicide. Le 
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mode d’application et la nature de l’herbicide s’attachent  évidemment à respecter l’environnement particulier de 
cet écosystème.
Malgré tout, dans le cas d’une dégradation par des espèces végétales invasives, leur simple contrôle ne constitue 
pas forcément une mesure suffisante dans l’objectif de restauration. La seule destruction des lianes présentes n’est 
pas un résultat durable. Une action de réhabilitation de ces sites passe notamment par l’implantation d’espèces 
indigènes (Tassin, 2003) à développement rapide créant des conditions défavorables à l’expression de la banque de 
graines en place venant des espèces traitées et/ou d’autres envahissantes. L’étude de Cabin et al. (2004) sur les effets 
à long terme d’une mise en défens d’une forêt sèche à hawaii est riche d’enseignement sur ce point. Elle montre 
qu’une mise en défens de 40 ans (2-4 ha) facilite la régénération des espèces indigènes de la forêt mais conduit aussi 
à  augmenter la colonisation et le potentiel invasif de nouvelles plantes envahissantes. 
Les enseignements pour le programme Forêt Sèche
Dans une stratégie de restauration, il est indispensable d’établir un diagnostic initial de la situation portant 
notamment sur la répartition spatiale des plantes envahissantes dans la forêt et sur les interactions avec le milieu 
pastoral environnant. La compréhension des processus d’invasion (intégrant les systèmes écologiques pastoraux 
et leur gestion), l’appréciation de leur gravité et de leur localisation doivent notamment permettre le choix de 
mesures appropriées de préservation et de restauration. Un second préalable incontournable consiste à mettre en 
place une phase expérimentale avant la mise en œuvre à plus grande échelle d’une opération de restauration. Le 
suivi dans le temps d’opérations de restauration pourra s’évaluer par les indicateurs employés dans la phase de 
diagnostic.
Conclusion
La sauvegarde de la forêt sclérophylle doit s’envisager dans un cadre de réflexion et  d’action élargie intégrant 
notamment les systèmes écologiques pastoraux qui les englobent ou qui les côtoient. 
Il serait vain de vouloir faire de la conservation d’un milieu naturel sans tenir compte des hommes et de leurs 
activités sur un espace commun. L’élevage constitue en effet une activité agricole essentielle au monde rural 
calédonien ainsi qu’un élément majeur du paysage de «la brousse». C’est aussi un facteur clé pour l’environnement 
à l’origine de mutations importantes des paysages puisqu’il constitue une des principales sources d’introduction 
d’espèces végétales exotiques. Nous citerons pour exemple les formations monospécifiques de faux mimosa 
(Leucaena leucocephala) très répandus, notamment sur la côte Ouest. 
Cependant, l’élevage calédonien et l’agriculture en général contribuent aussi à des fonctions d’intérêt collectif 
au niveau de l’environnement (préservation des milieux et des terroirs), de l’économie (diversification, tourisme, 
etc.) et surtout sur le plan social avec le maintien d’un tissu rural et des valeurs culturelles locales. Ces fonctions 
sont importantes pour la valorisation des terroirs, la gestion de ressources communes et le développement 
harmonieux des ensembles territoriaux (Sabourin, 2001). L’évaluation des interactions (positives ou négatives) 
entre les formations végétales en présence est un des éléments contribuant à apprécier la coexistence entre l’activité 
d’élevage et la préservation des forêts sèches.
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Introduction
New Caledonia has a very diverse and original native flora, as more than 3 250 species of vascular plants have been 
described, with a specific endemicity ratio higher than 75% (Jaffré et al. 2001). however, introduced plants species 
also account for approximately 1 600 species, including cultivated species and others which are now naturalised 
or sub-spontaneous (MacKee 1994). New Caledonia is considered one of the world’s hotspots for biodiversity 
conservation because this exceptional diversity of the flora is threatened in several ways (Mittermeier et al. 1998; 
Mittermeier, Werner & Lees 1996; Myers 1988; Myers et al. 2000). The sclerophyll forest, which has a total of 
409 native phanerogams species, of which 233 are endemic and 53 are restricted to this vegetation type (Jaffré, 
Morat & Veillon 1994), has been greatly reduced, and now probably occupies less than 100 km2 (Bouchet, Jaffré 
& Veillon 1995). Several factors have contributed to the drastic reduction of sclerophyll forests, including fire, 
agricultural activities and browsing by ungulates, but there are also some concerns about the impact of introduced 
plant species (Bouchet, Jaffré & Veillon 1995).
Today, most remnants of sclerophyll forests are adjacent to grazed savannas or grasslands. These vegetation 
types have a low plant diversity (129 species) and very few endemic species (Jaffré, Morat & Veillon 1994), 
and could represent an important source of alien species potentially invasive in sclerophyll forests. It has also 
been demonstrated in several situations, that ungulates have major impacts on the species composition of plant 
communities (review by Augustine & McNaughton (1998), especially on insular endemic plant communities that 
evolved in the absence of large mammalian herbivores (Wardle et al. 2001). Native plants of New Caledonia have 
evolved for millions of years without browsing ruminants, until several species (mainly Rusa deer Cervus timorensis 
russa and cattle) were introduced during the 19th century. The lack of native ruminants implies that the native 
plants are likely to lack effective defences against mammalian browsers, as expected for disjunct plant populations 
on islands (Levin 1976; Vourc’h et al. 2001). The impact of ruminants could therefore increase the likelihood of 
plant invasions in native sclerophyll forests, by reducing the vigour of native plants or modifying the perturbation 
regime. 
This paper presents the preliminary results of a survey conducted in 2002-2003 on the impacts of ungulates on 
native and introduced species of New-Caledonian sclerophyll forests. 
Material and methods
Twelve sites, located on the west coast of ‘grande Terre’ (Figure 1), were selected according to the density of 
introduced ungulates (mainly Rusa deer Cervus timorensis russa and cattle, but wild pigs and feral goats were 
occasionally encountered). 
A browse-survey, using a method similar to guibert (1995), was used to record plant species encountered on 
40 m2 plots and an estimation of their consumption by ungulates. Two strata were considered according to the 
accessibility of plants to Rusa deer, below or above 1.80 m (considered as maximum “browsing line” for this 
species). The results hereafter will be presented as a frequency of encounter (number of plots on which the species 
was recorded/total number of plots surveyed) and a frequency of consumption (number of plots on which the 
species was recorded as browsed/number of plots on which the species was recorded). The threshold of 5% of plant 
material consumed for a given plant species on each 40 m2 plot was considered as the minimum detection level, 
and the results hereafter present the proportion of plots on which the species was browsed above this level.
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Figure 1: Location of study sites on the west coast of New Caledonia (on Metzdorf site, there was two study 
sites: grazed and exclosure)
For each site visited, 10-17 plots of sclerophyll forest were investigated (except for Pointe Maa and Nékoro 
where respectively 47 and 86 plots were investigated). Plots were positioned on a systematic grid of 100 m. In 
addition, for two sites (Metzdorf and Pointe Maa), plots were also investigated in the neighbouring savanna or 
grassland vegetations. On one site (Metzdorf exclosure), 10 plots were investigated in a 6 ha exclosure built in 
1995 to protect the vegetation against Rusa deer and cattle.
Plant names mentioned refer to Jaffré et al. (2001) for indigenous plants and to MacKee (1994) for introduced 
plants of New Caledonia. Plants encountered during the browse-surveys were either identified on site for the most 
common plants or collected and compared with reference specimens at the herbarium of Nouméa.
Results
A total of 268 plots of sclerophyll forests have been inventoried on 12 sites during the dry season 2002/2003.
For the lower strata (below 180 cm), 189 different species have been recorded, and introduced species accounted 
for 25 species (Table 1). Passiflora suberosa was by far the most frequently encountered of these species, recorded 
in more than 75 % of the plots. Only one native species (Jasminum didymum) was more frequently encountered 
than P. suberosa during this survey of sclerophyll forests. Eight other introduced species were recorded in more 
than 5% of the plots, all of them consisting of introduced shrubs or herbs (Leucaena leucocephala, Desmanthus 
virgatus, Stachytarpheta urticaefolia, Lantana camara, Acacia farnesiana, Sida cordifolia, Indigofera suffructicosa and 
Ocimum gratissimum). The additional 16 introduced species were mainly represented by herbs and shrubs, but also 
included several grasses (including Bothriochloa pertusa, Dichantium aristatum).
For woody species above 1.80 m, a total of 134 different species have been recorded, of which only 7 are introduced 
species (Acacia farnesiana, Cassytha filiformis, Desmanthus virgatus, Ipomoea cairica, Lantana camara, Leucaena 
leucocephala and Passiflora suberosa). P. suberosa was the most frequently encountered, recorded in more than 40% 
of the plots, whereas L. leucocephala and L. camara were fairly common (7.1 and 6.3 % of all plots respectively) 
and the other 4 species were rare, recorded in less than 2% of the plots. P. suberosa was very abundant (more than 
10 stems/40 m² plot) in 4 sites (Pindaï, Barabache, Koumourou and Montagnès) and fairly abundant (more than 
2 stems/40 m² plot) in the others sites, except in Pointe Maa and Metzdorf (grazed) where it was less abundant. 
L. leucocephala was also very abundant in two sites (Nékoro and Koumourou), reaching a very high density at 
Koumourou with a mean of 38.2 (+/- 8.2) stems/40 m2 plot. A. farnesiana and L. camara reached significant 
densities (higher than 2 stems/40 m² plot) in one or two sites, but were usually localised and found at low 
densities. 
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Table 1. List of introduced species recorded below 1.80 m in sclerophyll forests of New Caledonia (268 
plots of 40 m² inventoried during the dry season 2002/2003). n = number of plots in which the species 
was recorded, Fq. Occurrence = Frequency of occurrence (n*100/268), Fq. Browse = Frequency of browse 
(proportion of plots in which the plant was browsed).
Species name n Freq. Occurrence(%)
Freq. Browse
(%)
Passiflora suberosa 205 76,5 48,3
Leucaena leucocephala 62 23,1 75,8
Desmanthus virgatus 53 19,8 96,2
Stachytarpheta urticaefolia 29 10,4 84,5
Lantana camara 28 10,8 31,0
Acacia farnesiana 25 9,3 80,0
Sida cordifolia 15 5,6 53,3
Indigofera suffructicosa 15 5,6 60,0
Ocimum gratissimum 14 5,2 78,0
Passiflora foetida 13 3,4 22,2
Solanum torvum 9 4,9 0,0
Dichantium aristatum 9 3,4 55,6
Solanum wendlandii 7 2,6 14,3
Sida acuta 7 2,6 14,3
Mimosa pudica 7 2,6 71,4
Ipomoea cairica 7 2,6 14,3
Bothriochloa pertusa 7 2,6 71,4
Desmodium triflorum 6 2,2 33,3
Oplismenus compositus 5 1,9 20,0
Hyptis pectinata 5 1,9 0,0
Themeda gigantea 2 0,7 50,0
Sida retusa 2 0,7 100,0
Euphorbia hirta 1 0,4 ?
Dichantium sp 1 0,4 100,0
Cassytha filiformis 1 0,4 0,0
The frequency of browse of the introduced species (Table 1) varied greatly between species (e.g. D. virgatus or 
S. retusa were almost always browsed, whereas H. pectinata and S. torvum were never browsed). Several species 
supposedly unpalatable or even toxic to stock (e.g. A. farnesiana, L. camara) were recorded as browsed in a 
significant number of plots, probably as the result of the action of Rusa deer.
Both the frequency of occurrence (% presence in the plots – Table 2) of introduced species and the frequency of 
browse (% browse when the plant was available in the plots – Table 3) varied according to the sites considered. 
To investigate possible trends related to ungulate densities, five sites with contrasted ungulate densities (mainly 
Rusa deer ; densities ranked according to faecal pellet counts) were selected: “no ungulates” at Koumourou, low 
densities at Montagnes Blanches, and medium densities at Nékoro and Metzdorf (exclosure) and “very high 
densities of deer and cattle” at Dalstein.
Passiflora suberosa was abundant in all sites (55-100% of the plots), whereas the abundance of L. camara, and L. 
leucocephala to a lesser extent, did not seem to be directly dependent on the densities of ungulates. A. farnesiana 
and D. virgatus were less abundant in the sites with low and high densities of ungulates (Table 2).
Table 2: Percentage of occurrence of introduced species available (below 1.80 m) for five sites of 
sclerophyll forests with contrasted ungulate density.
Koumourou Mt Blanches Metzdorf exclosure Nékoro Dalstein
Acacia farnesiana 0,0 7,7 60,0 3,3 0,0
Desmanthus virgatus 0,0 7,7 70,0 15,2 0,0
Lantana camara 0,0 53,8 60,0 0,0 50,0
Leucaena leucocephala 100,0 7,7 10,0 39,1 0,0
Passiflora suberosa 90,9 53,8 80,0 89,1 100,0
The frequency of browse of the introduced species, however seemed to be directly related to herbivore densities. 
Some species such as L. leucocephala,  D. virgatus and A. farnesiana, were apparently very attractive to ungulates, 
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and were systematicly browsed, even for the sites with low densities of ungulates. The two remaining species, 
P. suberosa and L. camara, were less attractive and were browsed significantly at high or very high densities of 
ungulates (Table 3).
Table 3: Percentage of browse of introduced species available (below 1.80) for five sites of sclerophyll 
forests with contrasted ungulate density.
Koumourou Mt Blanches Metzdorf exclosure Nékoro Dalstein
Acacia farnesiana 0 100 100 100
Desmanthus virgatus 0 100 100 100
Lantana camara 0 67 100
Leucaena leucocephala 0 100 100 94
Passiflora suberosa 0 0 13 47 100
Discussion
This survey of alien plants introduced in 12 sites of New-Caledonian sclerophyll forests resulted in a preliminary 
list of 25 species which have been described as invasive weeds in other Pacific islands (e.g. Swarbrick, 1997). Most 
of these species are known as invasive species in pastures or wastelands and roadsides, including woody species 
(shrubs and vines) or herbs and several grass. The palatability of these weeds was variable according to the species 
considered, but most of them were frequently recorded as browsed during our survey. This was also true for several 
species recorded as unpalatable to stock in other situations, which were apparently browsed by Rusa deer in our 
case.
The most widespread alien species in sclerophyll forests was Passiflora suberosa, found in all sites and in virtually 
all plots investigated during this study. The density of the stems of this vine reached high densities in several sites. 
There was an apparent relationship between the frequency of browse of this vine and the density of ungulates at 
a given sites, which indicates that this species is not very attractive to ungulates. If they are given the choice, Rusa 
deer and cattle would probably prefer other food plants, but almost all the stems were browsed on the sites which 
had very high densities of ungulates. Three other alien species (A. farnesiana, D. virgatus and L. leucocephala) 
were widely distributed in sclerophyll forests, occasionally reaching very high densities of stems (especially L. 
leucocephala). however, these species seemed to be highly attractive to ruminants, as they were heavily browsed, 
even at sites where the densities of ruminants were low, and they were significantly less abundant in the sites where 
ungulate densities were high. L. camara was also occasionally encountered during the study, but it was less widely 
distributed than the other species and responsible of only localised problems. 
Although there is a clear need for further work to understand the functioning of this system, these preliminary 
results underline several possible effects of ungulates on the invasion of sclerophyll forests by alien species. Today, 
most of the remaining patches of sclerophyll forests are adjacent to cattle pastures, which probably represent a 
major source of invasive propagules. In addition, wild Rusa deer populations range freely across cattle pastures 
and sclerophyll forests, and they could actively disseminate some of these species. Indeed, the diet of wild Rusa 
deer in this type of vegetation consists of a majority of alien species (de garine-Wichatitsky 2003; de garine-
Wichatitsky et al. in prep.). Although, this would have to be proved experimentally, it is likely that the seeds 
of several species of Mimosaceae (e.g. A. farnesiana, L. leucocephala) and Poaceae (e.g. B. pertusa, Dichantium 
aristatum) could germinate after a transit through the digestive tract of Rusa deer and/or cattle. What is more, 
Rusa deer are opportunist mixed feeders which also consume native plants, although several native species are 
apparently avoided (de garine-Wichatitsky et al. 2003). By reducing the vigour of native plants and modifying the 
natural regime of perturbations, introduced wild and domestic ungulates could favour the invasion of sclerophyll 
forests by alien plants. 
however, we have also seen that most of the alien plants were consumed by introduced ruminants, sometimes 
severely. Browsing by ruminants could therefore contribute to the control of the invasion of sclerophyll forests by 
some alien species. This hypothesis has been indirectly confirmed for P. suberosa in Tiéa (Pouembout), where this 
vine invaded large areas of the sclerophyll forest soon after an exclosure was erected to exclude ruminants from the 
area. The fact that the frequency and the abundance of several alien species, such as A. farnesiana and D. virgatus 
for instance, seems to decrease when herbivores densities are high could also indicate a similar effect.
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Introduction
La Nouvelle-Calédonie a une flore indigène originale et très diversifiée, avec plus de 3 250 espèces de plantes 
vasculaires décrites et un ratio d’endémicité spécifique de plus de 75 pour cent (Jaffré et al. 2001). Toutefois, 
quelque 1 600 espèces végétales ont été introduites, dont des espèces cultivées et d’autres qui sont désormais 
naturalisées ou subspontanées (MacKee 1994). La Nouvelle-Calédonie est considérée comme l’un des « hot spots » 
pour la conservation de la biodiversité en raison de la diversité exceptionnelle de sa flore sur laquelle pèsent nombre 
de menaces (Mittermeier et al. 1998; Mittermeier, Werner & Lees 1996; Myers 1988; Myers et al. 2000). La forêt 
sclérophylle où l’on dénombre au total 409 espèces indigènes de phanérogames — dont 233 sont endémiques, et 
53 ne sont présents que dans ce type de végétation (Jaffré, Morat & Veillon 1994) — a été gravement entamée au 
point d’occuper aujourd’hui probablement moins de 100 km2 (Bouchet, Jaffré & Veillon 1995). Plusieurs facteurs 
sont à l’origine de cette considérable réduction des forêts sèches, en particulier les incendies, les activités agricoles 
et l’abroutissement des ongulés, bien qu’il y ait également lieu de s’inquiéter de l’impact des espèces végétales 
introduites (Bouchet, Jaffré & Veillon 1995).
À l’heure actuelle, la plupart des îlots de forêt sclérophylle jouxtent des savanes où des prairies pâturées. Ces deux 
types de végétation abritent une faible diversité végétale (129 espèces) et de très rares espèces endémiques (Jaffré, 
Morat & Veillon 1994), et pourraient être un réservoir d’espèces exotiques potentiellement envahissantes pour 
les forêts sèches. Il a également été démontré dans plusieurs situations que les ongulés ont un impact majeur 
sur la composition spécifique des communautés végétales (étude  d’Augustine & McNaughton (1998) portant 
notamment sur les communautés végétales endémiques qui se sont développées dans les îles en l’absence de grands 
mammifères herbivores (Wardle et al. 2001). Les plantes indigènes de Nouvelle-Calédonie ont évolué pendant des 
millions d’années sans être confrontées à des ruminants jusqu’à ce que plusieurs espèces (notamment le cerf rusa, 
Cervus timorensis russa, et les bovins) soient introduites dans le pays durant le xIxe siècle. Du fait de l’absence de 
ruminants indigènes, il paraît normal que les populations végétales isolées des îles et les plantes indigènes ne soient 
pas pourvues de défenses efficaces contre les animaux brouteurs (Levin 1976; Vourc’h et al. 2001). L’impact des 
ruminants pourrait donc augmenter la probabilité des invasions végétales dans les forêts sclérophylles indigènes, 
en érodant la vigueur des plantes ou en modifiant le régime des perturbations.
Ce document présente les résultats préliminaires d’une étude réalisée en 2002-2003 au sujet des impacts des 
ongulés sur les espèces indigènes et introduites des forêts sèches de Nouvelle-Calédonie.
Matériel et méthodes
Douze sites de la côte ouest de la grande Terre (Figure 1) ont été sélectionnés en fonction de la densité d’ongulés 
introduits (principalement le cerf rusa Cervus timorensis russa et les bovins, bien que l’on rencontre occasionnellement 
des cochons sauvages et des chèvres ensauvagées).
Un recensement des espèces broutées, fondé sur une méthode analogue à celle décrite par guibert (1995), a permis 
de répertorier les espèces végétales rencontrées sur des placettes de 40 m2, et d’estimer leur consommation par les 
ongulés. Deux strates ont été examinées en fonction de l’accessibilité des plantes pour les cerfs rusa : au-dessous 
et au-dessus de 1,80 m (considérée comme la « ligne de broutage » maximale pour cette espèce). Les résultats 
sont présentés ci-après en fonction de la fréquence d’occurrence (nombre de placettes sur lesquelles l’espèce a 
été identifiée/nombre total de placettes recensées) et en fonction de la fréquence de consommation (nombre de 
placettes sur lesquelles l’espèce a été broutée/nombre de placettes sur lesquelles l’espèce a été répertoriée). Le seuil 
minimum de détection a été fixé à cinq pour cent de matériel végétal consommé pour une espèce végétale donnée 
sur chaque placette de 40 m² ; les résultats suivants indiquent la proportion de placettes sur lesquelles l’espèce a 
été consommée dans des proportions supérieures au seuil de détection.
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Figure 1 : Emplacement des sites d’étude sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie (deux sites d’étude sur le 
site Metzdorf : zone pâturée, et mise en défens)
Sur chacun des sites sélectionnés, 10 à 17 placettes de forêt sclérophylle ont été examinées (sauf à la Pointe Maa 
et à Nékoro où 47 placettes et 86 placettes respectivement ont été vérifiées). Les placettes étaient réparties sur une 
grille systématique de 100 m. Par ailleurs, sur deux des sites (Metzdorf et Pointe Maa), des placettes ont également 
été examinées dans la savane ou les prairies voisines. Sur l’un des sites (mise en défens Metzdorf ), 10 placettes ont 
été examinées dans une mise en défens de 6 ha clôturée en 1995 pour protéger la végétation du cerf rusa et des 
bovins.
Les noms de plantes indiqués renvoient à Jaffré et al. (2001) pour les plantes indigènes et à MacKee (1994) pour 
les plantes introduites en Nouvelle-Calédonie. Les espèces végétales rencontrées lors du recensement des espèces 
broutées ont été identifiées sur site dans le cas des plus communes, ou prélevées et ultérieurement comparées avec 
les spécimens de référence de l’herbarium de Nouméa.
Résultats
Au total, 268 placettes de forêt sclérophylle ont été inventoriées sur 12 sites pendant la saison sèche 2002/2003. 
Pour la strate inférieure (en dessous de 180 cm), 189 espèces différentes ont été répertoriées, dont 25 étaient 
des espèces introduites (Tableau 1). Passiflora suberosa qui a été identifiée sur plus de 75 pour cent des placettes 
était de loin la plus fréquente des espèces introduites. Seule une espèce indigène (Jasminum didymum) a été 
plus souvent signalée que P. suberosa pendant cet inventaire en forêt sclérophylle. huit autres espèces introduites 
ont été enregistrées dans plus de cinq pour cent des placettes, et il s’agissait dans tous les cas d’adventices ou 
d’arbustes introduits (Leucaena leucocephala, Desmanthus virgatus, Stachytarpheta urticaefolia, Lantana camara, 
Acacia farnesiana, Sida cordifolia, Indigofera suffructicosa et Ocimum gratissimum). Les 16 autres espèces introduites 
étaient principalement des adventices et des arbustes, mais comprenaient également plusieurs espèces d’herbe 
(Bothriochloa pertusa, Dichantium aristatum).
Pour les espèces ligneuses de plus de 1,80 m, 134 espèces différentes ont été répertoriées, dont sept seulement 
étaient introduites (A. farnesiana, Cassytha filiformis, D. virgatus, Ipomoea cairica, L. camara, L. leucocephala 
et P. suberosa). P. suberosa qui a été enregistrée dans plus de 40 pour cent des placettes, était l’espèce la plus 
commune tandis que L. leucocephala et L. camara étaient assez fréquentes (respectivement 7,1 et 6,3 pour cent de 
l’ensemble des placettes), et les quatre autres espèces étaient rares, ayant été observées dans moins de deux pour 
cent des placettes. P. suberosa était très abondante (plus de 10 tiges par placette de 40 m²) sur quatre sites (Pindaï, 
Barabache, Koumourou et Montagnès), et assez abondante (plus de deux tiges par placette de 40 m²) sur les autres 
sites, à l’exception de la Pointe Maa et du site Metzdorf (pâturé) où elle était moins abondante. L. leucocephala était 
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également très abondante sur deux autres sites (Nékoro et Koumourou), et elle atteignait une très forte densité sur 
le site de Koumourou, avec une moyenne de 38,2 (+/- 8,2) tiges par placette de 40 m2. A. farnesiana et L. camara 
présentaient des densités importantes (plus de deux tiges par placette de 40 m²) sur un ou deux sites, mais ces 
espèces étaient en règle générale localisées et présentes à de faibles densités.
Tableau 1. Liste des espèces introduites enregistrées en dessous de 1,80 m dans les forêts sclérophylles de Nouvelle-
Calédonie (268 placettes de 40 m² inventoriées pendant la saison sèche 2002/2003). n = nombre de placettes 
dans lesquelles les espèces ont été observées. Fq. occurrence = Fréquence d’occurrence (n*100/268), Fq. broutage 
= Fréquence de broutage (proportion de placettes dans lesquelles la plante a été broutée).
Nom de l’espèce n Fq. occurrence(%)
Fq. broutage
(%)
Passiflora suberosa 205 76,5 48,3
Leucaena leucocephala 62 23,1 75,8
Desmanthus virgatus 53 19,8 96,2
Stachytarpheta urticaefolia 29 10,4 84,5
Lantana camara 28 10,8 31,0
Acacia farnesiana 25 9,3 80,0
Sida cordifolia 15 5,6 53,3
Indigofera suffructicosa 15 5,6 60,0
Ocimum gratissimum 14 5,2 78,0
Passiflora foetida 13 3,4 22,2
Solanum torvum 9 4,9 0,0
Dichantium aristatum 9 3,4 55,6
Solanum wendlandii 7 2,6 14,3
Sida acuta 7 2,6 14,3
Mimosa pudica 7 2,6 71,4
Ipomoea cairica 7 2,6 14,3
Bothriochloa pertusa 7 2,6 71,4
Desmodium triflorum 6 2,2 33,3
Oplismenus compositus 5 1,9 20,0
Hyptis pectinata 5 1,9 0,0
Themeda gigantea 2 0,7 50,0
Sida retusa 2 0,7 100,0
Euphorbia hirta 1 0,4 ?
Dichantium sp 1 0,4 100,0
Cassytha filiformis 1 0,4 0,0
La fréquence de broutage des espèces introduites (Tableau 1) variait considérablement d’une espèce à l’autre (ainsi, 
D. virgatus et S. retusa ne sont quasiment jamais consommées, tandis que H. pectinata et S. torvum ne le sont 
jamais). On a constaté qu’en dépit de leur inappétibilité, voire de leur toxicité supposée pour le bétail, plusieurs 
espèces (comme A. farnesian, et L. camara) avaient été consommées sur de nombreuses placettes, probablement 
par les cerfs rusa.
La fréquence d’occurrence des espèces introduites (nombre de placettes où les espèces ont été observées – Tableau 2) 
et la fréquence de broutage (proportion broutée lorsque la plante était disponible dans les placettes – Tableau 3) 
variaient toutes deux en fonction des sites considérés. Pour examiner d’éventuelles tendances liées aux densités 
d’ongulés, cinq sites présentant différentes densités d’ongulés (principalement des cerfs rusa ; les densités ont été 
évaluées en fonction de l’abondance des fèces) ont été sélectionnés comme suit : « pas d’ongulés » à Koumourou, 
faible densité à Montagnes Blanches, densité moyenne à Nékoro et sur la mise en défens Metzdorf, et « très forte 
densité de cerfs et de bovins » à Dalstein.
Passiflora suberosa était abondante sur tous les sites (55-100 % des placettes) tandis que l’abondance de L. camara et 
de L. leucocephala, dans une moindre mesure, ne semblait pas directement liée à la densité d’ongulés. A. farnesiana 
et D. virgatus étaient moins abondantes sur les sites caractérisés par de faibles et de fortes densités d’ongulés 
(Tableau 2).
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Tableau 2 : Pourcentage d’occurrence des espèces introduites disponibles (au-dessous de 1,80 m) sur cinq sites de 
forêt sclérophylle présentant différentes densités d’ongulés.
Koumourou Mt Blanches Mise en défens Metzdorf Nékoro Dalstein
Acacia farnesiana 0,0 7,7 60,0 3,3 0,0
Desmanthus virgatus 0,0 7,7 70,0 15,2 0,0
Lantana camara 0,0 53,8 60,0 0,0 50,0
Leucaena leucocephala 100,0 7,7 10,0 39,1 0,0
Passiflora suberosa 90,9 53,8 80,0 89,1 100,0
En revanche, la fréquence de broutage des espèces introduites paraissait directement liée à la densité d’herbivores. 
Certaines espèces telles que L. leucocephala, D. virgatus et A. farnesiana semblaient fort appréciées par les ongulés, 
et étaient systématiquement consommées, même sur les sites caractérisés par une faible densité d’ongulés. Les 
deux espèces restantes, P. suberosa et L. camara, étaient moins attirantes, et n’avaient été consommées de manière 
significative que sur les sites caractérisés par des densités d’ongulés fortes à très fortes (Tableau 3).
Tableau 3 : Pourcentage de broutage des espèces introduites disponibles (au-dessous de 1,80 m) sur cinq sites de 
forêt sclérophylle présentant différentes densités d’ongulés.
Koumourou Mt Blanches Mise en défens Metzdorf Nékoro Dalstein
Acacia farnesiana 0 100 100 100
Desmanthus virgatus 0 100 100 100
Lantana camara 0 67 100
Leucaena leucocephala 0 100 100 94
Passiflora suberosa 0 0 13 47 100
Discussion
Cette étude des plantes exotiques introduites sur 12 sites de forêt sèche de Nouvelle-Calédonie a permis d’établir 
une première liste de 25 espèces décrites en tant que plantes envahissantes dans d’autres pays insulaires du Pacifique 
(voir par exemple Swarbrick, 1997). La plupart d’entre elles sont connues en tant qu’espèces envahissantes des 
pâturages ou des accotements, y compris les espèces ligneuses (arbustes et grimpants), les adventices et plusieurs 
espèces d’herbe. Leur appétibilité varie selon l’espèce considérée, mais nous avons fréquemment constaté durant 
notre étude qu’elles avaient été broutées. Cela vaut également pour plusieurs espèces supposées inappétissantes 
pour le bétail dans d’autres situations, et que les cerfs rusa semblaient consommer sur nos sites d’étude.
L’espèce exotique la plus répandue dans la forêt sèche était P. suberosa, que l’on a identifié sur tous les sites et 
dans quasiment toutes les placettes de notre étude. Les tiges de cette liane atteignaient des densités élevées dans 
plusieurs sites. Il semble y avoir une relation entre la fréquence de broutage de cette espèce et la densité d’ongulés 
sur des sites donnés, ce qui laisse à penser que cette espèce n’est guère attirante pour les ongulés. S’ils ont le choix, 
les cerfs rusa et les bovins se tourneraient plutôt vers d’autres plantes alimentaires ; or, presque toutes les tiges 
étaient broutées sur les sites caractérisés par de très fortes densités d’ongulés. Trois autres espèces exotiques (A. 
farnesiana, D. virgatus et L. leucocephala) étaient largement réparties dans la forêt sclérophylle, les tiges présentant 
parfois de très fortes densités (notamment L. leucocephala). Cependant, ces espèces semblent être particulièrement 
prisées par les ruminants, car elles sont fortement broutées, même sur les sites caractérisés par une faible densité de 
ruminants ; en outre, elles étaient nettement moins abondantes sur les sites présentant de fortes densités d’ongulés. 
L. camara a également été rencontrée de temps à autre dans notre étude, mais elle était moins répandue que les 
autres espèces et uniquement à l’origine de problèmes localisés.
Bien que des études complémentaires s’imposent de toute évidence pour comprendre le fonctionnement de 
ce système, ces résultats préliminaires mettent en évidence plusieurs effets possibles de l’action des ongulés sur 
l’invasion de la forêt sclérophylle par des espèces exotiques. Aujourd’hui, la plupart des îlots de forêt sèche jouxtent 
des pâturages utilisés par les bovins, ce qui constitue probablement une source majeure de propagules envahissants. 
Par ailleurs, les populations sauvages de cerfs rusa parcourent librement ces pâturages ainsi que les forêts sèches, et 
peuvent jouer un rôle déterminant dans la diffusion de certaines de ces espèces. En effet, les cerfs qui évoluent dans 
ce type de végétation se nourrissent principalement d’espèces exotiques (de garine-Wichatitsky 2003; de garine-
Wichatitsky et al. in prep.). Bien que ceci reste à prouver expérimentalement, il est probable que les semences de 
plusieurs espèces de Mimosaceae (comme A. farnesiana, L. leucocephala) et de Poaceae (par exemple B. pertusa, 
D. aristatum) pourraient germer après avoir transité par le système digestif des cerfs rusa et/ou du bétail. De plus, 
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les cerfs rusa ont une alimentation mixte opportuniste, et consomment également des plantes indigènes, même 
s’ils évitent apparemment plusieurs de ces espèces (de garine-Wichatitsky et al. 2003). En affaiblissant les plantes 
indigènes et en modifiant le régime naturel des perturbations, les ongulés sauvages et domestiques introduits 
pourraient favoriser l’invasion des forêts sclérophylles par les plantes exotiques.
Toutefois, nous avons également constaté que la plupart des plantes exotiques sont consommées par les ruminants 
introduits, parfois dans des proportions considérables. L’abroutissement par les ruminants pourrait donc contribuer 
à enrayer l’invasion des forêts sclérophylles par certaines espèces exotiques. Cette hypothèse a été indirectement 
confirmée pour P. suberosa à Tiéa (Pouembout), où cette liane a envahi de larges pans de la forêt sèche peu de 
temps après que celle-ci ait été mise en défens pour empêcher les ruminants d’y accéder. Le fait que la fréquence 
et l’abondance de plusieurs espèces exotiques, telles que A. farnesiana et D. virgatus par exemple, semblent chuter 
en cas de fortes densités d’herbivores pourrait également signaler un effet semblable.
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Abstract:
Rubus alceifolius is an invasive exotic plant species on Reunion Island originating in South-east Asia. It grows as a 
shrub and a climber in thin undergrowth and overgrown areas up to an altitude of 1600 m. Fruiting occurs only up to 
1100 m. Several insects (Faedon fulvescens, Cleorina modiglianii, Cibdela janthiana and pathogens (Gerwasia rubi, 
hamaspora acutissima) found in its native area have been tested for biology and specificity. Only C. janthiana appears 
to be a potential biological control agent for Reunion Island and it will be introduced in quarantine for further research 
before proposing its release locally.
Introduction
Problems with invasive exotic plants on Reunion Island have been reported since the early 19th century. Many 
botanists have consistently drawn attention to the number and importance of these species. R. alceifolius is thought 
to have been introduced to the island in the 1840s and had already been reported as being invasive at the end 
of that century. In the early 1980s, the issue of control of plant pests of forest areas was raised and the ONF, as 
the forest management agency, undertook chemical and mechanical control method trials. At the end of the 
same decade, the idea of using biological control was put forward for the purpose of controlling some major 
weed species such as R. alceifolius. In 1991, Macdonald et al. prioritised the invasive plant problems of Reunion 
(Macdonald et al., 1991). This exercise was used, from 1997, as the basis for two initial research programmes on 
control of R. alceifolius and Ligustrum robustum var. walkeri, which were seen as the first priorities.
The research project on R. alceifolius focused on the biology of the species and the characteristics making it 
invasive in Reunion ecosystems and also on identifying biological control agents from the plant’s native area. 
Long considered as a variety of R. moluccanus Poir., R. alceifolius is a native of South-east Asia. however, although 
a range of theories have been put forward, (Indonesia, Madagascar, Reunion), its origin for the introduction to 
Reunion is unknown.
On Reunion it invades thin secondary vegetation and forest edges and clearings at altitudes of 0 to 1600 m on 
the east coast and 400 to 1700 m on the west coast. It shows very low abundance in Mafate and Cilaos cirques. 
It propagates vegetatively (layering or cuttings) and from seed, but flowering and fruiting cease at altitudes over 
1100 m. This plant has a shrub-like habit in open sunlight, while it can grow as a liana to reach the canopy in a 
tree-dominated setting.
Genetic diversity, reproduction and ploidy in R. alceifolius: a comparison between its area of 
origin and its area of introduction
Research on genetic diversity was carried out using the AFLP1 method and short tandem repeat markers on 
populations from its area of origin (Vietnam, Laos, Thailand, Indonesia) and various areas of introduction 
(Reunion, Madagascar, Mayotte, Mauritius, Queensland).
The results from this research show that:
•	 In	the	area	of	origin,	there	is	high	genetic	variability	in	populations	of	R. alceifolius at the scale of the 
sites studied. Equally notable diversity at the level of the shrub and the task at hand would point to the 
existence of gene flow. In Vietnam, reproduction is sexual with majority cross-fertilisation.
•	 In	the	area	of	introduction,	a	low	degree	of	genetic	diversity	is	recorded	in	Madagascar,	but	this	is	much	
lower than in its area of origin. On the other hand, R. alceifolius would seem to be clonal in other Indian 
Ocean islands (Reunion, Mauritius, Mayotte) and in Queensland. The monoclonal nature of this species 
in its area of introduction, apart from Madagascar, would suggest that it only now reproduces there 
by asexual methods (apomixis, vegetative reproduction). In Madagascar, the mode of reproduction is 
apomictic, but some residual sexuality seems to exist. In Reunion, apomixis would appear to be the 
rule.
1  AFLP : Amplified Fragment Length Polymorphism
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•	 R.	alceifolius would seem to have been introduced to Madagascar first, from where it is thought to have 
invaded the surrounding islands.
The hypotheses put forward in the genetic diversity study (Amsellem et al., 2000; Amsellem et al., 2001) are 
confirmed by the results from research on reproduction biology (Amsellem et al., 2001; Amsellem et al., 2002). 
They clearly show genetic differentiation and a change in the mode of reproduction between the area of origin 
and the area of introduction. had there hybridization between an Asian Rubus and a Malagasy Rubus, the invasive 
hybrid would have become capable of reproducing by apomixis. This is a common event with Rubus genus hybrids 
in the northern parts (Nybom, 1988). It has not been possible to determine the Asian origin of the Reunion R. 
alceifolius in order to geographically target the search for biological control agents. On the other hand, the clonal 
nature of the Reunion population implies that an effective and specific biological control agent would not be likely 
to meet genetic resistance in Reunion.
Rubus alceifolius invasion mechanisms on Reunion Island
The growth of R. alceifolius follows five development stages. These stages can be identified by the changes to 
various morphological markers such as the length and diameter of internodes, the diameter of the pith and 
leaf arrangement. After germination, a small vertical leaf stem develops. This first stem is replaced by a second, 
longer and thicker stem, emerging from a lateral shoot at the base of the first stem (basal branching). A number 
of vertical-growing stems then successively form, thickening the main axis. At a particular stage of development, 
(thick axis and strong root system), a new basal stem develops. After a phase of vertical growth (self-supporting 
phase), it reaches the canopy. From this stage on, curving begins, growth becomes horizontal (non self-supporting) 
and mesotone flower-bearing branches emerge (transition phase). Once maturity is attained, the stem shows 
positive geotropism and produces a very slender descending stem, with extended internodes (flagelliform phase). 
This stem reaches the ground, thickens, shows compacted internodes and takes root in the soil (layering phase) 
then straightens up and forms a layer with a self-supporting stem. This analysis indicates that R. alceifolius shows 
a heteroblastic type of development, half-way between a shrub and a vine. In addition, the results show that 
this species first experiences a period of resource uptake through strong foliation (the leaf components are more 
substantial than the stem components). It then moves quickly on to an autotrophic stage used for exploration 
while favouring stem development.
The production of flowers and seeds shows negative correlation with altitude. At low altitudes (50 m), the 
production of seed is in the range 30 to 80 fruits per m2–1 of shrub, while it drops to zero above 1100 m. Leaf 
production does not vary with altitude. Study of the soil seed stock along an altitudinal gradient confirms the 
abundance of seed in the low altitude leaf litter and their virtual absence at high altitudes (1500 m). The induction 
of flowering in this species is probably linked to temperature accumulations above the minimum threshold, which 
is never reached above an elevation of 1100 m.
The establishment and development of R. alceifolius in forest settings is heavily dependent on how thin the 
vegetation is. Seeds only germinate in open vegetation stands. The rapid regrowth of wind-damaged vegetation 
can hinder the plant’s development. Like wind-damaged plant colonies, tracks made in the forest are favourable to 
the establishment and development of the plant, especially when they are over 2 m wide. 
This work has helped us to understand the reproduction strategies and invasion mechanisms of R. alceifolius within 
indigenous communities on Reunion Island. The results obtained using this plant model provide new information 
in the understanding of factors that can explain the success of biological invasions by invasive exotic species.
Investigation of potential biological control agents
Various research visits were made to the area of origin (Vietnam, Laos, Thailand, Sumatra) and on Reunion by 
botanists, entomologists and pathologists in the search for potential biological control agents. Thirty-five insects 
and four pathogens were identified and collected from various Rubus species. The few insects encountered on 
Reunion were not plant-specific and had minimal impact; no pathogen was found on R. alceifolius. In the area of 
origin, three insects (Phaedon fulvescens; Chrysomelidae, Cibdela janthiana; Tentredidae and Cleorina modiglianii; 
Chrysomelidae) and two pathogens from the rust family (Hamaspora acutissima and Gerwasia rubi; Uredinales) 
emerged as potentially useful biological control agents. The biology, efficiency and specificity of these agents were 
therefore tested in Montpellier (France) and Sumatra (Indonesia) to see whether they could be introduced into 
Reunion to regulate the populations of R. alceifolius.
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The Insects
Phaedon fulvescens (Weise, 1922), a native of southern China and Vietnam, was reported as a potential biological 
control agent in the 1980s by P. Jolivet (Jolivet, 1984). The research carried out (Le Bourgeois et al., in press) 
shows that this insect is univoltine and shows a marked summer diapause. The eggs are laid individually on the 
lower surface of leaves and protected by a layer of excrement. The larvae and adults, which are phyllophageous 
(leaf-eaters), are modest consumers and are capable of feeding off the leaves of R. apetalus, a native of Reunion, 
and even show a preference for this species in selectivity tests comprising choice.
The new data, obtained during the study, on the biology and specificity of P. fulvescens prevent us from 
recommending its introduction and use in Reunion.
Cleorina modiglianii (Jacoby) is found in Sumatra in forest undergrowth at elevations of 700 to 1200 m. The 
adults are leaf-eaters and feed off the parenchyma between veins in the leaves. The eggs are laid in batches in the 
stipule axil. But we do not yet know anything about larval biology because we have never been able to find larvae 
any on the leaves or roots.
In Sumatra, the insect was mostly found on R. alceifolius and occasionally on R. moluccanus. Preliminary specificity 
tests in Montpellier on R. apetalus showed that the insect was not specific. The absence of specificity of this insect 
for the Reunion native Rubus and the fact that its ecology corresponds to the kind of environment in which R. 
apetalus develops prompted us to reject this insect as a potential biological control agent for R. alceifolius on 
Reunion.
Cibdela janthiana (Klug, 1834) lives in Sumatra in sunny locations only. It occurs at altitudes of 0 to 900 m. 
Population establishment trials at an altitude of 1200 m in Sumatra proved unsuccessful. Mating took place in the 
open sunshine at midday at temperatures of between 28 and 32°. Above this temperature, adult and larva activity 
drops off considerably. Spawning requires high hygrometry (>85%). Because of its ecology, this insect would be 
able to colonise lowland areas in Reunion in sunny settings (overgrown land, fallow land, roadsides and forest 
margins) and preferentially the east coast where the hygrometry is high and regular. C. janthiana has also been 
recorded in China on hainan island where it emerges as the main pest of Rubus alceifolius. 
Biological research in Sumatra has shown that the development cycle lasts 52-72 days and goes through 8 larval 
stages. The insect is plurivoltine with 6 to 7 generations a year and no diapause. Larvae from the same egg-laying 
event remain together in a gregarious fashion throughout their larval development period. They leave the egg-
deposition area to take up positions alongside one another along the edge of the leaf blade and start to feed. The 
whole parenchyma is consumed and only the main rib remains. Once the leaf has been eaten, the larvae group 
moves on to the leaf lying immediately below the previous one. In this way, as they grow, the larvae consume 
increasingly well-developed and thick leaves. During major attacks, the Rubus stand is totally defoliated and dies. 
Pupation takes place in a silk cocoon hidden in the leaf litter.
In Sumatra, massive C. janthiana attacks occur regularly. however, the populations are regulated by hymenoptera 
(Eulophidae and Braconidae), which are egg and cocoon parasitoids and by spiders that are predators of larvae 
and adults (Oxiopidae and Salticidae). The specificity tests performed on surviving larvae (L2 and L3) show that 
this insect only develops on plants of genus Rubus, but that the larvae can feed off R. apetalus, which is native to 
Reunion. The specificity tests with choice carried out on larvae show a clear preference for R. alceifolius.
Cibdela janthiana emerges as a very promising biological control agent for the low-lying warm and humid parts 
of Reunion Island. Even if some larvae are capable of feeding off R. apetalus, the probability that the insect might 
reach R. apetalus habitats (situated above 1200 m on Reunion) is very low and the populations of this insect would 
not resist the winter temperatures.
Pathogens
Gerwasia rubi is a rust disease occurring on various Rubus species in various countries of South-east Asia. It usually 
takes the form of uredia producing uredospores on the upper leaf surface. It is sometimes seen in association with 
H. acutissima. The specificity tests on the Reunion R. alceifolius showed the penetration of the pathogen, the 
development of the mycelium in the tissues and the formation of necrotic spots, but no sporulation was obtained. 
G. rubi could not be suggested as a biological control agent.
Hamaspora acutissima is a rust disease found on R. alceifolius and R. moluccanus in various south-east Asian 
countries. It mainly takes the form of telia producing teliospores on the leaves and stems. It is sometimes found 
in association with G. rubi. The cycle is a type III or S.III microcycle, depending on the strain, going through 
teliospore (2n), 4-cell teliospore (n), basidiospore (n), mycelium, spermatium (n), spermagonia (n), flexuous 
hypha (2n), paraphyletic (2n) and teliospore (2n) stages.
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The specificity tests performed on 25 strains of varying origins showed that some could attack R. alceifolius and 
R. moluccanus. Some Sumatra strains attack Thai Rubus. In contrast, on R. alceifolius from Reunion, we observed 
spore germinations, attacks producing mycelial development in the foliar tissue, but no sporulation. In situ tests 
were carried out in Sumatra by placing R. alceifolius plants from Reunion in plots of R. alceifolius from Sumatra 
suffering from complete rust infestation. These showed occasional tissue decolouration but no sporulation. No 
rust development was obtained on native R. apetalus from Reunion.
Rusts are known to be highly selective pathogens, which is why they are frequently used in biological control 
programmes. The selectivity of H. acutissima for the Reunion R. alceifolius confirms this characteristic, but would 
also seem to confirm the genetic difference between Reunion Rubus and the Asian Rubus observed during the 
research on genetic diversity. 
This pathogen could not be suggested as a biological control agent for Reunion.
Conclusion
The results obtained as part of the R. alceifolius research project prompt us to propose an island-wide integrated 
control strategy to be adapted to the plant’s mode of development in the island’s various ecological settings. In 
the low altitude areas (0 to 1100 m) where large-scale cereal production prevents taking effective direct control 
measures, biological control with Cibdela janthiana in areas of thin vegetation should help regulate populations. 
In forested areas, any operation favouring the rapid closure of open areas would prevent the plant from developing 
and put it on the retreat. At high altitudes (1100 to 1700 m), where the plant essentially multiplies vegetatively, 
chemical and mechanical control should be applied when the plant has exhausted its reserves (end of the exploratory 
phase). Rapid vegetation growth in the environment should also be encouraged. In areas where the plant is still 
scarce, such as the Mafate and Cilaos cirques, regular surveillance and the systematic removal of any specimens 
found would make it possible to protect these areas, where the seed stock in the soil remains very limited.
The purpose of using a biological control agent against R. alceifolius on Reunion would be to regulate the 
population of this pest. The aim would not be to eradicate this species because, as a pioneering species, it helps 
swiftly colonise open and disturbed environments (blown-down vegetation, landslip areas, volcanic flows) thus 
avoiding erosion. The goal would be to reduce its vigour and development potential through permanent natural 
regulation so that it does not enter into competition with other species and does not prevent the regeneration of 
indigenous species. Various recent research activities have shown that much of the invasive nature of exotic species 
is linked to the loss of natural enemies when they are transferred from the area of origin to the area of introduction 
(Wolfe, 2002; Cley, 2003; Mitchell et al., 2003). The introduction of a regulation agent requires the risk of 
indirect ecological effects to be assessed and limited. For this reason supplementary selectivity tests must be carried 
out on Cibdela janthiana. The use of biological control agents always involves some uncertainty. It is difficult to 
pre-estimate the establishment dynamics of this species and its impact on the target plant in the ecological context 
of Reunion Island. Biological control is, however, the only long-term way of regulating ruderal weeds and natural 
environments which cannot be covered by systematic large-scale mechanical or chemical control. 
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Résumé
Rubus alceifolius est plante exotiques envahissante à la Réunion, originaire de l’Asie du sud-est. Elle présente un 
port buissonnant-lianescent  et envahit les sous bois clairs et les friches jusqu’à 1600 m d’altitude. La fructification 
n’intervient que jusqu’à 1100 m. Différents insectes (Faedon fulvescens, Cleorina modiglianii, Cibdela janthiana) et 
pathogènes (gerwasia rubi, hamaspora acutissima) rencontrés dans l’aire d’origine à fait l’objet d’études de biologie et 
de spécificité. Seul C. janthiana apparaît comme un agent potentiel de lutte biologique pour la Réunion et sera introduit 
en quarantaine pour complément d’étude avant de proposer son lâcher in situ.
Introduction
Le problème des plantes exotiques envahissantes à la Réunion est signalé depuis le début du 19ème siècle. Jusqu’à 
nos jours, de nombreux botanistes ont attiré l’attention sur le nombre et l’importance de ces espèces. R. alceifolius 
aurait été introduite dans l’île dans les années 1840 et était déjà signalée comme envahissante dès la fin de ce 
siècle. Au début des années 1980, le problème de la lutte contre les pestes végétales forestières est officiellement 
évoqué, et l’ONF, gestionnaire des milieux forestiers, entreprend des essais de lutte chimique et mécanique. A 
la fin des années 80, l’idée de l’utilisation de la lutte biologique est avancée pour lutter contre certaines espèces 
majeures comme R. alceifolius. En 1991, Macdonald et al. hiérarchisent les problèmes des plantes envahissantes à 
la Réunion (Macdonald et al., 1991). Cette hiérarchisation a servi de base pour la mise en œuvre, à partir de 1997, 
de deux premiers programmes de recherche sur la lutte contre R. alceifolius et Ligustrum robustum var. walkeri, 
considérés d’intérêt prioritaire. 
Le projet de recherche sur R. alceifolius a porté d’une part sur la biologie de cette espèce et les caractères qui 
lui confèrent un caractère envahissant dans les écosystèmes réunionnais, d’autre part sur la recherche et l’étude 
d’agents de lutte biologique provenant de l’aire d’origine de la  plante. 
Longtemps considérée comme une variété de R. moluccanus Poir., R. alceifolius a son aire d’origine en Asie du sud-
est. Cependant, bien que différentes hypothèses aient été avancées (Indonésie, Inde, Madagascar, Vietnam…), 
l’origine de son introduction à la Réunion est inconnue. 
A la Réunion, elle envahit les milieux secondarisés ouverts et les lisère et les trouées forestières de 0 à 1600 m 
d’altitude sur la côte est et de 400 à 1700 m sur la côté ouest. Elle est très peu abondante dans les cirques de Mafate 
et de Cilaos. Elle se multiplie végétativement (marcottes, boutures) et par graines, cependant la floraison et la 
fructification n’interviennent plus au-dessus de 1100 m d’altitude. Cette plante présente un port buissonnant en 
pleine lumière, tandis qu’elle peut présenter un caractère lianescent pour atteindre la canopée en milieu arboré.
Diversité génétique, reproduction et ploïdie chez R. alceifolius, comparaison entre aire 
d’origine et aire d’introduction
Les études de diversité génétique ont été réalisées, par méthode AFLP2 et marqueurs microsatellites, sur des 
populations de différentes régions de son aire d’origine (Vietnam, Laos, Thaïlande, Indonésie) et des différentes 
aires d’introduction (Réunion, Madagascar, Mayotte, Maurice, Queensland). 
Les résultats obtenus au travers de ces études montrent  que :
•	 Dans	l’aire	d’origine,	il	existe	une	forte	variabilité	génétique	des	populations	de	R. alceifolius à l’échelle 
des localités inventoriées. Une diversité également notable à l’échelle du buisson ou de la tâche semble 
indiquer l’existence d’un flux de gènes. Au Vietnam, la reproduction est sexuée présentant une allogamie 
majoritaire.
2  AFLP : Amplified  Fragment Lenght Polymorphism
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•	 Dans	 l’aire	 d’introduction,	 une	 faible	 diversité	 génétique	 existe	 à	 Madagascar,	 mais	 bien	 moins	
importante que dans l’aire d’origine. En revanche, R. alceifolius apparaît clonal dans les autres îles 
de l’Océan Indien (Réunion, Maurice, Mayotte) ainsi qu’au Queensland. La monoclonalité de cette 
espèce dans son aire d’introduction, hormis Madagascar, nous amène à penser qu’elle ne s’y reproduit 
plus que par voie asexuée (apomixie, reproduction végétative). En effet, à Madagascar, le mode de 
reproduction est apomictique, mais il semble exister une sexualité résiduelle. A la Réunion, l’apomixie 
semble généralisée. 
•	 Il	semble	que	R. alceifolius ait été introduit en premier lieu à Madagascar, d’où il aurait ensuite envahi 
les îles alentours. 
Les hypothèses avancées par l’étude de diversité génétique (Amsellem et al., 2000; Amsellem et al., 2001) sont 
confirmées par les résultats obtenus par l’étude de la biologie de reproduction (Amsellem et al., 2001; Amsellem 
et al., 2002). Ils montrent bien une différenciation génétique et une modification du mode de reproduction 
entre l’aire d’origine et l’aire d’introduction. Dans l’hypothèse d’une hybridation entre un Rubus asiatique et un 
Rubus malgache, l’hybride à caractère envahissant serait devenu capable de se reproduire par apomixie. C’est un 
phénomène courant chez les hybrides du genre Rubus en région septentrionale (Nybom, 1988). 
Il n’a pas été possible de retrouver l’origine asiatique du R. alceifolius réunionnais, afin de cibler géographiquement 
la recherche d’agents de lutte biologique. En revanche, la clonalité de la population réunionnaise laisse à penser 
qu’un agent de lutte biologique efficace et spécifique ne devrait pas rencontrer de résistance génétique à la 
Réunion. 
Mécanismes d’invasion de R. alceifolius à la Réunion
La croissance de R. alceifolius se déroule suivant cinq stades de développement. Ces stades peuvent être distingués 
par des modifications de différents marqueurs morphologiques comme la longueur et le diamètre des entre-
nœuds, le diamètre de la moelle et la disposition des feuilles. Après la germination, un petit axe feuillé vertical 
se développe. Ce premier axe est remplacé par un second axe plus grand et plus épais issu d’un bourgeon latéral, 
à la base du premier axe (ramification basitone). Plusieurs axes successifs à croissance verticale se forment de la 
sorte, ce qui se traduit par un accroissement de la souche. A un certain stade de développement (souche devenue 
épaisse et fort système racinaire), un nouvel axe basitone se développe. Après une phase de croissance verticale 
(zone autoportante), il atteint la canopée. A partir de ce moment, une arcure se produit, la croissance devient 
horizontale (non portante) avec développement de rameaux florifères (zone de transition) mésotones. Arrivé à 
maturité l’axe présente une géotropie positive et produit un axe descendant très effilé, aux entre-nœuds allongés 
(zone flagelliforme). Cet axe rejoint le sol, s’épaissit, présentant des entre-nœuds compactés et s’enracine au sol 
(zone de marcottage) pour se redresser et former une marcotte à axe auto-portant. Cette analyse indique que R. 
alceifolius présente un mode de développement de type hétéroblastique, à mi-parcours entre un buisson et une 
liane. De plus, les résultats montrent que cette espèce présente d’abord une période d’assimilation des ressources 
par une forte foliarisation (les composantes foliaires sont supérieures aux composantes caulinaires). Elle passe 
ensuite rapidement à un stade autotrophique consacré à l’exploration en privilégiant l’axialisation. 
La production de fleurs et de graines est corrélée négativement avec l’altitude. En effet, à basse altitude (50 m) 
la production de graines est de l’ordre de 30 à 80 fruits.m2-1 de buisson, tandis qu’elle devient nulle à partir de 
1100 m. La production foliaire ne varie pas en fonction de l’altitude. L’étude du stock semencier du sol le long 
d’un gradient altitudinal confirme l’abondance de graines dans la litière à basse altitude et sa quasi-absence à 
haute altitude (1500 m). L’induction de la mise à fleur chez cette espèce est vraisemblablement liée à un cumul de 
températures au-delà d’un seuil minimum, qui n’est jamais atteint à partir de 1100 m d’altitude.
L’installation et le développement de R. alceifolius en milieu forestier dépendent étroitement du degré 
d’ouverture du milieu. La germination des graines n’a lieu que lors de l’ouverture du milieu. La cicatrisation rapide 
d’un chablis peut empêcher le développement de la plante. Au même titre que les chablis, les chemins ouverts 
dans la forêt favorisent l’installation et le développement de la plante, plus particulièrement lorsqu’ils dépassent 
2 m de large. 
Ce travail a permis de comprendre les stratégies de reproduction et les mécanismes d’invasion de R. 
alceifolius au sein des communautés indigènes de la Réunion. Les résultats acquis à partir de ce modèle de plante 
apportent de nouvelles informations dans la compréhension des facteurs qui peuvent expliquer le succès des 
invasions biologiques par les plantes exotiques envahissantes.
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Etude des agents potentiels de lutte biologique
La recherche d’agents  potentiels de lutte biologique contre R. alceifolius a fait l’objet de plusieurs 
missions de prospections dans l’aire d’origine (Vietnam, Laos, Thaïlande, Sumatra) et à la Réunion, regroupant 
botanistes, entomologistes et pathologistes. Trente cinq insectes et quatre pathogènes ont été recensés et récoltés 
sur différentes espèces de Rubus. 
A la Réunion les rares insectes rencontrés sont généralistes et d’impact minime ; aucun pathogène 
n’a été trouvé sur R. alceifolius. Dans l’aire d’origine, trois insectes (Phaedon fulvescens ; Chrysomelidae, Cibdela 
janthiana ; Tentredidae et Cleorina modiglianii ; Chrysomelidae) et deux pathogènes de la famille des rouilles 
(Hamaspora acutissima et Gerwasia rubi ; Uredinales) sont apparus comme des agents potentiels de lutte biologique 
intéressants. 
Ces agents ont donc fait l’objet d’études de biologie, d’efficacité et de spécificité à Montpellier et à Sumatra 
afin de déterminer s’ils pourraient être introduits à la Réunion pour réguler les populations de R. alceifolius.
Les insectes
Phaedon fulvescens (Weise, 1922), originaire du sud de la Chine et du Vietnam, avait été signalé comme agent 
potentiel de lutte biologique dès les années 1980 par P. Jolivet (Jolivet, 1984). Les études réalisées (Le Bourgeois 
et al., in press) montrent que cet insecte est univoltin et présente une forte diapause estivale. Les œufs sont 
pondus isolément à la face inférieur des feuilles protégés par une couverture d’excréments. Les larves et les adultes, 
phylophages, ont une faible consommation et sont capables de s’alimenter sur  les feuille de R. apetalus indigène 
de la Réunion, montrant même une préférence pour cette espèce dans les tests de spécificité avec choix. 
Les nouvelles données, obtenues au cours de cette étude, sur la biologie et la spécificité de P. fulvescens nous 
empêchent de proposer son introduction et son utilisation à La Réunion. 
Cleorina modiglianii (Jacoby) se rencontre à Sumatra dans les sous-bois forestiers  à une altitude de 700 à 1200 
m. Les adultes sont phyllophages, se nourrissant du parenchyme internervaire des feuilles. Les œufs sont pondus 
par plaques à l’aisselle des stipules. Mais nous ne connaissons toujours pas la biologie des larves car nous n’avons 
jamais pu les trouver ni sur feuilles ni sur racines.
A Sumatra l’insecte a été rencontré principalement sur R. alceifolius et occasionnellement sur R. moluccanus. 
Les tests préliminaires de spécificité réalisés  Montpellier vis à vis de R. apetalus ont montré que l’insecte n’était 
pas spécifique. Le manque de spécificité de cet insecte vis à vis du Rubus indigène de la Réunion et son écologie 
correspondant au milieu dans lequel se développe R. apetalus, nous ont amené à rejeter cet insecte comme agent 
potentiel de lutte biologique contre R. alceifolius à la Réunion.
Cibdela janthiana (Klug, 1834) vit à Sumatra uniquement dans les milieux ensoleillés. Il est présent entre 0 
et 900 m d’altitude. Des essais d’implantation de populations à 1200 m d’altitude, à Sumatra, se sont révélés 
infructueux. L’accouplement a lieu en plein soleil en milieu de journée et à des températures comprises entre 28 
et 32 °C. Au-delà de cette température, l’activité des adultes et des larves devient très réduite. La ponte nécessite 
une hygrométrie importante (>85%). 
Du fait de son écologie, cet insecte pourra coloniser essentiellement les bas de la Réunion, dans les milieux ensoleillés 
(friches, jachères, bords de routes et lisières forestières) et préférentiellement la côte est dont l’hygrométrie est forte 
et régulière. C. janthiana a également été rencontré en Chine dans l’île d’hainan où il apparaît comme le ravageur 
principal de Rubus alceifolius. 
Les études de biologie, réalisées à Sumatra, montrent que le cycle de développement dure 52-72 jours et présente 
8 stades larvaires. L’insecte est plurivoltin avec 6 à 7 générations par an sans diapause. Les larves issues d’un même 
chapelet de ponte restent ensemble de façon grégaire tout au long de leur développement larvaire. Elles quittent la 
zone de ponte pour se placer les unes à côté des autres à la marge du limbe et commencent dès lors à s’alimenter. 
L’ensemble du parenchyme est consommé, ne laissant subsister que les nervures principales. Une fois la feuille 
consommée, le groupe de larves se déplace sur la feuille immédiatement inférieure. Ainsi, au fur et à mesure de leur 
croissance, les larves s’attaquent à des feuilles de plus en plus développées et épaisses. Lors d’attaques importantes, 
le plan de Rubus est totalement défolié et meurt. 
La nymphose a lieu dans un cocon de soie dissimulé dans la litière. 
A Sumatra, des attaques massives de C. janthiana se produisent régulièrement. Cependant, les populations sont 
régulées par des hyménoptères (Eulophidae et Braconidae) parasitoïdes des œufs et des cocons, ainsi que des 
araignées prédatrices des larves et adultes (Oxiopidae et Salticidae).
Les tests de spécificité réalisés sur des larves (L2 et L3) en survie montrent que cet insecte ne se développe que sur 
les plantes du genre Rubus, mais que les larves peuvent s’alimenter sur R. apetalus indigène de la Réunion. 
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Les tests de spécificité avec choix réalisés sur des larves montrent une nette préférence pour R. alceifolius.
Cibdela janthiana apparaît comme un agent de lutte biologique potentiel très intéressant pour les régions basses, 
chaudes et humides de la Réunion. Même si quelques larves sont capables de se nourrir de R. apetalus, la probabilité 
que l’insecte atteigne des zones à R. apetalus (situées au-dessus de 1200 m à la Réunion) est extrêmement faible et 
les populations de cet insecte ne résisteraient pas aux températures hivernales. 
Les pathogènes
Gerwasia rubi est une rouille rencontrée sur différentes espèces de Rubus dans plusieurs pays d’Asie du sud-est. 
Elle se présente essentiellement sous la forme d’urédies produisant des urédospores à la face supérieure des feuilles. 
Elle est parfois rencontrée en mélange avec H. acutissima.
Les tests de spécificité vis à vis du R. alceifolius réunionnais ont montré la pénétration du pathogène, le développement 
de mycélium dans les tissus et la formation de tâches nécrotiques, mais aucune sporulation n’a pu être obtenue.
G. rubi n’a pu être proposé comme agent de lutte biologique.
Hamaspora acutissima est une rouille rencontrée sur R. alceifolius et R. moluccanus dans différents pays d’Asie 
du sud-est. Elle se présente essentiellement sous la forme de télies produisant des téliospsores sur les feuilles et les 
tiges. Elle est parfois rencontrée en mélange avec G. rubi. 
Le cycle est de type microcyclique de type III ou S.III selon les souches, présentant les stades téliospores (2n), 
probasides à 4 cellules (n), basidiospore (n), mycélium (n), spermaties (n), spermogonies, hyphes flexueux (2n), 
paraphyses (2n) et des téliospores (2n).
Les essais de spécificité réalisés sur 25 souches d’origines différentes montrent que certaines d’entre elles peuvent 
contaminer R. alceifolius et R. moluccanus. Des souches de Sumatra sont capables de contaminer des Rubus de 
Thaïlande. En revanche, sur R. alceifolius de la Réunion, nous avons pu observer des germinations de spores, des 
contaminations avec développement mycélien dans les tissus foliaires, mais aucune sporulation. Des essais de 
contamination in situ ont été réalisés à Sumatra en plaçant des pieds de R. alceifolius de la Réunion dans des plots 
de R. alceifolius de Sumatra totalement contaminés par la rouille. Ils n’ont montré que des décolorations tissulaires 
ponctuelles, mais aucune sporulation. 
Aucun développement de la rouille n’a été obtenu sur R. apetalus indigène de la Réunion.
Les rouilles sont connues pour être des pathogènes très sélectifs, d’où leur utilisation fréquente dans les programmes 
de lutte biologique. La sélectivité de H. acutissima pour le R. alceifolius de la Réunion confirme ce caractère, mais 
semble également confirmer la différence génétique entre le Rubus réunionnais et les Rubus asiatiques, observée 
lors de l’étude de diversité génétique. 
Ce pathogène n’a pu être proposé comme agent de lutte biologique à la Réunion.
Conclusion
 Les résultats acquis dans le cadre du projet d’étude sur R. alceifolius, nous amènent à proposer une 
démarche de lutte intégrée à l’échelle de la Réunion, en fonction du mode de développement de la plante dans les 
différents contextes écologiques de l’île. 
Dans les zones de basse altitude (0 à 1100 m) où l’importante production de graines ne permet pas d’envisager 
une lutte directe efficace, la lutte biologique avec Cibdela janthiana, dans les milieux ouverts, devrait contribuer 
à la régulation des populations. En milieu forestier, toute opération favorisant une fermeture rapide des trouées 
empêchera le développement de la plante et permettra sa régression.
A haute altitude (1100 à 1700 m), où la plante se multiplie essentiellement de façon végétative, la lutte chimique 
et mécanique devra être appliquée lorsque la plante a épuisé ses réserves (fin de phase exploratoire). On favorisera 
également la fermeture rapide du milieu.
Dans les zones où la plante est encore rare, comme dans les cirques de Mafate et de Cilaos,  une surveillance 
régulière et une élimination systématique de tout individu permettront de préserver ces régions, dont le stock 
semencier du sol demeure extrêmement réduit.
L’utilisation d’un agent de lutte biologique contre R. alceifolius à la Réunion, a pour objectif de réguler sa population. 
Il ne s’agit pas de vouloir éradiquer cette espèce car en tant qu’espèce pionnière elle contribue à la colonisation 
rapide des milieux ouverts  et perturbés (chablis, éboulements, coulée volcaniques) évitant l’érosion. Il s’agit de 
réduire sa vigueur et son potentiel de développement par une régulation naturelle et permanente, de façon à ce 
qu’elle n’entre pas en compétition avec les autres espèces et n’empêche pas la régénération des espèces indigènes. 
Différentes études récentes montrent qu’une part importante du caractère envahissant d’espèces exotiques est liée 
à la perte d’ennemis naturels lors du transfert de la zone d’origine à la zone d’introduction (Wolfe, 2002; Cley, 
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2003; Mitchell et al., 2003). L’introduction d’un agent de régulation nécessite d’évaluer et de limiter au maximum 
les risques d’effets écologiques indirects. C’est pourquoi des tests complémentaires de sélectivités doivent être 
réalisés pour Cibdela janthiana. L’utilisation d’agents de lutte biologique présente toujours une part d’incertitude. 
Il est difficile d’évaluer a priori la dynamique d’installation de cet insecte et son impact sur la plante cible dans 
le contexte écologique réunionnais. Cependant la lutte biologique est le seul moyen de régulation à long terme 
d’adventices rudérales et des milieux naturels qui ne peuvent pas faire l’objet de lutte mécanique ou chimique 
systématique à grande échelle.
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Pasture area near Koné-Pouembout (New Caledonia)
Les pâturages de Koné-Pouembout (Nouvelle Calédonie) - ©V Blanfort
PART B  
Some country and regional reports
PARTIE B  
Situations d’envahissement et exemples de 
contrôles dans les zones d’intervention des 
participants
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Rubus alceifolius, a creeping vine invading 
perturbated natural stands on Reunion Island 
(here on sloping grounds).
Rubus alceifolius, une liane grimpante 
envahissante des zones perturbées de l’île de la 
Réunion (ici un éboulement de terrain).  
 © J Tassin
Flowering bunch of Acacia mearnsii 
(Mimosaceae), a main woody plant invader of 
rural areas on Reunion Island-
Fleurs d’ Acacia mearnsii (Mimosaceae), un 
ligneux envahissant majeur des zones rurales 
de l’île de la Réunion. 
© J. Tassin
In Reunion island, the sticky shrub 
Dichrostachis cinerea colonize dry savana. 
Dans les hauts de l’Ouest, l’arbuste épineux 
Dichrostachis cinerea envahit les savanes sèches. 
 
© T. Le Bourgeois
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The prickly shrub Ulex europaeus is a pasture 
weed and spread also in upland ericoid moor 
of Reunion island. 
Le buisson épineux exotique, Ulex europaeus, 
est envahissant sur pâturage et dans la 
végétation éricoïde des hauts de l’Ouest. 
© T. Le Bourgeois
An exotic tree (Tecoma stans) has being 
spreading on the main island of New 
Caledonia for several years. 
On observe depuis quelques années une 
extension rapide d’une espèce exotique 
ligneuse (Tecoma stans) sur l’ensemble de la 
grande terre de Nouvelle-Calédonie.
© V Blanfort
Some indigenous species can also reach 
“weed status” in the pastures, here Melaleuca 
quinquenervia, that can recover back some 
areas developed for pastures. 
Quelques espèces indigènes peuvent aussi 
être considérées comme des adventices 
pour les pâturages ; ici le niaouli Melaleuca 
quinquenervia qui reconquiert des surfaces 
consacrées à l’élevage. 
© V Blanfort
On the west coast of New Caledonia, a 
pasture near a dry forest is seen here invaded 
by Stachytarpheta spp (‘Blue rat’s-tail), one of 
the major and oldest weeds. 
Sur la côte ouest de Nouvelle-Calédonie, un 
pâturage côtoyant une forêt sèche est envahi 
par l’herbe bleue (Stachytarpheta spp), une des 
adventices anciennes les plus abondantes. 
© V Blanfort
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Abstract
The responses to a questionnaire on weeds published in Issue 76 (December 1998) of ‘La Calédonie Agricole’ (Calédonie 
Agricole, 1998) contained some interesting ideas, which form the basis for this article. The species most frequently cited 
are Guinea grass, para grass, bellyache bush, broom weed and, especially, the giant sensitive plant. With regard to weed 
control, conventional control methods like shallow or deep ploughing, rotary slashing and herbicide use are referred to. 
Another original idea is put forward: “Why not use natural control methods by introducing natural enemies of New 
Caledonia’s weeds?”
This article particularly addresses this question, as herbicide use remains the favoured technique in large-scale agriculture, 
with application systems being determined by the relevant specialists. A whole range of herbicides, some of which are 
highly toxic to humans, has been developed in the past 40 years. The herbicide market in the world today is much bigger 
than those for insecticides and fungicides combined.
Biological control of weeds
human activities in the world constantly involve the movement of plants from one continent to another, frequently, 
intentionally or accidentally, with people. And some plants have already been classified as weeds because they 
pollute new ecosystems in the world in some way (specific to the relevant area). It is often considered that the 
financial losses due to competition between weeds and cultivated plants are equivalent to those caused by insects 
and diseases combined (without taking into account the cost of herbicides), but much lower than the losses caused 
by the erosion of arable land. For a long time, cultural control methods (ploughing, weeding) were the only control 
methods available. Speed of reaction to weeds, in the cycle of the crop to be protected, is essential; its beneficial 
effect is only temporary and the cost is often high. herbicide use has greatly accelerated this process and reduced 
the work time needed for any particular crop. however, humans have sought other solutions making it possible to 
solve the problems encountered in a sustainable manner, at lower cost and at the scale of a whole ecological region. 
Biological control of weeds involves introducing natural mortality factors into the weed’s environment in order to 
restrict its distribution and abundance. 
In its area of origin, a weed, like any living organism, is naturally restricted by its own enemies and therefore is not 
harmful. But it can become so in a country to which it may have been carried by animals or the wind, but most 
frequently by humans, alone and without its natural enemies, of which there were many in its area of origin. But 
if it is intended to import these enemies after the weed for control purposes, it must first be established (by years 
of testing in some cases) that they will not also attack other nearby plants, whether cultivated or wild, which often 
play an important part in the newly infested environment. In particular, weed-specific insects have so far been 
used in biological control. A frequently quoted example is the millions of hectares cleared of cactus (Opuntia) in 
Australia by an Argentine moth or the elimination of Saint-John’s wort in California by a European chrysomelid. 
More than 70 biological control projects on weeds are currently in progress in the world, mainly in Australia, the 
USA, Canada, New zealand and hawaii (groundsel, water hyacinth, various sunflowers, etc.). If the method is 
satisfactory, the weed should, without necessarily being immediately destroyed, find itself weakened at a critical 
stage in its growth cycle or in its continuous competition with other plants, while dissipating its energy reserves to 
offset the attacks against its reproductive system. The control work should lead not to the eradication of the weed, 
but to a state of balance with its introduced enemy or enemies, so as not to be a negative influence on human 
activities.
Consequent on the above are three important factors in decision-making on a possible scientific biological control 
programme on a particular weed in a particular country:
Does its overall harmfulness, estimated at the level of the country or an extensive ecological region, justify the 
funding required and the use of the time of the few available specialists?
Should we face the difficulties raised (therefore over a long resolution period), because the harmful plant belongs 
to a botanical family, genus or tribe that is widely cultivated in the country where the weed has established? If so, 
the risks that an organism deliberately introduced to control a weed would also attack these cultivated plants are 
high. 
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Is current scientific knowledge on the relevant topic too inadequate to hope to provide a satisfactory response 
within a reasonable time period? This knowledge must be extended to an overall scale where biological control is 
concerned and knowledge on the following is needed:
- natural enemies in the plant’s area of origin
- investigation and assessment of their ecological parameters
- specificity testing on related plants
- evaluation of introductions
- assessment of the impact of natural enemies on the local ecosystem, in particular on the target 
weed.
Biological control activities in New Caledonia
The first of the above decision-making factors (1) implies on the contrary that the overall economic harmfulness of 
the weed has already been ‘estimated’ at the country level by the potential beneficiaries when the biological control 
action is decided upon. It is necessary for public opinion among the people concerned (livestock farmers, vegetable 
farmers, tree farmers, foresters, etc.) to be favourable enough for a harmful plant to be officially designated as a 
target for biological control measures.
In the light of the above considerations we will address action already taken in New Caledonia in this area and 
then the action that could be taken in terms of weed control in response to the questionnaire published in ‘La 
Calédonie Agricole’.
As far back as 1932, as in California and Australia, the cactus moth was introduced into New Caledonia to destroy 
the cacti Opuntia dillenii and O. inermis. In Australia, in 1930, various cactus species had covered thousands of 
hectares of pastureland and only biological control was successful in controlling them. Subsequently (1962), 
in New Caledonia, another Opuntia, resistant to the cactus moth, was brought under control by the cochineal 
mealybug Dactylopius tomentosus introduced from the hawaiian Islands.
To combat lantana (Lantana camara), in 1909 the bean stem maggot Ophyomia (Agromyzidae) was introduced 
from Mexico via hawaii; in 1935-37 it was the lace bug Teleonemia scrupulosa (Tingidae) from Mexico via Fiji and 
in 1977 the lantana leafminers Octotoma scabripennis and Uroplata girardi, from Mexico and Brazil via Australia. 
Lantana has now become harmless in New Caledonia, because its seeds and foliage are constantly attacked by 
these insects.
however, this example shows that biological control is no panacea and that slashing can be highly preferable 
locally. It can be hazardous to state that a plant is harmful on a national scale, because biological control does 
not distinguish between places, soils, relief forms, etc: the target plant will be attacked and often destroyed 
everywhere it happens to be. For example, the shallow-rooting (easy to clear) lantana, which previously covered 
uncultivated land and provided the soil with soft humus (soil improvement) was replaced by other weeds after it 
was cleared, because the land concerned was vacant. On the other hand, most of the pastures invaded by lantana 
were cleared. In this regard, and along the same lines, it cannot be unequivocally stated that the guava Psidium 
guajava (Myrtacae), the acacia Acacia farnesiana (Mimosacea), introduced last century by livestock farmers, or the 
devil’s fig Solanum torvum (Solanacea) or bellyache bush Jatropha gossypiifolia, should be targeted for biological 
control measures because these plants belong to major botanical families including fruit and vegetable species, 
forest trees and ornamental shrubs. Similarly, the niaouli cannot be targeted by a biological control programme, 
even if it does invade some pastures, because it is too useful in fixing mountain slopes threatened by forest fires. 
Wild tamarind (Leucaena leucocephala) decimated by a psyllid that arrived unannounced 22 years ago, showed 
after it had disappeared how useful it could be on slopes, as a cattle feed in times of drought and in uncultivated 
areas where it was an improver in the absence of any other, but where other weeds had (temporarily) taken its 
place, because biological control fortunately defended it, with ladybugs that attacked the psyllid!
Broom weeds (Sida spp)
Two weeds of the genus Sida, native to America, concern New Caledonia: Sida acuta and S. rhombifolia. They 
belong to the Malvaceae family (Hibiscus tiliaceous - ‘bourao’, hibiscus, cotton). In New Caledonia, S. acuta (broom 
weed) in particular is common; it has a taproot, making the plant drought-resistant. S. rhombifolia is the ‘broom 
weed’ with which boat decks were swept in former times, resulting in the establishment of this weed around jetties 
in the early days of colonisation. S. acuta is quoted by Rev. Montrouzier on Art island in 1858, by the official 
botanist Pancher in 1962 in the gardens of Nouméa and the same year by Vieillard in Balade. In New Caledonia, 
a dozen weeds are considered as more harmful than the brooms. Also, the Malvaceae family, if only because of 
the ornamental members like hibiscus, could be a preferred target for insects or diseases introduced to control 
broom weeds. These two considerations make conventional control methods still the only ones worth serious 
consideration, without long and difficult investigation (which would be justified on more harmful weeds).
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Bellyache bush (Jatropha gossypifolia)
This introduced plant, almost definitely native to America, of the spurge family, infests the pastures of the northern 
west coast (Témala) in dense populations; it is still scarce elsewhere. Of the same family, the castor bean plant 
(Ricinus communis), native to India (its seed is useable) often colonises cleared land and roadsides (Ouvéa). The 
problem posed by red ricin is too localized in New Caledonia; in addition, the broader spurge family includes 
too many cultivated or ornamental members (cassava, croton, candlenut tree, etc.) for what is bound to be a long 
investigation to be started in the near future.
Guinea grass (Panicum maximum)
This  tall and sometimes invasive grasses belong to the major graminaceae family also including the cereals, from 
wheat to sorghum. guinea grass (Panicum maximum) is of African origin, like Sorghum halepense and Pennisetum 
pupureum (elephant grass or Napier grass). Almost nothing is known about the natural enemies of these grasses 
in their area of origin, apart from the fact that panicums can be attacked by gall gnats (Cecidomyiideae). The first 
step therefore would be to search in Africa, if it is decided to start a biological control programme. Also, in New 
Caledonia, other grasses are more harmful than panicum, like Indian goosegrass (Eleusine indica), native to Africa, 
or plume grass (Imperata conferta, I. cylindrica) (Desvals and Daly, 1998), from tropical Asia; possible studies on 
these should take priority and would be promising with regard to Eleusine indica.
The special case of the giant sensitive plant Mimosa invisa
After nut grass, this sensitive plant is the second worst weed in the Pacific. For this reason, here at last is an example 
of major biological control activities in countries near New Caledonia that have yielded satisfactory results. In this 
case all that is needed is to apply in New Caledonia the know-how acquired elsewhere. The comment on ‘natural 
control’ found in the responses to the La Calédonie Agricole questionnaire are therefore relevant with regard to the 
giant sensitive plant in New Caledonia.
Mimosa invisa was introduced by humans to New Caledonia in 1944 as a forage plant; it is native to tropical 
America (Brazil, Argentina) where, despite its prickles, it goes unnoticed as it is not invasive at all. In Brazil, more 
than 70 species of insects and funghi attacking this plant have been listed, but the great majority of them have 
still not been scientifically identified. Until now, of these, only two psyllids and a moth completely specific to 
species Mimosa invisa have been found useful; but only one Brazilian psyllid has been able to be used (Heteropsylla 
spinulosa): in Australia (1988), Samoa (1988-89), Pohnpei (1992), Fiji (1993) and Papua New guinea (1993). 
The second psyllid failed to establish in Australia and the moth is still under investigation.
Aquatic plants: the giant water fern (Salvinia molesta) and water hyacinth (Eichhornia 
crassipes)
Salvinia (also known as giant water fern or Kariba weed) is native to South-east Brazil where it causes no problems 
because of the presence of a range of natural enemies. Its proliferation clogs watercourses or any other body of 
water, including hillside dams. Its presence, mainly because it reduces water oxygenation, makes water unfit for 
human consumption and leads to the localized disappearance of endemic plants and fishes. Among its natural 
enemies in its area of origin, the salvinia weevil Cyrtobagous salviniae (Curculionidae), totally specific to this plant, 
is the control solution.
The water hyacinth is one of the most harmful aquatic plants in the world. Also native to Brazil, it has invaded 
many parts of the world. As it spreads through water courses, lakes and lagoons, it strangles all other forms of 
aquatic life requiring light, can cause ph changes and, especially, increases by a factor of two to eight the natural 
evaporation rate of a body of water. Of its natural enemies, another weevil Neochetina eichhorniae (Curculionidae) 
offers effective and lasting control. It is also known for its high degree of specificity to water hyacinth at all stages 
of its development.
Positive examples from regional countries (Australia, Papua New guinea, Fiji and Vanuatu), make it possible to 
suggest the introduction of these weevils into New Caledonia in the medium term if entomological quarantine 
facilities were to become available.
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Other species
A family related closely to the graminaceae, the Cyperaceae, provide the weed unanimously recognized as being 
the most harmful in the Pacific, nut grass (also known as sedge grass) (Cyperus rotundus), native to India; research 
has been carried out on possible biological control measures for it, but the results so far remain disappointing.
Another group of weeds is also considered to be a priority: the Asteraceae family (Composeae), with Ageratum 
conyzoides, Bidens alba and B. pilosa, all three native to tropical America (reported in the Pacific Islands as 
from last century). Effective natural enemies against these three weeds could be found without much delay. 
Like Mikania micrantha, another very harmful Asteraceae in the Pacific (Fiji, Vanuatu, Samoa), they belong to 
the tribes Eupatoriae or Coreopsideae (Bidens). These plants are not considered as weeds in Brazil, Florida or 
Trinidad, because in their area of origin natural enemies control their abundance. In particular, fly larvae bore 
tunnels in the stem, while others develop in the flower anthodium, which is also attacked by thrips and leaf bugs. 
Potentially useable nematodes, funghi, mycoplasms, bacteria and viruses have also been recorded on this plant. 
The Asteraceae family may well be the largest of the dicotyledons in terms of the number of members (21 000 
species), but it provides few widely consumed plants (lettuce, sunflower, artichoke) but many garden ornamentals 
(cosmos, zinnia, dahlia, chrysanthemum, aster, etc.). Organisms specific to the relevant genera or indeed species 
to be controlled would therefore have to be selected from their known natural enemies in Costa Rica, Trinidad 
and South America.
For the moment in New Caledonia, in the cases under consideration, apparently only the conventional methods 
remain useable to control graminaceae like para and guinea, and against broom weed, bellyache bush and vitex, 
i.e. the use of herbicides degradable in the soil, such as glysophate, on young plants or new growth, after mechanical 
slashing and surface or deep ploughing, as required. Broom weed sometimes resists 2.4.D. 
Conclusion 
We have already said that pressure from those concerned by one or more weeds needs to reach a certain level in 
public opinion before the decision-makers are prompted to act at the national level, because each weed must 
be looked at from an overall point of view. It therefore emerges that the insufficient number of responses to the 
questionnaire on weeds in La Calédonie Agricole demonstrates that the majority of people who could be concerned 
are not.
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Résumé
Les réponses apportées à un questionnaire sur les mauvaises herbes diffusé dans le numéro 76 (décembre 1998) de La 
Calédonie Agricole (Calédonie Agricole, 1998), font apparaître des idées intéressantes qui constituent la trame de cet 
article. Les espèces qui y sont les plus citées sont « l’herbe de Guinée », le « para », le « faux ricin », le sida et surtout 
la sensitive géante. A propos de la lutte contre ces mauvaises herbes, les méthodes classiques de lutte comme les labours 
superficiel et profond, le gyrobroyage et les herbicides sont mentionnées. Il apparaît également une réflexion originale : 
« pourquoi pas, éventuellement, une « lutte naturelle » par introduction des ennemis naturels des mauvaises herbes de 
Nouvelle-Calédonie » ?
C’est avant tout à ce dernier aspect du problème que le présent article est consacré, étant entendu que l’herbicide en 
grande culture reste l’arme essentielle, dont les modalités d’application sont dispensées par les spécialistes en la matière. 
Toute une gamme de produits herbicides, parfois très toxiques pour l’homme, a été mise au point depuis une quarantaine 
d’années. Le marché des herbicides est bien supérieur maintenant dans le monde à ceux des insecticides et fongicides 
réunis…
La lutte biologique contre les mauvaises herbes
Les activités humaines sur la planète aboutissent continuellement, suite le plus souvent au transport par l’homme, 
soit intentionnellement, soit accidentellement, à la dispersion des plantes d’un continent à l’autre… Et certaines 
plantes ont été déclarées « mauvaises herbes » car elles polluent d’une façon ou autre (mais d’une façon propre à 
une région donnée), de nouveaux écosystèmes dans le monde. On considère souvent que les pertes financières 
provoquées par la concurrence des mauvaises herbes vis-à-vis des plantes cultivées équivalent à celles des insectes 
et des maladies réunies (on ne tient pas compte du prix des herbicides), mais bien après les pertes consécutives à 
l’érosion des sols arables. Longtemps, les méthodes de luttes culturales (labours, sarclages, etc…) ont été les seules 
armes contre ces fléaux ; la rapidité d’intervention contre la mauvaise herbe, dans le cycle de la plante cultivée à 
défendre, reste primordiale ; son effet bénéfique n’est que temporaire et le coût souvent élevé. L’herbicide a ainsi 
grandement amélioré cette rapidité et diminué le temps de travail dévolu à une culture donnée. Néanmoins, 
l’homme a cherché d’autres solutions permettant de résoudre à moindre coût, à long terme et au niveau de toute 
une région écologique, les problèmes posés. Ainsi, la lutte biologique contre les mauvaises herbes introduira dans 
l’environnement de la mauvaise herbe à combattre des facteurs naturels de mortalité afin de limiter sa distribution 
et son abondance.
Dans son aire d’origine, toute mauvaise herbe, comme tout organisme vivant doit affronter ses propres ennemis, 
lesquels la limitent naturellement, et elle n’est alors pas nuisible. Mais elle le devient dans un pays où elle a pu 
être transportée par des animaux ou le vent, mais plus souvent où l’homme l’a transportée seule, sans ses ennemis 
originels ; pourtant ces derniers sont légion dans la région d’origine. Cependant, si on veut transporter ces derniers 
à la suite de la mauvaise herbe, afin qu’ils la détruisent, il faut s’assurer auparavant (au cours de plusieurs années 
de tests parfois) qu’ils ne s’attaquent pas aussi à d’autres plantes voisines, cultivées ou non, qui souvent jouent un 
rôle important dans l’environnement nouvellement pollué par la mauvaise herbe. Surtout des insectes spécifiques 
de mauvaises herbes ont jusqu’ici été utilisés dans cette lutte biologique. On cite souvent l’exemple des millions 
d’hectares débarrassés des cactus (Opuntia) en Australie au moyen d’un papillon argentin, ou le contrôle définitif 
du millepertuis en Californie par une chrysomèle européenne. Plus de 70 Projets de lutte biologique contre des 
mauvaises herbes sont actuellement conduits dans le monde, principalement en Australie, aux USA, au Canada, en 
Nouvelle-zélande ou à hawaï (séneçon, jacinthe d’eau, diverses composées etc..). Si la méthode est satisfaisante, la 
mauvaise herbe doit, sans nécessairement être détruite sur le champ, se trouver en état de faiblesse à un moment 
critique de son cycle végétatif ou dans sa compétition continuelle avec d’autres plantes, tout en dissipant ses 
réserves énergétiques pour compenser les attaques contre son système reproducteur. Cette lutte doit aboutir, non 
pas à l’éradication de la mauvaise herbe, mais à un état d’équilibre avec son ou ses ennemis introduits, équilibre 
où elle ne sera plus nuisible à l’homme.
Découlent de ce qui précède trois facteurs importants de décision, pour ou contre un programme scientifique de 
lutte biologique à entreprendre contre une mauvaise herbe donnée dans un pays donné :
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Sa nuisibilité globale, estimée au niveau d’un pays ou d’une vaste région écologique, justifie-t-elle les crédits alloués 
et le temps des rares spécialistes ?
Doit-on affronter les difficultés soulevées (donc à priori un temps de résolution long), parce que la plante nuisible 
désignée appartient à une famille, à un genre ou à une tribu botanique très cultivés dans le pays où la mauvaise 
herbe se trouve installée ? Dans ce cas, les risques pour qu’un organisme introduit intentionnellement pour 
contrôler la mauvaise herbe s’attaque aussi à ces plantes cultivées sont importants.
Les connaissances scientifiques actuelles ne sont-elles pas encore trop succinctes sur le sujet retenu pour espérer 
apporter une réponse satisfaisante dans un délai raisonnable ? Car ces connaissances doivent s’étendre à l’échelle 
de la planète lorsqu’il s’agit de lutte biologique ; que sont-elles ?
- la recherche de ses ennemis naturels dans l’air d’origine de la plante
- l’étude et l’évaluation de leurs paramètres écologiques
- les tests de spécificité sur les plantes apparentées
- l’évaluation des introductions
- l’évaluation de l’impact des ennemis naturels sur l’écosystème local, en particulier sur la mauvaise herbe-cible.
Les actions de lutte biologique en Nouvelle-Calédonie
Le premier facteur de décision ci-dessus (1°) implique a contrario que la nuisibilité économique globale de la 
mauvaise herbe est déjà « estimée » au niveau du pays par les bénéficiaires potentiels quand l’intervention est 
décidée. Il est nécessaire en effet que l’opinion globale des gens concernés (éleveurs, maraîchers, arboriculteurs, 
forestiers, etc…) soit assez forte pour qu’une plante nuisible soit désignée officiellement pour constituer la cible 
d’une intervention de lutte biologique.
C’est à la lueur des réflexions précédentes que nous allons évoquer les actions déjà menées en Nouvelle-
Calédonie en la matière puis celles qui éventuellement pourraient être entreprises contre les mauvaises herbes 
citées à la suite du questionnaire diffusé dans La Calédonie Agricole.
Dès 1932, comme en Californie ou en Australie, la pyrale d’Argentine a été introduite en Nouvelle-Calédonie 
pour détruire les cactus Opuntia dillenii et O. inermis. En Australie, plusieurs espèces de cactus recouvraient 
en 1930 des milliers d’hectares de pâturages et seule la lutte biologique est venue à bout de ce fléau. Plus tard 
(1962), en Nouvelle-Calédonie, un autre Opuntia résistant à la pyrale fut contrôlé par la cochenille Dactylopius 
tomentosus introduite des îles hawaï.
Contre le lantana (Lantana camara), dès 1909 la mouche Agromyzide Ophyomia a été introduite du Mexique via 
hawaï ; en 1935-37 ce fut la punaise Tingide Teleonemia scrupulosa, du Mexique via Fiji et en 1977 les chrysolèles 
Octotoma scabripennis et Uroplata girardi, du Mexique et du Brésil via l’Australie. Le lantana est maintenant 
devenu peu nuisible en Nouvelle-Calédonie, car ses graines et son feuillage y sont constamment attaqués par ces 
insectes.
Cependant, cet exemple montre que la lutte biologique n’est pas la panacée et que le gyrobroyage peut être 
localement très préférable. Il peut en effet être délicat de décréter qu’une plante est globalement nuisible à 
l’échelle d’un pays, car la lutte biologique ne fera pas de distinction de lieu, de sol, de relief, etc… : la plante-
cible sera attaquée et souvent détruite partout où elle se trouvera. Ainsi, le lantana qui recouvrait auparavant des 
terres non cultivées et leur apportait un humus doux (amélioration du sol), avec un enracinement peu profond 
(facilité de nettoyage) a été remplacé, une fois éliminée, par d’autres mauvaises herbes, puisque la place a été 
laissée vacante. Par contre, les pâturages envahis par le lantana en ont été plus ou moins débarrassés. Sur ces 
derniers, et dans le même ordre d’idées, on ne peut absolument pas décréter à priori que le goyavier Psidium 
guajava (Myrtacées), le cassis Acacia farnesiana (Mimosacées) introduit au siècle dernier par des éleveurs ou 
la fausse aubergine Solanum torvum (Solanées) ou le faux ricin Jatropha gossypiifolia, doivent être  les cibles 
d’interventions de lutte biologique, car ces plantes sont des représentantes de familles botaniques importantes 
renfermant des espèces fruitières et maraîchères ou des arbres de forêt ou arbustes ornementaux. De même le 
niaouli ne peut être la cible d’un programme de lutte biologique, même s’il envahit certains pâturages, car il est 
trop utile pour fixer les pentes des montagnes face aux feux de brousse. Le faux mimosa (Leucaena leucocephala), 
décimé par un psylle arrivé tout seul il y a 22 ans, a montré une fois mort qu’il était parfois utile sur les pentes, 
comme aliment du bétail en période de sécheresse et dans les zones non cultivées où il constituait un pis-aller 
améliorant, mais où d’autres mauvaises herbes ont (temporairement) pris sa place ; car la lutte biologique l’a 
heureusement défendu, avec des coccinelles qui se sont attaquées au psylle !
Les sidas (Sida spp)
Deux mauvaises herbes du genre Sida, originaires d’Amérique, concernent la Nouvelle-Calédonie : Sida acuta et S. 
rhombifolia. Elles appartiennent à la famille des Malvacées (bourao, cotonnier, hibiscus). En Nouvelle-Calédonie, 
S. acuta (« le balai de onze heures ») surtout est commun ; sa racine est pivotante, ce qui fait que la plante résiste 
à la sécheresse. S. rhombifolia est « l’herbe à balais », avec lesquels on balayait autrefois les ponts des navires, d’où 
l’installation de la mauvaise herbe aux débarcadères dès les premiers temps de la colonisation. S. acuta est citée 
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par le R.P. Montrouzier à l’île Art dès 1858, par le botaniste officiel Pancher 1962 dans les jardins de Nouméa et 
la même année par Vieillard à Balade. En Nouvelle-Calédonie, une dizaine de mauvaises herbes sont considérées 
comme plus nuisibles que les sidas. D’autre part, la famille des Malvacées, ne serait-ce que par ses représentants 
ornementaux comme les hibiscus, pourrait constituer une cible privilégiée pour des insectes ou maladies introduits 
pour lutter contre les sidas. Ces deux considérations font que la lutte classique reste pour le moment la seule à 
retenir, à moins d’entreprendre une recherche longue et difficile (qui se justifierait plus sur des mauvaises herbes 
plus nuisibles).
Le faux ricin ( Jatropha gossypifolia)
Cette plante introduite, sans doute américaine, de la famille des Euphorbes, infeste en peuplements denses les 
pâturages du nord de la côte ouest (Témala) ; elle reste rare ailleurs. De la même famille, le ricin commun (Ricinus 
communis), d’origine indienne (sa graine est exploitable) colonise souvent les déblais et les bords de route (Ouvéa). 
Le problème posé par le ricin rouge est trop localisé en Nouvelle-Calédonie ; en outre la grande famille des 
Euphorbes renferme trop de représentants cultivés ou ornementaux (manioc, crotons, bancoulier, etc…) pour 
qu’une recherche qui s’avère longue soit entreprise dans l’immédiat.
L’Herbe de Guinée (Panicum maximum)
Ces deux grandes herbes parfois envahissantes appartiennent à l’importante famille des graminées qui fournit 
les céréales, du blé au sorgho. L’herbe de guinée (Panicum maximum) est d’origine africaine, comme Sorghum 
halepense et Pennisetum pupureum (« l’herbe à éléphant »). On ne connaît pratiquement rien sur les ennemis 
naturels de ces herbes dans leur zone d’origine, l’Afrique, si ce n’est que les panicum peuvent être attaqués par des 
mouches Cécidomyies. Il faudrait donc tout d’abord prospecter en Afrique, si une décision était prise d’initier 
un programme de lutte biologique. De plus, en Nouvelle-Calédonie d’autres graminées sont plus nuisibles que 
le panicum, comme le « pied de poule » (Eleusine indica), d’origine africaine, ou la « paille de Dys » (Imperata 
conferta, I. cylindrica) (Desvals et Daly, 1998), venant d’Asie tropicale ; des études éventuelles concernant ces 
dernières seraient prioritaires et sans doute prometteuses à propos d’Eleusine indica.
Le cas particulier de la sensitive géante Mimosa invisa
Après l’herbe à oignons, cette sensitive est la seconde mauvaise herbe par ordre d’importance dans le Pacifique. 
Pour cette raison, voici enfin un cas où d’importants travaux de lutte biologique ont été financés dans les pays 
voisins de la Nouvelle-Calédonie ; et ils ont mené à des situations satisfaisantes. Il n’y a donc plus dans ce cas qu’à 
appliquer en Nouvelle-Calédonie le savoir-faire déjà acquis ailleurs. La remarque sur la « lutte naturelle » relevée 
parmi les réponses au questionnaire de La Calédonie Agricole s’avère donc pertinente en ce qui concerne la sensitive 
géante en Nouvelle-Calédonie.
Mimosa invisa a été introduite par l’homme en Nouvelle-Calédonie en 1944 comme plante fourragère ; elle est 
originaire d’Amérique tropicale (Brésil, Argentine), où elle passe inaperçue malgré ses épines, n’étant pas du tout 
envahissante. En effet, on a répertorié au Brésil plus de 70 espèces d’insectes et champignons s’attaquant à cette 
plante. mais leur grande majorité n’est pas encore nommée scientifiquement … Jusqu’ici, parmi ces derniers, 
on n’a retenu que deux psylles et un papillon strictement inféodés à l’espèce Mimosa invisa ; mais seul un psylle 
brésilien a pu être utilisé (Heteropsylla spinulosa) : en Australie (1988), aux Samoa (1988-89), à Pohnpei (1992), 
à Fiji (1993) et en Papouasie-Nouvelle-guinée (1993). Le second psylle n’a pu s’établir en Australie et le papillon 
est toujours à l’étude.
Cas des plantes aquatiques : la fougère d’eau (Salvinia molesta) et la jacinthe d’eau (Eichhornia 
crassipes)
La fougère d’eau est originaire du Sud-Est du Brésil où elle ne cause aucun problème grâce à la présence d’un 
cortège d’ennemis naturels. Sa prolifération entraîne l’envahissement des cours d’eau ou de toute surface d’eau dont 
les retenues collinaires. Sa présence notamment parce qu’elle réduit l’oxygénation de l’eau, rend celle-ci impropre 
à la consommation humaine et provoque la disparition localisée de plantes et de poissons endémiques. Parmi 
les ennemis naturels dans son milieu d’origine, un charançon Curculionidae Cyrtobagous salviniae, totalement 
inféodé à la plante est la solution lorsqu’on veut mettre cette plante sous contrôle. 
La jacinthe d’eau est l’une des plantes aquatiques les plus néfastes au monde. Egalement originaire du Brésil, elle 
a envahit de nombreuses parties du monde. Son étalement sur les cours d’eau, les lacs et les lagunes, y empêche 
toute vie aquatique liée à l’éclairement, peut engendrer des modifications de ph et surtout augmenter par deux à 
huit fois l’évaporation naturelle d’un plan d’eau. Parmi les ennemis naturels, un autre charançon (Curculionidae) 
Neochetina eichhorniae permet un contrôle efficace et durable. Il est aussi connu pour sa grande spécificité vis à 
vis de la jacinthe d’eau à tous les stades de son développement.
Des exemples positifs dans les pays de la région dont l’Australie, la Papouasie-Nouvelle-guinée, Fidji et Vanuatu, 
permettent de proposer l’introduction de ces charançons en Nouvelle-Calédonie à moyen terme si les installations 
de Quarantaine entomologique voyaient le jour.
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Autres espèces
Une famille voisine des graminées, celle des Cypéracées, fournit la mauvaise herbe la plus nuisible unanimement 
reconnue dans tout le Pacifique, « l’herbe à oignons » (Cyperus rotundus), d’origine indienne ; des travaux ont été 
menés sur la lutte biologique à son sujet, mais les résultats restent décevants. 
Un autre groupe de mauvaises herbes serait aussi prioritaire : la famille des Astéracées (Composées), avec 
Ageratum conyzoides, Bidens alba et B. pilosa, toutes trois originaires d’Amérique tropicale (signalées dans les îles 
du Pacifique dès le siècle dernier). On pourrait trouver à court terme des ennemis naturels intéressants contre ces 
trois mauvaises herbes. Comme Mikania micrantha, autre Astéracée très nuisible dans le Pacifique (Fiji, Vanuatu, 
Samoa), elles appartiennent à la tribu des Eupatoires ou à celle des Coreopsidées (Bidens). Ces plantes ne sont pas 
considérées au Brésil, en Floride ou à Trinidad comme des mauvaises herbes, parce que dans leur zone d’origine 
des ennemis naturels contrôlent leur abondance. Des larves de mouches en particulier creusent des galeries dans 
les tiges, d’autres se développent dans les capitules des fleurs, également attaqués par des thrips et des punaises. 
On a répertorié également sur ces plantes des nématodes, des champignons, des mycoplasmes, bactéries et virus, 
potentiellement utilisables. Si la famille des Astéracées est la plus importante famille de dicotylédones par le nombre 
de ses représentants (21 000 espèces), elle fournit peu de plantes de grande consommation (salades, tournesol, 
artichaut), mais par contre beaucoup de plantes ornementales de jardins (cosmos, zinnia, dahlia, chrysanthème, 
aster, etc…). Il faudrait donc sélectionner parmi les ennemis naturels connus du Costa Rica, de Trinidad ou 
d’Amérique du sud des organismes spécifiques des genres et même des espèces à combattre.
Dans les cas qui nous occupent, il apparaît donc que seules les méthodes classiques restent utilisables pour le 
moment en Nouvelle-Calédonie pour lutter contre les graminées « para » et « guinée », contre les sidas, le faux 
ricin, le vitex, c’est à dire l’utilisation d’herbicides dégradables dans le sol, du type glyphosate, sur plantules ou 
jeunes repousses, après passage du gyrobroyeur et d’un labour superficiel ou profond selon le cas. Le sida est 
parfois résistant au 2.4.D.
Conclusion
Nous avons déjà fait remarquer que la pression des gens concernés par une ou plusieurs mauvaises herbes doit 
atteindre un niveau suffisant dans l’opinion publique pour que ceux qui détiennent la décision soient portés à agir 
à l’échelle du pays, puisque chaque mauvaise herbe doit y être considérée dans sa globalité. Il s’avère ainsi que les 
trop rares réponses au questionnaire diffusé à propos des mauvaises herbes dans La Calédonie Agricole constituent 
la démonstration que la majorité des gens qui pourraient être concernés ne le sont pas.
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Abstract
New Caledonia’s plant quarantine regulations are composed of three main pieces of legislation covering plant protection, 
quarantine clearance of plants or plant products at import or export and agricultural pesticides. The main points are 
given below, showing how current plant quarantine regulations constitute a response to plant pest control issues and to the 
introduction of plant materials into New Caledonia. However, these regulations do not adequately deal with the problem 
of invasive plants as there is no comprehensive quarantine list of noxious plants and the provisions do not formally deal 
with environmental risks.
Introduction
Organic Law No. 99-209 dated 19 March 1999 gives the government of New Caledonia jurisdiction over health 
control of plants and animals and therefore, over quarantine regulations. These regulations cover plant pest control, 
clearance of plants and plant products at import and export, surveillance of biological control agents, monitoring 
for nurseries and control of agricultural pesticides.
The Provinces, which have jurisdiction over agricultural development and the environment, also play a role in 
plant protection, particularly with regards to research on and extension of pest control methods.
The DAVAR (Office of Animal health, Food and Rural Affairs) is in charge of formulating and implementing 
New Caledonia’s plant quarantine policy. 
The SIVAP (Animal health, Food and Rural Affairs Inspection Service) is in charge of carrying out work related 
to plant protection, inspecting plants and plant products at import and issuing phytosanitary certification for 
exports. 
Basis of (Plant Protection or Phytosanitary) Regulations
New Caledonia’s plant quarantine regulations are based on three main pieces of legislation. These are:
- Resolution no. 334 dated 11 August 1992 concerning plant protection,
- Resolution no. 112 CP dated 18 October 1996 concerning quarantine clearance of plants and plant 
products at import or export,
- Resolution n°335 dated 11 August 1992 concerning agricultural pesticides.
Resolution no. 334 dated 11 August 1992 concerning plant protection 
This document defines the overall missions and rules for plant protection:
- the duties, membership and  operating mode of the Plant Protection Advisory Committee;
- phytosanitary protection in New Caledonia : pest control, eradication and quarantine measures;
- health monitoring for nurseries;
- biological control regulations;
- agricultural pesticide regulations ;
- quarantine clearance of plants and plant products at import and export.
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Plant Protection Advisory Committee
This committee is in charge of issuing opinions on: 
- pest and outbreak control measures;
- the introduction and use of biological control agents;
- rules on importing plants or plant products (import bans, restrictions and conditions);
- requests for certification of agricultural pesticides.
Pest control measures
Measures concerning quarantine, the destruction of infested plants, restrictions on the movement of plants or 
planting bans may be implemented to contain or eradicate a pest.
These types of measure were implemented to try to eradicate banana bunchy top between 1999 and 2003. In 
line with the level of infection in the areas involved, total or partial destruction of banana trees was carried out in 
order to avoid the spread of this disease. A total ban on transporting and planting bananas in the infected zone 
accompanied these measures.
Health monitoring for nurseries and plant propagation facilities
This monitoring is designed to detect and control emerging pest. Quarantine and plant destruction measures can 
be ordered.
Biological control agents
The introduction, breeding and use of biological control agents are subject to official control. Authorisation to 
introduce a biological control agent can only be issued after analysis of the technical file covering, in particular, 
the concerned agent’s effectiveness and specificity.
Pesticide control
Any pesticide imported into, tested, marketed or used in New Caledonia must be certified beforehand.
Registration of agricultural pesticides is subject to the opinion of the Advisory Plant Protection Committee after 
the file has been processed by the SIVAP.
Import of agricultural pesticides is subject to administrative authorisation.
Inspection of plants and plant products at import and export
The import of plants and plant products may be prohibited or subject to prior authorisation;
All plant and plant product imports are subject to quarantine declaration and clearance upon arrival. 
Resolution no. 112 CP dated 18 October 1996 concerning quarantine clearance 
of plants and plant products at import and export:
This Resolution sets out:
- the list of harmful organisms and plants whose import into New Caledonia is prohibited;
- import conditions for plants and plant products;
- import quarantine clearance procedures;
- phytosanitary certification for exports.
List of prohibited pests and plants
- quarantine pests whose import is prohibited;
- plants and plant products whose import in any form (vegetative material, fruits seeds), or in certain 
forms is prohibited.
- At the present time, the import of certain invasive plants (spiny acacia, lantana) is prohibited, but there 
is no black list. So a more comprehensive list of the most harmful species should be made.
Import conditions for plants and plant products
- All plant and plant product imports must be declared, including those by debarking passengers;
- The import of plants or plant products is subject to certain technical requirements: restrictions, additional 
declarations for quarantine agencies, treatments;
- With regards to plants destined for propagation and planting, an import permit setting out the quarantine 
requirements must be issued before import;
- All imports of plants or plant products must be covered by a phytosanitary certificate identifying the 
products and certifying any treatments and declarations required.
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Quarantine clearance at import
- Document control makes it possible to verify that the phytosanitary certificates comply with regulatory 
requirements (treatments, declarations);
- Physical inspection of the plants or plant products is designed to ensure that they do not contain any 
harmful quarantine pests;
- In the event the shipments does not meet quarantine standards, a wide range of options exist, e.g. 
destruction, refusal and treatment, depending on the risk level.
Import waivers
Waivers may be issued to official or research agencies to allow the import of prohibited plants, on the condition 
that they meet adequate safety requirements.
Export phytosanitary certificates
Phytosanitary certificates may be issued for plants being exported, after inspection and possible treatment in line 
with the requirements of the importing countries. 
Resolution no. 335 dated 11 August 1992 concerning agricultural pesticides
This Resolution set outs precise instructions for agricultural phytosanitary products (pesticides):
- registration and import procedures;
- labelling and packaging rules;
- how they may be used.
Registration of agricultural pesticides
- A request for registration must be submitted to the SIVAP. This request must be accompanied by a 
technical file containing information on the ingredients, formula, effectiveness and toxicology as well as 
the safety data sheet;
- The technical registration file is processed by the SIVAP, which calls a meeting of the Plant Protection 
Advisory Committee. 
- The Committee examines the file and issues an opinion on the request, either proposing registration, 
adjourning the file while awaiting further information or rejecting the request.
- The final decision about certification is made by the Director of the DAVAR.
Importing agricultural pesticides
- All agricultural pesticides to be imported into New Caledonia are subject to prior registration;
- All imports of agricultural pesticides are subject to administrative authorisation.
Experimentation authorisation
Notwithstanding the registration procedure, the DAVAR may issue experimentation authorisation to official and 
research agencies in order to test uncertified agricultural pesticides. 
Labelling and packaging for agricultural pesticides
Pesticides must be sold in their original packaging. Specific labelling requirements (ingredients, safety instructions, 
etc.) must be followed. A label in French must be clearly visible.
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Conclusion 
Current plant quarantine regulations meet the main concerns about controlling plant pests and introducing 
plant materials into New Caledonia. 
however, these regulations do not adequately deal with the problem of invasive plants given the lack of a 
comprehensive list of quarantine pest plants and any formal consideration of the provisions’ environmental risks.
In order to resolve this problem, collaboration and coordination between the government of New Caledonia’s 
services and those of the Provinces should be strengthened so as to formulate more comprehensive regulations and 
prevention systems designed to hinder the introduction of invasive or potentially harmful plants.
A surveillance network should also be developed for early detection of any recently naturalised plants or those that 
are becoming invasive.
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Résumé
La réglementation phytosanitaire de Nouvelle-Calédonie est constituée de 3 textes principaux relatifs à la protection 
de végétaux, au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux, à l’importation ou à l’exportation, aux produits 
phytosanitaires à usage agricole.Les points principaux sont exposés en montrant comment la réglementation phytosanitaire 
actuelle constitue une des réponses aux questions de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, et à l’introduction 
en Nouvelle-Calédonie de matériel végétal. Le problème des plantes envahissantes n’est  cependant pas traité de façon 
satisfaisante par cette réglementation, du fait de l’absence d’une liste exhaustive de plantes nuisibles de quarantaine, et 
de l’absence de prise en compte formelle des risques environnementaux des dispositions.
Introduction 
La Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 confie à la Nouvelle-Calédonie la compétence relative à la police 
sanitaire des animaux et des végétaux, donc la réglementation phytosanitaire. Elle concerne la lutte contre les 
organismes nuisibles aux végétaux, le contrôle des importations et exportations de végétaux et produits végétaux, 
le contrôle des agents de lutte biologique, le suivi des pépinières, et le contrôle des produits phytosanitaires à usage 
agricole.
Les provinces compétentes en matière de développement agricole et d’environnement, exercent  également des 
missions de protection des végétaux, notamment sur la recherche et la vulgarisation de méthodes de lutte conte 
les organismes nuisibles.
La DAVAR (Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales) est chargée de la préparation et de la mise 
en oeuvre de la politique de la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation phytosanitaire. 
Le SIVAP (Service d’Inspection Vétérinaire, Alimentaire et Phytosanitaire) est chargé de la réalisation des missions 
de protection des végétaux, d’inspection de végétaux et produits végétaux à l’importation, et de certification 
phytosanitaire à l’exportation. 
Les bases de la réglementation phytosanitaire
La réglementation phytosanitaire de Nouvelle-Calédonie est constituée de 3 textes principaux :
- La Délibération n° 334 du 11 août 1992 relative à la protection de végétaux,
- La Délibération n° 112 CP du 18 octobre 1996 relative au contrôle sanitaire des végétaux ou produits 
végétaux, à l’importation ou à l’exportation,
- La Délibération n°335 du 11 août 1992 relative aux produits phytosanitaires à usage agricole.
Délibération n° 334 du 11 août 1992 relative à la protection des végétaux 
Ce texte définit les missions et règles générales de la protection phytosanitaire:
- Attributions, composition et fonctionnement du comité consultatif de la protection des végétaux ;
- Protection phytosanitaire de la Nouvelle-Calédonie : lutte contre les organismes nuisibles, mesures 
d’éradication et de quarantaine ;
- Suivi phytosanitaire des pépinières ;
- Réglementation de la lutte biologique ;
- Réglementation des produits phytosanitaires à usage agricole ;
- Contrôle des végétaux et produits végétaux à l’importation ou à l’exportation.
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Comité consultatif de la protection des végétaux 
Il est chargé d’émettre un avis sur : 
- les mesures de lutte contre les organismes nuisibles et fléaux ;
- l’introduction et l’utilisation des agents de lutte biologique ;
- les règles relatives l’importation de végétaux ou produits végétaux (interdictions, restrictions et conditions 
d’importation);
- les demandes d’homologation de pesticides agricoles.
Mesures de lutte contre les organismes nuisibles 
Des mesures de quarantaine, de destruction de végétaux infestés, de restriction de circulation et d’interdiction de 
plantation de végétaux, peuvent être prises pour contenir ou éradiquer un organisme nuisible.
De telles mesures ont été mises en œuvre pour tenter d’éradiquer le Bunchy top du bananier entre 1999 et 2003. 
Afin d’éviter la propagation de cette maladie, et selon le degré d’infection des zones concernées, des mesures de 
destruction totale ou partielle des bananiers ont été mises en place. Une interdiction totale de transport et de 
plantation de bananiers en zone infectée accompagnait ces mesures.
Suivi phytosanitaire des pépinières et établissements de multiplication 
Cette surveillance doit permettre de détecter et de maîtriser les organismes nuisibles émergents. Des mesures de 
quarantaine et de destruction de végétaux peuvent y être ordonnées.
Agents de lutte biologique 
L’introduction, la multiplication et l’utilisation des agents de lutte biologique sont soumises  à un contrôle officiel. 
L’autorisation d’introduction d’un agent de lutte biologique n’est éventuellement accordée qu’après analyse d’un 
dossier technique portant notamment  sur l’efficacité et la spécificité de l’agent concerné.
Contrôle des produits phytosanitaires 
Tout pesticide importé, expérimenté, mis sur le marché ou utilisé en Nouvelle-Calédonie doit être au préalable 
homologué.
L’homologation des pesticides agricoles est soumise à l’avis du comité consultatif de la protection des végétaux, 
après instruction du dossier technique par le SIVAP.
L’importation des pesticides agricoles est soumise à autorisation administrative.
Contrôle à l’importation et à l’exportation des végétaux et produits végétaux :
L’importation des végétaux ou produits végétaux peut être interdite, ou soumise à l’obtention préalable d’un 
permis d’importation ;
Toute importation de végétaux ou produits végétaux est soumise à déclaration et au contrôle phytosanitaire à 
l’arrivée
Délibération n° 112 CP du 18 octobre 1996 relative au contrôle phytosanitaire 
des végétaux ou produits végétaux à l’importation ou à l’exportation :
Cette délibération définit :
- La liste des organismes nuisibles et de végétaux dont l’importation est interdite ne Nouvelle-Calédonie ;
- Les conditions d’importation des végétaux et produits végétaux ;
- La procédure de contrôle phytosanitaire à l’importation ;
- La certification phytosanitaire à l’exportation.
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Liste d’organismes nuisibles et de végétaux interdits 
Organismes nuisibles de quarantaine dont l’importation est interdite ;
- Végétaux et produits végétaux dont l’importation est interdite sous toute forme (matériel végétatif, fruits 
semences), ou sous certaines formes ;
- Actuellement l’importation de quelques plantes envahissantes est interdite (acacia épineux, lantana), mais 
il n’existe pas de « liste noire ». Il conviendrait donc d’établir une liste plus complète des espèces les plus 
nuisibles.
Conditions d’importation des végétaux et produits végétaux 
- Toute importation de végétaux ou produits végétaux doit faire l’objet d’une déclaration, y compris pour les 
passagers débarquant ;
- L’importation des végétaux ou produits végétaux est soumise à des conditions techniques : restrictions, 
déclarations additionnelles relatives à des organismes de quarantaine, traitements ;
- Pour les végétaux destinés à la propagation et à la mise en culture, il est nécessaire d’obtenir au  préalable 
un permis d’importation fixant les exigences phytosanitaires ;
- Toute importation de végétaux ou produits végétaux doit être couverte par un certificat phytosanitaire 
identifiant les produits, attestant des traitements et déclarations éventuellement exigés.
Contrôle phytosanitaire à l’importation
- Le contrôle documentaire permet de vérifier la conformité des certificats phytosanitaires par rapport aux 
exigences réglementaires (traitements, déclarations) ;
- L’inspection physique des végétaux ou produits végétaux est destinée à vérifier l’absence d’organismes 
nuisibles de quarantaine ;
- En cas de non conformité  des envois, et en fonction du risque diverses options sont possibles : destruction, 
refoulement, traitement;
Dérogations à l’importation :
Des dérogations sont possibles pour les organismes officiels ou de recherche, afin de leur permettre l’importation 
de végétaux interdits, sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes.
Certification phytosanitaire à l’exportation
Pour les envois de végétaux à l’exportation, des certificats phytosanitaires peuvent être délivrés après inspection, et 
traitement éventuel, en fonction des exigences des pays importateurs. 
Délibération n° 335 du 11 août 1992 relative aux produits phytosanitaires à usage 
agricole 
Cette délibération précise pour les produits phytosanitaires (pesticides) à usage agricole :
- les procédures d’homologation et d’importation ;
- les règles d’étiquetage et d’emballage ;
- les conditions d’utilisation.
Homologation des pesticides à usage agricole 
- Une demande d’homologation doit être formulée auprès du SIVAP. Cette demande est accompagnée 
d’un dossier technique comprenant des informations sur la composition, la formulation, l’efficacité, la 
toxicologie, et la fiche de données de sécurité ;
- Le dossier technique d’homologation est instruit par le SIVAP. Celui ci réunit le comité consultatif de la 
protection des végétaux.
- Le comité examine le dossier, et émet un avis sur la demande, en proposant soit l’homologation, soit 
l’ajournement pour  information complémentaires, soit le rejet.
- L’homologation est accordée ou non par le directeur de la DAVAR.
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Importation de pesticides à usage agricole 
- Tout pesticide à usage agricole importé en Nouvelle-Calédonie doit au préalable être homologué ;
- Toute importation de pesticide à usage agricole fait l’objet d’une autorisation administrative 
d’importation.
Autorisation d’expérimentation 
Par dérogation à la procédure d’homologation des autorisations d’expérimentation peuvent être accordées par la 
DAVAR  aux organismes officiels et de recherche, pour tester des pesticides à usage agricole non homologués. 
Etiquetage et emballage des pesticides à usage agricole :
Les pesticides doivent être vendus dans leurs emballages d’origine. Des spécifications concernant l’étiquetage 
doivent également être respectées (composition, consignes de sécurité…). Une étiquette en français doit être 
visible.
Conclusion 
La réglementation phytosanitaire actuelle répond aux principales préoccupations relatives à la lutte contre les 
organismes nuisibles aux végétaux, et à l’introduction en Nouvelle-Calédonie de matériel végétal.
Toutefois le problème des plantes envahissantes n’est pas traité de façon satisfaisante par cette réglementation, 
du fait de l’absence d’une liste exhaustive de plantes nuisibles de quarantaine, et de l’absence de prise en compte 
formelle des risques environnementaux des dispositions.
Pour y remédier il faudra donc renforcer la concertation entre les services de la Nouvelle-Calédonie et des 
provinces pour mettre en place une réglementation plus complète et des systèmes de prévention destinés à prévenir 
l’introduction de plantes envahissantes ou potentiellement nuisibles.
Un réseau de surveillance devra également être développé pour détecter précocement les plantes nouvellement 
naturalisées ou en voie d’envahissement.
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Summary
La Réunion is a small volcanic island in the South-Western Indian Ocean. It shows a huge ecological gradient. Weeds 
are a major constraint for crops, pastures and natural environnement. The weed flora is highly related to the ecosystem, 
but some species can spread from an ecosystem to an other. Weed management have to be managed according to a 
global strategy at the island scale and not only at the field scale.
Introduction
The ecological history of Reunion Island has been influenced by both insularity and plant introductions. Much 
of the island’s vegetation remains endemic (30% of flowering plants) giving it very diversified and specific natural 
vegetation (Maillot, 2001). Native flora still covers 30% of the island.
Over the past three centuries, the island has witnessed a multitude of plant introductions from Africa, Latin 
America, Europe and Asia via trade and travelers. While the indigenous flora comprises some 945 species, the 
number of introduced species is estimated at 2000, 628 of which are naturalized and 62 considered as invasive in 
the natural environment (Macdonald et al., 1991; Lavergne, 1999).
The Reunion Island setting is unusual because of its highly diverse flora and climate patterns, but also because 
of the broad range of agricultural production systems. All these factors contribute to creating many different 
ecological situations, each of which produces a different kind of grass cover.
Weeds are one of the major constraints to the sustainability of agricultural production systems on the island and 
to the conservation of the biodiversity of indigenous environments.
While the problem of invasive exotic plants in Reunion Island has been reported since the early 19th century, only 
in the early 1980s did the problem of plant pests of forest areas earn its first official mention. In 1991, Macdonald 
et al. prioritised the problems of invasive plants on Reunion (Macdonald, Thébaud, Strahm and Strasberg, 1991). 
This exercise was used as a basis for the implementation, from 1997, of the first two research programmes on the 
control of R. alceifolius and Ligustrum robustum var. walkeri, which were deemed the top priority.
At the same time, over the past ten years, various research programmes have focused on pasture weeds and pasture 
deterioration (Blanfort et al., 1997; Blanfort, 1998: Blanfort, 2000; Maillot, 2001), while the characterisation of 
grasslands and their development dynamics within the island’s other agro-systems only began in 2003.
The Reunion Island context
Reunion Island is a volcanic island lying to the south-east of the African continent at 21° latitude south and 55.5° 
longitude east. It is 2512 sq. km. in area and shows the shield formation typical of hot-spot volcanism.
The island emerged from submarine volcanic activity some three million years ago. Today it sits around two 
volcanoes, the higher of which rises to an altitude of 3070 m. This volcanic origin gives Reunion very rugged 
topography subject to serious erosion (Leger et al., 2002). In addition, heavy rainfall during the hot season 
causes extensive soil leaching. The resulting acidification and desaturation produce poor, difficult to cultivate soils 
(Maillot, 2001). Reunion Island enjoys a tropical oceanic climate with two seasons: the southern winter from May 
to October is characterized by mild and quite dry weather, while the southern summer from November to April 
tends to bring heavy rain, cyclones and hot and humid weather (Raunet, 1991). The eastern part of the island, 
exposed to the trade winds, receives 3 to 10 m of rainfall annually. The west coast, protected by the island’s central 
mountains, receives much drier weather with rainfall of between 0.8 and 2 m per year. Mean annual temperatures 
basically vary with altitude: 8 to 15° C in the highest areas and 21 to 29° C in the lower-lying coastal areas. Rainfall 
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and altitude gradients are responsible for major internal climatic variations. The highlands have a temperate 
climate with typical grassland and temperate forest vegetation, while the east offers dense tropical vegetation and 
the west coast features savannah type vegetation and dry forest (Leger and Sabathier, 2002: Mandon-Dalger, 
2002).
Because of its very rugged relief, Reunion Island has little arable land. Cultivated areas account for 43 145 ha, i.e. 
17.1% of the island’s total area. Sugar cane crops, with 26 000 ha in lowland areas, form the main agricultural 
activity, while pasture occupies some 13 000 ha, mainly at altitudes of between 800 and 1 700 m. Other crops are 
mainly vegetables for local marketing, plus traditional crops such as geranium and vanilla.
Crop weeds
Phyto-ecological research on the characteristics of grassland areas began in 2003 and concerns 129 agricultural 
parcels, mainly in the island’s southern and eastern areas. The weed flora observed comprises 180 species 
belonging to 51 families. The eight most common families (accounting for 56% of species) form part of the ten 
families containing the most species seen as major weeds worldwide: Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Solanaceae, 
Euphorbiaceae, Convolvulaceae, Malvaceae, Amaranthaceae, Cyperaceae, Polygonaceae (Akobundu, 1987)
Analysis of the frequency of occurrence of the species concerned shows that few species are present in over 50% of 
surveys (8 for all surveys, 11 for sugar cane and 13 for vegetable crops) but account for the bulk of grasslands. 
Analysis of species distribution on the basis of frequency and mean abundance performed from an infestation 
diagram makes it possible to distinguish between groups of species of varying agricultural importance (Le 
Bourgeois et al., 1995).
The infestation diagram (Figure 1) of all 129 surveys reveals 7 major species (Ageratum conyzoides, Solanum 
americanum, Oxalis corniculata, Sigesbeckia orientalis, Galinsoga parviflora, Kyllinga elata and Gnaphalium pseudo-
luteoalbum) including only one monocotyledon (K. elata). These are mostly hardy annuals having survived a 
number of weed-killing operations.
Of the major local species, species with significant vegetative development dominate (Artemisia vulgaris, Cynodon 
dactylon, Drymaria cordata, and Stellaria media) as do those producing abundant seed (Euphorbia heterophylla, 
Raphanus raphanistrum). These species are not common but their presence equates to rapid and extensive soil 
coverage.
The same kind of analysis on the sugar cane survey results shows that the major cane weeds are to a large extent 
those found in agriculture in general (A. conyzoides, S. americanum, O. corniculata, S. orientalis, and K. elata). 
It should be noted, however, that S. orientalis is very abundant. Among the general species emerge two very 
common ones which could easily become abundant: Oxalis debilis and Commelina diffusa. These two species do 
not represent a constraint under present circumstances but, if no action is taken in the field, this can lead to the 
rapid development of these species, which are already present in many parcels.
Four of the major local species described above are to be found in the sugar cane fields, (Artemisia vulgaris, 
Cynodon dactylon, Drymaria cordata, Euphorbia heterophylla).  Whenever they are present, they quickly become 
invasive, as demonstrated by the high mean abundance scores they return.
The major general vegetable crop weeds include three of those occurring the most frequently in all surveys (A. 
conyzoides, S. americanum, O. corniculata). G. pseudo-luteoalbum and G. parviflora are particularly present in 
vegetable-growing plots and quickly become invasive. It is interesting to note the presence, among major general 
weed species, of Stellaria media and Coronopus, not present in sugar cane. These species therefore occur only in 
the market gardening area.
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Figure 1: general infestation diagram (A/D: Abundance Dominance) 
Pasture Weeds
Upland grazing systems
Upland pastures account for almost all beef cattle forage production systems. grazeable natural areas are limited in 
scope and the establishment of grassland encounters many constraints, mostly climatic, physical or soil-related.
Most of the grazing lands of the Plaine des Cafres plateau occupy areas previously covered in Philippia Montana 
natural forest. Others, like the western highlands, have superseded former geranium land and it was in 1950 that 
the first pasture was established by clearing fallow areas abandoned to Acacia mearnsii. 
Up to 800 m, are to be found ‘lowland’ tropical species such as Chloris gayana, Setaria sp., Pennisetum purpureum, 
while kikuyu (Pennisetum clandestinum) grasslands have been introduced at altitudes up to 1000 m. Above, 
improved temperate grasses like orchard grass (Dactylis glomerata), ryegrass (Lolium perenne), or naturalised grasses 
such as sweet vernal grass (Anthoxantum odoratum) or velvet grass (Holcus lanatus).
The grasslands and other areas referred to locally as ‘natural’ are in fact secondary grasslands resulting from the 
clearing of pre-existing primary upland vegetation with introduced species such as sweet vernal or velvet grass 
frequently dominating. These areas will be referred to as ‘spontaneous grasslands’. In contrast, cultivated grasslands 
were established by seeding or from cuttings (kikuyu) and are subject to upkeep and most importantly fertilization 
programmes. 
The criteria used to describe these grasslands produce a typology based on the order of increasing intensity of 
exploitation of such lands. Three main types emerge:
– Extensive systems generally based on unmaintained grasslands;
– Semi-extensive grazed or slashed systems;
– Intensive systems comprising slashed grasslands or forage crops.
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Figure 2: Taxonomic range of grassland vegetation in Reunion
Phyto-sociological analysis of the vegetation, performed on the basis of 311 surveys, yields 157 taxons distributed 
over 35 families. 
Phanerogams (various grasses: 36%) and ligneous species (24%) account for more than half of the grassland flora 
(figure 1). Pteridophytes (ferns) are present as acidity indicators. The Cyperaceae, the main pasture degrading 
species, represent 12% of the biological spectrum. Lastly, grasses, almost a quarter of the species, form the forage 
species proper, with 5% of them being artificially established. The virtual absence of legumes should be noted 
(mostly ligneous species). grassland legumes (clover, trefoil) do occur on Reunion, but association trials of legumes 
and grasses quickly led to the disappearance of the legume.
The young age of the grassland flora therefore appears as a noteworthy point with the introduction of the first 
grassland species from the mid-19th century. It also features a high proportion of exogenous species (80%). The 
indigenous species of Reunion only represent 15% of the flora and the endemics 5%, most of these being ligneous 
species.
On the basis of the three main grassland types referred to above, trajectory analysis (using multidimensional 
statistical methods) shows seven types of grassland depending on their degree of deterioration.
Group 1, which has developed through the evolution dynamics of the pioneering upland group, characterized 
by the abundance of indigenous ligneous species such as Philippia montana, Hyperium lanceolatum and Sophora 
denudata, within which ubiquitous temperate grasses such as velvet grass and oat grass have developed.
Group 2 corresponds to spontaneous dry grasslands that develop after clearance. These areas are dominated by an 
association of sweet vernal grass, velvet grass and oat grass with clumps of S. denudata.
Group 3 represents initially intensive grasslands, which are currently experiencing degradation, including both 
temperate Poaceae such as rye grass and orchard grass but which give way to naturalized grasses such as sweet vernal 
grass, velvet grass and oat grass and invasive species like Solanum mauritianum and Erigeron karwinskyanus.
Group 4 concerns intensified temperate grasslands comprising orchard grass and rye grass.
Group 5 corresponds to damp grasslands with waterlogged soils dominated by velvet grass, Paspalum dilatatum, 
Agrostis tenuis and many Cyperaceae and Joncaceae as well as Rumex crispus in trampled areas.
Group 6 is intensive-grazing kikuyu pastureland, often associated with temperate grasses.
Group 7 forms the group of degraded hygrophilous grasslands characterised by an abundance of Cyperaceae, 
Veronica serpillifolia and especially Ulex europeus.




A number of authors have produced lists of the main invasive species of natural environments. For example, 
in 1978, Lavergne quoted 16 species considered as threats for the island and added 12 others requiring close 
surveillance. In contrast, Macdonald et al., (1991) did not consider Rubus alceifolius and Solanum mauritianum 
as real threats to the island’s primary forests. These two studies may prove subjective because neither author 
performed any quantitative research on these introduced plants which invade primary ecosystems (Macdonald et 
al., 1991). In 1991, Figier and Soulères cited 8 species as particularly intrusive for the Reunion Island ecosystem. 
These are: Psidium cattleianum (Brazil), Hedychium gardnerianum (India), Syzygium jambos (India-Malaysia), 
Rubus alceifolius (SE Asia), Solanum mauritianum (Brazil), Ulex europeus  (Western Europe), Ligustrum robustum 
(Ceylon) and Fuschia magellanica (South America).
In their study on the impact of invasive plants in Reunion, Macdonald et al. (1991) showed that the most 
widespread invasive exotic species was Rubus alceifolius with a mean incidence of 3.1 in primary forest and 3.47 in 
disturbed environments. Only Lantana camara had a higher incidence (4.18) in disturbed environments but its 
incidence in natural environments remained low at 1.95.
The invasive plants of Reunion Island mainly colonise sites disturbed by man (cleared areas, roadsides, burnt 
areas) (Strasberg, 1995). These are mainly heliophilous species such as Rubus alceifolius, Psidium cattleianum, 
Syzygium jambos, Schinus terebenthifolius, Lantana camara, Furcrea foetida and Litsea glutinosa. however, some 
sixty species manage to establish themselves in areas of indigenous vegetation undisturbed by man (Strasberg, 
1995), in particular Hedychium flavescens, H. gardnerianum, Ligustrum robustum and Hyptage benghalensis. These 
species are particularly worrying because they can ultimately prevent the regeneration of undisturbed or little 
disturbed formations and trigger the process leading to their disappearance (Doumange and Renard, 1989). Some 
of them manage to form dense mono-specific populations excluding any possible regeneration for other species 
(R. alceifolius, H. gardnerianum, S. jambos, P. cattleianum, etc.).
In recent years, various research programmes have been started to combat R. alceifolius  (Amsellem, 2000; Baret, 
2002; Baret et al., 2003) and Ligustrum robustum var. walkeri (Lavergne, 1999; Lavergne, 2000) which are seen as 
priorities. Other species like Acacia mearnsii (Tassin, 2002) have also been investigated.
More recently, the capacity to predict invasion risks in a given place by a species not yet present or only naturalized 
has become a major issue in the prevention of biological hazards (Smith et al., 1999). For this reason, together 
with the study of plants and control methods, a range of activities has been implemented on Reunion:
 - One on spatialisation and modeling studies of invasions to assist in environmental management;
- Another on the development of invasion risk analyses in order to improve regulations on exchanges of 
planting material on the regional and international levels in order to avoid the introduction of potentially 
invasive species.
Discussion and conclusion
Analysis of the grassland-related constraints in Reunion’s various agro-systems shows great variability and some 
specificity in the weed flora depending on the ecosystem under consideration. In the same way as ecosytems 
are distributed according to a climatic and altitudinal gradient, the specialization of weed flora is determined 
both by this gradient and at the same time by the degree of human influence and intensification of the agro-
ecosytem. Annual or perennial tropical species thus prevail in lowland cultivated areas. These species give way to 
temperate grassy and ligneous perennials in upland pastures. The natural environments tend more to be invaded 
by ligneous perennials, although some species are present in various areas like R. alceifolius, which occurs on the 
edges of cropland and degraded natural formations.  Some species (grasses and legumes) initially introduced and 
cultivated as pasture have become naturalized and particularly invasive in natural environments (velvet grass, 
sweet vernal grass, and U. europeus). Species migrations between ecosytems therefore represent an important 
factor in the processes of biological invasion and need to be taken into consideration in land management plans. 
Management of the biological invasion problem at the scale of the island must be devised as an overall strategy 
preventing introductions, analysis of invasion risk, early detection, control measures and rational management of 
both agricultural and natural environments.
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Résumé
La Réunion est une petite île volcanique du sud-ouest de l’Océan Indien présentant un gradient écologique très contrasté. 
Les adventices, constituent une contrainte majeure des cultures, des prairies et des milieux naturels. La flore adventice 
est fortement dépendante des écosystèmes considérés, mais des flux d’espèces peuvent être importants entre compartiments 
écologiques. La gestion des ces adventices doit faire l’objet d’une stratégie globale à l’échelle de l’île et non uniquement à 
l’échelle de la parcelle.
Introduction
L’histoire écologique de la Réunion est liée d’une part à sa situation insulaire et d’autre part aux importations de 
plantes qu’elle connaît. Aujourd’hui, la Réunion a conservé un taux élevé d’endémisme végétal (30% des espèces 
au sein des plantes à fleurs) qui lui confère une végétation naturelle propre et très diversifiée (Maillot, 2001). La 
végétation indigène occupe encore 30% de la surface de l’île.
Durant les trois derniers siècles, l’île a connu des importations massives de plantes venues d’Afrique, d’Amérique 
latine, d’Europe ou d’Asie par le biais du commerce et des voyageurs. Alors que la flore indigène est composée 
d’environ 945 espèces, on estime à 2000 le nombre d’espèces végétales introduites, dont 628 se sont naturalisées 
et 62 sont considérées comme envahissantes dans les milieux naturels (Macdonald et al., 1991; Lavergne, 1999). 
Le contexte réunionnais est particulier du fait de la grande diversité de la flore et des climats mais aussi du fait de la 
variabilité des systèmes de production agricole. Tous ces éléments contribuent à créer une multitude de contextes 
écologiques différents, qui développent chacun un type d’enherbement propre.
Les adventices représentent l’une des contraintes majeures de la durabilité des systèmes de production agricole de 
l’île et de conservation de la biodiversité des milieux indigènes. 
Si le problème des plantes exotiques envahissantes à la Réunion est signalé depuis très le début du 19ème siècle, 
c’est au début des années 1980 que le problème de la lutte contre les pestes végétales forestières est officiellement 
évoqué. En 1991, Macdonald et al. hiérarchisent les problèmes des plantes envahissantes à la Réunion (Macdonald, 
Thébaud, Strahm and Strasberg, 1991). Cette hiérarchisation a servi de base pour la mise en œuvre, à partir de 
1997, de deux premiers programmes de recherche sur la lutte contre R. alceifolius et Ligustrum robustum var. 
walkeri considérés d’intérêt prioritaire. 
Parallèlement, au cours des 10 dernières années, différents programmes de recherche ont été consacrés à l’étude 
des adventices prairiales et de la dégradation des pâturages (Blanfort et al., 1997; Blanfort, 1998; Blanfort, 2000; 
Maillot, 2001), tandis que la caractérisation des enherbements et de leur dynamique d’évolution dans les différents 
agro-systèmes de l’île n’a débuté qu’en 2003.
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Le contexte de la Réunion
La Réunion est une île volcanique située au sud-est du continent africain par 21° de latitude sud et 55,5° de 
longitude Est. L’île s’étend sur une surface de 2512 km² selon une forme de bouclier typique des volcans de point 
chaud.
L’île est issue de formations volcaniques sous-marines d’environ trois millions d’années. Elle s’étale aujourd’hui 
autour de deux volcans dont le plus haut culmine à   3070m d’altitude. Cette origine volcanique confère à 
la Réunion une topologie très accidentée sujette à une forte érosion (Leger et al., 2002). De plus, les fortes 
précipitations de la saison chaude provoquent un lessivage important des sols. L’acidification et la désaturation qui 
en résultent se traduisent par des sols pauvres et difficiles à cultiver (Maillot, 2001). L’île de la Réunion bénéficie 
d’un climat de type tropical océanique à deux saisons : l’hiver austral de mai à octobre est caractérisé par un climat 
doux et assez sec et l’été austral de novembre à avril, où l’île connaît de très fortes pluies, des cyclones ainsi qu’un 
climat très chaud et humide (Raunet, 1991). La partie Est de l’île, exposée aux alizés, reçoit 3 à 10m d’eau par an. 
La côte Ouest, protégée par le relief central de l’île, bénéficie d’un climat beaucoup plus sec avec une pluviométrie 
de 0,8 à 2m par an. Les températures moyennes annuelles varient essentiellement en fonction de l’altitude : 8 à 
15°C dans les zones les plus hautes et 21 à 29°C dans les zones basses du littoral. Les gradients de pluviométrie et 
d’altitude sont responsables de variations climatiques internes importantes. On trouve un climat plutôt tempéré 
dans les hauts avec une végétation typique des prairies herbeuses et des forêts de milieux tempérés, à l’Est se 
développe une végétation tropicale dense et verdoyante et la côte Ouest est plutôt caractérisée par une végétation 
de type savane et forêt sèche (Leger and Sabathier, 2002; Mandon-Dalger, 2002). 
A cause de son relief très accidenté, la réunion dispose de peu de surface utilisable pour l’agriculture. Les surfaces 
cultivées représentent 43 145 ha, soit 17,1% de la surface totale de l’île. La culture de la canne à sucre, avec 
26 000 ha situés à basse altitude, est la première activité agricole, tandis que les pâturages occupent 13 000 ha 
principalement entre 800 et 1700 m d’altitude. Les autres cultures concernent principalement le maraîchage et les 
cultures fuitières, ainsi que quelques productions traditionnelles comme le géranium et la vanille. 
Les adventices des cultures
L’étude phyto-écologique de caractérisation des enherbements a débuté en 2003 et porte sur 129 parcelles agricoles, 
principalement dans les régions sud et est de l’île. La flore adventice observée porte 180 espèces appartenant à 51 
familles. Les huit familles les plus représentée (regroupant 56% des espèces) font partie des dix familles contenant le 
plus d’espèces considérées comme mauvaises herbes majeures mondiales : Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Solanaceae, 
Euphorbiaceae, Convolvulaceae, Malvaceae, Amaranthaceae, Cyperaceae, Polygonaceae (Akobundu, 1987).
L’analyse de la fréquence d’apparition des espèces montre que les espèces présentes dans plus de 50% des relevés 
sont peu nombreuses  (8 pour l’ensemble des relevés, 11 pour la Canne à sucre et 13 pour le maraîchage) mais 
constituent l’essentiel des enherbements. 
L’analyse de la répartition des espèces en fonction de leur fréquence et de leur abondance moyenne réalisée à partir 
de diagramme d’infestation permet de différencier des groupes d’espèces d’importance agronomique variable (Le 
Bourgeois et al., 1995).
Le diagramme d’infestation (figure 1) réalisé sur l’ensemble des 129 relevés révèle 7 espèces majeures (Ageratum 
conyzoides, Solanum americanum, Oxalis corniculata, Sigesbeckia orientalis, Galinsoga parviflora, Kyllinga elata et 
Gnaphalium pseudo-luteoalbum) dont seulement une monocotylédone (K. elata). Il s’agit généralement  d’espèces 
annuelles résistantes à un certain nombre de désherbages. 
Parmi les espèces majeures locales, on remarque la prédominance des espèces ayant un développement végétatif 
important (Artemisia vulgaris, Cynodon dactylon, Drymaria cordata, Stellaria media) ou des espèces produisant un 
grand nombre de graines (Euphorbia heterophylla, Raphanus raphanistrum) Ces espèces sont assez peu fréquentes 
mais leur présence se traduit par une couverture rapide et importante du sol.  
Le même type d’analyse réalisé pour les relevés en canne à sucre montre que les espèces majeures de la canne sont 
sensiblement les mêmes que dans le cas général (A. conyzoides, S. americanum, O. corniculata, S. orientalis, K. 
elata). On remarque toutefois que S. orientalis est très abondant
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Figure 1: Diagramme d’infestation général (A/D : Abondance Dominance)
On remarque parmi les espèces générales l’émergence de deux espèces très fréquentes et qui peuvent facilement 
devenir abondantes : Oxalis debilis et Commelina diffusa. Ces deux espèces ne représentent pas une contraintes 
à l’état actuel mais l’absence d’intervention dans la parcelle peut se traduire par un développement rapide de ces 
espèces déjà présentes dans de nombreuses parcelles.
On retrouve dans la canne quatre des espèces majeures locales décrites plus haut (Artemisia vulgaris, Cynodon 
dactylon, Drymaria cordata, Euphorbia heterophylla).  Celles-ci, dés qu’elles sont présentes, deviennent rapidement 
envahissantes comme en témoignent des notes d’abondance moyenne élevées.
Parmi les espèces majeures générales du maraîchage, on retrouve les trois espèces les plus fréquentes sur la totalité 
des relevés (A. conyzoides, S. americanum, O. corniculata). G. pseudo-luteoalbum et G. parviflora sont des espèces 
particulièrement présentes en maraîchage et elles deviennent rapidement envahissantes. Il est intéressant de noter 
la présence parmi les espèces majeures générales de Stellaria media et de Coronopus didymus qui n’apparaissent pas 
en canne. Il s’agit donc d’espèces inféodées au maraîchage. 
Adventices des pâturages
Les systèmes herbagers d’altitude
Les systèmes herbagers d’altitude, constituent la quasi-totalité des productions fourragères des élevages bovins. 
Les formations naturelles pâturables y sont limitées et la mise en place de prairies se heurte à de nombreuses 
contraintes d’ordre essentiellement climatique, physique et pédologique.
La plupart des prairies du plateau de la Plaine des Cafres sont installées sur d’anciennes forêts naturelles à Philippia 
montana. Les autres, tout comme dans les hauts de l’ouest remplacent les anciennes terres à géranium et c’est en 
1950 que les premières prairies ont été créées en déboisant les friches abandonnées à Acacia mearnsii.
Jusqu’à 800 mètres d’altitude, on trouve des espèces tropicales des « Bas » comme Chloris gayana, Setaria sp., 
Pennisetum purpureum, tandis que des prairies à kikuyu (Pennisetum clandestinum) sont implantées jusqu’à 1000 
mètres d’altitude. Plus haut, les poaceae d’origine tempérée comme le Dactyle (Dactylis glomerata), le Ray-grass 
(Lolium perenne), ou encore la Flouve odorante (Anthoxantum odoratum) et la houlque laineuse (Holcus lanatus) 
prédominent. 
Les prairies et parcours qualifiés localement de « naturels » sont en fait des formations prairiales secondarisées issues 
du défrichement de la végétation primaire d’altitude en place avec des dominances assez marquées par des espèces 
introduites autrefois comme la Flouve et la houlque. Ces milieux seront qualifiés de « prairies spontanées ». Par 
opposition, les prairies cultivées ont été implantées par semis ou bouturage (Kikuyu) et font l’objet de pratiques 
d’entretien et surtout de fertilisation.
Les critères qualifiant ces prairies aboutissent ainsi à une typologie fondée sur un ordre d’intensification croissante 
de l’exploitation des prairies. Trois grands types s’en dégagent :
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- Les systèmes extensifs généralement basés sur des prairies dégradées sans entretien et surpâturées
- Les systèmes semi-extensifs pâturés et/ou fauchés
- Les systèmes intensifs composés de prairies fauchées ou encore de culture fourragères. 
La flore prairiale des hauts de la Réunion
L’analyse phytosociologique de la végétation, réalisée sur la base de 311 relevés sur  un ensemble de 6 sites d’étude, 

















Figure 2 : Spectre taxonomique de la végétation prairiale de la Réunion 
Les phanérogames (herbacées diverses 37%) et les ligneux 20%) constituent plus de la moitié de la flore prairiale 
(figure 1). Les ptéridophytes (fougères) sont présentes en tant qu’indicateurs d’acidité. Les cyperaceae, principales 
espèces de dégradation des pâturages, représentent 10% du spectre biologique. Enfin les poaceae, près du quart 
des espèces, forment les fourragères proprement dites, parmi celles-ci 15% sont implantées artificiellement. Il faut 
noter la quasi-absence de légumineuses (essentiellement des ligneux). Les légumineuses prairiales (trèfles, lotier) 
existent à la Réunion, mais les essais d’associations légumineuses-graminées se soldent très rapidement par la 
disparition de la légumineuse. 
La jeunesse de la flore prairiale apparaît donc comme un point remarquable. Elle se distingue aussi par une forte 
proportion d’espèces exogènes (80 %). Les espèces indigènes de la Réunion ne représentent que 15% de la flore et 
les endémiques 5%, l’essentiel de ces espèces étant des ligneux.
En partant des trois principaux types prairiaux précédemment cités, l’analyse phytosociologique met en évidence 
sept catégories de prairies en fonction de leur niveau de dégradation.
Le groupe 1 issu de la dynamique d’évolution du groupement pionnier d’altitude, caractérisé par l’abondance 
d’espèces indigènes ligneuses comme Philippia montana, Hypericum lanceolatum et Sophora denudata au sein 
desquelles des graminées tempérées ubiquistes se sont développées comme la houlque et la Danthonie.
Le groupe 2 correspond à des prairies spontanées sèches qui apparaissent après défrichement. Ces prairies sont 
dominées par une association de Flouve, houlque et de Danthonie avec des bosquets de S. denudata.
Le groupe 3 représente des prairies initialement intensives mais actuellement en cours de dégradation comprenant 
à la fois des poaceae tempérées comme le Ray- grass et le Dactyle mais qui disparaissent au profit des graminées 
naturalisées comme la houlque, la Flouve et la Danthonie et des espèces envahissantes comme Solanum 
mauritianum et Erigeron karwinskyanus.
Le groupe 4 concerne les prairies intensifiées à graminées tempérées de type Dactyle et Ray-grass.
Le groupe 5 correspond aux prairies humides des sols engorgés dominées par la houlque, Paspalum dilatatum, 
Agrostis tenuis et de nombreuses cyperaceae et joncaceae ainsi que Rumex crispus dans les zones de pietinement.
Le groupe 6 est le type de prairies intensives à Kikuyu, souvent en association avec d’autres graminées tempérées
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Le groupe 7 forme l’ensemble des prairies hygrophiles dégradées caractérisées par l’abondance de cyperaceae, 
Veronica serpillifolia et surtout d’Ulex europeus.
Les adventices comme Sporobolus fertilis et Ulex europeus sont des indicateurs de prairies surpâturées et en état de 
dégradation avancé.
Adventices des milieux forestiers
Plusieurs auteurs ont dressé des listes des principales espèces envahissantes des milieux naturels. Ainsi, Lavergne 
en 1978 cite 16 espèces considérées comme menaçantes pour l’île, et en ajoute 12 autres à surveiller de près. Au 
contraire, MacDonald et al., (1991) ne considère que Rubus alceifolius et Solanum mauritianum comme réelles 
menaces pour le fonctionnement des forêts primaires de l’île. Ces deux études peuvent se révéler subjectives 
puisque aucun de ces deux auteurs n’a effectué d’étude quantitative sur ces plantes introduites qui envahissent 
les écosystèmes primaires (Macdonald et al. 1991). En 1991, Figier et Soulères citent 8 espèces particulièrement 
gênantes pour l’écosystème réunionnais, ce sont : Psidium cattleianum (Brésil), Hedychium gardnerianum 
(Inde), Syzygium jambos (Inde-Malaisie), Rubus alceifolius (Asie SE), Solanum mauritianum (Brésil), Ulex 
europeus  (Europe de l’ouest), Ligustrum robustum (Ceylan) et Fuschia magellanica (Amérique du sud).
Lors de leur étude sur l’impact des plantes envahissantes à La Réunion, Macdonald et al. (1991)  montrent que 
l’espèce exotique envahissante qui présente le plus fort indice d’importance est Rubus alceifolius avec un indice 
moyen de 3.1 en forêt primaire et un indice de 3.47 en milieu perturbé. Seul Lantana camara a indice plus élevé 
(4.18) en milieu perturbé mais son indice en milieu naturel reste faible (1.95).
Les plantes envahissantes de La Réunion colonisent principalement les sites perturbés par l’homme (friches, bords 
de route, zones incendiées) (Strasberg, 1995). Ce sont notamment des espèces héliophiles comme Rubus alceifolius, 
Psidium cattleianum, Syzygium jambos, Schinus terebenthifolius, Lantana camara, Furcrea foetida ainsi que Litsea 
glutinosa. Néanmoins, une soixantaine d’espèces parviennent à s’installer dans les zones de végétation indigène 
peu perturbées par l’homme (Strasberg, 1995), ce sont notamment Hedychium flavescens, H. gardnerianum, 
Ligustrum robustum et Hyptage benghalensis. Ces espèces sont particulièrement préoccupantes car elles peuvent à 
terme empêcher la régénération de formations peu ou pas perturbées et enclencher le processus de leur disparition 
(Doumange et Renard, 1989). Certaines d’entre elles arrivent à constituer des peuplements mono spécifiques 
denses excluant toute régénération possible pour les autres espèces (R. alceifolius, H. gardnerianum, S. jambos, P. 
cattleianum). 
Au cours de ces dernières années, différents programmes de recherche ont été mis en œuvre  pour lutter contre 
R. alceifolius (Amsellem, 2000; Baret, 2002; Baret et al., 2003) et Ligustrum robustum var. walkeri (Lavergne, 
1999; Lavergne, 2000) considérés d’intérêt prioritaire. D’autres espèces comme Acacia mearnsii (Tassin, 2002) ont 
également fait l’objet de travaux de recherche.
Dernièrement, la capacité à prédire les risques d’invasion en un lieu donné d’une espèce non encore présente ou 
seulement naturalisée est devenue un enjeu majeur dans la prévention des risques d’invasion biologique (Smith et 
al., 1999). C’est pourquoi parallèlement à l’étude des plantes et de leurs moyens de lutte, différentes actions ont 
été engagées à la Réunion : 
- L’une porte sur des études de spatialisation et de modélisation des invasions en vue d’une aide à la gestion des 
milieux. 
- L’autre, porte sur la mise au point d’analyses de risques d’invasion en vue d’une amélioration de la réglementation 
des échanges de matériel végétal, régionaux et internationaux afin d’éviter les introductions d’espèces potentiellement 
envahissantes.
Discussion et conclusion
L’analyse des contraintes d’enherbement dans les différents agro-écosystèmes de la Réunion montre une grande 
variabilité et une certaine spécificité de la flore adventice en fonction des écosystèmes concernés. De même que 
les écosystèmes se répartissent en fonction d’un gradient climatique et altitudinal, la spécialisation de la flore 
adventice dépend à la fois de ce gradient et en même temps de degré d’anthropisation et d’intensification de 
l’agro-écosystème. On rencontre donc préférentiellement des espèces tropicales annuelles ou vivaces en milieu 
cultivé de basse altitude. Ces espèces sont remplacées par des vivaces herbacées et ligneuses tempérées en pâturages 
d’altitude. Les milieux naturels sont plutôt envahis par des adventices vivaces à pérennes ligneuses, bien que 
certaines espèces soient présentent dans différents compartiments comme R. alceifolius que l’on retrouve en lisière 
de culture et milieu naturel dégradé. Certaines espèces (graminées ou légumineuses) initialement introduites et 
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cultivées comme pâturage se sont naturalisées et deviennent particulièrement envahissantes en milieux naturels 
(houlque, Flouve, U. europeus). Les flux d’espèces entre écosystèmes représentent donc un élément important 
dans les processus d’invasions biologiques et doivent être pris en compte dans les plans de gestion territoriaux. 
La gestion du problème des invasions biologiques à l’échelle de la Réunion doit être raisonnée à l’échelle d’une 
stratégie globale intégrant prévention des introductions, analyse de risque d’invasion, détection précoce, lutte et 
gestion raisonnée des milieux tant agricoles que naturels.
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Pastoral Weeds and Red Meat Production in Papua 
New Guinea
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high Altitude highlands Programme, National Agricultural Research Institute, 
P.O. Box 120, Mt hagen, W.h.P., Papua New guinea
Introduction
Papua New guinea (PNg) has a total land area of 460,000 km2 and shares sea and land boundaries with Indonesia, 
Australia and the Solomon Islands. The current population is about 5.2 million people with an annual growth rate 
of 2.5 percent. There are four main agro-ecological zones ranging from dry lowlands to high altitude highlands 
above 1800 metres above sea level (masl). The majority of the land area, about 65 percent of the total, is lowland. 
Land suitable for agricultural use is about 15.2 percent while rainforest covers about 75 percent of the total land 
area. 
More than 80 percent of the population practices smallholder livestock keeping and subsistence farming. These 
farmers rear small animals and grow crops, especially staples for their own consumption, to meet traditional 
obligations and for cash income. The main staples are sweet potato (Ipomea batatas), sago (Metroxylon sagu), 
banana (Musa sp), taro (Colocassia esculenta) and yam (Dioscorea esculenta). however, sweet potato is the main 
staple supporting about 60 percent of the national population and 99 percent of highland people living above 
1200 masl. Fishing is important for coastal people.
The main export cash crops are oil palm, coffee, cocoa, coconut, rubber, vanilla, tea and various spices. Domestic 
cash crops include staples, especially sweet potato, leafy vegetables, rice, maize, peanuts, potatoes, fruit, betel 
nut, meat, eggs and fish. Meat is mainly from chickens, cattle, pigs, goats, sheep, ducks and rabbits. Livestock 
contributes significantly to internal cash markets as well as own consumption. Chicken meat, eggs, pork and 
beef are reported to be the main livestock products. Pigs and village chickens contribute the most with over three 
million animals for own consumption and cash income. Cattle contribute the third highest with about 80,000 
animals (Maika 2001, Quartermain 2001). Sheep, goats and other smaller animals contribute less.
Red meat production in PNg is mainly from grazing of domesticated cattle (beef ), sheep and goats. They were 
introduced into the country by the missionaries and colonists to meet their meat demands in the 1880s. Prior to 
that there were no native ruminant animals. On the other hand, pig keeping in PNg has been around for many 
generations of the indigenous people, some 5000 years.  Pig keeping fits well with the agricultural systems and 
the socio-cultural behaviour of the indigenous people. Pigs are fed with crop residues, excess crop or undersized 
crop deemed unfit for human consumption, in addition to what the pig can obtain by its scavenging behaviour. 
however, commercial large-scale farms totally confine their animals and feed them on milled feed. Therefore, 
commercial pig meat production is heavily dependant on imported feed ingredients and resources.
Sheep and goat meat is regarded as appropriate for smallholder production but is generally insignificant. 
Quartermain (2001) noted that sheep and goats have proven suitable for village or household food production 
systems. Beef is by far the major red meat produced in PNg (Vincent and Low 2000). generally, red meat 
production in PNg fails to meet the increasing local demand. The consumption of beef, sheep and goat meat has 
trebled in the last 20 years (Vincent and Low 2000). 
generally, smallholders are satisfied with their production which depends on the capital and resources on hand. 
however, these attitudes can change for those farmers who are keen on developing resources for grazing. For 
instance, some institutional owned sheep and goats such as those of the National Agricultural Research Institute 
(NARI), Department of Agriculture and Livestock (DAL) and the PNg University of Technology use improved 
pasture, even though the herds are small.  Discussion in this paper is limited to smallholder sheep and goat 
production and cattle production aimed at highlighting the constraints to beef production, especially weeds in 
established pastures. The discussion includes the factors contributing to decline in cattle numbers, especially 
management. Vincent and Low (2000) indicate poor management, the withdrawal of government support 
(particularly extension), land ownership problems, and poor financial arrangements among other constraints. 
Management appears to be the main factor and Vincent and Low (2000) identified pasture productivity and 
livestock production as being low in PNg.
 
In PNg, beef cattle are successfully produced on a large scale, even though the numbers in the country are small 
compared to pigs and chickens. Cattle are grazed both on native and improved pastures. generally, tropical 
pastures are regarded as having low nitrogen content, high fibre content and low digestibility. Producers have to 
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improve the pasture condition for better productivity but pasture improvement is expensive. however, a few large 
companies put substantial investment into improved pastures. These large-scale farmers, especially Ramu Sugar 
and Collins and Leahy, are successful with beef production and own the majority of the cattle in PNg. Sustainable 
production on these natural and improved pastures requires good management. Extensive or intensive grazing is 
practiced depending on the type of pasture. 
Beef cattle contribute significantly to local meat consumption and marketing in PNg.  There is great opportunity 
for the beef cattle industry to expand along with sheep and goat keeping to increase red meat production. however, 
there exist some limitations and a common constraint is believed to be introduced weeds. Weeds normally invade 
the pastoral areas if given the opportunity. Weeds are defined as unwanted plants that struggle with the crops 
and pasture species for space and nutrients (Orapa 2000). Weeds reduce crop and pasture yields, interfere with 
cultivation practices and increase costs associated with control or eradication. This paper highlights some effects of 
invasive exotic weeds in pastoral areas that are likely to be limiting livestock production, especially of beef cattle. 
Opportunities
grazing resources in PNg are abundant with natural grasslands suitable for the production of grazing animals 
(Quartermain 2001, Maika 2001, Vincent and Low 2000). It is estimated that about 10 percent of the total 
land area is grassland. grassland is the main feed resource for ruminant animals. grassland is induced through 
frequent cultivation with burning and is usually dominated by the Kunai grass (Imperata cylindrica) and Kangaroo 
grass (Themeda australis). however, currently naturalized pasture species like guinea, Elephant and Signal grasses 
invade the natural grassland, displacing the native species. Additionally, Maika (2001) estimated about one million 
hectare (10,000 km2 ) of forage from roadsides, fallow lands and other areas that are potentially suitable for grazing 
by ruminants. 
grassland is dominant in the highlands of PNg resulting from its early human habitation with a long and 
continuous cultivation history.  Soil cultivation was taking place about 9000 years ago in the swamps of the central 
highlands as revealed by the archaeological evidence from tillage for taro, mounding of soils for sweet potato and 
drainage structures. The grasslands are obvious but extensive livestock grazing is not possible due to population 
pressures to grow food and patterns of customary land ownership. This customary land ownership divides the 
arable land into small plots that are inadequate for large scale grazing but appropriate for use during fallows by 
small ruminants like sheep, goats and individual cattle owned by smallholder farmers.
 
Large-scale beef cattle production is possible in other grassland areas such as the Ramu valley, Markham valley, 
Sepik plains and parts of Central province. These areas are in a different agro-ecological zone and are generally 
classified as dry lowlands with rainfall ranging from 1000 – 2000 mm and a distinct dry season. The population 
density in these areas is small and therefore there is land available that can be used for grazing. Most of the 
large-scale beef cattle producers are located in these areas, especially in the Ramu and Markham valleys. There 
is potential for increased production with improvement to the grazing land. Intensive grazing is practiced in the 
developed areas with improved pastures and potential exists for further development of pastures for increased 
production.
 
Apart from the abundance of feed resources for grazing, Quartermain (2001) mentioned that the low disease 
status of livestock, especially of cattle, compared to the Asian neighbors is an advantage for increased livestock 
production. There is also increasing demand for local meat consumption which is expected to follow the annual 
population growth rate of about 2.5 percent (Quartermain 2001). Increased production to meet the demand can 
be achieved through understanding the problems and applying remedies to obtain an affordable local product.
Local red meat production in PNg today is valued at 47.16 million kina (approx. US$18.9million). Cattle 
contribute about 8million kina and the large-scale beef cattle farmers contribute about 80 percent of the total 
local beef value (Maika, 2001). In spite of the traded value given, Quartermain (2001) noted that some 50 percent 
by weight of all meat production in PNg never enters the commercial trade but is consumed locally or traded 
informally.
 
Beef cattle in PNg are estimated to be between 80,000 and 100,000 head with about 80 percent owned by the 
large-scale farmers (Maika 2001). Quartermain (2001) indicates that beef meat availability in PNg is about 
12,000 tonnes and only a quarter of this is produced locally. The rest is imported beef. Therefore, there is a large 
demand for beef which can be produced locally and opportunity exists for both small-scale and large-scale beef 
producers to venture into increased production. Maika (2001) indicated that sheep meat is nearly all imported to 
meet the demand of 36,000 tonnes. Other meats are mainly produced locally. Increase in local meat production 
should be targeted at increased household consumption rather than import replacement. Most of the imported 
meat is low priced beef and sheep meat that cannot be produced locally without finding markets for the higher 
value components of the carcass.
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Internal livestock prices remain high without much fluctuation compared to most cash crops. Currently apart 
from vanilla and palm oil produced in PNg, cash crop prices remain low on world markets. generating cash 
from the internal market for food crops is difficult with unsteady prices. Production costs are high for imported 
items due to the depreciating local currency (Kina). Imported meat is expensive with the current exchange rate of 
PNg Kina1.00 being equal to US$0.26.Most of the export cash crops are sold as raw materials and the prices are 
generally low. Livestock, especially cattle, on the other hand can be produced cheaply from the abundant forages 
available locally for sale and home consumption. 
Constraints to red meat production
The main factors suppressing increased red meat production, especially of beef, are noted as poor management, lack 
of government support and customary land ownership. There are many positive opportunities as indicated above 
for increased livestock production but constraints negate these opportunities. Ruminant livestock production is 
either stagnant or decreasing with many smallholders giving up farming. A main cause of smallholder farmers 
quitting beef cattle farming is believed to be the direct and indirect losses associated with invasive exotic weeds 
inflicting pressure on pastures.
 
Smallholder farmers cannot continue operation in the face of economic losses. Smallholder farmers are those 
for who keeping animals is not a fulltime occupation, who do not employ labour other than from the extended 
family, who generally have low capital investment and who have small livestock numbers (Quartermain 2001). 
Such farmers have no guarantees in their farming to overcome problems as they arise. For instance, they do not 
have capital investments to guarantee loans or alternative savings to enable them to cope with short term losses. 
They normally cull animals and cease operation.
Large-scale farmers have high capital investment and can usually manage to survive worst case scenarios albeit at 
a cost. Remedies to keep the farm going by investing in controlling the situation would be seen as economical 
compared to quitting operation. Sometimes such expenses are budgeted for in operational plans, unlike small-
scale farmers who respond only to immediate opportunities.
The main area of concern in the grazing situation is controlling pastoral weeds which are unwanted plants that 
are foreign to the country. These weeds establish and invade new areas rapidly once passing quarantine barriers. 
generally they come without the controlling diseases and predators of their country of origin and are therefore 
invasive in colonizing and spread rapidly. 
 
Factors inducing weeds and their effects
Weeds are unwanted plants occurring in the wrong place competing with crops and pastures for space and 
nutrients. Weeds become established due to some opportunity from crop husbandry or pasture management. 
Exotic invasive weeds invade agricultural systems after passing the quarantine barrier. Some weeds were purposely 
introduced plants that later became problems. Others creep in by chance and new weeds continuously arrive into 
the country to destabilise the ecosystems.
Many factors enable weed ingress into a particular area. In pastoral situations, weed ingress is mainly caused by 
weather or climate, deliberate or accidental fire, grazing management and absence of bio control agents.
Weather with distinct dry and wet seasons affects plants and ecosystems, especially in the low rainfall areas of PNg 
where cattle grazing are most common. In the dry season, most plant species including pasture species are mature 
and dry. If there is any fire it is fierce with the bulk fuel of the dead plants. The 1997 drought was a good example. 
There were regular fires and hardly any green plants left standing. With the fires, the grazing land was bare soil 
with the ecosystem fragile and open to change. There was much weed ingress in 1997 after the drought with Sida 
species and Calopogonium mucunoides dominating the grazing land in the Markham and Ramu valleys. Most of 
the cattle properties in the area culled their livestock as a strategic action. 
In addition to the weather and fire, grazing management is a key factor in the ingress or control of weeds. good 
grazing management prevents opportunity for weed invasion. grazing should be controlled to avoid pasture being 
overgrazed and grazing land degraded. Management should take strategic actions like culling or aggistment of 
livestock during harsh climatic situations. Fire control is another management responsibility during the high fuel 
periods.  Livestock also create pressure with early grazing by selecting the pasture species and leaving the weeds to 
dominate. Weeds compete with the pasture species and this often results in pasture species being suppressed.
 
Bio control agents depend on specific plant hosts for survival. Their populations and survival are also affected by 
transition in the ecosystem. Destruction of the host plants also destroys the bio control agents but host plants may 
resurrect from seeds in the soil and create an imbalance. Bio control can be sustainable and safe for people and the 
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environment. however, it requires good understanding of the biology and ecology of both agent and target plant 
(Kuniata and Korowi, unpublished manuscript). generally, this is noticed with the dominance of weeds during 
the beginning of the wet season after drought and fire and in the absence of the control agents. This phenomenon 
should be understood and the bio control agents reintroduced to the area before the weed outbreak.
Common invasive pastoral weeds 
The plant species listed in Table 1 are currently regarded as common invasive weeds or are potentially capable of 
causing problems in the pastoral areas of PNg.  Appropriate methods of control are used for different species in 
PNg and Table 1 shows a few possible options. 
Table 1: Common pastoral weeds and some control status
Scientific name Common English name Common control methods and remarks
Mimosa invisa
(Fabaceae/Mimosaceae) giant sensitive plant
Biocontrol using the psyllid bug Heteropsylla 
spinulosa is working well.
Sida acuta
(Malvaceae) Common sida; Broom stick
Biocontrol using the chrysomelid beetle 
Calligrapha pantherina
Sida rhombifolia
(Malvaceae) Broom stick Biocontrol using the chrysomelid beetle Calligrapha pantherina
Chromolaena odorata
(Asteraceae) Siam weed
Two biocontrol agents (the moth 
Pareuchaetes pseudoinsulata and the stem-
galling fly Ceccidochares connexa) have been 
released at various sites.
Xanthenium strumarium
(Asteraceae) Nogoora burr
Funds secured for the introduction of a 
bio control agent but the moth Epiblema 
strenuanum failed during rearing.
Parthenium hysterophorus
(Asteraceae) Parthenium weed
Two small isolated outbreak sites in Lae 
City are being eradicated with herbicides.
Samanea saman
(Fabaceae/Mimosaceae) Rain tree
Up-rooting and bark injection of herbicides 
at some large farms in the Markham Valley.
Psidium guajava
(Myrtaceae) Common guava
Up-rooting and spot spraying but is not an 
important weed
Digitaria insularis
(Poaceae) Feather top grass Difficult to control in pastoral areas
Weed management 
The common exotic weeds given in Table 1 and other weeds require proper management for the production of 
crops and pastures. There are various methods used to control a particular weed. The methods used depend on 
knowledge and the resources on hand. Some people prefer doing nothing while others are willing to manage the 
weeds. however, with the emphasis on management, the following methods are practical in PNg. Farmers use 
herbicides, manual weeding, slashing, injecting herbicides and control of grazing while large-scale farmers use a 
tractor driven roller chopper, slashing and a wick wiper with herbicides. Above all, biological control is seen in 
both small-scale and large-scale farming as a major success. It is safe and sustainable in the ecosystem compared 
to other methods.
Large-scale farmers use the various options for weed management to meet their operational requirements. Small-
scale farmers without resources resort to the cheapest method which is generally laborious. however, regardless of 
the resources and methods used, the weeds need to be controlled by both types of farmer to achieve their goals. 
Where bio control is available it solves the weed problem safely but if a suitable agent is not available locally it has 
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to be sought, generally from the place of origin of the weed. Some weeds have been successfully controlled with 
bio control agents after they became serious problems in the agricultural system (Orapa, 2001). Other control 
methods need to be used for plant species that have no bio control agents. For instance, rain tree populations 
are successfully reduced by injecting herbicides since there is no bio control agent available in PNg. Where Rain 
trees are dominant they suppress the pasture species beneath and normally pastures disappear because of heavy 
shading. 
generally, some exotic invasive weeds cause serious problems to agriculture and pastures in PNg. The aggressive 
natures of these weeds results in competition with  crops, displacement of pastures, instability in the ecosystem 
and a nuisance to the local inhabitants (Kuniata and Korowi, unpublished manuscript). Amongst the common 
exotic problematic weeds are Mimosa diplotricha (=M. invisa), Sida acuta and Sida rhombifolia. These weeds are 
native to America and Mexico but are now common in PNg. They have serious effects on agricultural cropping 
but mainly on pasture in the Markham and Ramu valleys. They have reported that the Ramu Sugar company 
spends US$130 000 annually to control the weeds, only for their own farms. Kuniata and Korowi also reported 
that following the drought in 1997, up to 80 000 ha in the Markham and Ramu valleys were severely infested 
with Sida species. The Sida infestation was severe and pasture species disappeared making cattle grazing difficult 
and culling of animals inevitable with loss of some 800 animals at Ramu Sugar’s Leron ranch alone. The culling of 
such numbers had a big impact on total cattle numbers in PNg. This should have been controllable through good 
weed management to save unnecessary culling and smallholder farmers having to cease operations.  In addition it 
was recorded that about 40 percent of the grazing land owned by Ramu Sugar was infested by M. diplotricha with 
most of these areas abandoned for cattle grazing. 
 
Conclusion
In PNg there is great potential for increased red meat production, especially beef, with the abundant grazing 
resources and local consumer demand. Production is hindered due to management factors, mainly weed problems. 
The losses caused by weeds are reported to be very high including the culling of animals. The problematic weeds 
are mainly exotic plants which are new to the area and have less pest and diseases problems than in their places 
of origin. Control or eradication of the exotic invasive weeds is generally expensive. Biocontrol is noted to be 
the successful answer for safe and sustainable weed control with agents obtained from the country of origin of 
the weed. Knowing the biology and ecology of the weed and its controlling agents is essential to minimize any 
destructive effects or losses to crops and pastures.  
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P.O. Box 120, Mt hagen, W.h.P., Papouasie-Nouvelle-guinée
Introduction
La Papouasie-Nouvelle-guinée (PNg) a une superficie terrestre totale de 460 000 km2, et a des frontières terrestres 
et maritimes communes avec l’Indonésie, l’Australie et les Îles Salomon. Sa population actuelle est d’environ 
5,2 millions d’habitants, avec un taux de croissance annuelle de 2,5 pour cent. Le pays compte quatre grandes 
zones agro-écologiques, des basses terres sèches aux hauts plateaux d’altitude à plus de 1 800 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Sa masse terrestre est composée de basses terres, dans une proportion de 65 pour cent environ. 
Les terres qui se prêtent à un usage agricole représentent environ 15,2 pour cent du total, tandis que la forêt 
ombrophile couvre quelque 75 pour cent du territoire.
Plus de 80 pour cent des gens pratiquent l’élevage et l’agriculture de subsistance. Ils élèvent de petits animaux, 
et cultivent principalement des produits de base destinés à leur propre consommation, à la satisfaction de leurs 
obligations traditionnelles et à la vente. Les principales cultures sont la patate douce (Ipomea batatas), le sagou 
(Metroxylon sagu), la banane (Musa sp), le taro (Colocassia esculenta) et l’igname (Dioscorea esculenta). La patate 
douce tient toutefois la première place, et assure la subsistance d’environ 60 pour cent de la population et de 
99 pour cent des habitants des hauts plateaux vivant à plus de 1 200 mètres d’altitude. La pêche joue un rôle 
important dans les communautés côtières.
Les principales cultures de rente destinées à l’exportation sont le palmier à huile, le café, le cacao, la noix de coco, 
l’hévéa, la vanille, le thé et diverse épices. Les cultures de rente destinées au marché intérieur sont principalement 
des cultures de base, notamment la patate douce, les légumes à feuilles alimentaires, le riz, le maïs, les arachides, les 
pommes de terre, les fruits, la noix de bétel, ainsi que les viandes, les œufs et le poisson. Les animaux d’élevage sont 
principalement les volailles, les bovins, les porcs, les chèvres, les moutons, les canards et les lapins. Les produits 
d’élevage tiennent une place importante sur le marché intérieur ainsi que pour la consommation des habitants. Les 
principaux produits d’élevage seraient les volailles, les œufs, les porcs et la viande de bœuf. Les porcs et les volailles 
élevés dans les villages représentent la contribution la plus importante, avec plus de 3 millions d’animaux destinés 
à la consommation personnelle ou à la vente. Les bovins tiennent la troisième place, avec un cheptel de quelque 
80 000 têtes de bétail (Maika 2001, Quartermain 2001). Les moutons, les chèvres et les autres petits animaux 
d’élevage jouent un rôle moins important.
La production de viande rouge en PNg repose essentiellement sur le pâturage de bovins, d’ovins et de caprins 
domestiqués. Ces animaux ont été introduits dans le pays par les missionnaires et les colons dans les années 
1880 afin de satisfaire les besoins de viande. Avant cette époque, il n’existait aucun ruminant dans le pays. En 
revanche, l’élevage de porcs est une tradition ancestrale des autochtones qui perdure depuis environ 5 000 ans. 
L’élevage de porcs s’accorde bien avec les systèmes agricoles et le comportement socioculturel des autochtones. 
Outre les détritus qu’ils récupèrent, les porcs sont nourris avec les résidus et les excédents de cultures, ou avec les 
plants avortés jugés impropres à la consommation humaine. Les grandes porcheries commerciales d’aujourd’hui 
gardent toutefois les porcs en enclos, et les nourrissent avec des aliments d’élevage. Par conséquent, la production 
commerciale de viande porcine est très dépendante des ressources et des aliments importés.
Bien que l’élevage d’ovins et de caprins soit considéré comme bien adapté à la petite exploitation, il tient globalement 
une place minime. Quartermain (2001) a fait valoir que les moutons et les chèvres se prêtent bien aux systèmes 
de production communautaires ou familiaux. La viande de bœuf est de loin la principale viande rouge produite 
en PNg (Vincent and Low 2000). En règle générale, la production de viande rouge du pays est insuffisante pour 
satisfaire la demande locale, en augmentation constante. La consommation de viande de bœuf, de mouton et de 
chèvre a triplé au cours des derniers 20 ans (Vincent and Low 2000).
De manière générale, les petits exploitants se satisfont de leur production qui est à la mesure du capital et des 
ressources dont ils disposent. Cette attitude est toutefois susceptible d’évoluer chez les exploitants qui souhaitent 
améliorer leurs pâturages. Ainsi, de petits troupeaux de moutons et de chèvres appartenant à l’Institut national 
de recherche agricole (NARI), au Ministère de l’agriculture et de l’élevage et à l’Université de technologie de la 
Papouasie-Nouvelle-guinée sont élevés sur des pâturages améliorés. Ce document ne traite que de la production 
de bovins, d’ovins et de caprins des petits exploitants, et vise à mettre en évidence les difficultés rencontrées 
dans la production bovine, en raison notamment de l’envahissement des pâturages par les adventices. Il porte 
sur les facteurs contribuant à la réduction du cheptel, et plus particulièrement sur la gestion. Selon Vincent and 
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Low (2000), la mauvaise gestion, la suppression des aides publiques (notamment la vulgarisation), les problèmes 
fonciers et l’inadéquation du financement comptent parmi les principaux problèmes. La gestion semble toutefois 
être le facteur prépondérant, et Vincent and Low (2000) considèrent que la productivité des pâturages et la 
production animale sont faibles en PNg.
L’élevage de bovins à grande échelle se porte bien, même si le nombre de têtes de bétail est faible par comparaison 
à celui des porcs et des volailles. Le bétail pâture à la fois sur des terres indigènes et sur des pâturages améliorés. De 
manière générale, les pâturages tropicaux ont une faible teneur en azote et une forte teneur en fibres, et sont peu 
digestes. Pour stimuler leur productivité, les producteurs doivent donc les améliorer, ce qui est coûteux. Quelques 
grandes sociétés investissent cependant des sommes importantes à cet effet. Ces grands éleveurs de bovins, en 
particulier Ramu Sugar et Collins and Leahy, obtiennent de bons résultats, et possèdent la majorité du cheptel 
bovin du pays. Une gestion avisée s’impose pour la production durable sur les pâturages naturels et améliorés. 
Selon les situations, on pratique un pâturage extensif ou intensif.
La viande de bœuf tient une part importante dans la consommation et la commercialisation locales de viande. 
L’élevage de bovins, tout comme celui des ovins et des caprins, a un fort potentiel qui permettrait d’accroître la 
production de viande rouge. Cependant, des difficultés demeurent, et les adventices introduites constituent l’un 
des problèmes fréquemment invoqués. Si les conditions sont propices, les adventices envahissent les zones de 
pâturage. Par adventice, on entend toute plante indésirable qui est en concurrence avec les plantes cultivées et les 
herbages pour l’espace et les nutriments du sol (Orapa 2000). Les plantes envahissantes réduisent les rendements 
des cultures et des pâturages, gênent les pratiques culturales, et impliquent un surcoût du fait des mesures de lutte 
ou d’éradication. Ce document traite de certains effets des adventices exotiques qui ont envahi les pâturages, et 
constituent un facteur limitant pour l’élevage, en particulier l’élevage de bovins.
Potentiel des ressources fourragères et de la filière
La Papouasie-Nouvelle-guinée ne manque pas de pâturages compte tenu de ses vastes prairies naturelles qui se 
prêtent bien au pacage des animaux d’élevage (Quartermain 2001, Maika 2001, Vincent and Low 2000). Selon 
les estimations, les prairies représentent environ 10 pour cent de la superficie totale du pays. Elles constituent 
la principale source de fourrage pour les ruminants. Par ailleurs, l’établissement des prairies est favorisé par la 
pratique fréquente de la culture sur brûlis, et elles sont généralement dominées par Imperata cylindrica, appelée 
Kunai grass, et par Themeda australis, connue localement sous le nom de Kangaroo grass. Toutefois, d’autres 
espèces naturalisées des pâturages, telles que les herbes appelées guinea grass, Elephant grass et Signal grass, 
envahissent aujourd’hui les prairies naturelles au point de prendre le pas sur les espèces indigènes. En outre, selon 
Maika (2001), environ un million d’hectares (10 000 km2) de fourrage provenant des accotements, des terres en 
jachère et d’autres zones pourrait servir de pacage aux ruminants.
Les prairies dominent le paysage des hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-guinée qui ont été peuplés précocement, 
et ont une histoire longue et ininterrompue de culture du sol. Le sol était déjà cultivé il y a environ 9 000 ans 
dans les marécages du centre des hauts plateaux, comme l’ont prouvé les recherches archéologiques qui ont mis 
en évidence des travaux du sol pour la culture du taro, des billons pour la plantation de patates douces et des 
structures de drainage. Bien que la prairie soit omniprésente, le pâturage extensif du bétail n’est pas envisageable en 
raison des pressions exercées par les populations qui cultivent des jardins, et des régimes de propriété coutumière. 
Selon ces systèmes de propriété, les terres arables sont divisées en petites parcelles qui ne se prêtent pas au pacage à 
grande échelle, mais peuvent être utilisées en période de jachère par les petits ruminants tels que les moutons, les 
chèvres et les quelques têtes de bétail que possèdent les petits exploitants.
L’élevage de bovins à grande échelle est possible dans d’autres zones de prairie comme la vallée du Ramu, la vallée 
du Markham, les plaines du Sepik et certaines régions de la province du Centre. Dans tous les cas, il s’agit toutefois 
de zones agro-écologiques différentes, principalement des basses terres sèches caractérisées par une véritable saison 
sèche, et où les précipitations sont de l’ordre de 1 000 à 2 000 mm. Ce sont des régions faiblement peuplées, ce 
qui explique que les terres disponibles peuvent être utilisées comme pâturages. La plupart des grands éleveurs 
de bétail se situent dans ces régions, en particulier dans les vallées du Ramu et du Markham. La production 
pourrait être intensifiée si les pâturages étaient améliorés. Le pacage intensif est pratiqué dans des régions plus 
développées disposant de pâturages améliorés, et beaucoup pourrait encore être fait dans ce sens pour augmenter 
la production.
Indépendamment de l’abondance du fourrage pour les animaux d’élevage, Quartermain (2001) est d’avis que 
la faible prévalence des maladies, notamment chez les bovins, par rapport aux pays d’Asie voisins constitue un 
point avantageux pour l’augmentation de la production animale. Par ailleurs, la demande de viande pour la 
consommation locale est en hausse, et elle suivrait le taux de croissance démographique annuel qui est de l’ordre 
de 2,5 pour cent (Quartermain 2001). Il serait possible de stimuler la production pour répondre à la demande si 
les problèmes étaient clairement recensés, et si les mesures nécessaires étaient appliquées pour fournir un produit 
local à un prix raisonnable.
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À l’heure actuelle, la production locale de viande rouge est évaluée à 47,16 millions de kina (environ 18,9 millions 
de dollars EU). La viande de bœuf représente quelque 8 millions de kina, et les grandes exploitations d’élevage 
bovin comptent pour environ 80 pour cent de la valeur totale de la viande de bœuf produite localement (Maika, 
2001). En dépit de la valeur annoncée des échanges, Quartermain (2001) a constaté qu’environ 50 pour cent 
de la viande produite dans le pays — toutes viandes confondues — n’entrent jamais sur les marchés, mais sont 
consommés localement, ou échangés de manière informelle.
Selon les estimations, il y aurait entre 80,000 et 100,000 têtes de bétail en Papouasie-Nouvelle-guinée dont 
environ 80 pour cent appartiennent aux grands éleveurs de bovins (Maika 2001). Selon Quartermain (2001), 
les disponibilités de viande de bœuf dans le pays sont de l’ordre de 12,000 tonnes, dont seulement un quart est 
produit localement, et le reste importé. Il y a donc une forte demande de viande de bœuf qui pourrait être satisfaite 
localement, et les petits exploitants comme les grands éleveurs pourraient utilement intensifier leur production. 
Maika (2001) signale que la demande de viande de mouton, de l’ordre de 36,000 tonnes, est presque entièrement 
couverte par les importations. Les autres viandes sont essentiellement produites localement. Le complément 
de production locale devrait contribuer à une augmentation de la consommation des ménages, et non viser le 
remplacement des importations. En majorité, les importations sont composées de viande de bœuf et de mouton 
de faible prix que l’on ne peut produire localement si l’on ne trouve pas de marchés pour écouler les morceaux de 
plus grande valeur.
Sur le marché intérieur, les prix de la viande restent élevés, et ne varient guère comparés à ceux de la plupart 
des cultures de rente. hormis la vanille et l’huile de palme produites localement, les prix des cultures de rente 
restent peu élevés sur les marchés mondiaux. Du fait de l’irrégularité des prix, il est difficile de gagner de l’argent 
en vendant des cultures alimentaires sur les marchés locaux. Les articles importés coûtent cher du fait de la 
dépréciation de la monnaie locale (kina). C’est le cas de la viande importée, compte tenu du taux de change 
actuel de 1,00 kina pour 0,26 dollar EU. La plupart des cultures de rente destinées à l’exportation sont vendues 
sous forme de matières premières, à des prix généralement bas. En revanche, la viande, et tout particulièrement la 
viande de bœuf, pourrait être produite à moindre coût du fait de l’abondance locale de plantes fourragères, que ce 
soit pour la vente ou pour la consommation des ménages.
Obstacles à la production de viande rouge
Les principaux facteurs qui entravent l’augmentation de la production de viande rouge, en particulier de viande 
de bœuf, sont la mauvaise gestion, l’absence de soutien public et la propriété coutumière des terres. Comme on l’a 
vu ci-dessus, les possibilités ne manquent pas pour intensifier la production animale, mais les obstacles viennent 
les contrecarrer. La production de ruminants stagne, ou chute à mesure que nombre de petits exploitants se 
détournent de l’élevage. L’une des causes à l’origine de cette désaffection serait les pertes directes et indirectes dues 
aux adventices exotiques qui envahissent les pâturages.
Les petits exploitants ne peuvent poursuivre leurs activités dès lors qu’ils sont confrontés à des pertes économiques. 
Il s’agit principalement de pasteurs pour lesquels l’élevage n’est pas une occupation à plein-temps, qui n’emploient 
pas de main d’œuvre autres que les membres de la famille élargie, qui disposent généralement d’un faible capital 
d’investissement, et n’ont que peu de têtes de bétail (Quartermain 2001). Ils n’ont donc aucune garantie qui leur 
permettrait de surmonter les problèmes rencontrés dans leur exploitation. Ainsi, ils n’ont ni capital d’investissement 
pour garantir des prêts, ni une épargne qui compenserait les pertes à court terme. En règle générale, ils sacrifient 
les bêtes, et cessent tout élevage.
Les grands exploitants disposent de capitaux, et peuvent généralement survivre aux pires scénarios, même s’il leur 
en coûte. Toute mesure exigeant un investissement pour redresser la situation de l’exploitation serait jugée plus 
économique qu’une cessation d’activité. Ce type de dépenses est parfois prévu dans les plans d’exploitation, ce qui 
n’est pas le cas des petits exploitants qui se bornent à saisir les occasions qui se présentent.
Pour ce qui est des pâturages, le principal souci concerne la lutte contre les adventices, plantes indésirables qui 
sont étrangères au pays. Elles s’y établissent, et envahissent rapidement de nouvelles terres une fois qu’elles ont 
franchi les barrières phytosanitaires. Elles s’introduisent généralement sans les maladies et les prédateurs de leur 
pays d’origine qui permettraient d’en venir à bout, ce qui leur permet de se propager rapidement et de coloniser 
ces nouveaux espaces.
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Facteurs favorisant les adventices et conséquences
Les adventices sont des plantes indésirables qui s’établissent au mauvais endroit, et sont en concurrence avec les 
cultures et les herbages de prairie pour l’espace et les nutriments du sol. Leur établissement est généralement 
favorisé par une pratique culturale ou par le mode de gestion des pâturages. Les plantes envahissantes exotiques 
colonisent les systèmes agricoles après avoir franchi les barrières phytosanitaires. Certaines ont été volontairement 
importées, et sont devenues nuisibles par la suite. D’autres ont été introduites par accident, et de nouvelles 
adventices pénètrent constamment dans le pays où elles viennent déstabiliser les écosystèmes.
De nombreux facteurs favorisent l’intrusion des adventices dans une région donnée. Dans les zones de pacage, les 
invasions sont principalement provoquées par les conditions météorologiques ou climatiques, par des incendies 
accidentels ou délibérés, par le mode de gestion des pâturages ou l’absence d’agents de lutte biologique.
Les climats caractérisés par des saisons sèches et humides marquées influent sur les plantes et les écosystèmes, 
notamment dans les régions faiblement arrosées de Papouasie-Nouvelle-guinée où le pâturage du bétail est le 
plus fréquent. En saison sèche, la plupart des espèces végétales, y compris les herbes de pâturage, sont sèches et à 
maturité. Tout incendie qui se déclare prend des proportions majeures compte tenu de la sécheresse des végétaux. 
La sécheresse de 1997 en est un excellent exemple. Les feux étaient fréquents, et il n’y avait quasiment plus de 
plantes vertes sur pied. Le sol des pâturages a été mis à nu par les feux, fragilisant l’écosystème et favorisant 
sa modification. Les intrusions d’adventices ont été très fréquentes après cette sécheresse, les espèces Sida et 
Calopogonium mucunoides étant les plus fréquemment rencontrées sur les pâturages des vallées du Markham et du 
Ramu. La plupart des élevages de cette région ont fait le choix stratégique de sacrifier leurs têtes de bétail.
Indépendamment des conditions météorologiques et des incendies, la gestion des pâturages joue un rôle essentiel 
dans l’avancée ou le recul des plantes envahissantes. Des pratiques de gestion avisées permettent de contrecarrer 
les invasions d’adventices. Le pacage doit être contrôlé afin que les prairies ne soient pas surpâturées, et que les 
terres ne se détériorent pas. Lorsque les conditions climatiques sont particulièrement défavorables, des mesures 
de gestion stratégique s’imposent, comme sacrifier les bêtes ou les mettre en pension. La lutte contre les incendies 
est une autre obligation durant les périodes de forte inflammabilité des végétaux. Les animaux eux-mêmes ont 
une part de responsabilité s’ils broutent les espèces de prairie trop précocement, laissant ainsi la place libre aux 
adventices. Celles-ci sont en concurrence avec les espèces de prairie qui sont généralement évincées.
Les agents de lutte biologique survivent grâce aux plantes hôtes auxquelles ils sont inféodés. Leurs populations 
et leur survie sont également influencées par les transitions qui s’opèrent dans l’écosystème. La destruction des 
plantes hôtes implique celle des agents de lutte biologique, mais les plantes peuvent reprendre à partir des semences 
contenues dans le sol, et créent alors un déséquilibre. La lutte biologique peut être viable et sans danger pour les 
populations comme pour l’environnement. Toutefois, elles exigent une bonne connaissance de la biologie et de 
l’écologie de l’agent de lutte et de l’espèce ciblée (Kuniata and Korowi, manuscrit non publié). Cette domination 
des adventices est fréquemment constatée au début de la saison des pluies, après des sécheresses et des incendies 
qui ont détruit les agents de lutte. Ce phénomène doit être compris, et les agents de lutte biologique doivent être 
réintroduits dans la zone avant que les adventices ne deviennent invasives.
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Plantes envahissantes communes des pâturages
Les espèces végétales énumérées au Tableau 1 sont aujourd’hui considérées comme des plantes envahissantes 
communes, ou risquant de provoquer des dégâts dans les pâturages de Papouasie-Nouvelle-guinée. Différentes 
méthodes de lutte sont utilisées en fonction des espèces, et certaines des méthodes envisageables sont mentionnées 
au Tableau 1.
Tableau 1 : Plantes envahissantes communes des pâturages et méthodes de lutte envisageables
Nom scientifique Nom commun Méthodes de lutte communes et observations
Mimosa invisa
(Fabaceae/Mimosaceae) grande sensitive
La lutte biologique au moyen du psylle 
Heteropsylla spinulosa donne de bons résultats.
Sida acuta
(Malvaceae) herbe à balai
Lutte biologique fondée sur la chrysomèle 
Calligrapha pantherina
Sida rhombifolia
(Malvaceae) herbe à balai Lutte biologique fondée sur la chrysomèle Calligrapha pantherina
Chromolaena odorata
(Asteraceae) herbe du Laos
Deux agents de lutte biologique (le papillon 
Pareuchaetes pseudoinsulata et la cécydomie 




Des fonds ont été mobilisés pour l’introduction 
d’un agent de lutte biologique, Epiblema 




Deux petits sites isolés de la ville de Lae 
envahis par le parthenium ont été efficacement 
traités aux herbicides.
Samanea saman
(Fabaceae/Mimosaceae) Arbre à pluie
Arrachage des plants et injections d’herbicide 
dans l’écorce des arbres dans certaines grandes 
exploitations de la vallée du Markham.
Psidium guajava
(Myrtaceae) goyavier commun
Arrachage des plants et pulvérisations 
ponctuelles, mais cette adventice ne pose guère 
de problème.
Digitaria insularis
(Poaceae) Sourgrass Difficile à maîtriser dans les pâturages.
Gestion des adventices
Les cultures et l’entretien des pâturages imposent une bonne gestion des adventices exotiques communes signalées 
au Tableau 1 comme des autres plantes envahissantes. Plusieurs méthodes de lutte peuvent être utilisées en 
fonction de l’espèce considérée. Elles sont généralement fonction des connaissances et des ressources disponibles. 
Certaines personnes préfèrent ne pas intervenir, tandis que d’autres sont prêtes à tenter de maîtriser les plantes 
envahissantes. Compte tenu de l’importance désormais accordée à la gestion, les méthodes suivantes sont jugées 
acceptables en Papouasie-Nouvelle-guinée. Les exploitants ont recours aux herbicides, au désherbage manuel, 
au gyrobroyage, aux injections d’herbicide et à la mise en défens, tandis que les grands éleveurs utilisent des 
débroussailleuses rotatives tractées, des gyrobroyeurs et des applicateurs à mèche pour les herbicides. Néanmoins, 
la lutte biologique est considérée comme une réussite majeure tant dans les petites exploitations que dans les 
grands élevages. Comparée aux autres méthodes, elle est sans danger et viable dans l’écosystème.
Les grands éleveurs ont recours à diverses formules pour lutter contre les adventices et répondre à leurs besoins 
d’exploitation. Les petits pasteurs sans ressources optent pour les méthodes les moins coûteuses qui sont 
généralement laborieuses. Quelles que soient les ressources et les méthodes retenues, ces deux types d’exploitants 
doivent lutter contre les plantes envahissantes pour atteindre leurs objectifs. Lorsque des moyens de lutte biologique 
sont disponibles, le problème peut être réglé sans danger, mais à défaut d’agent de lutte adapté sur place, il faut 
aller le chercher, généralement dans le pays d’où l’adventice est originaire. Certaines plantes envahissantes ont pu 
être efficacement maîtrisées avec des agents de lutte biologique avant de devenir problématiques pour le système 
agricole (Orapa, 2001). Il faut toutefois recourir à d’autres méthodes pour éliminer les espèces végétales pour 
lesquelles il n’existe pas d’agent de lutte biologique. Ainsi, les populations d’arbres à pluie ont été réduites au 
moyen d’injections d’herbicide étant donné qu’il n’existe aucun agent de lutte biologique en Papouasie-Nouvelle-
guinée. Lorsque les arbres à pluie dominent, leur ombre étouffe les pâturages.
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Les espèces exotiques envahissantes sont globalement à l’origine de graves problèmes dans les cultures et pâturages 
de Papouasie-Nouvelle-guinée. Du fait de leur agressivité, elles sont en concurrence avec les plantes cultivées, font 
reculer les pâturages, déstabilisent l’écosystème, et sont une nuisance pour les populations locales (Kuniata and 
Korowi, manuscrit non publié). Les adventices exotiques les plus problématiques sont Mimosa diplotricha, Sida 
acuta et Sida rhombifolia. Originaires d’Amérique et du Mexique, elles sont désormais bien implantées en Papouasie-
Nouvelle-guinée. Elles créent des dégâts dans les cultures, mais posent surtout problème dans les pâturages des 
vallées du Markham et du Ramu. La Ramu Sugar Company consacrerait chaque année 130 000 dollars EU à la 
lutte contre les adventices sur ses seules exploitations. Kuniata et Korowi signalent également qu’à la suite de la 
sécheresse de 1997, près de 80 000 hectares ont été envahis par les Sida dans les vallées du Markham et du Ramu. 
Il s’agissait d’une infestation majeure qui a provoqué la disparition des herbages de prairie ; le bétail ne trouvait 
plus à se nourrir, leur abattage devenait inévitable, et quelque 800 têtes ont dû être sacrifiées dans la seule station 
d’élevage de Leron qui appartient à Ramu Sugar. L’ampleur de cet abattage a eu un impact sensible sur le cheptel 
du pays. Une bonne gestion des adventices aurait permis d’éviter le sacrifice de ces animaux et les cessations 
d’activité de nombreux pasteurs. Il paraîtrait en outre qu’environ 40 pour cent des pâturages appartenant à Ramu 
Sugar étaient infestés par M. diplotricha, et que le bétail pâturait librement sur la plupart de ces terres.
Conclusion
La Papouasie-Nouvelle-guinée dispose d’un fort potentiel pour l’augmentation de sa production de viande rouge, 
notamment de viande de bœuf, compte tenu de l’abondance des pâturages et de la forte demande locale. La 
production est toutefois entravée par des difficultés de gestion, principalement causée par les adventices. Les 
pertes dues aux plantes envahissantes seraient très élevées, notamment du fait de l’abattage des têtes de bétail. Les 
adventices qui posent problème sont principalement des plantes exotiques nouvellement introduites, et qui ne sont 
nullement maîtrisées par les ravageurs et les maladies existant dans leur pays d’origine. La lutte ou l’éradication 
des adventices exotiques qui deviennent envahissantes est une activité coûteuse. La lutte biologique est avancée 
comme une solution durable et sans danger contre les plantes envahissantes, ce qui implique de se procurer les 
agents de lutte dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il est essentiel de connaître la biologie et l’écologie de la plante 
et de ses agents de lutte pour réduire au minimum les dégâts et les pertes dans les cultures et les pâturages.
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Animal and health Production Division 
Department of Livestock, Vanuatu
Background:
The beef industry in Vanuatu has great potential, both for the domestic and export markets. Although land for 
pasture is not limiting, the poor quality of pasture grasses results in small weight gains, late turn off steers, and low 
weight carcasses of only moderate finish.
The government of Vanuatu therefore sought assistance from the Australia for a survey of pasture throughout the 
country.
During 1984 a survey was conducted by the University of Queensland, aiming to identify the limitation of pasture 
improvement and make recommendation for applied research and development.
In late 1988, the project began from its two bases, Port Vila on Efate and Lugainville on Espirito Santo Island. 
The importance of improving pastures in Vanuatu has been widely recognised as the major constraint to improved 
beef production. Research trials were located throughout Vanuatu mainly as on-farm trials, government station 
based trials and other identified trial sites 
Pastures
Pasture development is the main component of the Industry, followed by the health of animals, breeding to 
increase the number and also to guarantee the sustainability of the Industry. There is a very high potential of 
growing pastures of different species in Vanuatu. Many properties have well developed pastures, including those 
of smallholders and as well as large expatriate own farms. Up until 1987 the pastures in Vanuatu were mainly 
dominated by buffalo grass, T- grass and carpet, plus a number of legumes. Since 1988 there a project funded by 
the Australian government, called the Vanuatu Pasture Improvement Project, carried out a lot of experimental 
trials to find  sustainable feed for cattle in Vanuatu. Various species of grasses and legumes were identified and 
recommended to graziers.
Pasture development is one of the priorities of smallholder and large commercial cattle farmers in Vanuatu. This is 
in order to maintain the quality and increasing the quantity to the export market. Land for pasture is not limiting, 
but the poor quality of pasture in few properties results in small weight gains of animals.
Management of pastures is also important and weed control is one of the most concentrated activities in cattle 
farming mostly on large farms but also on small farms as well. Some times weed control practices result in farmers 
being in a worse situation and in this case farmers lost interest in improving grasses and legumes species .A number 
of years back, there was so much introduction of pasture seeds, particularly legumes into Vanuatu. Most of them 
through the Australian funded research project. While others are being recommended at the end and others just 
left out without any information.
In some cases, species that were recommended became weeds themselves (eg. Leucaena leucocephala becoming 
invasive on Tanna Island).
No new plantings of pastures have occurred in some areas because of the high cost of establishment. It is important 
to identify the most cost-effective way methods of clearing and establishing pasture into different types of black 
bush. 
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The list of pasture species that have been promoted for pastures in Vanuatu are as follows:
Grasses :
- Improved species:  Signal grass, guinea grass, Koronivia grass  humil grass, Embu grass, Splenda Seteria grass, 
Para grass, Elephant grass
- Native species: Buffalo grass, Carpet grass, and T. grass
Legumes : 
- hetero, glen joint vetch, Centro, Siratro, and glycine
Weed Invasion
In late 1995, on some farms, glycine started to dominate the improve pastures. We’ve gone through some 
treatments to control the dominance of such species with methods such as tractor slashing but this also results in 
many other weeds also invading through during the regrowth. There are opportunities to look at the best way to 
control such weeds. 
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Les pâturages du Vanuatu
Michael Karo
Division de la santé et de la production animale
Département de l’élevage (Vanuatu)
Introduction
Le secteur de l’élevage bovin de Vanuatu est porteur d’un fort potentiel, tant sur le marché intérieur qu’à 
l’exportation. Bien que les pâturages ne manquent pas, la piètre qualité des herbages a pour corollaire de faibles 
gains de poids, des décharges d’herbage tardives et des carcasses de faible poids et de moindre finition.
Les pouvoirs publics de Vanuatu ont donc sollicité l’aide de l’Australie en vue de la réalisation d’une étude des 
pâturages de l’ensemble du pays.
Cette étude a été réalisée en 1984 par l’Université du Queensland afin de déterminer les facteurs faisant obstacle 
à l’amélioration des pâturages, et de formuler des recommandations en matière de développement et de recherche 
appliquée.
Le projet a démarré à la fin de 1988, à partir de deux stations de base : Port Vila sur l’île d’Efate et Luganville 
sur l’île d’Espiritu Santo. L’amélioration des pâturages est généralement reconnue comme l’un des facteurs 
fondamentaux pour l’amélioration de la production de viande bovine. Des essais ont été réalisés dans l’ensemble du 
pays, principalement dans des exploitations, dans les stations agricoles publiques et sur d’autres sites de recherche 
sélectionnés à cet effet.
Pâturages
La mise en valeur des pâturages constitue l’axe prioritaire de la filière, suivi par la santé animale, et la sélection qui 
vise l’augmentation du cheptel et la viabilité à long terme de la filière. De nombreuses espèces de pacage peuvent 
être cultivées dans de bonnes conditions à Vanuatu. Nombre d’exploitations disposent de pâturages de qualité, 
que ce soit chez les petits exploitants ou dans les grandes stations d’élevage appartenant à des expatriés. Jusqu’en 
1987, les pâturages vanuatuans étaient principalement constitués d’herbe aux bisons, appelée buffalo localement, 
de T-grass et de carpet grass (ou herbe des jésuites), ainsi que de diverses légumineuses. Depuis 1988, le projet 
Amélioration des pâturages de Vanuatu, financé par l’Australie, a permis de réaliser un grand nombre d’essais à 
titre expérimental afin d’identifier un fourrage adapté à l’élevage bovin à long terme à Vanuatu. Plusieurs espèces 
d’herbes et de légumineuses ont été identifiées et recommandées aux éleveurs.
La valorisation des pâturages est l’une des priorités des petits exploitants et des propriétaires de grandes stations 
d’élevage bovin de Vanuatu. L’objectif est de préserver la qualité de la production tout en augmentant les volumes 
destinés à l’exportation. Les terres de pacage ne manquent pas, mais la mauvaise qualité des herbages dans quelques 
exploitations se traduit par la faible prise de poids des animaux.
La gestion des pâturages est également importante, et la lutte contre les adventices est l’une des principales activités 
à mener, principalement dans les grandes exploitations, mais aussi chez les petits exploitants. Il arrive que les 
mesures engagées aggravent la situation, avec pour effet que les éleveurs perdent tout intérêt pour l’amélioration 
de leurs pâturages au moyen d’autres espèces d’herbes et de légumineuses. Il y a quelques années, un très grand 
nombre de semences d’herbes de pâturages ont été introduites à Vanuatu, pour la plupart dans le cadre du projet 
de recherche financé par l’Australie. D’autres espèces ont également été recommandées à la fin du projet tandis 
que certaines ont été exclues sans plus d’informations. Dans certains cas, les espèces recommandées sont devenues 
des adventices à part entière, comme Leucaena leucocephala qui est devenue une plante envahissante sur l’île de 
Tanna.
Dans certaines zones, aucun nouveau pâturage n’a été ensemencé en raison des coûts d’établissement élevés. Il est 
important de définir les méthodes de débroussaillage et d’établissement de pâturages les plus rentables et les plus 
efficaces dans différents types de brousse.
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On trouvera ci-après la liste des espèces d’herbes de pâturage qui ont été utilisées à Vanuatu :
Graminées  : 
- Espèces améliorées : Signal grass, guinea grass, Koronivia grass, humil grass, Embu grass, Splenda Setaria 
grass, Para grass, Elephant grass.
- Espèces indigènes : Buffalo grass, Carpet grass, et T-grass.
Légumineuses : 
- hetero, glen joint vetch, Centro, Siratro, et glycine
Apparition des  plantes envahissantes
Vers la fin de l’année 1995, la glycine a commencé à prendre le pas sur les pâturages améliorés dans certaines 
exploitations. Nous avons engagé des traitements pour enrayer sa propagation, notamment par gyrobroyage, ce 
qui a eu pour résultat de favoriser l’invasion de nombreuses autres adventices parmi les repousses. Il conviendrait 
de rechercher le meilleur moyen de lutte contre ces plantes envahissantes. 
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Yaqara Pastoral Company entity profile
Samisoni Manewa
yaqara Ranch, Viti Levu, Fiji
Origins and History 
yaqara has more than a century of history and experience in beef cattle ranching. The yaqara ranch was founded 
in 1884 by the Thomas family when they developed the 1490-acre ranch at Qeledradra.
In 1962 the Colonial Sugar Refinery took over its ownership and operations before the then Fiji government 
purchased the 14,000 acres yaqara property in 1973 and formed the present yaqara Pastoral Company Limited 
(yPCL). yaqara is situated in the drier zone of Viti Levu, within the lowest rainfall region of Fiji. Annual rainfall 
averages between 1,500mm to 2,000mm and becomes higher as one proceeds further inland.
Almost 75% of the rainfall occurs during the December-April (wet season) and the remainder of the year can 
become extremely dry with only 1-3 wet days per month. While this pattern of rain can be an advantage, in the 
very dry years such as 1998 when only 920 mm of rain was recorded (most of which fell in three months), severe 
ground water deficits can occur. This can have serious repercussions on the farming activities.
Ever since 1973, yaqara has been synonymous and nationally recognised as the beef producing center of Fiji. The 
company commence with herefords and in 1976 the Santa gertrudis breed was introduced. 
In 1996 and 1998 Limousine semen and bulls were introduced respectively, to produce crossbreed cattle with the 
Santa gertrudis breed, that are highly suited to the local environment and its micro-climatic conditions.
To date the current herd of about 6400 cattle (compared with just over 3,000 in 1995) comprises Santa gertrudis 
and Limousine and their respective crossbreeds.
Corporate Goals
yaqara’s main coporate goals are to:
- rank as the leading market recognized beef producer in Fiji.
- maintain a position as the market recognized supplier of genetically superior beef cattle for the improvement 
of the national herd
- increase profits and assets in real terms through newer identified diversification projects 
- meet obligations to shareholders; employees and the surrounding local communities in which we operate 
- be responsible and caring in its use of the environment.
The company’s goals and strategies are  outlined in Table 1 below.
Current status of pastures at Yagara Ranch
Nadi Blue grass (Dichantium coricosum) was introduced to Fiji in 1907 and is now naturalise as the natural pasture 
species of the ranch and it covers 60% of the land.
364 ha of Signal grass was established over the last 6 years through French government funding.
The current weed problem is a great concern to the increasing population which is now around 6400 heads.
These are the following weeds that we are currently combating at the ranch:
- Ellington’s Curse (Acacia farnesiana)
- Lantana (Lantana camara)
- Noogoora Burr (Xanthium strumarium)
- giant Sensiive Plant (Mimosa invisa)
- Kaumoce (Senna tora)
- Common guava (Psidium guajava)
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Weed control methods used:
- Slashing (mechanical), Slashing (hand) + painting 
- Stumps with mixture of diesel + 24D + Dicamba




The above methods of weed control had been used over the years and they carry their own cost and also have 
their advantages and disadvantages.
Table 1: Goals and Strategies of the Yagara Cattle Ranch in Fiji for 2003 -2005
GOALS DEPARTMENTAL TARGETS STRATEGIES





6000 to 7000 over the next three 
years.
•	 To	produce	400	–	600quality	steers	
over the next three years with average 
dress weight of 230kg plus.
1. Strengthen better herd 
management;
•	 To	increase	the	calving	percentage	
from current 52% to 65% over the 
next three years.
•	 To	reduce	the	steer	turn-off	time	from	
current 36 months to 30 months.
1. Be market oriented to secure 
better throughput and optimum 
prices.
•	 To	establish	further	200	hectares	of	
pasture over the next three years and 
subdivide the paddocks.




1. To enhance market 
recognition status.
 2 To maintain a 




beef cattle for the 
improvement of the 
national herd.
•	 To	produce	about	180	quality	
breeding bulls and heifers over the 
next three years.
1. Enhance stud - herd 
management & control.
2. Improve technical database 
system for monitoring & 
control;
3. Introduce small out-grower 
monitoring mechanism.
•	 To	increase	the	calving	percentage	
from current 62% to 70% over the 
next three years.
1. Strengthen better 
animal welfare and 
management;
2. Introduce controlled 
mating and testing 
techniques to further 
improve genetic line 
numbers;
•	 To	establish	further	200	hectares	of	
pasture over the next three years and 
subdivide the paddocks.
1. Improve pasture variety 
and better establishment 
practices;
2. Improve paddock 
design and fencing 
structures.
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Profil de la société Yaqara Pastoral Company et 
situation des adventices des pâturages
Samisoni Manewa
yaqara Ranch, Pastoral Company Ltd, PO Box 6, Tavua. Fidji
Origine et histoire
La société d’élevage de yaqara a plus d’un siècle d’histoire et d’expérience de l’élevage de bovins en pâturages. Elle 
a été créée en 1884 par la famille Thomas, au début de l’exploitation d’un ranch de 1 490 acres, à Qeledradra. En 
1962, la Colonial Sugar Refinery a pris le contrôle de la société et de ses opérations ; puis, en 1973, le gouvernement 
fidjien a racheté les 14 000 acres de yaqara, et constitué la société actuelle : yaqara Pastoral Company Limited 
(yPCL). Le ranch de yaqara est situé dans la zone sèche de l’île principale de Viti Levu qui est la moins arrosée 
de tout le pays. Les précipitations annuelles varient en moyenne entre 1 500 mm et 2 000 mm, et augmentent à 
mesure que l’on s’enfonce vers l’intérieur des terres.
Près de 75 pour cent des précipitations interviennent pendant la saison humide, entre décembre et avril, tandis que 
le reste de l’année peut devenir extrêmement sec, avec seulement un à trois jours de pluie par mois. Ce régime de 
pluies peut présenter des avantages, mais pendant les années de sécheresse telles que 1998 où seulement 920 mm 
de pluie ont été enregistrés (essentiellement en trois mois de temps), les nappes phréatiques sont gravement 
fragilisées. Cette situation peut avoir des répercussions majeures sur les activités agricoles.
Depuis 1973, yaqara est connu dans tout le pays comme le centre de production de viande bovine des Fidji. 
La société a commencé à élever des bêtes de la race hereford, et a introduit des Santa gertrudis en 1976. Des 
semences et des taureaux limousins ont été introduits en 1996 et en 1998 respectivement, en vue de croisements 
avec les Santa gertrudis qui sont très bien adaptés à l’environnement local et aux conditions microclimatiques 
régnantes.
Le cheptel compte aujourd’hui quelque 6 400 têtes (contre à peine plus de 3 000 en 1995), dont des Santa 
gertrudis et des limousins ainsi que des bêtes issues du croisement de ces deux races.
Objectifs d’entreprise
Le ranch de yaqara a pour principaux objectifs :
- d’être reconnu comme le premier producteur de viande bovine des Fidji ;
- de se maintenir sur le marché en tant que fournisseur reconnu de bétail génétiquement supérieur pour 
l’amélioration du cheptel national ;
- d’accroître ses bénéfices et ses actifs réels au moyen de nouveaux projets de diversification de ses activités ;
- de s’acquitter de ses obligations à l’égard de ses actionnaires, de ses employés et des communautés locales parmi 
lesquelles la société est exploitée, et ;
- d’utiliser l’environnement de manière responsable et respectueuse.
Les objectifs et les stratégies de la société sont exposés au Tableau 1 ci-dessous.
État actuel des pâturages
Les pâturages du ranch de yagara présentent les caractéristiques suivantes :
Dichantium coricosum, connue localement sous le nom de Nadi Blue grass, a été introduite aux Fidji en 1907 ; 
désormais naturalisée, elle est naturellement présente dans les pâturages du ranch, et couvre 60 pour cent des 
terres. Au cours des six dernières années, une aide financière de la France a permis d’ensemencer 364 ha en Signal 
grass (Brachiaria decumbens).
Les problèmes posés par les adventices sont une source d’inquiétude majeure pour l’avenir du cheptel qui compte 
aujourd’hui quelque 6 400 têtes de bétail.
Les plantes envahissantes contre lesquelles des mesures de lutte ont été engagées sur les terres du ranch 
comprennent :
- le cassis (Acacia farnesiana) ;
- le lantana (Lantana camara) ;
- Xanthium strumarium, connue sous le nom de Noogoora Burr ;
- la grande sensitive (Mimosa invisa) ;
- Senna tora, localement appelée Kaumoce,
- le goyavier commun (Psidium guajava)
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Méthodes de lutte utilisées
- gyrobroyage ; débroussaillage au bouteur ; débroussaillage manuel
- Application d’herbicides ; application d’un mélange de diesel, de 24D et de Dicamba sur les souches ;   
pulvérisations de solutions fortement minéralisées 
- Brûlis stratégique 
- Rotation des cultures 
- Lutte biologique, principalement utilisée aux Fidji contre M. invisa et L. camara.
Ces différentes méthodes de lutte sont utilisées depuis des années ; elles ont un coût, ainsi que des avantages et 
des inconvénients.
Tableau 1 : Objectifs et stratégies du ranch d’élevage bovin de Yagara pour 2003-2005
OBJECTIFS CIBLES SECTORIELLES STRATÉGIES






Augmenter le cheptel de 6000 à 7000 têtes 
de bétail au cours des trois prochaines 
années.
Produire de 400 à 600 bouvillons de qualité, 
d’un poids moyen à l’habillage de 230 kg et 
plus, durant les trois prochaines années.
Améliorer la gestion du cheptel ;
Relever le taux de vêlage de 52 % à 65 % au 
cours des trois prochaines années.
Réduire de 36 mois à 30 mois la période 
précédant la décharge d’herbage.
Se caler sur les marchés pour améliorer 
les flux de production, et s’assurer des 
meilleurs prix.
Ensemencer 200 ha de pâturages 
supplémentaires au cours des trois 
prochaines années, et subdiviser les parcs à 
bétail.
Améliorer la qualité des pâturages, 
et fonder la gestion sur des bases 
scientifiques.
Solliciter l’accréditation et la certification 
biologique ;
Faire reconnaître l’entreprise sur le 
marché.
2. Se maintenir 
sur le marché 
en tant que 
fournisseur 





Produire environ 180 génisses et taureaux 
reproducteurs au cours des trois prochaines 
années.
Améliorer la gestion et l’aménagement du 
cheptel et des reproducteurs.
Améliorer la base de données techniques 
pour favoriser le suivi et la gestion.
Mettre en place un système de suivi des 
petits éleveurs.
Relever le taux de vêlage de 62 % à 70 % au 
cours des trois prochaines années.
Améliorer le bien-être et la gestion des 
animaux.
Contrôler les saillies, et introduire des 
techniques d’expérimentation pour 
accroître le nombre de lignées génétiques.
Ensemencer 200 ha de pâturages 
supplémentaires au cours des trois 
prochaines années, et subdiviser les parcs à 
bétail.
Diversifier les herbes de pâturage, et 
améliorer les pratiques d’établissement.






Sources et outils d’informations
 
 




 IDAO  IDentification des espèces Assistée par Ordinateur, une 
technique développée par le Cirad, exemple d’ADVENRUN à la 
Réunion (Paper 16 Le Bourgeois et al.).
IDAO a multimedia approach to computer-aided identification for 
capacity building in taxonomy, developed by Cirad – Example of 
ADVENRUN in Reunion Island  (Paper 16 Le Bourgeois et al.).
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Mexican poppy (Argemone mexicana L.)  (PAPAVERACEAE) is a annual weed in the Queensland (Australia) 
with spectacular seed germination in the creek bed.
Argemone mexicana L., PAPAVERACEAE)  le Faux chardon, est une adventice annuelle du Queensland 




Dark blue snakeweed L’herbe bleue
©V Blanfort
Sword pear  (Acanthocereus tetragonus, syn A pentagonus) (CACTACEAE) with spectacular expansions at Bouraké 
in the Southern Province, New Caledonia
Le Cactus (Acanthocereus tetragonus, syn A pentagonus )  (CACTACEAE) présente des développements 
spectaculaires à Bouraké, Province Sud de Nouvelle-Calédonie - ©V Blanfort
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Weed Problems and Capacity in the Pacific Islands.
Warea Orapa
Plant Protection Service, Secretariat of the Pacific Community,
Private Mail Bag, Suva. Fiji. Email: WareaO@spc.int
Summary 
The 22 Pacific Island Countries and Territories (PICTs) are faced with enormous invasive weed problems. 
Yet, many weeds of pastures are also invasive in other land use situations and natural areas. There are no 
focused national or regional strategies in place to address invasive weed problems because of lack of capacity. 
Little information on the biology, ecology, geographical distributions, economic, social, and environmental 
impacts are also not easily available to PICTs for them to prioritise and address weed problems. Only a few 
countries have some weed management programmes but again this is limited by the availability of resources. 
A reliable list of weeds is currently unavailable for each PICT and many potentially invasive plants continue 
to threaten agriculture, pastures and the environment of countries and territories. To improve this deficiency, 
the Secretariat of the Pacific Community through its Plant Protection Service has been focusing its efforts on 
detection, prevention, preparedness and management of not just weeds but many of the region’s agricultural pests 
and diseases. The development of a regional Pest List Database from which information on species occurrences 
of in individual PICTs is being develop to address some of these deficiencies in the information available on 
invasive plant pests, weeds or plant diseases.
Introduction
Introduced weeds are common impediments to production in agriculture and pastoral areas in Pacific island 
countries and territories (PICTs). Weeds are responsible for reductions in yield and economic losses in agriculture, 
forestry, and impact on natural environments, affecting biodiversity and the survival of endemic species. The Pacific 
weed problem is enormous - all twenty-two Pacific island countries and territories face major weed problems, 
ranging from the impacts they have on the economic and social well-being of PICTs, impacts on natural island 
ecosystems to the scale of the logistical problems associated with tackling the problems themselves.
Weeds in grazing areas are common feature even in managed pastures although more prominent under situations 
of overgrazing or on unmanaged pastures. Some weeds can quickly displace invade pastures, affecting yield and 
increasing economic losses for the farmer. Invasive plants in all situations are important for all island ecosystems 
in all PICTs, as they also affect human well-being and the environment but we will restrict our discussions to the 
impact of such weeds to agriculture and in particular pastures, the theme of this workshop.
Weeds in pastures are often opportunists from seeds germinating after loss of pasture cover due to over grazing or 
severe environmental conditions like droughts. The occurrence and increase of weeds on pastures are usually the 
result of negligence or carelessness (Evans et al, 1990). Even in the presence of stringent weed exclusion measures, 
some weeds will still arrive in an area. Many weeds are introduced either intentionally by man or accidentally 
through increasing levels of travel and trade. Only a small handful of weeds are native or of aboriginal origin. Few 
weeds may have arrived as seeds transported by wind or water from neighbouring infested areas. Domesticated 
as well as wild animals can also be responsible for the introductions of some weeds from outside the boundary 
of a ranch. Animals ingesting seeds of some weeds can move viable seeds from one property to another or from 
one paddock to another within the same property (e.g. the spread of the prickly shrub Mimosa pigra in Papua 
New guinea (PNg) (Orapa, 1996). On the other hand, movement of weeds between distant areas is often aided 
by people through the movement of seeds in animals, vehicles and machinery, seed imports, or even attached to 
people’s clothing. If the landholder or farmer fails to detect the arrival of weeds one may end up footing the costs 
of control and this will affect profitability.
A plant can be present in an area for a long time without causing problems before it becomes invasive and invade 
pastures. historically there are many cases of introduced plants lingering around for a long time before becoming 
a serious weed. A good example is the prickly shrub M. pigra in Australia where it was present in the Darwin area 
for over 50 years before it became a major environmental disaster. It is therefore a safe idea to threat all alien species 
as a potential threat, especially if the species is from a different geographical region but of matching climatic 
conditions. The behaviour of a known weed in one country is a good way of knowing if it will become a problem 
in another and recently compiled information on weeds such as that by Randall (2002) can provide information 
on the potential of a species becoming a weed.
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In the Pacific islands attention to the importance of weeds on pastures has been rather neglected and given a 
low profile. Reliability of information on weed occurrences, and their individual status have always been low or 
inaccessible for some countries. The Plant Protection Service of the Secretariat of the Pacific Community (SPC 
PPS) has been the key institution in the management of pests, diseases, and weeds for the small Pacific Island 
countries and territories (PICTs) since 1951. Recently SPC PPS has developed a Pest List Database, which lists 
all weeds occurring in the region, and information is currently being developed for some PICTs. The advent of 
the Internet has made possible the availability of various sources of information from databases and institutions 
around the world.
In this presentation I will discuss sources of information available on weeds, touch on some weeds of importance 
in the Pacific and efforts made to by SPC PPS and other regional organisations and networks to address invasive 
weed problems.
Information on Weeds
Capacity for taxonomic identification of weeds in the Pacific is limited to a few institutions with plant collections 
and skilled staff working in herbaria.  however, an unlimited number of global identification services are available 
and have been made easy with the advent of the Internet. Appendix C lists institutions where plant collections are 
held and positive identifications of weeds can be made. Some of these resources can be accessed via the Internet 
(e.g. databases on invasive weeds being developed such as the hawaiian Ecosystems at Risk Project database which 
can be found at http://www.hear.org/pier). herbaria with significant holdings of Pacific material in the region and 
elsewhere can be accessed easily now over the internet. Examples include names of herbaria and botanical experts 
which are can be found in Index Herbariorum (http://www.nybg.org/bsci/ih), which has over 3000 herbaria listed. 
For invasive weeds of New World origin the Missouri Botanical garden botanical database available on the the 
internet at http://www.mobot.org has links to the New york Botanical gardens database (with digital images 
of herbarium specimens and colour photographs of possible weeds. In the past access to international resources 
such as herbaria and specialists were difficult to access but the advent of the internet and online networks of plant 
protection workers is making weed identification easier.
For those interested in weed risk assessment or the weed potential of a plant, the recently released Global Compendium 
on Weeds by R. P. Randall (2002) provides over 20,672 known entries comprising 18,146 discreet weed taxa plus 
2,526 alternate names, and over 27,108 common names in different languages, a resource much more than the 
6400 weeds recorded by holm et al (1979) in A Geographical Atlas of World Weeds. This compendium according to 
Randall (2002) represents a huge increase weed species globally but still does not cover the entire weed flora in the 
world. The global Invasive Species Database (see http://www.issg.org/database) now includes a comprehensive list 
of invasive weeds as well as other species.
Specific information sources for pasture weeds in the Pacific are limited.  A checklist of the weed flora of Polynesian 
islands by Whistler (1988) lists weeds in general. The publication by Evans et al (1990) listed the common pasture 
weeds present in Vanuatu at the time and possible control methods. An early training course on weed control in 
Apia (Samoa) in 1970 led to the publication of a general weed control handbook for extension workers in the 
Pacific by Lambert (1973) but this placed emphasis on herbicide usage. 
In 1988, SPC consultant John T. Swarbrick surveyed 16 countries and territories and listed a total of 517 weed 
species (Swarbrick, 1997). Today the number will be higher because of new arrivals would have become established 
or the prominence of existing potential weeds that could have been unnoticed at the time may have become 
elevated. Apart from work in Fiji very little research has been conducted on weed control in the Pacific islands. 
A list of some available literature on weeds in the Pacific was compiled by Swarbrick (1997). Invasive plants 
threatening natural areas have been listed by Meyer (2000) and in various reports by Space and Flynn (2000, 
2001, 2002a, b) as part of the Pacific Islands Ecosystem at Risk (PIER) Project, an initiative of the Institute of 
Pacific Islands Forestry of the United States Forest Service. A list of invasive weeds (useful for identification) and 
information on new weed threat to America Samoa, Tonga, Niue, Palau, Federated States of Micronesia, the 
Marshall Islands and Kiribati under the PIER Project and is freely available on CD-ROM or can be viewed on the 
website: http://www.hear.org/pier (Jim Space, personal comm.).
The Pest List Database (PLD) being developed by the SPC is useful for occurrence lists. Currently all the weeds 
listed by Swarbrick are listed for some PICTs in the PLD and at the time that this proceedings went to the 
press, SPC had conducted weed surveys in over 11 PICTs. While not particularly relevant to weeds currently, 
information in this Pacific database is being used by PICTs to facilitate their international trade requirements.
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Pasture Weeds
During a Regional Technical Meeting on Plant Protection (RTMPP) workshop organised by the SPC PPS in 
March 2002 in Fiji, a list of weeds was developed and ranked by participants (see Appendix A). At the RTMPP 
each PICT listed and prioritised the 20 most important weeds and based on these up to 43 weeds were listed in 
total. The top 10 regionally important weeds were: Mikania micrantha (mile-a-minute weed) Merremia peltata 
(merremia) Cyperus rotundus (nutgrass), Mimosa diplotricha (giant sensitive weed), Mimosa pudica (Sensitive 
plant), Lantana camara (Lantana), Sphagneticola trilobata (Wedelia), Bidens pilosa (Cobbler’s peg), Eichhornia 
crassipes (Water hyacinth), and Spathodea campanulata (African tulip tree). The prioritised list (Appendix A) may 
not be close to the actual situation on the ground as participants from many PICTs at the RTMPP were not 
directly involved in weed management nor did they have reliable data to report. From this general list I have 
separated weeds that have some implications on pastures (Table 2). A realistic priority list of weeds still needs to 
be developed for the Pacific island countries and territories.  
A potentially dangerous weed may be present in an area without causing visible problems for a long time until 
some event triggers a population increased. A fine example is the rapid invasion of large areas of pastures in PNg 
during 1998 following a severe drought induced by the El Nino effect in 1997 by several Sida species. 
Thousands of hectares of grazing land were rendered useless after the prolonged drought killed off all pasture 
species in the Markham and gudsup valleys of Morobe and Madang provinces.  Following rains in mid 1998 
large stands of Sida spp, especially S. acuta but also S. rhombifolia displaced the pastures on paddocks that were 
overgrazed of slowly recovering.  The economic implications of such as weed invasion were demonstrated on 
properties owned by Ramu Sugar Ltd (L.S. Kuniata, personal communication). graziers lost thousands of dollars 
through unplanned sales of cattle, animal death and mechanical and chemical weed control costs. Ramu Sugar Ltd 
alone spent between K60 – 80,000 on herbicides and had three tractors dedicated to slashing Sida as year round 
at an approximate cost of K136,100 annually on its properties at gudsup (15,000 ha), Leron (11,000 ha) and 
Dumpu (11,000 ha). In 1998 Ramu Sugar Ltd sprayed 2000 hectares of pastures to kill Sida at a cost of K34 per 
hectare per spray and assuming two sprays are required in a year to control the weed, extrapolating the cost (K68 
per hectare) for the whole Ramu Sugar infestation, herbicidal control alone would have cost K1.3 million kina. 
In January 2000, the leaf beetle, Calligrapha pantherina, was introduced from Australia and released in the gudsup 
area. The biological control agent spread rapidly and within 12 months wiped out huge stands of Sida spp, and 
pastures have been restored (L. S. Kuniata, pers comm.).
In late 2002 the same biological control agent was introduced to Fiji where the two Sida species are present on 
pastures and disturbed areas. The beetles are spreading naturally from release sites on the major islands of Fiji.
The Plant Protection Service of the Secretariat of the Pacific Community (SPC PPS) is in the process of developing 
a more reliable list of important weeds for each PICT by conducting new field surveys for weed distributions 
in selected countries and prioritising them for the purpose of addressing important species. The information 
gathered from the weed (and other pests and diseases) surveys are being used to develop and update a Pest List 
Database (PLD). The PLD will become a useful tool for PICTs for trade purposes. Individual PICTs will be able 
to regularly update new information on weed occurrences and even interceptions at quarantine borders.
Regional Pasture Weeds
Regionally the importance of pasture weeds is relatively unknown. An attempt was made in early 2002 by the 
SPC’s Animal health and Production Service to identify weeds that were of significance to pastures in the PICT 
by conducting a mail survey (Peter Saville, SPC, pers. comm.). The response was dismal and probably biased 
because 3 of the nine responses out of 70 survey forms sent out were from Fiji. Table 1 shows the top 10 pasture 
weeds as indicated by respondents of the survey but since 3 of the nine respondents were from Fiji, the result was 
weighted.
Table 1:  Top 10 pasture weeds based on a mail survey. This list is based on a sample of 9 out of 70 
survey forms returned to SPC with 3 from Fiji so discrepancies may exist. (Source: Peter Saville, SPC, 
unpublished data)
Weeds Listed by 4 or more respondents Weeds Listed by 2-3 respondents
Psidium guajava (guava) Mimosa pudica (sensitive plant)
Lantana camara (Lantana) Sida rhombifolia (Paddy’s lucerne)
Mimosa diplotricha (giant sensitive plant) Mikania micrantha (Mile-a-minute)
Stachytarpheta urticaefolia (Blue rats tail) Spathodea campanulata (African tulip tree)
Kyllingia polyphylla (Navua sedge) Bidens pilosa (Cobbler’s pegs)
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Table 2: Weeds listed and ranked in PICTs at a regional technical meeting on plant protection in March 
2002. (When this proceedings went to the press new rankings for 2004 were available which are not 
included here)
Weed Name Ranking (out of 20) Weed Name Ranking
Cyperus rotundus 10 Sida rhombifolia 2
Mimosa diplotricha 8 Imperata cylindrica 2
Mimosa pudica 7 Thunbergia grandiflora/laurifolia 1
Lantana camara 5 Solanum torvum 1
Sphagneticola triloba 5 Cardiospermum grandiflorum 1
Spathodea campanulata 4 Cenchrus echinatus 1
Chromolaena odorata 4 Psidium guajava 1
Senna tora 3 Anona maricata 1
Sida acuta 3 Hyptis pectinata 1
Clidermia hirta 3 Sorghum halepens 1
Stachytarpheta urticifolia 3 Elephantopus scaber 1
Kyllingia polyphylla 2 Rottboelia cochinchinensis 1
Clerodendrum chinensis 2
Weed Threats to Pacific Pastures
It is not possible to provide a complete listing of weed threats to pastures in the Pacific region and is not 
the intention of this paper. however, it must be noted that there are many plants species with the potential 
to become weeds absent in or restricted in the region. Examples of some invasive weeds in the region that 
have already become troublesome in pastures include: Chromolaena (Chromolaena odorata); Parthenium weed 
(Parthenium hysterophoru; giant sensitive plant (Mimosa diplotricha), Mimosa pigra (giant sensitive shrub); 
African tulip tree (Spathodea campanulata); Spiked pepper (Piper aduncum), Panama cherry (Muntingia 
calabura), Navua sedge (Kyllingia polyphylla), Noogoora burr (Xanthium strumarium), foetid senna (Senna 
tora), guava (Psidium guajava).
Addressing Invasive Weeds Issues
National and Regional Capacities                                     
The Pacific’s capacity to tackle weeds is very limited, in terms of people with skills, technology, policy, 
infrastructure, and other resources. Many government departments comprise only a handful of people, some 
of whom wear many hats, and there are few specialised scientists or research institutions. Baseline economic 
and ecological information is lacking or difficult to access for most countries and most lack effective invasive 
weed prevention or management strategies and so continue to face the many associated problems. In the 
Pacific only a few countries like Vanuatu, New Caledonia, PNg and Fiji, and to some extent Tonga and 
Samoa have capacities in terms of manpower, infrastructure, and experience on general pasture management. 
however while invasive weeds continue to affect pastures in these countries limited government supported 
efforts have been put in place to address weed issues compared to the management of pests and diseases in 
agriculture. Lack of strategies, expertise and other resources may be the reasons for this lack of attention or 
it may be that weed problems are too numerous that they are boring (compared to the dramatic impacts of 
arthropod pests) until visible human lives or economic gains are affected.
On pastures landholders or graziers manage their properties with or little government input and can be done 
effectively depending on the ability, knowledge and skill of the manager (Evans, et al, 1990). On the other 
hand however, small-scale village based pastures are often the worst affected by weeds and experience in PNg 
as shown that village pastures may be a reservoir for repeated weed infestations of large properties when located 
near each other (Steve Farhall, Trukai Ltd, pers. comm.). Weed control is probably least on the priority for 
small-scale farmers with a few heads of animals and little or no capital.
Pacific island countries and territories work collectively through various intergovernmental regional agencies 
to address the issues they hold in common. The SPC is responsible for assisting PICTs with their agriculture 
and health issues while the South Pacific Regional Environment Programme (SPREP), the agency responsible 
for supporting the members to tackle their environmental issues. Both agencies are the key intergovernmental 
agencies that work with the PICTs to address invasive weed issues with the help of key donors and partners 
through the traditional activities of the SPC Plant Protection Service and the newly developed Invasive Species 
Programme of SPREP and moves are being made to forge new collaboration regionally and globally to address 
the threats of general invasive species issues in the region. A result of this collective work include a Regional 
Invasive Species Strategy, collectively developed and endorsed by the SPREP member countries (Sherley 2000), 
focussing on ways to address invasive species affecting terrestrial biodiversity. A wide sectoral representation 
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(including regional and national agricultural officers) at a regional meeting hosted by the global Invasive 
Species Program in 2002 agreed that the Strategy was equally applicable to marine, freshwater, and agricultural 
sectors as well and recommended that the Strategy be revisited to reflect these wider sectoral interests and to 
encourage inter-sectoral collaboration.  
At the PICT level, many countries are developing general national invasive species strategies and cross-sectoral 
approaches to the issue. Current Pacific invasive weed efforts are focusing on identifying weeds present in each 
country, noting other species that may be invasive if introduced, strengthening country capacity to prevent 
their establishment and building capacity of each country and their people to better address the problems. 
The SPC PPS has promoted Any weed management efforts in the Pacific should focus on prevention and 
suppression or eradication of new invasive weed introductions or threats, sharing of information on new weed 
threats and their management, management of existing weed problems, and increasing national, regional and 
global cooperation to address weeds problems of common concern.
SPC Plant Protection Service
The SPC provides advice and technical services to the member PICTs in the areas of crop productions, 
plant protection, animal health and production among many other activities (see website http://www.spc.
int/lrd). The SPC Plant Protection Service has been in existence since 1951 and is mainly based in Suva, 
Fiji, with components in Papua New guinea and the Federated States of Micronesia. From time to time 
the PPS consults with member countries and territories of the Secretariat on their pest, disease, and weed 
problems. It is during these consultations and during country visits by SPC staff that the profile of pest 
issues is raised. The purpose of collaboration is to assist countries and territories in the Pacific region to 
reduce the impact of pests, diseases, and weeds in agriculture, forestry and the environment. 
The cornerstone of focus of SPC’s work on agricultural pests and diseases is based on the “3-P” approach 
which emphasises Prevention, Preparedness, and Pest Management. Let us briefly look at how this works 
in the PICTs:
Prevention
The PPS works in partnership with Pacific countries and territories to maintain effective biosecurity and 
quarantine systems that facilitate trade and tourism while limiting incursions of new pests, diseases and weeds. 
generally for all plant pests, diseases and weeds this is done by assisting PICTs to improve their quarantine 
detection and detention systems, providing appropriate support such as equipment which will enhance the 
performance of national biosecurity staff and provision of information as it becomes available on new pest, 
weeds and diseases threatening agriculture in the PICTs.
Preparedness
PPS and Pacific island countries and territories collaboratively build capacities and develop nationally and 
regionally coordinated response systems to eradicate or contain outbreaks of new pests, diseases and weeds. 
Training national counterparts on the recognition of weeds threats, preparing emergency response plans, 
maintaining a pest lists on arthropods pests, weeds, and diseases, and making decisions on management 
responses, are all part of improving the preparedness of PICTs. The PPS personnel are also involved in 
conducting surveys for the occurrence, distribution and impact of pests, weeds and diseases in collaboration with 
national staff. Information from such surveys is also used to update a developing national pest list database that 
is geared towards trade facilitation among the PICTs and their trading partners.
Some recent and ongoing efforts against weeds include the eradication of Sphagneticola trilobata (Niue), Mimosa 
diplotricha (Wallis and Futuna, Niue), Mikania micrantha (Palau), Mimosa bimucronata (Fiji), and Parthenium 
hysterophorus (PNg). Recommendations have been made for eradication of Clerodendrum chinensis (honolulu 
rose) and Coccinia grandis (Ivy gourd) from Vanuatu. These cases of selected weed eradication programmes increase 
the capability and confidence of national quarantine and plant protection personnel to be become more aware and 
prepared to address new weed outbreaks.
Pest Management
Countries are encouraged to manage agricultural and environmental pests in a sustainable way by placing 
more reliance on biological control and traditional practices. The SPC PPS assists countries to develop 
pest management systems and supports national pest management efforts with ongoing technical advice, 
information, and extension and diagnostic services. In some countries SPC plays a major role in actively funding 
and implementing pest management activities. SPC’s personnel work closely with national research, extension, 
and quarantine staff to address plant protection issues such as weeds.
Examples where SPC is involved include the biological control of Mimosa diplotricha (giant sensitive plant), the 
integrated management of Chromolaena odorata (chromolaena) in Palau, Marshall Islands and the Federated States 
of Micronesia based on biological control using two biological control agents already introduced into a number 
of western Pacific PICTs.  
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There are plans to develop a regional biological control programme targeting 10 weed species with known biological 
control and some of these target weeds are important to pastures. They include Mikania micrantha, Sida acuta and 
S. rhombifolia in Vanuatu, Tonga, Fiji, Solomon Islands and Samoa, Xanthium strumarium (noogoorra burr) in 
Fiji and PNg, and Parthenium hysterophorus (Parthenium weed) in Vanuatu (and possibly New Caledonia).  
Challenges and Responses
The existing general Pacific weed problem is enormous - all 22 Pacific island countries and territories face major 
weed problems, ranging from the impacts they have on agricultural production, national incomes, native island 
ecosystems and on islanders’ livelihoods.  Addressing weed problems is a major challenge from many points of 
view - the Pacific is made up of 1400 mostly tiny islands comprising twenty two Pacific island countries and 
territories, ranging from populations as low as 49 on Pitcairn Island and 1300 on Tokelau to 5.13 million on PNg 
and most depend on foreign aid for national survival.
Most existing weed management efforts are associated with and limited to agricultural and pastoral production 
areas and usually rely heavily on the use of herbicides. Integrated management based on biological control efforts 
have been made on vaious weeds such as M. diplotricha (PNg, Fiji), Sida acuta and S. rhombifolia (PNg, Fiji), 
Chromolaena odorata (PNg) (Orapa et al, 2002) and Eichhornia crassipes (PNg) (Julien and Orapa, 2001). 
Another well-known weed past case of weed management based on biological control in pastures in the Pacific 
Islands is that of Lantana camara whereby several biological control agents were released on lantana in several 
PICTs since the 1940s. Lantana however, continues to be a problem locally in some areas and it would be worth 
considering the introduction of additional host-specific biological control agents released in Australia. Successes in 
weed biological control are usually successful when proven agents are utilised than when new research is initiated 
and costs of biological control involving initial research limit utilisation of this useful tool by many PICTs.
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Appendix B - The distribution of some known invasive pasture weeds in the 
Pacific
Name Regional Countries Present Comments
Chromolaena odorata
Fabaceae
guam, PNg, Palau, FSM, 
Marshall Is., Indonesia, Aust., E. 
Timor
Biological Control commenced in 
PNg, guam, Indonesian, FSM 
and Palau. Eradication underway in 
Marshall Is and Australia.
Senna tora
Fabaceae
Aust., Fiji, Vanuatu, Tonga, New 
Caledonia
Serious invader of pastures in Fiji and 
Vanuatu
Parthenium hysterophorus
Asteraceae Aust., Vanuatu, New Caledonia, 
Increasing in Vanuatu; a human 




Fiji, PNg, New Caledonia, 
Australia 
Occasional weed of pastures; burrs 
dangerous to animals
Mimosa pigra
Fabaceae Australia, PNg, Indonesia
Serious in seasonally inundated areas; 
spreads with movement of cattle
Piper aduncum
Piperaceae
PNg, Vanuatu, Fiji, Solomon Is, 
Solomon Is
Serious invader of pastures and 
forest clearings in PNg.  Avoided by 




Aust, PNg, Fiji, Vanuatu, N. 
Caledonia Invasive in dry areas
Zizyphus mauritianum
Solanaceae
Fiji, F. Polynesia, hawaii, guam, 
Marshall Is




Tonga, Cook Islands, New 
Caledonia




Poisonous; sharp spines deter Prickly 
shrub avoided by animals 
Chaemacrista nictitans
Fabaceae
Fiji, Tonga, Wallis et Futuna, 
Nauru, 
Serious weed of pastures, disturbed 




PNg, Vanuatu (Efate), Fiji, New 
Caledonia Prickly
Argemone mexicana
Papaveraceae Aust, New Caledonia, PNg
In PNg single report from Markham 
Valley
Macuna pruriens Fabaceae Tonga, Fiji, PNg, Niue Irritant pods; pods toxic to livestock
Kyllinga polyphyla Cyperaceae Fiji, Samoa
Clidemia hirta
Melastomataceae
Fiji, PNg (Bougainville), 
Solomon Is, Wallis et Futuna, 
Samoa




Philippines, PNg, Fiji, Western 
Polynesia, New Caledonia,  
Vanuatu, Solomon Is, Samoa, 
Imperata cylindrica PNg, Vanuatu, Fiji Imperata pastures are of low quality
Indigofera suffruticosa Fiji, Vanuatu, 
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Appendix C:  List of institutions that can be used for weed identification in the 
Pacific.
Fiji
Regional herbarium, University of the South Pacific, Suva (SUVA)
Papua New Guinea
Papua New guinea Forest Research Institute, Lae (LAE)
University of Papua New guinea, Port Moresby (UPNg)
Wau Ecology Institute, Lae (WAU)
Guam
herbarium, Biology Department, University of guam (gUAM)
Australia
Queensland herbarium, Brisbane Botanic gardens (BRI)
Australian National herbarium, Centre for Plant Biodiversity Research, Canberra (CANB)
New Zealand
h.D. gordon herbarium, Victoria University of Wellington (WELTU)
herbarium, Auckland War Memorial Museum (AK)
Allan herbarium, Landcare Research New zealand Limited, Lincoln (ChR)
USA
herbarium Pacificum, Department of Natural Sciences, Bishop Museum (BISh)
herbarium, Botany Department, University of hawaii (hAW)
herbarium, National Tropical Botanical garden (PTBg)
Missouri Botanical garden, St. Louis, Missouri (MO)
New york Botanical garden, New york (Ny)
US National herbarium, Washington DC (US)
Field Museum of Natural history, Chicago (F)
University herbarium, University of California, Berkeley (UC)
Europe
Royal Botanic gardens, Kew (K)
British Museum (Natural history), London (BM)
herbier, Département de Systématique et Evolution, Phanérogamie, Muséum National d’histoire Naturelle (P)
National herbarium Nederland, Leiden University branch (L)
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Problèmes causés par les plantes envahissantes et 
capacités de lutte dans le Pacifique
Warea Orapa
Plant Protection Service, Secretariat of the Pacific Community,
Private Mail Bag, Suva. Fiji. Email : WareaO@spc.int
Résumé
Les 22 États et Territoires insulaires océaniens (ÉTIO) sont confrontés à des problèmes considérables du fait des adventices. 
Nombre des adventices des pâturages sont aussi devenus envahissantes dans d’autres pays et zones naturelles. Faute de 
moyens, aucune stratégie nationale ou régionale ciblée n’a été mise en place pour contrer leur avancée. Les pays de la 
région ne peuvent se procurer facilement les informations sur la biologie, l’écologie, la répartition géographique et les 
impacts économiques, sociaux et environnementaux de ces espèces qui leur permettraient de hiérarchiser les problèmes 
afin d’y remédier. Seuls quelques pays se sont dotés de programmes de gestion des plantes nuisibles, mais là encore, les 
ressources sont insuffisantes. Une liste des plantes envahissantes a été dressée pour chaque ÉTIO, et nombre d’entre elles 
constituent une menace permanente pour l’agriculture, les pâturages et l’environnement des États et Territoires de la 
région. Pour remédier au manque de moyens, la Section Protection des végétaux du Secrétariat de la Communauté du 
Pacifique a orienté son action sur la détection, la prévention la préparation et la lutte contre les adventices ainsi que 
contre les ravageurs et les maladies présents dans la région. Une base régionale de données sur les ennemis des cultures est 
constituée pour remédier à certaines lacunes de l’information sur les ravageurs, les adventices et les maladies des végétaux ; 
on peut y trouver des informations sur les espèces présentes dans les différents ÉTIO.
Introduction
Les plantes envahissantes introduites sont une source fréquente de problèmes pour la production agricole et les 
pâturages des états et Territoires insulaires océaniens (éTIO). Les adventices sont à l’origine de la baisse des 
rendements et de pertes économiques dans l’agriculture et la foresterie ainsi que de dégradations du milieu naturel 
qui nuisent à la diversité biologique et à la survie des espèces endémiques. Dans le Pacifique, le problème a atteint 
des proportions considérables : les 22 états et Territoires insulaires du Pacifique sont confrontés à d’énormes 
difficultés, que ce soit en raison des répercussions des plantes nuisibles sur leur bien-être économique et social, de 
leurs impacts sur les écosystèmes insulaires ou de l’ampleur des problèmes logistiques posés par la lutte à engager.
L’envahissement des pâturages par les adventices est chose commune, même dans les pacages aménagés, bien que 
le problème se pose davantage en cas de surpâturage ou sur les parcours non gérés. Certaines plantes nuisibles 
peuvent envahir les pâturages à grande vitesse, entraînant une chute des rendements et une augmentation des 
pertes économiques pour les exploitants. Quelle que soit leur situation, les plantes envahissantes posent problème 
dans tous les écosystèmes des éTIO, car elles ont également une incidence sur le bien-être des populations et 
sur le milieu naturel. Dans ce document, nous nous bornerons à examiner leur impact sur l’agriculture, et plus 
particulièrement sur les pâturages qui constituent le thème de ce séminaire.
Les adventices des pâturages sont souvent des espèces opportunistes qui germent en raison d’une raréfaction 
de la couverture herbacée due au surpâturage ou à des conditions environnementales défavorables telles que les 
sécheresses. Leur apparition et leur prolifération dans les pâturages sont généralement le résultat d’une négligence 
ou d’un manque de soins (Evans et al, 1990). Néanmoins, même lorsque des mesures rigoureuses sont mises en 
place pour prévenir leur intrusion, des adventices peuvent tout de même s’implanter. Nombre d’entre elles sont 
introduites, intentionnellement ou non, du fait de l’intensification des voyages et des échanges. Les adventices 
indigènes sont généralement très rares. Il arrive aussi que les plantes envahissantes soient transportées par l’eau 
ou par le vent depuis les zones infestées. Les animaux sauvages et domestiques peuvent également favoriser leur 
introduction depuis l’extérieur de l’exploitation. Lorsqu’ils ingèrent des graines viables, ils les transportent d’une 
propriété à l’autre ou d’un parc à l’autre au sein de la même exploitation (c’est ainsi que s’est propagée la sensitive 
Mimosa pigra en Papouasie-Nouvelle-guinée (Orapa, 1996). En outre, la migration des graines depuis des zones 
éloignées est souvent favorisée par l’activité humaine, du fait du transport des graines par les animaux, les véhicules, 
les machines, les importations, voire par les vêtements des gens auxquels les graines s’accrochent. Si le propriétaire 
terrien ou l’éleveur ne détecte pas les adventices dès leur arrivée, il risque d’être contraint à engager des mesures de 
lutte coûteuses qui entameront ses bénéfices.
Une plante peut être présente longtemps dans un endroit donné avant de devenir invasive et de se propager dans 
les pâturages. On connaît ainsi de nombreux exemples de plantes introduites qui ont longtemps subsisté en arrière 
plan avant de devenir des adventices majeures. La sensitive M. pigra en offre un bon exemple en Australie où elle a 
été présente à Darwin pendant plus de 50 ans avant de prendre l’ampleur d’une catastrophe écologique. Il convient 
donc de traiter toute espèce exotique comme une menace potentielle, notamment si elle provient d’une région 
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géographique présentant des conditions climatiques analogues. Le comportement d’une adventice connue dans 
un pays fournit des indications précieuses pour savoir si elle posera problème ailleurs ; les informations récentes 
sur les adventices telles que celles recueillies par Randall (2002) permettent de se faire une idée du potentiel invasif 
d’une espèce.
Dans les pays insulaires du Pacifique, on ne s’est guère inquiété des adventices des pâturages, considérées comme un 
problème mineur. Dans certains pays, l’information sur la présence d’adventices et sur leur situation a toujours été 
insuffisante, voire inaccessible. La Section Protection des végétaux du Secrétariat de la Communauté du Pacifique 
est, depuis 1951, la principale institution à laquelle s’adressent les petits éTIO pour la gestion des ravageurs, des 
maladies et des adventices. La Section a récemment constitué une base de données sur les organismes nuisibles où 
figurent toutes les adventices présentes dans la région, et des données plus complètes sont en cours de compilation 
pour certains éTIO. Le développement de l’Internet a permis de puiser dans les bases de données et autres sources 
d’information des institutions du monde entier.
Cette présentation passe en revue les différentes sources d’information sur les adventices, présente certaines plantes 
envahissantes importantes dans le Pacifique, et fait le point des efforts engagés par la Section Protection des 
végétaux et d’autres organisations et réseaux régionaux pour remédier aux problèmes posés par ces pestes.
Information sur les adventices
Dans le Pacifique, seules quelques institutions disposent d’herbiers, de moyens et de personnel compétent pour la 
détermination taxonomique des adventices de la région. Toutefois, depuis la création de l’Internet, on peut avoir 
accès à une multitude de services d’identification dans le monde entier. L’Annexe C répertorie les institutions 
disposant d’herbiers, et à même d’identifier des adventices. Certaines de ces ressources sont accessibles par 
l’Internet (comme les bases de données sur les plantes envahissantes constituées par le projet écosystèmes menacés 
des îles du Pacifique que l’on peut consulter à l’adresse suivante : http://www.hear.org/pier). On peut désormais 
accéder facilement à des herbiers en ligne disposant de vastes collections de spécimens de plantes océaniennes, 
que ce soit dans la région où le reste du monde. Citons notamment Index Herbariorum (http://www.nybg.
org/bsci/ih) qui répertorie plus de 3 000 herbiers, et fournit les noms d’experts en botanique. Pour les espèces 
envahissantes originaires du nouveau monde, la base de données botanique du jardin botanique du Missouri 
(http://www.mobot.org) donne des liens vers la base de données des jardins botaniques de New york (qui contient 
des photos numériques des spécimens en collection et des photographies en couleurs des plantes potentiellement 
envahissantes). Il était autrefois difficile d’avoir accès aux ressources internationales telles que les herbiers et les 
experts en botanique, mais l’avènement de l’Internet et des réseaux électroniques de spécialistes de la protection 
des végétaux facilite grandement l’identification des espèces.
Pour les personnes intéressées par l’évaluation des risques posés par les adventices ou par leur potentiel invasif, 
le récent ouvrage de R. P. Randall, Global Compendium on Weeds (2002), contient plus de 20 672 entrées pour 
18 146 taxons et 2 526 autres noms, ainsi que plus de 27 108 noms vernaculaires en différentes langues, ce qui 
en fait un ouvrage bien plus complet que celui de holm et al, A Geographical Atlas of World Weeds (1979), qui ne 
répertorie que 6 400 espèces d’adventices. L’ouvrage de Randall (2002) augmente considérablement le nombre 
d’espèces d’adventices répertoriées dans le monde, mais ne les couvre pas toutes pour autant. La base de données 
mondiale sur les espèces envahissantes peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.issg.org/database. Elle 
cimprend désormais une liste compléte des adventices.
Les sources d’information spécifiquement axées sur les adventices des pâturages du Pacifique sont relativement rares. 
On trouve une liste générale des plantes nuisibles de Polynésie dans Whistler (1988). L’ouvrage d’Evans et al (1990) 
répertorie les adventices des pâturages communément rencontrés à Vanuatu à l’époque de sa publication, ainsi 
que les méthodes de lutte envisageables. Suite à un cours de formation sur la lutte contre les plantes envahissantes 
organisé à Apia (Samoa) en 1970, Lambert (1973) a publié un manuel général sur le sujet à l’intention des agents 
de vulgarisation du Pacifique ; il y est surtout question de lutte chimique avec des herbicides.
En 1988, John T. Swarbrick, un consultant engagé par la CPS, a recensé 517 espèces d’adventices dans les 16 
états et Territoires qu’il a visités (Swarbrick, 1997). Ce nombre doit être revu à la hausse aujourd’hui en raison de 
nouvelles introductions qui se sont établies dans l’intervalle, ou de l’importance accrue de plantes qui auraient pu 
passer inaperçues à l’époque, et se sont révélés envahissantes depuis lors. hormis quelques travaux réalisés aux Fidji, 
la recherche sur la lutte contre les adventices dans les îles du Pacifique a été très limitée. Swarbrick (1997) a établi 
une bibliographie des ouvrages traitant des adventices du Pacifique. Les plantes envahissantes menaçant les espaces 
naturels ont été répertoriées par Meyer (2000) ainsi que dans divers rapports par Space et Flynn (2000, 2001, 
2002a, b) dans le cadre du projet écosystèmes menacés des îles du Pacifique (PIER), une initiative de l’Institute of 
Pacific Islands Forestry du Service américain des forêts. Il existe également une liste utile pour l’identification des 
adventices ainsi que des informations sur les plantes potentiellement invasives aux Samoa américaines, aux Tonga, 
à Niue, à Palau, aux états fédérés de Micronésie, aux Îles Marshall et à Kiribati qui ont été compilées dans le cadre 
du projet précité, et que l’on peut consulter sur CD-ROM ou en ligne, à l’adresse suivante : http://www.hear.org/
pier (Jim Space, communication personnelle).
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La Liste des ennemis des cultures dans le Pacifique élaborée par la CPS contient des informations utiles sur la 
répartition des espèces. Toutes les espèces mentionnées par Swarbrick sont présentes dans un pays insulaire ou 
un autre, et mentionnées à ce titre dans la base de données de la CPS ; par ailleurs, à l’heure où ce document est 
rédigé, la CPS a achevé un recensement des adventices dans plus de 11 éTIO. Bien qu’elle ne soit actuellement 
que peu pertinente pour les adventices, cette base de données régionale est utilisée par les éTIO pour faciliter le 
respect de leurs obligations en matière de commerce international.
Adventices des pâturages
À l’occasion d’une Réunion technique régionale sur la protection des végétaux organisée aux Fidji en mars 2002 
par la Section Protection des végétaux, les participants ont dressé une liste des adventices, et les ont classées par 
ordre d’importance (voire l’Annexe A). À cette occasion, chaque pays membre a établi la liste des 20 espèces 
envahissantes les plus menaçantes, ce qui a permis de dresser une liste régionale de 43 espèces. 
Les 10 espèces les plus préoccupantes dans la région étaient : Mikania micrantha (liane américaine) Merremia 
peltata, Cyperus rotundus (herbe à oignon), Mimosa diplotricha (grande sensitive), Mimosa pudica (sensitive), 
Lantana camara (Lantana), Sphagneticola trilobata, Bidens pilosa (piquants noirs), Eichhornia crassipes (jacinthe 
d’eau) et Spathodea campanulata (tulipier du gabon). Le classement par ordre d’importance (Annexe A) ne reflète 
pas nécessairement la situation sur le terrain, car les participants n’étaient pas tous directement chargés de la lutte 
contre les adventices, ou ne disposaient pas toujours de données fiables. J’ai extrait de cette liste générale les espèces 
susceptibles d’envahir les pâturages (Tableau 2). On ne dispose toujours pas d’une liste des adventices les plus 
menaçantes dans les éTIO.
Une espèce potentiellement envahissante peut être présente pendant longtemps dans une zone donnée sans causer 
de problèmes apparents jusqu’à ce qu’un événement déclenche sa propagation. Un excellent exemple est celui de 
l’invasion rapide de vastes espaces de pâturages par plusieurs espèces de Sida en Papouasie-Nouvelle-guinée, en 
1998, suite à la grave sécheresse provoquée par l’épisode El Niño de 1997. Des milliers d’hectares de terres de 
pacage ont été réduits à néant suite à la destruction des herbes de pâturage par une sécheresse prolongée dans les 
vallées du Markham et du gudsup (Provinces de Morobe et de Madang). Après les pluies enregistrées au milieu de 
1998, d’importants peuplements de Sida spp, particulièrement S. acuta, mais aussi S. rhombifolia, ont pris la place 
des herbages dans des parcs à bétail surpâturés ou en regain. 
Les conséquences économiques de telles infestations ont été amplement démontrées dans les exploitations de 
Ramu Sugar Ltd (L.S. Kuniata, communication personnelle). Les éleveurs ont perdu des milliers de dollars du fait 
de la vente imprévue de têtes de bétail, de la mortalité des bêtes et du coût de la lutte mécanique et chimique. La 
société Ramu Sugar Ltd a dépensé à elle seule entre 60 000 et 80 000 kina pour l’achat d’herbicides, et trois de ses 
gyrobroyeurs ont passé l’année à détruire des plants de Sida sur ses exploitations de gudsup (15 000 ha), Leron 
(11 000 ha) et Dumpu (11 000 ha), pour un coût annuel d’environ 136 100 kina. En 1998, cette même société a 
dû pulvériser 2 000 hectares de pâturages pour détruire les plants de Sida, soit un coût de 34 kina à l’hectare par 
pulvérisation ; comme il faut deux applications par an pour détruire cette adventice, ceci porte le coût à 68 kina 
par hectare, ce qui signifie que pour traiter l’ensemble de l’infestation dans les exploitations de Ramu Sugar, la 
lutte chimique à elle seule a coûté 1,3 million de kina. 
En janvier 2000, la chrysomèle Calligrapha pantherina a été introduite depuis l’Australie, et lâchée dans la région 
de gudsup. Cet agent de lutte biologique s’est rapidement propagé ; en un an, il avait détruit d’immenses 
peuplements de Sida spp, et les herbages avaient repris leurs droits (L. S. Kuniata, communication personnelle).
À la fin de 2002, le même agent de lutte biologique a été introduit aux Fidji où deux espèces de Sida ont envahi les 
pâturages ainsi que d’autres zones. La chrysomèle s’est naturellement propagée depuis les différents sites de lâcher 
aux îles principales du pays.
La Section Protection des végétaux du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique est en train d’établir 
une liste plus fiable des adventices importantes dans chacun des pays membres, et entreprend à cet effet de 
nouveaux recensements sur le terrain pour déterminer la répartition des espèces dans différents pays et les classer 
par ordre d’importance en vue de travaux de lutte ultérieurs. 
Les informations livrées par ces recensements des adventices (ainsi que des ravageurs et des maladies) permettent 
de développer et d’actualiser la Liste des ennemis des cultures dans le Pacifique. Cette liste constituera un outil 
utile pour le commerce des éTIO. Ceux-ci seront ensuite en mesure de mettre à jour les informations sur la 
présence des adventices, et même de signaler les espèces interceptées aux frontières par la police phytosanitaire.
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Adventices des pâturages d’importance régionale
On manque d’informations sur l’importance des adventices des pâturages dans la région. Au début de 2002, la 
Section Production et santé animale a lancé une enquête par courrier pour identifier celles qui posaient problème 
dans les éTIO (Peter Saville, CPS, communication personnelle). Le taux de réponse a été catastrophique, et les 
résultats probablement biaisés dans la mesure où trois des neuf réponses reçues sur les 70 questionnaires expédiés 
venaient des Fidji. Le Tableau 1 énumère les 10 adventices des pâturages signalées dans les réponses, mais le 
résultat est fortement biaisé compte tenu de la forte représentation des Fidji.
Tableau 1 : Les 10 principales adventices des pâturages, sur la base d’une enquête par correspondance. Cette 
liste a été établie à partir d’un échantillon de neuf réponses sur 70 questionnaires expédiés par la CPS, 
dont trois proviennent des Fidji. Le résultat est probablement biaisé. (Source : Peter Saville, données non 
publiées)
Adventices mentionnées par au moins quatre 
personnes Adventices mentionnées par 2-3 personnes
Psidium guajava (goyavier) Mimosa pudica (sensitive)
Lantana camara (Lantana) Sida rhombifolia (herbe à balai)
Mimosa diplotricha (grande sensitive) Mikania micrantha (liane américaine)
Stachytarpheta urticifolia (herbe bleue) Spathodea campanulata (tulipier du gabon)
Kyllingia polyphylla (laîche) Bidens pilosa (piquants noirs)
Tableau 2 : Adventices présentes dans les ÉTIO et classées par ordre d’importance lors d’une réunion 
technique régionale sur la protection des végétaux organisée en mars 2002. (À l’heure où ce document est 
rédigé, une nouvelle classification a été établie pour 2004, mais elle n’est pas mentionnée ici).
Espèce Classement (sur 20) Espèce Classement
Cyperus rotundus 10 Sida rhombifolia 2
Mimosa diplotricha 8 Imperata cylindrica 2
Mimosa pudica 7 Thunbergia grandiflora/laurifolia 1
Lantana camara 5 Solanum torvum 1
Sphagneticola triloba 5 Cardiospermum grandiflorum 1
Spathodea campanulata 4 Cenchrus echinatus 1
Chromolaena odorata 4 Psidium guajava 1
Senna tora 3 Anona maricata 1
Sida acuta 3 Hyptis pectinata 1
Clidermia hirta 3 Sorghum halepens 1
Stachytarpheta urticifolia 3 Elephantopus scaber 1
Kyllingia polyphylla 2 Rottboelia cochinchinensis 1
Clerodendrum chinensis 2
Espèces menaçant les pâturages dans le Pacifique
Il est impossible de fournir une liste complète des adventices qui constituent une menace pour les pâturages du 
Pacifique, et ce n’est pas le propos de ce document. Toutefois, il convient de noter que de nombreuses espèces 
végétales présentant un potentiel invasif sont absentes de la région, ou sont sous contrôle. Signalons néanmoins 
certaines plantes envahissantes qui posent déjà problème dans les pâturages du Pacifique : Chromolaena odorata ; 
le parthenium (Parthenium hysterophoru) ; la grande sensitive (Mimosa diplotricha) ; la sensitive (Mimosa pigra) ; le 
tulipier du gabon (Spathodea campanulata) ; Piper aduncum, Muntingia calabura, la laîche (Kyllingia polyphylla), 
Xanthium strumarium, la fausse pistache (Senna tora) et le goyavier (Psidium guajava).
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Remédier aux problèmes posés par les espèces envahissantes
Capacités nationales et régionales
Qu’il s’agisse de spécialistes, de techniques, de politiques, d’infrastructures ou d’autres ressources, le Pacifique dispose 
de moyens très limités pour remédier aux problèmes posés par les adventices. Dans bien des cas, les organismes 
publics responsables ne comptent qu’une poignée d’agents assumant parfois de nombreuses responsabilités, et 
il y a peu d’institutions de recherche et de chercheurs spécialisés dans ce domaine. Dans la plupart des pays, les 
informations de base sur les aspects économiques et écologiques font défaut, ou sont difficiles à obtenir, et la 
majorité des pays n’ont pas de stratégie efficace de prévention ou de gestion des plantes envahissantes, et demeurent 
donc confrontés à tous les problèmes qui en découlent. Dans la région, seuls quelques pays tels que Vanuatu, la 
Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-guinée et les Fidji et, dans une moindre mesure, les Tonga et le 
Samoa disposent de moyens, d’effectifs et d’expérience en matière de gestion des pâturages. Bien que les adventices 
continuent à détériorer les pâturages de ces pays, les aides publiques mises en place pour résoudre le problème 
restent inférieures aux efforts engagés pour lutter contre les ravageurs et les maladies des végétaux. Le manque de 
stratégie, d’expertise et de ressources explique peut-être ce peu d’intérêt, ou peut-être est-ce que le problème est 
si généralisé qu’il en devient lassant (par comparaison avec les dégâts spectaculaires causés par les arthropodes) 
jusqu’au jour où il aura des répercussions visibles sur les moyens de subsistance ou les gains économiques.
Les propriétaires terriens et les éleveurs gèrent leur propriété avec peu ou pas d’assistance de la part des pouvoirs 
publics ; ils peuvent s’en sortir s’ils disposent de l’aptitude, des connaissances et des compétences nécessaires (Evans, 
et al, 1990). En revanche, les pâturages des petits pasteurs sont souvent les plus durement touchés, et la situation en 
Papouasie-Nouvelle-guinée a montré que les pâturages communautaires pouvaient être à l’origine d’infestations 
répétées dans les grandes propriétés avoisinantes (Steve Farhall, Trukai Ltd, communication personnelle). La lutte 
contre les adventices est probablement le dernier souci des petits pasteurs qui ne possèdent que quelques têtes de 
bétail et peu ou pas de ressources.
Les états et Territoires insulaires du Pacifique travaillent collectivement dans le cadre des organisations 
intergouvernementales régionales pour remédier à leurs problèmes communs. La CPS a pour vocation de leur 
apporter son assistance dans le domaine de l’agriculture et de la santé animale tandis que le Programme régional 
océanien de l’environnement (PROE) est chargé d’aider ses membres à résoudre leurs problèmes environnementaux. 
Ces deux organisations sont les premières à venir en aide aux éTIO pour apporter des solutions aux problèmes 
posés par les plantes envahissantes, avec l’aide des principaux partenaires et bailleurs de fonds, dans le cadre des 
activités traditionnellement menées par la Section Protection des végétaux de la CPS et du nouveau programme 
sur les espèces envahissantes du PROE ; des démarches ont été entreprises afin de forger de nouveaux liens de 
collaboration dans la région et dans le monde afin d’enrayer la propagation des adventices dans la région. Cet effort 
conjugué a notamment permis l’élaboration d’une stratégie régionale de lutte contre les espèces envahissantes qui 
a été approuvée par les états membres du PROE (Sherley 2000), et vise à contrer les espèces nuisibles pour la 
diversité biologique terrestre. Durant une réunion régionale du programme mondial de lutte contre les espèces 
envahissantes organisée en 2002, des participants représentant de nombreux secteurs (dont des responsables 
agricoles régionaux et nationaux) sont convenus que la stratégie s’applique tout autant aux zones de mer, aux eaux 
douces et à l’agriculture, ont recommandé qu’elle soit amendée pour mieux traduire son vaste champ d’application, 
et ont encouragé la collaboration intersectorielle.
De nombreux pays de la région se dotent de stratégies nationales de lutte contre les espèces envahissantes et de 
démarches intersectorielles pour résoudre le problème. À l’heure actuelle, les efforts engagés dans la région portent 
sur le recensement des adventices présentes dans chaque pays, l’identification des espèces susceptibles de devenir 
envahissantes en cas d’introduction, le renforcement des capacités nationales pour prévenir le leur établissement, 
le développement des moyens et la sensibilisation des populations. La Section Protection des végétaux de la 
CPS a fait savoir que tout effort de gestion des adventices dans le Pacifique devrait être axé sur la prévention, 
le refoulement ou l’éradication des nouvelles adventices introduites ou des espèces constituant une menace, sur 
le partage d’informations sur les adventices et les techniques de lutte, la gestion des problèmes existants et le 
renforcement de la coopération nationale, régionale et mondiale afin de résoudre les problèmes posés par les 
adventices les plus communes.
La Section Protection des végétaux de la CPS
La CPS apporte ses conseils et ses services techniques à ses pays membres du Pacifique dans le domaine de la 
production des cultures, la protection des végétaux, la santé et la production animale ainsi que dans de nombreux 
autres domaines (voir son site web à l’adresse suivante : http://www.spc.int/lrd). La Section Protection des végétaux 
existe depuis 1951 ; pour l’essentiel, elle est basée à Suva (Fidji), et a une antenne en Papouasie-Nouvelle-guinée 
et une autre aux états fédérés de Micronésie. De temps à autre, elle consulte les états et Territoires membres sur 
les problèmes que leur posent les ravageurs, les maladies et les adventices. Cette collaboration a pour objet d’aider 
les membres océaniens de la CPS à se prémunir contre les impacts de ces ennemis des cultures sur l’agriculture, la 
foresterie et le milieu naturel.
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En matière de protection contre les ravageurs et les maladies agricoles, l’action de la CPS se fonde sur une triple 
approche axée sur la prévention, la préparation et la lutte contre les ennemis des cultures. Examinons brièvement 
comment cette approche se traduit pour ses membres :
Prévention
La Section Protection des végétaux travaille en partenariat avec les états et Territoires du Pacifique à l’établissement 
de dispositifs efficaces de biosécurité et de protection phytosanitaire afin de faciliter les échanges et le tourisme tout 
en limitant l’intrusion des ravageurs, des maladies et des adventices. De manière générale, elle s’attache à aider les 
éTIO à améliorer leurs systèmes de détection et de quarantaine phytosanitaire, et leur apporte le soutien requis 
à cet effet, par exemple du matériel permettant d’améliorer les investigations des agents nationaux de biosécurité, 
ou la diffusion d’informations récentes sur les nouveaux ennemis des cultures qui menacent l’agriculture des pays 
de la région.
Préparation
La Section Protection des végétaux et les éTIO s’emploient à renforcer les capacités et à mettre en place, à 
l’échelon national et régional, des systèmes de riposte coordonnés visant à éradiquer ou à confiner les adventices, 
les maladies et les ravageurs. La formation des agents nationaux à l’identification des plantes potentiellement 
envahissantes, la formulation de plans d’intervention d’urgence, la constitution de listes des adventices, maladies, 
arthropodes et autres ravageurs, et la prise de décisions en matière de gestion sont autant d’aspects qui permettent 
d’améliorer la préparation des éTIO à ces menaces. Les agents de la Section Protection des végétaux réalisent aussi 
des enquêtes sur la présence, la répartition et l’impact des ennemis des cultures en collaboration avec les agents 
nationaux. Les informations livrées par ces enquêtes permettent en outre de mettre à jour la base de données sur 
les ennemis des cultures du Pacifique présents dans les éTIO qui a pour objet de faciliter les échanges entre les 
pays du Pacifique et leurs partenaires commerciaux.
Signalons quelques efforts de lutte récents ou toujours en cours contre les adventices : l’éradication de Sphagneticola 
trilobata (Niue), de Mimosa diplotricha (Wallis-et-Futuna, Niue), Mikania micrantha (Palau), Mimosa bimucronata 
(Fidji) et de Parthenium hysterophorus (PNg). Des recommandations ont été formulées en vue de l’éradication 
du péragut (Clerodendrum chinensis) et de Coccinia grandis à Vanuatu. Les programmes d’éradication menés 
contre certaines espèces envahissantes renforcent l’aptitude et la confiance des agents nationaux de protection des 
végétaux et de contrôle phytosanitaire qui deviennent ainsi mieux avertis, et se préparent à contrer de nouvelles 
infestations.
Lutte contre les ravageurs
Les pays sont encouragés à mener une lutte durable contre les ennemis des cultures et du milieu naturel en mettant 
davantage l’accent sur la lutte biologique et les pratiques traditionnelles. La Section Protection des végétaux les 
aide à mettre au point des régimes de lutte, et appuie les efforts qu’ils engagent en ce sens en leur apportant des avis 
techniques, des informations, des services de diagnostic et de vulgarisation. La CPS joue un rôle très important 
dans certains pays où elle finance et conduit des activités de lutte contre les ennemis des cultures. Le personnel de 
la CPS travaille en étroite collaboration avec les chercheurs, les vulgarisateurs et les agents de lutte phytosanitaire 
des pays de la région pour remédier aux problèmes liés à la protection des végétaux, par exemple par la lutte contre 
les adventices.
La CPS intervient par exemple dans les programmes suivants : lutte biologique contre la sensitive géante (Mimosa 
diplotricha), gestion intégrée de Chromolaena odorata à Palau, aux Îles Marshall et aux états fédérés de Micronésie, 
au moyen notamment de deux agents de lutte biologique déjà introduits dans plusieurs états et Territoires du 
Pacifique occidental.
Il est prévu d’élaborer un programme régional de lutte biologique contre 10 espèces d’adventices pour lesquelles 
des agents de lutte ont déjà été identifiés, et plusieurs de ces adventices sont néfastes pour les pâturages. Il 
s’agit de , Sida acuta et de S. rhombifolia à Vanuatu, aux Tonga, aux Fidji, aux Îles Salomon et au Samoa, de 
Xanthium strumarium aux Fidji et en Papouasie-Nouvelle-guinée, et de Parthenium hysterophorus à Vanuatu (et 
potentielement en Nouvelle-Calédonie).
Enjeux et solutions
Les adventices posent des problèmes considérables dans le Pacifique : les 22 états et Territoires insulaires océaniens 
sont tous confrontés à de graves difficultés dans ce domaine en raison des répercussions sur la production agricole, 
le revenu national, les écosystèmes insulaires originels ou les moyens de subsistance des populations. La lutte 
contre les adventices est un enjeu de taille à plusieurs titres. L’Océanie compte quelque 1 400 îles, pour la plupart 
minuscules, qui composent à elles toutes les 22 états et Territoires insulaires du Pacifique ; leur population va de 
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49 habitants pour Pitcairn et 1 300 à Tokelau, à 5,13 millions d’habitants en Papouasie-Nouvelle-guinée, dont la 
survie dépend pour l’essentiel de l’aide extérieure.
La plupart des efforts de lutte contre les adventices sont menés dans les pâturages et les zones de production 
agricole, et reposent très largement sur le recours aux herbicides. Quelques plantes envahissantes ont fait l’objet 
d’une gestion intégrée fondée sur la lutte biologique, par exemple M. diplotricha (PNg, Fidji), Sida acuta et 
S. rhombifolia (PNg, Fidji), Chromolaena odorata (PNg) (Orapa et al, 2002) et Eichhornia crassipes (PNg) (Julien 
and Orapa, 2001). Citons un autre exemple de lutte biologique menée contre Lantana camara dans les pâturages 
des pays insulaires du Pacifique où, depuis les années 40, plusieurs agents de lutte biologique ont été introduits 
dans différents pays de la région. Dans certaines zones, le lantana demeure toutefois un problème, et peut-être 
serait-il bon d’envisager l’introduction d’agents de lutte spécifiquement inféodés à leur hôte qui ont donné de bons 
résultats en Australie. Les succès de la lutte biologique contre les adventices tiennent généralement davantage à 
l’utilisation d’agents à l’efficacité éprouvée qu’aux nouvelles recherches engagées dans ce domaine ; les coûts de la 
lutte biologique fondée sur de nouveaux travaux empêchent nombre d’éTIO de s’engager sur cette voie.
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Annexe B : Répartition de certaines plantes envahissantes des pâturages dans le 
Pacifique
Nom Pays concernés Observations
Chromolaena odorata
Fabaceae
guam, Papouasie, Palau, états Fédérés de 
Micronésie, Îles Marshall, Indonésie, Australie, 
Timor Oriental
Lutte biologique : PNg, guam, 
Indonésie, états fédérés de Micronésie 
et Palau. éradication en cours aux Îles 
Marshall et en Australie.
Senna tora
Fabaceae
Australie, Fidji, Vanuatu, Tonga, Nouvelle-
Calédonie
graves infestations des pâturages aux 
Fidji et à Vanuatu.
Parthenium hysterophorus
Asteraceae Australie, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie
Se développe à Vanuatu ; dangereuse 
pour la santé humaine. En voie 
d’éradication en PNg.
Xanthium strumarium
Asteraceae Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-guinée
Infestations occasionnelles des 
pâturages ; les châtaignes sont 
dangereuses pour les animaux.
Mimosa pigra
Fabaceae Australie, Papouasie-Nouvelle-guinée, Indonésie
Problématique dans les zones soumises 
à des inondations saisonnières ; se 




Papouasie-Nouvelle-guinée, Vanuatu, Fidji, Îles 
Salomon
À l’origine de graves invasions des 
pâturages et des clairières en PNg. 
Le bétail l’évite ; les graines sont 




Australie, Papouasie-Nouvelle-guinée, Fidji, 
Vanuatu, Nouvelle-Calédonie Invasive en zone sèche.
Zizyphus mauritianum
Solanaceae
Fidji, Polynésie Française, hawaii, guam, Îles 
Marshall
Invasive en zone sèche et dans l’ouest 
des Fidji.
Solanum mauritianum
Solanaceae Tonga, Îles Cook
Problématique en Afrique du Sud. 
Impact inconnu sur les pâturages.
Solanum mammosum
Solanaceae Papouasie-Nouvelle-guinée
Toxique ; épineux aux piquants acérés 
dont les animaux restent à l’écart.
Chaemacrista nictitans
Fabaceae Fidji, Tonga
Adventice des pâturages ; les sites 
envahis sont soumis à des sécheresses 




Papouasie-Nouvelle-guinée, Vanuatu (Efate), 






Asteraceae Nouvelle-guinée et Asie du Sud-Est (originaire)
Macuna pruriens
Fabaceae Tonga, Fidji, Papouasie-Nouvelle-guinée





Fidji, hawaii ? Papouasie-Nouvelle-guinée, Îles 
Salomon
Fait l’objet d’une lutte biologique avec 
Liothrips urichii aux Fidji et à hawaii.
Spermacoce assurgens
Rubiacae
Philippines, Papouasie-Nouvelle-guinée, Fidji, 
Polynésie ? Nouvelle-Calédonie ? Vanuatu
Imperata cylindrica Papouasie-Nouvelle-guinée, Vanuatu, Fidji Les pâturages envahis par Imperata sont de mauvaise qualité.
Indigofera suffruticosa Fidji, Vanuatu,
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Annexe C : Liste des institutions à même d’identifier les adventices du Pacifique
Fidji
Regional herbarium, University of the South Pacific, Suva (SUVA)
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papua New guinea Forest Research Institute, Lae (LAE)
University of Papua New guinea, Port Moresby (UPNg)
Wau Ecology Institute, Lae (WAU)
Guam
herbarium, Biology Department, University of guam (gUAM)
Australie
Queensland herbarium, Brisbane Botanic gardens (BRI)
Australian National herbarium, Centre for Plant Biodiversity Research, Canberra (CANB)
Nouvelle-Zélande
h.D. gordon herbarium, Victoria University of Wellington (WELTU)
herbarium, Auckland War Memorial Museum (AK)
Allan herbarium, Landcare Research New zealand Limited, Lincoln (ChR)
États-Unis d’Amérique
herbarium Pacificum, Department of Natural Sciences, Bishop Museum (BISh)
herbarium, Botany Department, University of hawaii (hAW)
herbarium, National Tropical Botanical garden (PTBg)
Missouri Botanical garden, St. Louis, Missouri (MO)
New york Botanical garden, New york (Ny)
US National herbarium, Washington DC (US)
Field Museum of Natural history, Chicago (F)
University herbarium, University of California, Berkeley (UC)
Europe
Royal Botanic gardens, Kew (K)
British Museum (Natural history), London (BM)
herbier, Département de Systématique et évolution, Phanérogamie, Muséum National d’histoire Naturelle (P)
National herbarium Nederland, Leiden University branch (L)
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Identifying weeds on Reunion Island: presentation of 
the AdvenRun system 
Thomas Le Bourgeois (1), Eric Jeuffrault (2), Pierre Grard (3)
1. Cirad, UMR PVBMT Cirad-Université de la Réunion, 3P route ligne Paradis, 97410 Saint-Pierre, Réunion
2. Service de la Protection des Végétaux, DRAF, 2 route ligne Paradis, 97410 St Pierre, La Réunion. 
3. Institut Français de Pondicherry, 11, St Louis Street, PO Box 33, 605001 Pondicherry, India.
Abstract
Weeds are a significant handicap for agriculture on Reunion Island. Control efforts depend on the exact species involved but 
it is not easy to identify weeds. Conventional flora or manuals are too technical or imprecise or they are not comprehensive 
enough to identify young plants or incomplete samples. A computer-assisted identification tool now exists, i.e. the software 
program AdvenRun V.1.0., that makes it easy to recognize the major weeds on Reunion Island. It has a graphics-based 
identification system that starts off from a composite drawing. The user is free to choose the features described. The species 
are listed by order of similarity and a complete description is given for each species, including a large number of coloured 
illustrations and a botanical drawing.  
Introduction
“how can I get rid of the weeds in my field?” This question, an on-going concern to farmers on Reunion Island, 
immediately raises two other questions: These are: 
“What are the weeds that are taking over my field?”
“Why are these weeds taking over my field?”
In fact, every time a farmer wants to choose the right technical practice to control weeds in his fields or asks for 
advice from an extension agent, a pesticide supplier or an agricultural specialist, he has to know exactly what 
weeds are in his fields and indicate the major species. Knowing the exact name of the species is the only way to 
communicate effectively or search for precise information. however, it is not easy to give the names of weeds or 
to positively identify them. 
Reunion Island is located in the south-east Indian Ocean, between 20°50 and 21°20 south latitude, and 55°20 and 
55°50 east longitude, giving it a very wet (8000 mm/year) to dry (500 mm/year) tropical climate depending on 
the direction of the prevailing winds. The rise in altitude from 0 to 3061 m leads to a cold or temperate tropical 
climate above 1000 m. Its history over the past 300 years has been marked by successive imports of plants of 
various origins (Africa, Latin American, Asia, Europe). Of the 1054 plants species introduced to Reunion, 432 
have naturalised (Thébaud, 1989), whereas the island’s native vegetation comprises some 700 species (Cadet, 
1980). So the flora in Reunion, particularly weed flora, is very diverse, which makes it difficult to recognise. 
Major weed problems exist on Reunion Island for both vegetable and cash crops. The time needed to chemically 
and hand weed subsistence crops such as beans, tomatoes or onions accounts for 15 to 20% of total labour time, 
and costs anywhere from 60 € to 630 € per hectare. For sugar cane crops, herbicides during the first year cost 
an average of 85 €/ha while post-emergence sugar-cane regrowth treatments cost 583 F89 €/ha. however, pre-
emergence treatments are not used very often. (le Bourgeois et al., 1999).
Identifying weeds is difficult. From ambiguous common names to off-putting Latin names, from the often empirical 
methods used to teach plant identification to manuals, plant guides and CD-Roms, a multitude of different weed 
identification methods exist. however, all these approaches have a number of constraints or grey areas that do not 
always allow users to find the precise name, which alone can allow them to get reliable information on the species 
and its behaviour and on the most appropriate control methods. 
Identification methods and tools used in Reunion and their constraints in terms 
of weed science
An Empirical Approach
In farming circles, plant names are generally taught empirically by word of mouth, most often using common 
names. however when common names are used indiscriminately, they can become a source of confusion. Many 
species have several different common names, which easily change from one place to another, in relation to how 
the plant is used or the speaker. For example, Achyranthes aspera has at least six common names in Reunion 
(herbe-d’Eugène, herbe-des-jeunes, Queue-de-rat, herbe-d’Inde, La zinde, herbe-zinde). In contrast, some 
common names cover several species. For example, the name “Colle-colle” refers to both Desmodium incanum and 
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Sigesbeckia orientalis (le Bourgeois et al. 1999). Despite all that, knowing the common names of a given region 
does allow an informed botanist to have precise discussions using the common names. he does, however, have 
to confirm specific characteristics of the plant in question so as to make sure that everyone is really talking about 
the same species. 
Conventional plant guides
The various flora species on Reunion Island can be identified using the “Flore de Mascareignes” (Mascarenes 
Flora). This flora is published in the form of booklets and is not yet complete. The Poaceae booklet, in particular, 
has still not been published even though this is the largest family of tropical crop weeds (Randriamampianina, 
2000; le Bourgeois 1993). But conventional floras present a number of difficulties when they are used for weed 
science:
•	 For	weeding	to	be	effective,	it	must	be	done	no	later	than	the	stage	at	which	plants	have	4	to	5	leaves	or	are	
no taller than 10 to 15 cm and it must be done before they are capable of bearing fruit and spreading. At that 
stage of development, there is no inflorescence. however, the conventional flora identification system uses 
the current natural classification based on ranking features, particular sexual characteristics (hutchinson et 
al., 1972). So it is not possible to identify a plant at the development stage using such tools. 
•	 The	flora	identification	procedure	consists	of	a	dichotomous	key	system.	At	each	node,	the	user	must	respond	
to a question by giving one of two possible answers. This procedure, which comes from the information 
theory (Shanon, 1948), is the quickest and most statistically reliable method for differentiating a large 
number of species with assurance. But two problems arise when using this system. When a question is asked 
about an organ that is missing from the sample or one that is not clearly visible, the user cannot respond and 
so he cannot continue the process. If the user responds incorrectly to a question, the corresponding taxon is 
eliminated from the group of potential species in which the plant to be identified is supposed to be found. 
As the user does not know this, he continues the key process until he reaches a question so bizarre in terms 
of his sample that he realises he must have made a mistake. As he does not know at what point in the key the 
error occurred, the user has to start over from the very beginning. Unless the plant to be identified is of some 
major importance, non-specialist users will rarely redo the identification process more than three times. They 
prefer to simple ask someone who knows more and is likely to tell them the name of the plant directly.
•	 The	botanical	terminology	used	in	these	identification	keys,	while	it	is	very	precise,	seems	to	be	particularly	
difficult to understand for non-specialists. In fact, certain adjectives (acuminate, apiculate, mucronate) or the 
names of certain organs (strophiole, hilum, lemma, palea) are so specific that the user is obliged to constantly 
refer to the glossary, which itself is often not very clear for those who are not familiar with botanical jargon. 
So it rapidly becomes difficult to even understand the questions in the identification key.
Identification manuals
Sometimes field manuals are designed to help recognise the weeds of a certain region. Various examples of this type 
of manual exist for the weeds in Reunion, such as the CERF manual (CERF 1977) or the CIRAD/SPV manual 
(le Bourgeois et al. 1999). These works can vary in the accuracy and effectiveness of their identification systems 
or the descriptions and illustrations of the various species. When they use a conventional identification key, the 
same difficulties as those described above apply. however, in order to adapt these manuals to the specific problem 
of weeds, which have to be identified in the development stage, and to overcome terminological difficulties, some 
authors have made graphics-based identification keys based on plant features (le Bourgeois et al. 1999). Such keys 
facilitate access for non-specialists as a simple comparison of shapes is required and you do not need to have any 
previous botanical expertise.  
Most recognition manuals do not use any identification system. The species are just illustrated and described in a 
more-or-less comprehensive manner. Sometimes the species are arranged by class or botanical family. This allows 
the users to search within a smaller group of species, but it does imply that they already have certain knowledge 
about the class or family. Without a recognition procedure, identification using such manuals consists of paging 
through the book and looking at the illustrations until you find one that matches the sample collected. Reading 
the descriptions, which are sometimes quite succinct, allows the user to know if this is the right taxon. The 
reliability of such identification does, nevertheless, rely on a comprehensive description of all parts of the plant.
In order to make identification easier, most manuals have colour photos and/or drawings of the plant. Photos made 
it easier to show the plant as a whole and in its environment. But it is not possible to show details characteristic 
of a specific taxon on a general photo of a plant. Confusion with similar species is possible unless a great number 
of macrophotos of the various details are provided. Photos of adult plants alone are not adequate for identifying 
plants at an earlier stage so photos of seedlings should be included.  
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Botanical drawings show all the morphological details and are often more precise than photos. Certain manuals 
have this type of illustration but none of the manuals that cover Reunion Island do.
A well-adapted weed identification system 
Taking advantage of the power of computers
The conventional identification and recognition tools (floras, manuals) mentioned above do not meet all of users’ 
needs for easily and accurately identifying weeds. In the 1980s, the idea of using computers to design tools 
to identify plants and, less frequently, weeds was raised. Various approaches were designed: computerised and 
illustrated identification keys, sometimes generated automatically, expert systems, neuronets, identification by 
matching (grard, 1996).
We wanted to come up with a procedure that corresponded to the reasoning mechanisms a confirmed weed 
scientist uses to recognise plants. he sees the plant both as a whole and in detail, using visual elements that he 
compares to those in his memory. he observes a few features that he feels are the most important for the species 
under consideration. It is this combination of groups of features that leads him to provide one or more possible 
answers. For that reason, he can work from incomplete samples by just using available features. A weed scientist 
can give an approximate identification based on groups of features and come up with a close match.
Based on all these elements, we were able to develop a computer-assisted identification system whose main 






•	 Confirmation	 of	 identification	 through	 comprehensive	 illustrated	 descriptions,	 available	 at	 any	
time.
In 1995, the first CD-Rom using this process was created to identify weeds in tropical Africa, i.e. Adventrop V.1.0 
(grard et al., 1996). The usefulness of this initial tool led us to improve and adapt it to the major weeds found on 
Reunion Island, i.e. AdvenRun V.1.0 (le Bourgeois et al., 2000).
AdvenRun V.1.0 – Major weeds of Reunion Island 
AdvenRun V.1.0 is a CD-Rom that makes it possible to identify and describe about 100 of the most important 
weeds on the island. This mainly involves weeds found in vegetable crops and sugarcane fields. 
Identification process
The identification procedure used in AdvenRun V.1.0 consists of building up, step by step, a composite picture 
of the plant to be identified. The outline of a theoretical plant presents all the describable features (root, stem, 
hairiness, leaves, various parts of the leaf, how it stands, etc.) Using this outline, the user describes those features 
that appear to be the most interesting and which allow him to say that this species is different from other species. 
The user is free to choose which features he describes.
Each of the features is described graphically, without using any technical terminology. The user has to compare the 
shape of the feature in his sample to a selection of groups proposed for the feature in question.
A previously described feature can be modified at any time during this process while maintaining all the information 
about the other features described.
At each stage of the identification process, a similarity coefficient is calculated for all the species in the software. 
They are then listed in order of similarity.  
If the user is not sure which feature to describe, he can ask the programme to propose the most salient feature, 
i.e. the one that makes it possible to differentiate the group of species that has the highest similarity coefficient.
When a species is identified with less than 100% similarity, the composite picture indicates the mismatched 
features.
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The user can have access to the plant description for any species at any point in the identification process. So, it 
may be quicker to compare the descriptions of the four or five species that have the highest similarity coefficients 
than to continue to describe other traits until there is just one species at the head of the list.  
This system provides great flexibility and is very easy to use. It can handle a lack of information (incomplete 
samples) all the way through to errors in observation (ambiguities are managed automatically). A species is always 
identifiable even when one feature is poorly described. In such cases, it simply has a similarity coefficient of less 
than 100%. 
Species descriptions
Species descriptions are generated in the form of ‘html’’ pages. These descriptions are accessible either directly 
from the CD-Rom or from a network disk, using a LAN or the Internet.
For each species the correct name and most common synonyms are given along with its common names. First 
a succinct description of the species without any technical terms is provided and then a complete botanical 
description. This description covers all the parts of the plant, from the seedling to the seed, highlighting developing 
features so as to facilitate identification of incomplete samples. All the technical terms in the description are in 
hyper-text that sends the user to an illustrated definition. Each description contains three to eight colour photos 
of the plant, seedling or details and a botanical drawing. Information is also given on the species’ ecology and 
agricultural significance for local crops. These descriptions are accessible from the identification system, through 
the list of species classified according to their similarity together with the descriptions or directly from the list of 
species drawn up by family, scientific name or common name.  
Conclusion
Weeding crops on Reunion Island is still a major problem. The first step in efforts to set up an appropriate weeding 
programme is identifying the weeds. This step has now been made easier through the creation of specific tools 
(manual or CD-Roms) that can be used by anyone (farmers, technicians, extension services, students, teachers, 
agriculture specialists) and not just a few weed scientists or specialised botanists. 
AdvenRun V.1.0 currently covers about 100 species. This accounts for most of the common species for the island’s 
crops. Ultimately, an inventory should be made of all the weeds in these crop systems and the scope widened to 
neighbouring islands whose agriculture and ecology are very similar.
Identifying the major species found in the field must be done before a crop management sequence is chosen. 
Long-term management of weeding requires an understanding of the species’ development process in line with 
the agricultural and ecologic conditions. Such information can be shared through the regular update of AdvenRun 
V.1.0 plant descriptions, accessible from an Internet server. AdvenRun V.1.0 seems to be a doubly useful tool as 
it gives the user both an easy way to identify weeds and a source of regularly up-dated information on the species’ 
behaviour in crop systems. This combination will lead to users to have a better approach to weeding and to long-
term management of weeds in their fields. 
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Résumé
Les adventices constituent une contrainte importante de l’agriculture réunionnaise. Le désherbage dépend des espèces 
présentes. Leur identification n’est pas aisée et les outils classiques d’identification flores ou manuels sont soit trop techniques 
ou imprécis, soit inadéquats pour déterminer des plantes jeunes ou des échantillons incomplets. Il existe maintenant des 
outils d’identification assistée par ordinateur. Le logiciel AdvenRun V.1.0. permet de reconnaître aisément les principales 
adventices de la Réunion. Il fonctionne de façon graphique à partir d’un portrait robot. L’utilisateur a le libre choix 
des caractères à décrire. Les espèces sont listées par ordre de similitude. Pour chacune d’elle, une description complète est 
présentée avec de nombreuses illustrations en couleur ainsi qu’une planche botanique dessinée.
Introduction
« Comment désherber ma parcelle ? »  Cette question, préoccupation récurrente de l’agriculteur réunionnais, 
appelle immédiatement deux autres questions : 
« Quelles sont les mauvaises herbes qui envahissent ma parcelle ? »
« Pourquoi ces mauvaises herbes envahissent-elles ma parcelle ? »
En effet, chaque fois qu’un agriculteur se pose le problème du choix de l’itinéraire adapté permettant de limiter 
l’enherbement de sa parcelle ou demande conseil, auprès d’un agent de développement, d’un fournisseur 
phytosanitaire ou d’un agronome, il est amené à préciser la nature de l’enherbement de son champ en nommant 
les principales espèces présentes. La connaissance des espèces est le seul moyen de communiquer efficacement 
ou de rechercher une information précise. Cependant, il n’est pas aisé de nommer les mauvaises herbes, ni de les 
reconnaître de façon certaine. 
L’île de la Réunion se trouve au sud-est de l’océan indien, entre 20°50 et 21°20 de latitude sud, et 55°20 et 55°50 
de longitude est, ce qui lui confère un climat tropical très humide (8000 mm/an) à sec (500 mm/an) en fonction 
de l’orientation par rapport aux vents dominants. Son altitude, de 0 à 3061 m, se traduit par un climat tropical 
froid ou tempéré au-dessus de 1000 m. Son histoire au cours des trois derniers siècles est rythmée par la succession 
des importations de plantes d’origines diverses (Afrique, Amérique latine, Asie, Europe). Sur les 1054 espèces 
végétales introduites à la Réunion, 432 se sont naturalisées (Thébaud, 1989), tandis que la végétation naturelle 
de l’île compte 700 espèces (Cadet, 1980). Ainsi, la flore réunionnaise et notamment la flore adventice se trouve 
très diversifiée, ce qui ne facilite pas sa connaissance. Les problèmes d’enherbement, tant en culture légumière 
qu’en culture industrielle, sont importants à la Réunion. Les temps de travaux consacrés au désherbage chimique 
et manuel des cultures vivrières, comme le haricot, la tomate ou l’oignon, représentent 15 à 20 % des temps de 
travaux totaux de la culture, pour un coût à l’hectare allant de 380 F à 4150 F. En culture de canne à sucre, les 
traitements herbicides en première année représentent un coût moyen de 556 F/ha, les traitements de post-levée 
en repousse de canne à sucre sont évalués à 583 F/ha. Cependant, les traitements de pré-levée sont peu généralisés. 
(le Bourgeois et al., 1999).
L’identification des mauvaises herbes est difficile. Du nom vernaculaire parfois ambigu, au nom latin parfois 
rebutant, de l’apprentissage de la reconnaissance souvent empirique à l’utilisation de manuels, flores ou cédéroms 
il existe de multiples moyens d’apprendre à nommer une mauvaise herbe. Cependant, ces approches présentent 
un certain nombre de contraintes ou d’imprécisions qui ne permettent pas toujours d’obtenir un nom précis qui 
seul permet d’accéder à une information fiable sur l’espèce et son comportement ou sur les moyens de lutte les 
plus appropriés.
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Les méthodes et les outils d’identification utilisés à la Réunion et leurs contraintes 
en malherbologie
L’empirisme
L’apprentissage des noms de plantes, en milieu agricole, se fait généralement de façon empirique, par transmission 
orale et le plus souvent à partir de noms vernaculaires. Or, les noms vernaculaires, s’ils sont utilisés sans précaution, 
sont source de confusion. De nombreuses espèces possèdent différents noms vernaculaires, qui changent facilement 
d’un lieu à l’autre, en fonction de l’utilisation de la plante ou de l’interlocuteur. Par exemple, Achyranthes aspera 
possède au moins 6 noms vernaculaires à la Réunion (herbe-d’Eugène, herbe-des-jeunes, Queue-de-rat, herbe-
d’Inde, La zinde, herbe-zinde). Inversement, certains noms vernaculaires concernent plusieurs espèces. Par 
exemple, le nom « Colle-colle » correspond aussi bien à Desmodium incanum qu’à Sigesbeckia orientalis (le Bourgeois 
et al. 1999). Pour autant, la connaissance des noms vernaculaires d’une région, permet à un botaniste averti de 
pouvoir discuter précisément à partir des noms vernaculaires. Il lui faut pour cela s’assurer, par confirmation de 
certains caractères spécifiques de la plante, que chacun des interlocuteurs parle bien de la même espèce. 
Les flores classiques
Les différentes espèces de la flore réunionnaise peuvent être identifiées à l’aide de la Flore de Mascareignes. 
Cette flore publiée sous forme de fascicules est encore incomplète. Le fascicule des Poaceae, notamment, n’est 
pas encore paru. Pourtant, il s’agit de la famille la plus représentée parmi les espèces adventices des cultures 
tropicales (Randriamampianina, 2000  ; le Bourgeois 1993). Mais, Les flores classiques présentent un certain 
nombre d’inconvénients pour leur utilisation en malherbologie :
•	 Pour	qu’un	désherbage	soit	efficace,	il	doit	être	réalisé	au	plus	tard,	lorsque	les	plantes	ont	4	à	5	feuilles	ou	
ne dépassent pas 10 à 15 cm de hauteur et surtout, bien avant qu’elles ne soient susceptibles de fructifier et 
de se disséminer. A ce stade de développement, il n’y a pas d’inflorescence. Or, le système d’identification des 
flores classiques utilise la classification naturelle en vigueur à l’heure actuelle, fondée sur la hiérarchisation des 
caractères et plus particulièrement ceux d’ordre sexuel (hutchinson et al., 1972). Il n’est donc pas possible 
d’identifier une plante au stade végétatif avec cet outil. 
•	 Le	 procédé	 d’identification	 des	 flores,	 consiste	 en	 un	 système	 de	 clés	 dichotomiques.	 A	 chaque	 nœud,	
l’utilisateur doit impérativement répondre à une question à deux alternatives. Ce procédé issu de la théorie de 
l’information (Shanon, 1948) est statistiquement le plus rapide et le plus fiable pour distinguer avec certitude 
un grand nombre d’espèces. Mais, deux problèmes se posent lors de l’utilisation de ce système. Lorsqu’une 
question porte sur un organe absent sur l’échantillon ou non clairement visible, l’utilisateur ne peut répondre 
et ne peut donc avancer dans le cheminement. Si l’utilisateur répond de façon erronée à une question, le taxon 
correspondant à l’échantillon est éliminé du lot d’espèces potentielles au sein duquel doit se trouver la plante 
à identifier. Ne le sachant pas, l’utilisateur poursuit son cheminement dans la clé, jusqu’à ce qu’une question, 
aberrante vis à vis de son échantillon, l’amène à se rendre compte qu’une erreur a été commise au cours du 
processus. L’utilisateur, ne sachant pas à quel niveau de la clé l’erreur a été commise, doit recommencer son 
cheminement depuis le début. A moins que la plante à identifier ne soit d’une importance majeure, il est rare 
qu’un utilisateur, non spécialisé dans le domaine, recommence le cheminement d’identification plus de trois 
fois. Il préfèrera s’adresser à une personne plus avertie, susceptible de lui communiquer directement le nom 
de la plante.
•	 La	terminologie	botanique,	utilisée	dans	les	clés	d’identification,	si	elle	a	le	mérite	d’être	parfaitement	précise,	
apparaît particulièrement incompréhensible pour des personnes non spécialisées. En effet, certains adjectifs 
(acuminé, apiculé, mucroné) ou certains noms d’organes (strophiole, hile, lemma, paléa) sont tellement 
spécifiques qu’ils nécessitent le recours régulier à un glossaire, lui-même par toujours très explicite pour une 
personne non rompue au dialecte botanique. Il devient alors rapidement difficile de comprendre la question 
posée dans la clé d’identification.
Les manuels d’identification
Pour aider à la reconnaissance des adventices d’une région, il existe parfois des manuels de terrain. Différents 
exemples de ce type existent pour les adventices de la Réunion comme l’ouvrage du CERF (CERF 1977) ou celui du 
Cirad/SPV (le Bourgeois et al. 1999). Ces manuels peuvent présenter différents niveaux de précision et d’efficacité 
dans le procédé d’identification ou de description et d’illustration des espèces. Lorsqu’ils sont pourvus d’une clé 
d’identification classique, les mêmes contraintes que celles exposées précédemment se posent. Cependant, pour 
s’adapter à la problématique spécifique des adventices, qui nécessite une identification dès le stade végétatif et au 
problème de terminologie, certains auteurs ont réalisé des clés d’identification graphiques basées sur les caractères 
végétatifs (le Bourgeois et al. 1999). Ces clés facilitent l’accès aux non-spécialistes, car seule une comparaison de 
forme devient nécessaire, sans connaissance botanique préalable. 
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La majorité des manuels de reconnaissance ne possèdent aucun système d’identification. Les espèces sont alors 
uniquement décrites et illustrées de façon plus ou moins complète. Parfois les espèces sont triées par ordre de classe 
ou de famille botanique. Cela permet de chercher au sein d’un groupe restreint d’espèces, mais cela implique une 
connaissance préalable minimale de la classe ou de la famille. Faute de procédé de reconnaissance, la démarche 
d’identification à l’aide de ces manuels consiste à parcourir l’ouvrage en regardant les illustrations jusqu’à en 
trouver une qui corresponde à l’échantillon recueilli. La lecture de la description, parfois succincte, permet de 
savoir s’il s’agit du bon taxon. La fiabilité de l’identification repose néanmoins sur une description exhaustive de 
toutes les parties de la plante.
Pour faciliter la reconnaissance, la plupart des manuels sont agrémentés de photographies en couleur de la plante 
et/ou de dessins. Les photographies facilitent la représentation de la plante dans sa globalité et dans son milieu. Il 
n’est pas possible de montrer les détails caractéristiques du taxon à partir d’une photographie générale de la plante. 
Des confusions sont possibles avec une espèce voisine, à moins de multiplier les macrophotographies de détails. 
Les photographies des seules plantes adultes ne sont pas suffisantes pour identifier les espèces à un stade jeune. 
Aussi est–il souhaitable que la plantule soit représentée. 
Les dessins botaniques mettent en évidence l’ensemble des détails morphologiques et sont souvent plus précis 
que les photographies. Certains manuels sont agrémentés de ce type d’illustration, mais aucun ne porte sur la 
Réunion. 
Un système d’identification adapté à la reconnaissance des mauvaises herbes
L’utilisation de l’outil informatique
Les outils classiques d’identification et de reconnaissance (flores, manuels) vus précédemment, ne répondent pas 
à l’ensemble des besoins des utilisateurs, pour permettre une identification aisée et précise des mauvaises herbes. 
Dans les années 80, est apparue l’idée d’utiliser l’informatique pour élaborer des outils d’aide à l’identification de 
plantes et plus ponctuellement à l’identification des mauvaises herbes. Différentes démarches ont été élaborées : les 
clés d’identification informatisées et illustrées, générées automatiquement ou non, les systèmes experts, les réseaux 
neuro-mimétiques, l’identification par comparaison (Identification by matching) (grard, 1996).
Nous avons voulu élaborer un procédé qui corresponde aux mécanismes de raisonnement du malherbologue 
confirmé lors de la reconnaissance d’une plante. Celui ci voit la plante à la fois dans sa globalité et dans le détail, 
à partir déléments visuels qu’il confronte à ses souvenirs. Il observe les quelques caractères qui lui paraissent les 
plus importants pour l’espèce considérée. C’est cette combinaison d’états de caractères qui l’amène à émettre une 
ou plusieurs hypothèses. Ainsi, il est possible de travailler à partir d’échantillons incomplets en n’utilisant que 
les caractères disponibles. Le malherbologue peut également donner une approximation de l’identification en 
fonction de certains états de caractères et gère ainsi l’à peu près.
C’est à partir de l’ensemble de ces éléments que nous avons développér un système d’identification assisté par 







En 1995 un premier cédérom utilisant ce procédé a été réalisé pour la reconnaissance les adventices d’Afrique 
soudano-sahélienne, Adventrop V.1.0 (grard et al., 1996). L’intérêt présenté par ce premier outil nous a amené à 
le perfectionner et à l’adapter aux principales mauvaises herbes de La Réunion, AdvenRun V.1.0 (le Bourgeois et 
al., 2000).
AdvenRun V.1.0 – Principales mauvaises herbes de La Réunion
AdvenRun V.1.0 est un cédérom qui permet l’identification et la description d’une centaine des mauvaises 
herbes les plus importantes de l’île. Il s’agit principalement de mauvaises herbes des cultures légumières et des 
champs de canne à sucre. 
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Le procédé d’identification
Le principe d’identification utilisé dans AdvenRun V.1.0 consiste à construire, pas à pas, le portrait robot de 
la plante à identifier. Le schéma d’une plante théorique, présente tous les caractères descriptibles (racine, tige, 
pilosité, feuille, différentes parties de la feuille, port). A partir de ce schéma, l’utilisateur va décrire les caractères 
qui lui paraissent les plus intéressants et qui lui permettent de dire que cette espèce est différente des autres espèces. 
L’utilisateur est libre du choix des caractères à décrire.
La description de chacun des caractères se fait de façon graphique, sans terminologie technique. L’utilisateur 
doit comparer la forme du caractère de son échantillon à un choix d’états qui lui est proposé pour le caractère en 
question.
A tout moment un caractère déjà décrit peut être modifié, tout en conservant la totalité des informations concernant 
les autres caractères décrits.
A chaque étape de l’identification, un coefficient de similitude est calculé pour toutes les espèces connues par le 
logiciel. Elles sont alors triées par ordre décroissant de similitude.
En cas d’indécision quant au choix du caractère à décrire, l’utilisateur peut demander au logiciel de proposer le 
caractère le plus pertinent, permettant de séparer le groupe des espèces ayant le coefficient de similitude le plus 
élevé.
Lorsqu’une espèce est identifiée avec moins de 100 % de similitude, le portrait robot indique les caractères mal 
décrits.
Pour chaque espèce et à tout moment du processus d’identification, l’utilisateur peut accéder à sa fiche descriptive. 
Ainsi, il peut être plus rapide de comparer les fiches des 4 ou 5 espèces ayant les plus forts coefficients de similitude, 
que de vouloir continuer à décrire d’autres caractères, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une seule espèce en tête de 
liste.
Ce système apporte une grande souplesse et une grande facilité d’utilisation. Il est tolérant au manque d’information 
(échantillons incomplets) à l’erreur d’observation (ambiguïtés gérées automatiquement). Une espèce est toujours 
identifiable, même lorsqu’un caractère est mal décrit. Elle a alors un coefficient  de similitude inférieur à 100 %.
La description des espèces
Les fiches descriptives des espèces sont générées sous forme de pages au format html. Ces fiches sont accessibles 
soit directement à partir du cédérom, soit à partir d’un disque en réseau, soit à partir d’un serveur intranet ou 
internet.
Chaque espèce est nommée par son nom correct et ses synonymes les plus courants, ainsi que par ses noms 
vernaculaires. L’espèce est décrite d’abord succinctement sans aucun terme technique, puis à l’aide d’une description 
botanique complète. Cette description porte sur toutes les parties de la plante, depuis la plantule jusqu’à la graine, 
en mettant l’accent sur les caractères végétatifs, de façon à faciliter l’identification d’échantillons incomplets. Dans 
cette description, tous les termes techniques renvoient à une définition illustrée, en hyper-texte. 
Chaque fiche comprend 3 à 8 photographies en couleur de la plante, de la plantule ou de détails et une planche 
botanique dessinée. 
Des informations sur l’écologie et l’importance agronomique de l’espèce pour les cultures locales sont également 
mentionnées.
Ces fiches descriptives sont accessibles, soit à partir du système d’identification, par la liste des espèces ordonnées 
en fonction de leur similarité avec la description réalisée, soit directement à partir de la liste des espèces triée en 
fonction des familles, des noms scientifiques ou des noms vernaculaires.
Conclusion
Le désherbage des cultures à la Réunion demeure une contrainte importante. La première étape de la démarche 
d’élaboration d’un itinéraire de désherbage adapté est l’identification des mauvaises herbes. Cette étape est 
maintenant facilité par l’existance d’outils spécifiques (manuels ou cédérom) dont l’utilisation est accessible à tous 
(agriculteurs, techniciens, services d’approvisionnement, étudiants, enseignants, agronomes) et non plus réservés 
seulement à quelques malherbologues ou botanistes spécialisés.
AdvenRun V.1.0 concerne actuellement une centaine d’espèces. Cela représente la majorité des espèces courantes 
des cultures de l’île. A terme, l’inventaire de l’ensemble des adventices de ces systèmes de culture sera à réaliser et 
à étendre aux îles voisines qui présentent de grandes analogies agro-écologiques.
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L’identification des espèces majeures de la parcelle est le préalable au choix de l’itinéraire de désherbage. La gestion 
à long terme de l’enherbement de la parcelle passe par la compréhension des processus de développement des 
espèces en fonction des conditions agro-écologiques. Ces connaissances pourraient être diffusées par la mise à jour 
régulière des fiches descriptives d’AdvenRun V.1.0, accessibles depuis un serveur internet. AdvenRun V.1.0 apparaît 
comme un outil doublement pertinent, apportant simultanément à l’utilisateur un moyen aisé d’identification des 
mauvaises herbes et une source de connaissances, régulièrement mises à jour, sur le comportement des espèces 
dans les systèmes de culture. Cette combinaison d’information amenera le praticien à raisonner au mieux son 
désherbage et la gestion à long terme de l’enherbement de ses parcelles.
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General problems of invasive species
In accordance with the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity in April 2002, an 
“invasive species” is a species whose introduction and propagation represent an economic and/or ecological threat 
to ecosystems, habitats, other species or human health (UNEP/CBD/COP/6/18/Add; 1).
Invasive species cause major ecological disruption in all biotic systems, whether terrestrial or aquatic, human-
influenced or natural. They may also have a considerable impact on the economy and public health. They have 
an adverse influence on many social values, in particular biodiversity conservation and the sustainability of 
agricultural production systems.
The problems of biological invasions concern developed countries and developing countries. It is of particular 
concern for island environments but also affects continental regions.
Some of the species that are today invasive were either naturally or accidentally introduced. Others are directly 
linked to human activity and result from the secondary consequences of deliberate introductions or the uncontrolled 
promotion or development of indigenous species. 
It should be noted that this worldwide concern on Invasive Species is stressed in Article 8h of the Convention on 
Biological Diversity.
Situation in New Caledonia and the South-west Pacific region
1. Invasive plant species are a major constraint to agricultural and pastoral production and a threat to the 
natural environment and biodiversity in New Caledonia and the Pacific region.
2. The impact of invasive weeds can be environmental (biodiversity, landscape, natural resources), 
social (health, water supply) and economic (loss of national and personal income, loss of agricultural 
productivity).
3. Many invasive plant species already established in New Caledonia are already an economic issue (cost 
of control, loss of productivity).
4. Invasive plant species are an issue for sustainable natural resource management and agricultural areas.
5. Land management has a crucial role to play in controlling invasive species and their effect on the 
environment.
6. Deliberate introduction of plants is the major pathway of weed introduction.
7. Many dangerous weeds are already in the Pacific region and spreading. New Caledonia is no 
exception.
8. Farming and pasture systems in New Caledonia are at continual risk of being invaded by invasive 
weeds.
9. Pasturelands and agricultural areas are in direct contact with natural environments, which favours 
species exchanges between the various ecosystems.
10. New Caledonia’s unique and largely endemic environment is under serious threat.
Some examples of type of invasive plant species in New Caledonia (summary)
-  Species introduced a long time ago and/or widely distributed: blue rats tail (Stachytarpheta urticifolia), false 
basil (Ocimum gratissimum) and giant sensitive plant (Mimosa invisa).
-  Species introduced a long time ago and localised include bellyache bush (Jatropha gossypiifolia) and cactus 
(Acanthocereus tetragonus).
-  Recent localised introductions (Leucas lavandulifolia, an annual herb recently introduced to pasture after 
planting of sorghum). 
-  Species present in the region and representing a threat to New Caledonia include: chromolaena 
(Chromolaena odorata) and Mimosa pigra (giant sensitive shrub).
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What is at stake?
The main issues with invasive weeds are the concerns related to :
- sustainability and viability of agricultural and grazing systems;
- environmental and biodiversity conservation;
-  land management.
Specific issues for this workshop were :
- invasive plant control strategies and methods;
- pasture land management practices (prevention, control).
Recommendations for New Caledonia (Summary)
The management of biological invasions must be carried out on the various scales: field, farm, country and region. 
Each level of intervention concerns a different range of players, individuals (farmers), communities (social, 
traditional, spatial), institutions (professionals, administrations, research and teaching), political decision makers 
and aid donors.  The workshop identified the following priority actions:
1. Establishment of a consultation and coordination structure in New Caledonia to analyse problems and 
take management measures for the prevention and control of invasives.
-  Introduce an informal local and regional information-sharing network.
-  Expand the capacity of control systems and border surveillance.
-  Set up a structured observation and surveillance system for early detection of new introductions and of the 
spatial dissemination of species.
-  Define and mobilize action resources (early eradication, control programme).
2. Understanding and knowledge about invasion processes and their control, risk analysis
- Identification and analysis of introduction pathways.
- historical and ecological analysis of invasive plant propagation.
- Inventory, habitat preference, relationship with agricultural practices.
- Characterisation and prioritizing of the damage potential of invasive plants in agricultural, pastoral and natural 
systems (major species in New Caledonia, major species in the region and representing a threat for New 
Caledonia, localized but pose an invasion threat to New Caledonia).
3. Information and public awareness
- Preparation and distribution of information materials on invasive plants and control methods (leaflets, 
guides, CD-ROM, Website).
- Awareness-raising in the rural setting and general public awareness about the importance of invasives.
Regional-level recommendations 
1. Inclusion of work done in New Caledonia in SPC’s regional activities.
2. Contribution by New Caledonia to the local and regional invasive species databases maintained by 
SPC.
3. Organisation of regional training workshops on biological invasion problems.
4. Local capacity and competency building through cooperation with regional institutions and 
training in specialized bodies in countries of the region (Australia, New zealand, etc).
5. Increase in technology transfer (procedures, protocols, tools, technical papers, information papers, 
etc) through bilateral cooperation.
6. Development of collaborative research programmes (bilateral or multilateral) on species of common 
interest or the management of similar environments.
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Conclusion
All participants in the plenary session agreed on the need to develop a concerted approach and overall approach 
to manage invasive plants in the agricultural, pastoral and natural environments in New Caledonia and the 
region. This includes the coordination of procedures, skills, and action.
All participants agreed that an essential requirements to carry out such an approach was support from local 
political circles and from professional and institutional actors concerned.
The general consensus by participants was that this workshop was an important starting point for a concerted 
approach. The general enthusiasm and momentum generated by the workshop should be used to build an 
overall strategy to control invasive species in New Caledonia and the Pacific region.
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Résolutions finales de l’atelier
Le problème global des espèces envahissantes 
Conformément à la Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique en avril 2002, « une 
espèce envahissante » désigne une espèce dont l’introduction et la propagation menacent économiquement et/ou 
écologiquement des écosystèmes, des habitats ou d’autres espèces et la santé humaine (UNEP/CBD/COP/6/18/
Add.1). 
Les espèces envahissantes représentent une perturbation écologique majeure dans tous les systèmes biotiques qu’ils 
soient terrestres ou aquatiques, anthropisés ou naturels. Elles peuvent également avoir un impact considérable sur 
l’économie et la santé publique. Elles interfèrent de façon négative avec de nombreuses valeurs sociétales, incluant 
notamment la conservation de la biodiversité et la durabilité des systèmes de production agricole.
Le problème des invasions biologiques concerne aussi bien les pays du Nord, que les pays du Sud. Il est 
particulièrement préoccupant dans les milieux insulaires, mais touche également les régions continentales. 
Une partie des espèces aujourd’hui envahissantes a pour origine une introduction naturelle ou accidentelle. 
Une autre partie, tout aussi importante, est directement liée aux activités humaines et résulte des conséquences 
secondaires d’introductions délibérées ou du développement non contrôlé d’espèces indigènes. 
Rappelons que cette préoccupation mondiale est soulignée dans l’article 8h de la Convention sur la Diversité 
Biologique. 
Situation en Nouvelle-Calédonie et dans la région Sud-Ouest Pacifique 
1. Les plantes envahissantes constituent une contrainte majeure pour les productions agricoles et 
notamment l’élevage de ruminants et d’herbivores ainsi qu’une menace pour l’environnement et la 
biodiversité en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique.
2. L’impact des plantes envahissantes peut être d’ordre environnemental (biodiversité, paysage, 
ressources naturelles), économique (perte de revenus nationaux et individuels, perte de productivité 
agricole).
3. De nombreuses plantes envahissantes présentes en Nouvelle-Calédonie constituent déjà un problème 
économique (coût de la lutte, perte de productivité).
4. Les plantes envahissantes représentent un enjeu pour la durabilité des ressources naturelles et 
agricoles.
5. La gestion du territoire a un rôle essentiel à jouer dans la régulation des plantes envahissantes et la 
limitation de leurs effets sur l’environnement.
6. L’importation délibérée constitue la principale source d’introduction des plantes invasives exotiques.
7. Beaucoup de ces espèces sont déjà en voie d’expansion dans le Pacifique et la Nouvelle-Calédonie 
n’est pas à l’abri de ce processus.
8. Les différents systèmes agricoles et pastoraux calédoniens sont exposés de façon permanente à ce 
risque d’invasion.
9. L’imbrication des milieux agricoles et pastoraux avec les milieux naturels favorise les risques 
d’invasion de ces derniers.
10. La Nouvelle-Calédonie possède un environnement unique à forte endémicité pour lequel les plantes 
envahissantes représentent une menace majeure.
Quelques exemples types  d’espèces envahissantes en Nouvelle-Calédonie
- Espèces d’introduction ancienne et/ou très largement réparties : l’herbe bleue (Stachytarpheta urticifolia), le 
faux basilic (Ocimum gratissimum), la sensitive géante (Mimosa invisa).
-  Espèces d’introduction ancienne et localisées : région de Ouaco le faux ricin (Jatropha gossypiifolia), à 
Bouraké le cactus (Acanthocereus tetragonus).
-  Espèces d’introduction récente et localisées (Leucas lavandulifolia, herbacée annuelle récemment introduite 
sur pâturages à la suite d’implantation de sorgho ).
-  Espèces présentes dans la région mais présentant un risque pour la Nouvelle-Calédonie: l’herbe du Laos 
(Chromolaena odorata), arbuste épineux (Mimosa pigra)
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Quels sont les enjeux ?
Les enjeux principaux vis à vis des processus d’invasion
- La durabilité et la viabilité des systèmes agricoles et pastoraux ;
- La préservation de l’environnement et de la biodiversité ;
- La gestion de l’espace.
Les enjeux spécifiques pour cet atelier
- La lutte contre les plantes envahissantes ;
- Les pratiques de gestion des pâturages adaptées (prévention, contrôle).
Recommandations à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie
La gestion des invasions biologiques doit être mise en œuvre aux différentes échelles de la parcelle, de l’exploitation, 
du territoire et de la région. Chacun de ces niveaux d’intervention concerne différents acteurs, les individus 
(agriculteurs, éleveurs), les communautés (sociales, traditionnelles, spatiales), les institutions (professionnels, 
administrations, recherche, enseignement), les décideurs politiques, les bailleurs de fonds. L’atelier a identifié les 
actions suivantes comme prioritaires :
1. Mise en place en Nouvelle-Calédonie d’une structure de concertation et de coordination 
pour l’analyse des problèmes et la mise en œuvre des moyens de gestion concernant la prévention et le contrôle 
des plantes envahissantes.
- Mise en place d’un réseau formel d’information et de partenariat local et régional
- Accroissement des capacités des systèmes de contrôle et de surveillance aux frontières 
- Structuration d’un réseau d’observation et de surveillance pour la détection précoce des nouvelles introductions 
et la diffusion spatiale des espèces 
- Définition et mise en œuvre des moyens d’intervention (éradication précoce, programme de lutte)
2. Connaissance et compréhension des processus d’invasion et de leur contrôle, analyse du 
risque
- Identification et analyse des voies et des filières d’introduction
- Analyse historique et écologique de la propagation des plantes envahissantes
- Inventaire, préférence d’habitat, relation avec les pratiques agricoles
- Caractérisation et hiérarchisation du degré de nuisance des plantes envahissantes dans les systèmes agricoles, 
pastoraux et naturels (espèces majeures en Nouvelle-Calédonie , majeures dans la région et constituant une 
menace pour la Nouvelle-Calédonie, localisées mais présentant un risque d’invasion en Nouvelle-Calédonie).
3. Information et sensibilisation
- Elaboration et diffusion de supports d’information sur les plantes envahissantes et les moyens de lutte (Fiches, 
guides, CD Rom, site Web). 
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Recommandations à l’échelle régionale
1. Inclusion des actions mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie dans le cadre du PROE / SPREP à l’échelle 
régionale.
2. Contribution de la Nouvelle-Calédonie à la constitution des bases de données et listes des plantes 
envahissantes locales et régionales centralisées par la CPS (Commission du Pacifique Sud).
3. Organisation d’ateliers régionaux de formation sur les problèmes d’invasions biologiques. 
4. Renforcement des capacités et des compétences locales par la collaboration avec les institutions régionales 
et par des formations dans des structures spécialisées des pays de la région (ex : Australie, Nouvelle 
zélande). 
5. Accroissement des transferts technologiques (procédures, protocoles, outils, itinéraires techniques, 
bulletins d’information …) sous forme de coopérations bilatérales.
6. Développement de programmes de recherche en collaboration régionale (bi ou multilatérale) concernant 
des espèces d’intérêt commun ou la gestion de milieux similaires.
Conclusion
Tous les participants de la session plénière ont acté la nécessité de développer une démarche concertée et globale 
pour la gestion des plantes envahissantes dans les milieux agricoles, pastoraux et naturels de la Nouvelle-Calédonie 
et de la région. Elle inclue la coordination des procédures, des compétences et des interventions.
L’ensemble des participants considère qu’une condition essentielle à la réalisation d’une telle démarche réside dans 
le soutien des instances politiques locales ainsi que dans l’adhésion et l’implication des acteurs professionnels et 
institutionnels concernés.
Le consensus général est que cet atelier constitue un point de départ important pour l’initiation d’une démarche 
concertée. L’enthousiasme et le dynamisme générés par cet atelier doivent être utilisés pour engager le processus 














Date Activity Place Time Session Theme
Monday 24/11
Field visit Karikate 8h30-9h30 Visit to a cattle station – KarikateIAC Control trial site on Ocimum gratissimum 
Field visit Bouraké 10h-11h30
Visit to a cattle station – Bouraké, DDR South 
Province control trial site on Acanthocereus 
pentagonus 






Welcoming Koné 8h30-12h 
Welcoming of participants – Official opening by the 
Right honorable Paul NEAOUTyNE, Premier of 
Northern Province, Benoît LESAFFRE, Director 
general of CIRAD, hubert MANIChON, CIRAD 
French Overseas Regions Manager  and  Thierry 






Theme 1. Background and experiences about pasture 




talk and debate Koné 13h30-17h
Wednesday 26/11
Field visit Ouaco 8h30-11h30
Visit to a cattle station 





Koné 13h30-17h Theme 2.  Analysis of invasion processes  (ecology, biology of weeds)
Thursday
27/11






Theme 3. Combined management strategy- 












Theme 4. Diagnosis and management tools 
for pasture management and weed control. 












Discussions about partnerships between research 
and development institutions of Pacific and Indian 





Date Pogramme Lieu Horaire Thème
Lundi
24/11
Visite de terrain Karikaté 8h30-9h30
Situation d’envahissement en station d’élevage par Ocimum 
gratissimum (faux basilic) – Karikate, site d’essai de contrôle 
IAC
Visite de terrain Bouraké 10h-11h30
Situation d’envahissement en station d’élevage par 










Accueil des participants 
Ouverture officiel de l’atelier par Paul NEAOUTyNE, 
président de la Province Nord,  Benoît LESAFFRE, Directeur 
général du Cirad, hubert MANIChON, Directeur de l’Outre 








Les situations d’envahissement en zone pastorale dans les zones 
d’action des participants (description, espèces, impact/coût - 





Visite de terrain Ouaco 7h30-11h30
Situation d’envahissement en station d’élevage par Jatropha 















Situation d’envahissement par des adventices pastorales en forêt 





Thème 3. Lutte intégrée - Méthodes de prévention, de contrôle 









Thème 4. Outils d’aide à la décision (SIg), d’identification et 












Synthèse de l’atelier. Résolutions -Discussions sur la mise 
en place de partenariats entre institutions de recherche et de 
développement.
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